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Nu mij, reeds geruimen tijd na het afleggen van mijn laat-
ste universitaire examen en na in dien tijd als secretaris der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland practisch 
werkzaam te zijn geweest, het voorrecht te beurt valt met dit 
proefschrift mijn studie te voltooien, breng ik allereerst mijn 
dank aan mijn God voor Zijn goede gunst inzonderheid voor 
het voorrecht mij geschonken om aan de Vrije Universiteit 
mijn wetenschappehjke opleiding te hebben mogen ontvangen. 
Niet alleen toch werd ik aldaar bekwaamd tot jurist, maar bij 
de wetenschapsbeoefening werd vooral ook gerekend met het 
feit, dat een mensch, die zijn verhouding tot God, wereld en 
eigen ziel zuiver wil stellen, zulks nimmer op bevredigende 
wijze kan doen, indien zijn kennis van de wereld en eigen ziel 
zou worden losgemaakt van den band aan God. Alleen op deze 
wijze was en is een harmonieuze wetenschapsbeoefening mogelijk. 
Mijn dank breng ik ook aan mijn ouders, die met zoo groote 
liefde mij deze opleiding hebben mogelijk gemaakt. 
Van de Hoogleeraren, welke door hun onderricht en per-
soonlijken omgang zoozeer aan mijn vorming hebben medege-
werkt, breng ik allereerst mijn dank aan u, hooggeleerde DIE-
PENHORST, hooggeschatte Promotor, die door uw zoo geluk-
kige combinatie van wetenschappelijken arbeid en practischen 
zin voor zoo menig vraagstuk de oplossing wist aan te geven, 
die hoofd en hart bevredigde. 
Thans dank ik u inzonderheid voor uw hulp en uw ver-
schillende goede aanwijzingen mij gegeven bij de samenstelling 
van dit proefschrift. 
Aan u, hooggeleerde FABIUS, betuig ik mijn dank voor den 
grooten schat van kennis, welken gij uitdeeldet, waarbij steeds 
uw onwrikbare beginseltrouw helder voor ons, uw leerlingen, 
lichtte. 
Inzonderheid gaat ook mijn dank uit naar u, hooggeleerde 
ANEMA; die in zoo belangrijke mate hebt bijgedragen om voor 
mij het Calvinisme tot een levenwekkende gedachte te maken, 
practisch bruikbaar bij den strijd der geesten. Uw onvergete-
lijke colleges hebben op mijn geestesleven buitengewonen 
invloed gehad. Dat ik mij als Calvinist rijk gevoel, dank ik 
in zeer bijzondere mate aan u. 
Voorts dank ik de zeer velen, die mij o.a. door het ver-
strekken van feitelijke gegevens het voltooien van deze studie 
hebben mogelijk gemaakt. De in tal van opzichten schaarsche 
en niet altijd even betrouwbare literatuur maakte veel cor-
respondentie en besprekingen met anderen noodzakelijk. Bij het 
groote getal is namen noemen hier niet wel doenlijk. Ik vol-
sta daarom met dien allen langs dezen weg mijn hartelijken en 
diepgevoelden dank te betuigen. Een uitzondering moge ik 
maken voor Z.E. Minister REYMER, door wiens bemiddeling mij 
de gelegenheid werd geboden om van de Bibliotheek van het 
Hoofdbestuur der Posterijen gebruik te maken. 
INLEIDING. 
Doel. 
De beteekenis van het hier behandelde onderwerp gaat 
ver uit boven de vraag: vast abonnement of gesprekken-
tarief. De achterstand, welke, in vergelijking met andere landen 
in Nederland op telefoongebied bestaat, is zóó groot dat daar-
aan allereerst aandacht zal moeten worden geschonken. Deze 
achterstand zal worden aangetoond en de oorzaken aange-
geven. Voorts zullen middelen en wegen moeten worden 
genoemd om dezen achterstand te doen verdwijnen. 
Dwars door deze problemen heen en op allerlei wijzen 
daarmede verbonden loopt de kwestie der tariefherziening 
Deze moge voor een groot deel zelfstandig te onderzoeken 
zijn, de hoogte van het tarief en het gerief dat door de tele-
foon bij een bepaald tariefsysteem aan de aangeslotenen wordt 
geschonken of ontnomen, is mede van beteekenis voor de 
toeneming van het aantal aansluitingen. 
Hoofdmomenten bij de laatste tariefherziening waren de 
rechtvaardigheid en doelmatigheid van het vaste abonnement 
en het gesprekkentarief. Blijken zal dat ten aanzien van het 
voorgestelde gesprekkentarief tot de conclusie moet worden 
gekomen dat, in vergelijking tot het vaste abonnement, het 
gesprekkentarief is: onlogisch, willekeurig, onrechtvaardig en zeer 
hinderend voor het verkeer. Met betrekking tot de toeneming van 
het aantal aansluitingen is het bovendien zonder wezenlijke 
waarde, omdat het financieel voordeel, voor weinig- en matig-
sprekers aan dit systeem verbonden, weer wordt opgeheven 
door het nadeel, voortspruitende uit het mindere gerief, dat 
juist deze abonnés van hun aansluiting bij een gesprekken-
tarief ontvangen. Zij toch, die hun telefoon in het algemeen 
niet of niet veel voor hun zaken gebruiken, hebben hun 
aansluiting genomen terwille van het gerief en gemak, dat 
hun de telefoon biedt en juist dit wordt hun door het gesprek-
kentarief in zoo belangrijke mate ontnomen. 
Dat desondanks na de tariefherziening het aantal aan-
sluitingen aanmerkelijk grooter werd dan in andere jaren, 
vindt speciaal zijn verklaring daarin, dat tegehjk met de 
verandering van het tariefsysteem o.m. in het locale tarief 
een flinke verlaging is aangebracht. De gevolgen dezer tarief-
verlaging mogen echter, zooals spreekt, niet benut worden om 
het nieuwe tasieisysteem te verdedigen. 
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Overigens zal worden aangetoond, dat de administratie 
met haar verlagingen nog lang niet ver genoeg is gegaan en 
dat inzonderheid het locale tarief nog veel meer verlaagd 
kan en moet worden. 
Aangestuurd moet daarom worden op een vast abonnement, 
dat niet of slechts weinig uitgaat boven de tegenwoordige 
grondbedragen. Een dergelijk laag vast abonnement zal den 
bestaanden achterstand voor een groot deel wegnemen, zonder 
ook maar iemands gerief of gemak te verminderen of de 
populariteit van de telefoon te schaden of tal van aange-
slotenen op willekeurige wijze op te veel kosten te jagen. 
De Actualiteit van liet Tariefprobleem. 
Nog steeds is het tarief probleem aan de orde. De admi-
nistratie tracht begrijpelijkerwijs de meening ingang te doen 
vinden, dat het gesprekkentarief inderdaad aan de gewekte 
verwachtingen heeft beantwoord. De omstandigheid, dat haar 
betoog aUeen gehandhaafd kan worden als de gevolgen der 
tsLiieiverlaging op het credit van het tarieisysteem worden 
geboekt, bewijst evenwel reeds zonder meer de innerlijke 
voosheid van dit pogen. 
Hoe meer de administratie dit onderscheid tracht te ver-
doezelen, met des te nauwlettender zorg zuUen handel en 
nijverheid zich voor deze verkeerde probleemstelling moeten 
wachten. Bij de beoftrdeeling van de vraag in hoeverre het 
gesprekkentarief geschikt is om den achterstand in te halen 
en in hoeverre het aan de rechtvaardigheid beantwoordt, 
zuUen deze daarom de verlaging van het tarief en de ver-
andering van systeem scherp uit elkander moeten houden. 
Niet de vragen of het aantal aansluitingen is toegenomen en of 
door het grootste deel der aangeslotenen minder wordt betaald 
dan voorheen zijn de moeite van onderzoek waard. Deze 
vragen zuUen ongetwijfeld bevestigend moeten worden beant-
woord, maar deze beantwoording heeft voornamelijk slechts 
beteekenis om vast te stellen hoe groot de verlaging van het 
locale tarief per abonné is geweest. De groote verlaging, 
in het locale tarief verdisconteerd, moest vanzelfsprekend 
in de te betalen bedragen tot uitdrukking komen. Toch zou 
dit resultaat met het ingevoerde tarief niet zijn bereikt, indien / 
niet tegelijkertijd het aantal locale gesprekken zoo drastisch 
was verminderd. Daaruit bleek de volkomen juistheid van 
de voorspelling, dat het locaal telefoneeren in zeer veel geval-
len een te dure zaak zou worden en dat bij gelijk gerief, 
d.w.z. bij een gelijk aantal gesprekken, veel meer dan voor-
heen zou zijn betaald. Beantwoord moeten worden de vragen 
of deze vermindering van het gerief, uitkomend in den hin-
der aan het locale telefoonverkeer veroorzaakt, noodzakelijk 
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i s ; of niet ook thans nog, ook in vergelijking met het bui-
tenland, veel te veel wordt betaald en, of het gesprek-
kentarief wel in overeenstemming is met het principe, dat 
zoo weinig mogelijk van den kostprijs mag worden afgeweken. 
Of aan streeknetten dan wel aan meervoudige teUing de 
voorkeur moet worden gegeven, dient tevens onder de oogen 
te worden gezien. 
Nog steeds is waar het woord van Z.E. Minister REYMER, 
dat de invoering van het gesprekkentarief slechts een proef 
is, waarop kan worden teruggekomen als deze mocht blijken 
niet te voldoen. 
Hoezeer Z.E. ook uiteraard genegen moge zijn om zijn 
eigen ambtenaren niet te desavoueeren, de definitieve beslis-
sing moet nog worden genomen. 
Op i6 Januari schreef de Minister op een desbetreffende 
vraag aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Rijnland te Leiden: ,,Voordat een meer gevestigd oordeel 
uitgesproken kan worden, moet natuurlijk worden afgewacht 
hoe de verdere ervaringen zullen zijn." 
,,Met het oog daarop kan ik vooralsnog geen grond vinden 
om aan de organisaties, wier inzicht aangaande het gesprek-
kentarief-systeem indertijd werd ingewonnen, de vraag voor 
te leggen, of naar haar oordeel de invoering van het gesprek-
kentarief als een geslaagde proefneming kan worden aange-
merkt." Deze ervaring zal, naar werd medegedeeld, worden 
gepubliceerd in het P. T. en T.-Verslag over 1930. Uit dit 
,,vooralsnog" moet derhalve worden afgeleid, dat na publi-
ceering van dit Verslag wèl voorlegging dezer vraag aan de 
betrokken organisaties mag worden tegemoetgezien. 
Van de te geven beoordeelingen zal derhalve veel, zoo niet 
alles, afhangen. De lezing van dit proefschrift moge de over-
tuiging wekken, dat voor onzekerheid ten aanzien van den 
uitslag dezer enquête geen aanleiding bestaat. 
Met des te meer goeden moed kan daarom de behandeling 
van dit onderwerp regelmatig aan de orde worden gesteld. 
Economie en Techniek. 
De techniek heeft zich ontwikkeld van door ervaring ver-
kregen kunnen en kennen tot doelbewuste toepassing der 
natuiirwetenschappen, de mechanica, physica, chemie, enz.; de 
ontwikkeling van huifkar tot vliegtuig, van haardvuur tot 
electrische centrale. 
De machine is het resultaat van de denkkracht van den mensch. 
Het wetenschappelijk technisch kennen maakte de geweldige 
ontwikkeling van het technisch kunnen mogelijk. 
Niet langer is de machine een instrument hetwelk een of 
andere menschelijke vaardigheid vervangt, maar zij is geworden 
een samenstel dat, naar eigen wetten en mogelijkheden opgebouwd, 
door de wetenschap is opgevoerd tot wonderbaarlijke hoogte. 
Deze ontwikkeling der techniek heeft het mogelijk, gemaakt 
dat een veel grooter aantal menschen dan voorheen een beter 
bestaan kunnen vinden. De invloed der techniek op het eco-
nomisch leven kan dan ook niet licht te hoog worden aange-
slagen. Anderzijds is echter ook waar, dat de nooden van het 
economisch leven oorzaak waren van de schoonste technische 
triumphen. F R . VON GOTTL.—OTTLILIENFELD zegt daarvan in 
zijn Wirtschaft und Technik in Grundriss der Sozialökonomik. 
Boek II, p. 346: ,,Die Einstellung der Technik auf den Fort-
schritt bewirkt die Wirtschaft"; ,,Denn es gilt . . . . dass die 
wirtschaftliche mindestens ebenso stark die technische Ent-
wickelung beeinflusst, wie umgekehrt." Het aanwijzen van deze 
wisselwerking tusschen Techniek en Economie is evenwel heel wat 
minder moeilijk dan nauwkeurig aangeven welk verschil en 
welke overeenkomst tusschen beide bestaat. 
Aangezien deze studie over een economisch onderwerp als 
het telefoonverkeer zoo nauw met de techniek in verband staat, 
is een zich realiseeren van dit verschil en deze overeenkomst 
gewenscht. Prof. MR. P . J . M . AALBERSE zegt ten aanzien 
van de tegenstelling in zijn inaugureele oratie Economie en Tech-
niek op pag. 19: ,,Techniek is het opwekken en toepassen van 
natuurkracht en het verkrijgen en verwerken van natuurstof. 
Techniek is een vaardigheid, een methode, ten slotte een op 
wetenschappelijke kennis berustende methode om een bepaald 
aangewezen vooraf beoogd resultaat op de verstandigste wijze, 
met de meest geëigende middelen te bereiken". 
,,Technische wetenschap is toegepaste Natuurwetenschap". 
Nu beoogt de economie eveneens op de meest verstandige 
wijze een bepaald doel te bereiken, maar dit doel ligt verder 
weg dan bij de techniek. De economie speurt na, op welke 
wijze de stoffelijke nooden der menschheid het best bevredigd 
kunnen worden, waarbij zij van de techniek gebruik maakt. 
Het doel der economie: de bevordering der volkswelvaart, 
is in vele gevallen ook het doel der techniek, maar het is 
dan niet het directe, naastliggende doel, maar het indirecte, 
het uiteindelijke. 
Wat voor de techniek doel is, het bouwen eener machine b.v., 
is voor de economie middel om haar eigen, verder liggend doel 
te bereiken, n.l. de behoefte te bevredigen. Techniek heeft 
zelfs niet altijd een direct practisch nut en soms blijkt een tech-
nische uitvinding, hoe vernuftig ook, in economisch opzicht 
geen waarde te hebben. Wat technisch het juiste is, is daarom 
economisch nog niet het meest gewenscht. Het kan te kostbaar 
zijn, gevaarlijk voor de gezondheid, te veel kans geven op onge-
lukken, het kan belemmerend voor het verkeer zijn of andere 
hoogere doeleinden schaden, enz. 
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Dit staat in verband met het uitgangspunt. 
De techniek heeft tot uitgangspunt en doel de organische en 
anorganische natuur; de economie daarentegen de behoeftebevre-
diging van den levenden mensch. Daarom dient de economie aan te 
geven de richting, waarin de techniek zal hebben te zoeken en 
zal de economie een dankbaar gebruik moeten maken van de 
goede mogelijkheden welke de techniek biedt. 
De technici bestudeeren, staande op de basis der natuur-
wetenschappen, niet primair het economisch handelen der 
menschen als zoodanig, maar wel de mogelijke toepassingen 
van de op het gebied der natuurwetenschappen gevonden 
waarheid. 
Dat wil echter in geenen deele zeggen, dat de technici zich 
niet zouden bekommeren om de behoeftebevrediging, welke 
door hun arbeid meer dan voorheen mogelijk wordt. Al komt 
het vaak voor, dat technici opdrachten vervullen, waarbij hun 
de wijze, waarop de behoeftebevrediging daarmede wordt gediend, 
niet helder voor oogen staat, regel is dat geenszins. 
Aan den anderen kant zijn er veel technici, die èn technicus, 
èn econoom tegelijk zijn en doelbewust technische middelen zoeken 
om aan een bepaalde behoeftebevrediging der menschheid beter te 
kunnen voldoen. 
Het wetenschappelijk zoeken in de laboratoria der groote 
ondernemingen, geschiedt zelfs zeer opzettelijk met het oog 
op betere behoeftebevrediging. Normaal is echter, dat de eco-
noom aan de technici de opdrachten verstrekt. Hun speciale 
wetenschap is economie niet. In vroeger tijden moest, blijkens het 
artikel van A. HERINGA in Econ. Stat. Berichten van 29 Sept. 1920 
ernstig worden geklaagd over het gebrek aan economisch inzicht 
bij technici. Thans schijnt dit, mede door de sedert dien ge-
troffen maatregelen, veel beter te zijn. 
Zullen de technici slechts zelden den economist in hun bin-
nenste van den ingenieur kunnen scheiden, de mannen der 
economie zullen op hun beurt de nieuwste resultaten van het 
technisch mogelijke moeten kennen, wiUen zij de voor de volks-
welvaart gunstigste resultaten bereiken. 
Economie en Telefonie. 
Inzonderheid geldt dit op het gebied van het telefoonver-
keer. Het zijn voornamelijk de technici geweest, die daarover 
hun licht hebben laten schijnen. Zij waren daartoe zonder 
twijfel ook de eerst aangewezenen, daar zij de technische moge-
lijkheden en moeilijkheden het eerst en het best leerden ken-
nen en het, door hun veelvuldige aanraking met het publiek, 
voor hen betrekkelijk makkelijk was om de gegeven mogelijk-
heden op de best denkbare wijze aan de volkswelvaart dienst-
baar te maken. 
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De veelheid der technische vraagstukken, welke met een doel-
matig telefoonverkeer samenhangen, was anderzijds voor de 
economen vaak een beletsel om de zoo hoogst belangrijke 
economische problemen der telefonie tot voorwerp eener meer 
dan oppervlakkige studie te maken. 
Ook het bedrijfsleven zelf toonde geen intense belangstelling. 
Hoe belangrijk de rol van de telefoon in het maatschappelijk 
leven ook mocht zijn, de bedragen, jaarlijks door de aange-
slotenen te betalen, maakten niet een zóó groot percentage 
der totaalkosten uit, dat van uit het bedrijfsleven zélf, door de 
daar werkzame technische krachten, speciale studie van de 
telefoon kon worden gemaakt. 
Toch hebben ook tal van niet-technici waardevolle beschou-
wingen over het telefoonvraagstuk geleverd. Voor ons land kan 
b.v. gewezen worden op Mr. Dr. A. HERINGA, welke o.a. 
publiceerde: Electrisch Wereldver keer. Economische Beschouwingen 
over Telegrafie en Telefonie. 
Wat het buitenland betreft is wel de meest bekende niet-
technicus A. N. HOLCOMBE Ph. D. Public ownership of telephones 
on the continent of Europe. Dit werk was oorspronkelijk 
bedoeld als een proefschrift voor het doctoraat in de Philo-
sophie. 
Hoe tegenstrijdig het ook moge schijnen, toch is het juist 
de voortgang der techniek, welke het den economen meer en 
beter dan voorheen mogelijk zal maken zich een oordeel te 
vormen over de economische problemen, welke de telefoon 
stelt. Wat vroeger niet of slechts bezwaarlijk technisch moge-
lijk was, levert nu vaak geen beletsel meer op. De mogelijk-
heden zijn verruimd. Het is voor den econoom, juist omdat het 
technisch kunnen voor hem geen doel in zichzelf is, maar dit hem 
slechts de middelen levert, voldoende als hij deze mogelijk-
heden en moeilijkheden kent, daar hij dan de keuze heeft uit 
bepaalde middelen om zijn economisch doel te bereiken. 
Wat voor de techniek in het algemeen geldt, is oOk van 
toepassing op de techniek van de telefoon. De telefoontechniek 
houdt zich bezig met de mogelijkheden om de telefoon meer 
bruikbaar te maken, hetzij door betere toestellen, betere cen-
trales, verbeteren der geleidingen door pupiniseering en telefoon-
versterkers, of ook door goedkoopere productie. Het is alsdan de 
taak der economen, hetzij deze een technische opleiding hebben 
genoten of niet, om uit de mogelijkheden de beste en meest 
vruchtdragende te kiezen, om deze te verwerkelijken in de 
maatschappij. Automatiseering, vergrooting van den afstand, waar-
over men per draad kan telefoneeren en betere geluidsoverkomst 
zijn van deze samenwerking de schoone resultaten. 
In de gevallen in welke de behoefte zich doet gevoelen aan 
bepaalde technische mogelijkheden, is de techniek geroepen 
om aan deze nooden zoo mogelijk tegemoet te komen. De 
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economische behoeften moeten de richtlijnen aangeven in welke 
de telefoontechniek hare ontwikkeling moet zoeken. 
Ook hiervoor geldt, wat Prof. Dr. Ir. W. T H . BAHLER zegt 
in zijn inaugureele oratie Automatische Telefonie p. 23: ,,De 
samenwerking van de techniek met de economie is op dit 
gebied zoo nauw, dat de studie hiervan de volle aandacht 
verdient van den ingenieur." 
Toepassing zal dit alles erlangen o.a. bij de bespreking van 
de vraag of van de zoo wonderbaarlijke vinding van de 
meervoudige telling der interlocale gesprekken op korten afstand, 
al of niet moet worden gebruik gemaakt. 
Aard van het onderwerp en indeeling der stof. 
Onderwerp van deze studie is het theoretisch en practisch 
voor Nederland beste tarief en doelmatigst beleid. Nimmer 
zal daarbij het doel van de telefoon uit het oog moggn wor-
den verloren. Ook de schoonste theorie gaat niet op, als niet 
in de practijk verkregen wordt een vlot en zoo min mogelijk 
gehinderd telefoonverkeer, waardoor een zoo groot mogelijk 
aantal aangeslotenen wordt gediend. Een bij uitstek economisch 
probleem. Hoofdzakelijk zal daarbij aandacht worden ge-
vraagd voor de tarieven geldend binnen het rayon in hetwelk 
locaal en in streekverkeer kan worden gesproken. 
Eerste aanleiding tot deze studie was dan ook het voor-
nemen van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie om hier te lande het gesprekkentarief in het locaal 
verkeer in te voeren. Dat evenwel het interlocaal tarief niet 
geheel buiten beschouwing gelaten kan worden, zal nog ge-
noegzaam blijken. 
Ten einde een goed inzicht te gewinnen, zal achtereenvolgens 
worden behandeld: de ontwikkeling der telefonie en de 
beteekenis van het telefoonverkeer voor het economisch leven. 
Nagegaan zal worden hoe de toestand in een aantal landen op het 
gebied der tarieven en het beheer is, waarna de ontwikkelingsgang 
in Nederland tot aan de laatste herziening der telefoontarieven zal 
worden geteekend. Deze herziening vraagt voorts de volle 
aandacht, waarom voornamelijk aan de hand van de Nota 
van Sept. 1928 van het Hoofdbestuur der Posterijen, Tele-
grafie en Telefonie, de argumenten voor en tegen het gesprek-
kentarief zullen worden besproken. Afzonderhjk zal daarna wor-
den gehandeld over den omvang der locale netten, streeknet-
ten en afstandsgeld. 
De winsten in het telefoonbedrijf vormen het laatste hoofd-
stuk, waarna in eenige korte eindbeschouwingen de conclusies, 
waartoe de behandeling der onderdeden voerde, zullen worden 
saamgevat. 
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DE ONTWIKKELING DER TELEFONIE. 
Oudste vormen van berichtgeving. 
Reeds van oude tijden is door de menschheid nagestreefd 
een zoo snel mogelijke overbrenging van berichten. De eerste 
sporen van organisatie van het berichten-verkeer, schijnen bij 
de Egyptenaren reeds ± 2300 v. Chr. te worden gevonden. 
Als zeker kan echter worden aangenomen, dat elk volk op 
eigen wijze er naar gestreefd zal hebben zoo spoedig mogelijk 
te kunnen weten, wat voor het volksbestaan van belang was. 
De koningen der Perzen hadden, zooals algemeen bekend is, 
reeds een goed georganiseerde staatspost. XERXES voorzag zijn 
geheele land van een goed ingerichten roep-postendienst, waar-
door berichten in één dag dertig dagreizen ver konden worden 
overgebracht. 
Ook de Galliërs beschikten over een dergelijken dienst, 
blijkens hetgeen JULIUS CAESAR mededeelt in de Bello Gallico 
VII 3.2. omtrent het feit, dat hetgeen bij zonsopkomst te 
Cenabum geschiedde, 's avonds reeds bekend was in het gebied 
der Averners, op een afstand van 160.000 dubbele passen, 
d.w.z. ± 240 K.M. 
Veel toepassing vonden ook de optische signalen, overdag 
in den vorm van rookwolken en des nachts als vuursignalen. 
De verovering van Troje werd, naar AESCHYLUS mededeelt, 
in één nacht door een lange postenketen van vuren overge-
seind van Ida naar Mycenae in Argos, een afstand van i 
550 K.M. 
Door middel van fakkelsignalen vooral, heeft men in de 
oudheid zeer veel weten te bereiken, maar ook tal van andere 
methoden vonden toepassing, zoo b.v. de vlaggesignalen. 
In de Middeleeuwen zijn bekend de signaaltorens der 
Mooren, waarmede zij slechts navolgers waren van Hannibal. 
De daarna volgende eeuwen brachten vooreerst weinig nieuws. 
In 1791 bracht CLAUDE CHAPPE een nieuwe methode van 
berichtgeving in toepassing, welke eerst zou verdrongen worden 
door de electro-magnetische telegraaf. Met behulp van beweeg-
bare balken, die op torens of andere hooge gebouwen werden 
aangebracht, zoodat deze makkelijk met verrekijkers waren 
waar te nemen, was men in staat in totaal 196 teekens door 
verschillende combinaties over te seinen. In 1794 werd de 
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eerste lijn gebouwd tusschen Parijs en Lille, met 20 tusschen-
stations, waarover een teeken binnen twee minuten kon worden 
overgebracht. Hiermede werden zoo groote successen behaald, 
dat weldra nieuwe lijnen werden gebouwd. Van Parijs naar 
Calais kon men seinen in 4 minuten, naar Straatsburg in 
5 minuten 52 seconden, naar Bayonne in 14 minuten. 
In Engeland en Zweden werd in 1795 reeds volgens gelijk-
soortige systemen gewerkt. In 1803 is' een eenigszins andere 
methode in Nederland ingevoerd als kustbeseining. Van Kijk-
duin bij Den Helder tot Vlissingen trof men 42 seinposten 
aan. De seinen werden gewisseld overdag met vijf bollen, 
's avonds met vijf lantaarns. 
In 1810 werd de lijn Parijs—Lille tot Amsterdam doorge-
trokken, zoodat toen ook het balkensysteem hier te lande 
werd ingevoerd. 
Een heele reeks lijnen werd na 1831 geopend in verband 
met den oorlogstoestand. In 1839 werden zij evenwel weer 
opgeruimd. 
De telegraaf. 
De electro-magnetische telegraaf maakte aan al dergelijke 
systemen voor goed een einde. De telefoon maakte ze nog 
meer overbodig. Door de radio wordt zelfs het seinboek der 
zeescheepvaart met al zijn vlaggeteekens niet weinig bedreigd. 
Door de uitvindingen van GALVANI en VOLTA was het 
mogelijk geworden een practisch bruikbare telegraaf te constru-
eeren, maar het alom bekende woord van EDISON, dat uitvin-
dingen voor 99 % het resultaat zijn van trans- en voor slechts 
I % van inspiratie, is vooral ook aan de geschiedenis van de 
telegraaf en de telefoon ontleend. 
Niet aan één uitvinder kan de eere der ontdekking van de 
telegraaf worden gegeven, maar deze is in practijk gebracht 
na moeizaam werken van vele geleerden. 
Inmiddels groeide de behoefte aan snelle gedachte-uitwisse-
ling. Stoomboot en spoortrein maakten een snel personen-
en goederenvervoer mogelijk, en daardoor ontstond de behoefte 
om elkander ten allen tijde snel te kunnen bereiken. Ook de 
veiligheid van het spoorwegverkeer moest voor een groot deel 
gewaarborgd worden door de bliksemsnelle overbrenging der 
berichten door de telegraaf. 
Toen de mogelijkheden, welke de telegraaf kon verwezen-
lijken meer en meer door drongen tot het groote publiek, 
ontstonden vanzelf de gelegenheden om deze mogelijkheden 
toe te passen. Door de onvolmaaktheid van het systeem en de 
onvolledigheid der organisatie vond de telegraaf evenwel slechts 
zeer langzaam ingang. 
Nog in 1847 verklaarde een Fransch minister in de Chambre 
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des Deputes: ,,La télégraphe doit être un instrument pohtique, 
et non un instrument commercial." Eerst in 1850 werd in 
Frankrijk de telegraaf ten dienste van het publiek gesteld. 
Toen echter eenmaal de groote practische bruikbaarheid van 
de telegraaf werd ingezien, ging het snel en het duurde slechts 
kort, of de geheele beschaafde wereld was, omspannen ddor 
het telegraafnet, samengevoegd tot één groote verkeerseenheid. 
De telefoon. 
De uitvinding van de telefoon valt in de jaren van de 
opkomst der telegrafie. 
In een opstel van 26 Aug. 1854 in de Illustration de Paris, 
schreef een jong Fransch telegraafbeambte : ,,Als iemand tegen 
een trilplaatje spreekt, dat beweegbaar genoeg is, om geen 
enkele trilling der stem verloren te laten gaan, en wannéér 
door het heen en weer gaan van het plaatje de stroom afwis-
selend geopend en gesloten wordt, dan is het mogelijk een 
tweede in den stroom geschakeld plaatje op zekeren afstand 
tegelijkertijd precies dezelfde trillingen te laten uitvoeren." 
Vond de Fransche telegraafadministratie het denkbeeld van 
den jongen beambte niet waardevol genoeg om er voldoende 
aandacht aan te besteden, ook de Duitscher PHILIP R E I S , 
die volgens dit principe zelfstandig de eerste bruikbare ont-
vanger construeerde, ondervond geen medewerking. Diens uit-
vinding schijnt trouwens meer beschouwd te moeten worden 
als een ,,voorlooper" van de telefoon en had slechts beteekenis 
als laboratorium-instrument, waarmede een natuurkundig begin-
sel werd gedemonstreerd. 
Den 2en Juni 1875 gelukte het den 28-jarigen doofstommen-
leeraar ALEXANDER GRAHAM BELL, die ook aan electriciteit 
deed, het eerste telefoongeluid op te vangen, nadat tijden 
lang doelbewust daarnaar was gezocht. 
Gedurende bijna een jaar bracht het instrument slechts 
ongearticuleerde klanken voort. Den loden Maart 1876 deed 
BELL echter aan zijn medewerker een telefonisch verzoek om 
bij hem te komen, wat werd opgevolgd! 
Ontwikkeling der telefoon. 
Na een korten tijd van miskenning heeft de telefoon de 
wereld veroverd. Slechts 35 jaar na haar geboorte waren er 
reeds ruim 13.000.000 telefonen, waarvan in Amerika bijna 
9.000.000. 
Op 31 Dec. 1928 waren er 32.800.000 telefoontoestellen van 
welke alleen in de Vereenigde Staten 5 9 % . Op 31 Dec. 1929 
waren er circa 34.500.000. Een denkbeeld van de ontwikkeling, 
welke de internationale telefonie reeds heeft genomen, ontvangt 
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men als men nagaat, dat men met een toestel in Amerika 
85 % van alle telefoon toestellen ter wereld kan bereiken. Bij 
de overbrugging van groote afstanden heeft de telefoontechniek 
wel haar schoonste triomphen gevierd. 
Telefoondichtheid in verschillende landen. 
Omtrent het aantal toestellen per hoofd der bevolking en 
per K.M.^ in verschillende landen, geven de beide volgende 
grafieken een overzichtelijk beeld. 
AANTAL TOESTELLEN PER 100 INWONERS. 
stand op 1 Jan. 1928. 
VEREENIGDE STATEN 
CANADA 
NIEUW ZEELAND 
DENEMARKEN 
ZWEDEN 
AUSTRALIË 
NOORWEGEN 
ZWITSERLAND 
DUITSCHLAND 
ENGELAND 
NEDERLAND 
FINLAND 
BELGIË 
OOSTENRIJK 
ARGENTINIË 
FRANKRIJK 
CUBA 
HONGARIJE 
JAPAN 
TSJECHOSLOWAKIJE 
CHILI 
ITALIË 
SPANJE 
POLEN 
MEXICO 
BRAZILIË 
RUSLAND 
TOTAAL DEB WERELD 
8 10 12 14 
10 12 14 
(Ontleend aan de statistiek der American Thelephone and 
Telegraph Company). 
Hoewel Engeland eerst in de rij een plaats lager dan 
Nederland stond en thans een hoogere plaats inneemt, zegt de 
TELEPHONE DEVELOPMENT ASSOCIATION aldaar in haar brochure 
A strangle hold on our Telephones p. 6 : ,,We have waited 
for other nations, many of them poorer and less industrially 
experienced than ourselves, to show us what the possibilities 
of the telephone are." 
Worden in deze brochure scherpe noten gekraakt over de 
achterlijke positie van Engeland, hoeveel te meer is er dan 
reden om na te gaan wat de oorzaken zijn van onze nog meer 
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achterlijke positie en middelen te overwegen, welke ons land 
mede in de allereerste rijen zal brengen. De op zichzelf niet 
onbelangrijke vermeerdering van het aantal telefoonaanslui-
tingen, welke met de invoering der groote tariefverlagingen 
en invoering van het gesprekkentarief in Nederland werd ver-
kregen, zal blijken slechts in staat te zijn om voor één jaar 
den achterstand tegenover Engeland gelijk te doen blijven. 
In 1931 zal dit land ons vermoedelijk weer verder voorkomen. 
Als derhalve de ontwikkeling der telefoon in Engeland zoo 
onbevredigend is, dat een noodkreet moest worden geslaakt, 
hoeveel te meer geldt zulks dan voor ons land. 
Wat het aantal toestellen betreft per 100 inwoners, komt 
het in vergelijking met andere landen zoo welvarende Neder-
land derhalve eerst op de i i e plaats. Het ergste is daarbij 
evenwel, dat de verschillen met de hoogstgeplaatste landen zoo 
buitengewoon groot zijn, vooral bij de Scandinavische Rijken, 
om alleen slechts de Europeesche landen te nemen, staat Neder-
land ver achter. 
AANTAL TOESTELLEN PER K.M.'' 
stand op 1 Jan. 1927. 
1 i 
Dmemarien 
\f/ec/er/or>c/ 
\0uit3diland 
n l ~ 
YZwffser/and 
^•Jerefniifde stoten 
\Oo3tehrijk 
VJafian 
Yrankrük 
\ZvJec/en 
1 hc/iectx3s/owo/eeifê 
ytatié 
Woorweoen 
W/euwZeehnct 
\Polen 
\3pan/e 
\Canoda 
W.iyentinie 
wusf na/ie 
\orosilie 
\Ruslond 
\ i 
7 
ï 
• 
1 
) ] 
. 
S 
' 
s 
~ 
-
• 
« 
E 
^ -
i 
( 
5 
^^ ^ 
• 
i 
' 
. 
7 
) 7 
0 1 
3 7 
1 1 
7 7 
2 1 
? / 
3 1 
3 7 
«• 1 
!• 1 
5 16 
5 16 
(Ontleend aan het Verslag van de Duitsche Rijkspost). 
Wat het aantal toestellen per K.M." in alle landen ter wereld 
betreft, staat Nederland op de tweede plaats en volgt het 
onmiddellijk op Denemarken. Als maatstaf voor de versprei-
ding van de telefoon in een land is alleen de eerste statistiek 
echter de algemeen aanvaarde. 
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AANTAL TELEFOONGESPREKKEN PER HOOFD. 
stand op 1 Jan. 1929. 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 ISO 170 180 190 200210 220 
VEREENIGDE STATEN 
CANADA 
NIEUW ZEELAND 
DENEMARKEN 
ZWEDEN 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
AUSTRALIË 
NEDERLAND 
ZWITSERLAND 
JAPAN 
DUITSCHLAND 
ENGELAND 
BELGIË 
FRANKRIJK 
TSJECHOSLOWAKIIE 
HONGARIJE 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200210 220 
(Ontleend aan de statistiek der American Telephone 
and Telegraph Company). 
Deze statistiek is, daar zij het nut en gerief van de tele-
foon betreft, eveneens hoogst belangrijk. Dat Nederland lan-
den als Duitschland en Engeland hier ver voorbijstreeft, moet 
een zeer gelukkig verschijnsel worden genoemd. Helaas is 
deze verhouding voor het jaar 1930 grondig gewijzigd door de 
vermindering van het aantal gesprekken door de invoering van 
het gesprekkentarief. Daar het aantal gesprekken met zelfs 
bijna de helft is verminderd, wordt Nederland ook hier, en 
dat kunstmatig en opzettelijk, naar de achterste gelederen 
teruggedrongen. Daardoor worden ook hier toepasselijk de 
woorden u i t : ,,A Stranglehold on our Telephones": ,,Not only 
are our telephone facilities poor, compared with those of other 
countries, but we are not encouraged to make anything like 
the same use of the facilities that we have." 
Ten einde ten slotte de velen, die meenen dat de telefonie 
natuurlijk en als vanzelfsprekend staatsmonopolie moet zijn, 
reeds thans van het tegendeel te overtuigen, wordt hier nog 
een statistiek van T H E AMERICAN TELEPHONE ANÏ) TELEGRAPH CY 
opgenomen, waaruit naast andere belangrijke gegevens blijkt, 
dat slechts een klein gedeelte der telefoontoestellen ter wereld 
vanwege den staat wordt geëxploiteerd, en de groote meerder-
heid in beheer is bij particuliere ondernemingen. Dat onder 
particuliere exploitatie over het algemeen de meest gunstige 
resultaten zijn bereikt, blijkt uit de vergelijking der hier gege-
ven grafieken en statistieken bij eersten oogopslag, al moet onmid-
dellijk daaraan worden toegevoegd, dat, hoe groot de voordeden 
ook zijn, toch particuliere exploitatie evenwel geen universeel 
geneesmiddel is, daarvoor zijn het historisch beloop en de 
omstandigheden te verscheiden. (Zie tabellen pag. 14 en 15). 
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Ontwikkeling' van de Telefoon in de voornaamste landen ter wereld. 
JANUARI 1, 1928 
NOORD AMERIKA 
Vereenigde Staten. 
Centraal Amerika 
West Indië : 
Cuba 
Overig W. I.* 
Over. N. Amerika* 
Totaal 
EUROPA: 
België 
Tsjechoslowakije . 
Denemarken 
Frankrijk 
Duitschland 
Engeland en N . | 
Ierland 1 
Griekenland 
Zuid Ierland (Mrt 
^ I , IQ281 
Italië (Juni 30, 
1928) 
Jugo-Slavië 
Letland (Maart 31, 
1928) 
Nederland 
Noorwegen 
Polen 
Portugal 
Rusland § 
Spanie 
Zwitzerland 1 
Overig Europa* ... 
Totaal 
Aantal telefoontoestellen 
Over-
heidsex-
ploitatie 
226,673 
9,682 
1.427 
491 
820 
7.790 
1 0 0 
246,983 
165,231 
196,691 
14.358 
122,277 
13,0401 
973 
883,406 
2,814,996 
1,632,802 
8,000 
1 2 0 , 0 0 0 
25.317 
31.393 
29.165 
238,602 
i04 ,48o§ 
93.590 
3,000* 
56,024 
260,000 
465,132 
223,597 
75.134 
7,578,208 
Particu-
liere ex-
ploitatie 
18,522,767 
1,033,314 
12,829 
63,489 
68,337 
12,402 
10,583 
8.900 
19,732,621 
11,846 
311,192 
108,000 
292,867 
75.004 
63.835 
21,127 
141,214 
1.655 
18,459 
1.045.199 
Totaal 
18,522,767 
1,259.987 
22,511 
64,916 
68,828 
13,222 
18,373 
9,000 
19.979,604 
165,231 
196,691 
14,358 
134,123 
324.232 
108,973 
883,406 
2,814,996 
1,633,802 
8,000 
120,000 
25,317 
292,867 
31,393 
29,165 
238,602 
179,484 
157,425 
24,127 
56,024 
260,000 
141,214 
466,787 
223,597 
93.593 
8,623,407 
Percen-
tage van 
het 
wereld-
totaal 
59,77% 
4^07% 
•07% 
• 2 1 % 
• 2 2 % 
•04% 
. 0 6 % 
• 0 3 % 
1 64.47% 
• 5 3 % 
• 6 3 % 
• 0 5 % 
• 4 3 % 
^ • 0 5 % 
• 3 5 % 
2 . 8 5 % 
9 • 0 8 % 
5^27% 
• 0 3 % 
•39% 
• 0 8 % 
• 9 5 % 
• 1 0 % 
• 0 9 % 
•77% 
• 5 8 % 
• 5 1 % 
• 0 8 % 
• 1 8 % 
•84% 
• 4 6 % 
1^51% 
•72% 
•30% 
27.830/„ 1 
Aantal 
toestellen 
per 100 
inwoners 
15^8 
13.2 
0 3 
0.4 
1 9 
0.9 
0 3 
2.6 
12.5 
2^4 
2^5 
2^4 
0.9 
9.3 
3 0 
2.2 
4 4 
3 6 
O.I 
1 4 
0.8 
0.7 
0.2 
Ï . 2 
3^1 
6.4 
0-5 
0.4 
o^3 
0 .2 
0.6 
7^7 
5-6 
i . i 
1.6 1 
Toe-
neming 
van het 
aantal toe-
stellen in 
1927 
776,599 
58,979 
2,228 
7.353 
3.612 
—152 
213 
500 
849.332 
6,802 
20,1x9 
4.348 
5,167 
3.123 
20,417 
60,536 
126,501 
122,217 
1,672 
5,000 
1.487 
20,434 
3,015 
4.973 
13,254 
3,984 
25,474 
1,677 
2,750 
2 0 , 0 0 0 
9,695 
16,141 
13,111 
4,000 
515,897 
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ZUID AMERIKA: 
Argentinië 
Bolivië 
Brazilië 
Chili 
Columbia 
Ecuador 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
Overig Z. Amerika 
Totaal 
AZIË : 
Britsch Indië (Mrt 
31.1928) 
China* 
Japan (Maart 31, 
1928) 
Overig Azië* 
Totaal 
AFRIKA : 
Vereenigde Staten 
van Zuid Afrika* 
Overig Afrika* ... 
Totaal 
OCEAN IE : 
Australië (Juni 30, 
1927) 
Nederlandsch Oost 
Indië 
Hawaii 
Nieuw Zeeland 
(Mrt 31, 1928) 
Philippijnen 
Overig Oceanië*... 
Totaal 
WERELD TOTAAL 
Aantal telefoontoestellen 
Over-
heidsex-
ploitatie 
636 
50 
1,442 
183 
641 
2,738 
5,690 
19,955 
80,000 
750,561 
95,000 
945,516 
40,102 
97,155 
65,000 
202,257 
442,362 
42,068 
144,552 
5,135 
2,900 
637,017 
9,615,671 
P.articu-
liere ex-
ploitatie 
232,041 
2,612 
107,553 
38,573 
21,060 
2,965 
230 
13.695 
26,934 
12,457 
458,120 
31.883 
50,000 
15,000 
96,883 
1,100 
1,100 
3.930 
21,441 
14,739 
600 
40,710 
21.374,633 
Totaal 
232,041 
2,612 
108,189 
38,573 
2 1 , 1 1 0 
4.407 
413 
13.695 
26,934 
13,098 
2,738 
463,810 
51.838 
130,000 
750,561 
110,000 
1,042.399 
40,102 
97.155 
66,ioo 
203,357 
442,362 
45,998 
21.441 
144.552 
19.874 
3.500 
677,727 
30,990,304 
Percen-
tage van 
het 
wereld-
totaal 
•75% 
• 0 1 % 
• 3 5 % 
• 1 3 % 
• 0 7 % 
• 0 1 % 
• 0 0 1 % 
•04% 
•09% 
•04% 
. 0 1 % 
1^50% 
•17% 
•42% 
2^42% 
• 3 5 % 
3 •36% 
• 1 3 % 
• 3 1 % 
• 2 1 % 
• 6 5 % 
1^43% 
•15% 
•07% 
•47% 
•06% 
• 0 1 % 
2 . 1 9 % 
100.00% 
Aantal 
toestellen 
per 100 
inwoners 
2 . 2 
0 . 1 
0.3 
0.7 
o^3 
0.2 
0.03 
0.2 
1 5 
0.4 
0.6 
0 . 6 
0.02 
0.03 
1.2 
0.1 
0 . 1 
0.2 
1 3 
0.1 
0 . 1 
7.2 
0.1 
7.0 
lO.O 
0.2 
0.2 
0.9 
1.6 
Toe-
neming 
van het 
aantal toe-
steUen in 
1927 
27.578 
788 
2,980 
1,713 
2,235 
— I I I 
466 
19 
366 
30 
36,064 
5.940 
5,000 
102,470 
1,000 
114,410 
2,397 
6,500 
6,000 
14.897 
38,746 
3.099 
1.793 
7.245 
2,060 
200 
53.143 
1.583.743 
Gedeeltelijk geschat f Maart 31, 1928. § Juni 30, 1927. 
Siberië en de geassocieerde republieken. Gedeeltelijk geschat. 
U.S.S.R., inbegrepen 
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Een overzicht uit Europdischer Fernsprechdienst. Heft 19 van 
de telefoondichtheid in Europa geeft den toestand aan op i Jan. 1930. 
100 inwoners in Europa 
10 Luxemburg. . 
11 Frankrijk . . 
12 Oostenrijk . . 
13 Letland . . . 
14 Tsjechoslowakije 
15 Hongarije . . 
16 Ierland . . . 
17 I t a l i ë . . . . 
3,2 
2,6 
2,3 
2,2 
1,0 
0,9 
0,9 
0,81 
Aantal toestellen per 
1 Denemarken . . . 9,3 
2 Zweden 8,3 
3 Zwitserland. . . . 6,7 
4 Noorwegen . . . . 6,6 
5 Duitschland . . . 5,0 
6 Danzig 4,8 
7 Engeland . . . . 4,1 
8 Nederland . . . . 3,5 
9 België 3,4 
(Voor Denemarken was abusievelijk 8,4 opgegeven, wat ook 
bij nadere informaties in Denemarken onjuist bleek te zijn.) 
Zooals uit een vergelijking tusschen Engeland, Nederland, België 
en andere landen dezer laatste twee staten blijkt, wordt de achter-
stand van Nederland op telefoongebied steeds grooter. Dit zal 
naderhand nog duidelijker blijken. 
Daar Europdischer Fernsprechdienst het aantal telefoontoestel-
len per 100 inwoners en het aandeel van de ondergrondsche 
interlocale geleidingen van de totale lengte der interlocale 
geleidingen de voornaamste maatstaven ter beoordeeling der tele-
fooninrichtingen in een land noemt, wordt uit dit tijdschrift 
ook de hiervolgende statistiek nog overgenomen. 
Percentage der ondergrondsche kabelgeleidingen 
totale interlocale geleidingen. 
I Zwitserland 
2 Nederland 
3 Luxemburg 
4 Denemarken 
5 Duitschland 
6 België . . 
7 Engeland . 
8 Dantzig 
9 Hongarije . 
10 Oostenrijk. . 
I I Tjechoslowak 
. . 79.6 
• • 75 
• • 70,5 
. . 69,8 
. . 69,4 
. . 68,7 
• . 61,3 
. . 61,3 
. . 60 
• • 59.6 
j e . . 51-7 
1 /an de 
12 Zweden . . . . 44,4 
13 Noorwegen 
14 Italië . . 
15 Frankrijk . 
16 Jougoslavië 
17 Finland 
18 Estland . 
19 Letland 
20 Polen . . 
21 Roemenië . 
3« 
37,3 
29 
24,2 
17.2 
2,5 
1.9 
1,2 
0,3 
Opvallend hierbij is niet alleen, dat de verschillen ten deze 
veel minder groot zijn dan bij den vorigen staat, maar voor 
Nederland inzonderheid is het verheugend, dat het hier de 
tweede plaats inneemt. 
Dit moge als bewijs gelden, dat, als slechts de remmen, 
welke de ontwikkeling van de telefoon in Nederland tegenhou-
den, verwijderd worden, ons land ook wat de telefoondichtheid be-
treft, een plaats der eere onder de andere landen zal gaan innemen. 
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DE BETEEKENIS VAN HET TELEFOONVERKEER 
VOOR HET ECONOMISCH EN SOCIAAL LEVEN. 
Telefoon is een middel van verkeer. 
Te veel wordt vaak de eenvoudige waarheid vergeten, dat 
het telefoonverkeer een verkeersvTa.agstuk is, en wel een ver-
keersvraagstuk van de allereerste orde. Als zoodanig moet het 
worden beschouwd wanneer over de meest doelmatige tarieven, 
het meest practisch beheer en ook b.v. over het maken van 
winst zal worden gehandeld. In afwachting van de breedere 
behandeling zij hieromtrent nu reeds het volgende opgemerkt. 
De telefoon behoort met telegraaf en radio tot de allersnel-
ste verkeersmiddelen. Wat dit zeggen wil blijkt eenigszins, als 
men zich rekenschap geeft van de groote beteekenis voor de 
wereld wel vaart van een snel verkeer van personen, goederen en 
berichten. Ons maatschappelijk leven is er geheel op gebouwd 
dat dit alles zoo snel mogelijk verloopt. De reeds reusachtige 
ontwikkeling van het verkeer wordt dan ook door elke goede 
landsoverheid telkens weer gestimuleerd. 
Gewezen kan worden op de bekende woorden van ADAM 
SMITH in zijn Wealth of Nations, waarin hij goede wegen, 
kanalen en bevaarbare rivieren de belangrijkste middelen van 
vooruitgang noemt, omdat zij de vrachtprijzen verlagen en 
daardoor afgelegen gedeelten des lands op vrijwel gelijken 
voet brengen als de omgeving der steden (Hoofdstuk XI Part l 
van Boek V). 
FRIEDRICH LIST zegt daarvan in zijn Das Nationale System der 
Politischen Oekonomie Cap. 24 : Geen uitgaaf van het tegen-
woordige geslacht is zoo in het belang der toekomstige gene-
ratie als die voor verbetering der transportmiddelen, zulks 
omdat zij de productieve krachten van het komend geslacht 
buitengewoon en in voortdurend stijgende progressie vermeer-
deren. 
Als aanvulling van deze uitspraken moge gewezen worden 
op de uiting voorkomend in Telephony van 14 Januari 1928 : 
,,It is a general recognised fact that America's unprecedented 
business advancement and prosperty are largely due to the 
efficient development of two factors—communication and trans-
portation." 
Vanuit dezen gezichtshoek bezien, zal elk geslacht goed 
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doen om de bestaansvoorwaarden voor zichzelf en volgende 
geslachten zoo gunstig mogelijk te maken. Over het algemeen 
denkt geen overheid er meer aan om verkeerswegen te maken 
met het doel om er een flinke winst uit te trekken. De enorme 
bedragen welke de staat besteedt voor aanleg en verbetering 
van verkeerswegen te water en te land, wijzen dit genoegzaam uit. 
Uit dezen hoofde zou de overheid ook flinke bedragen per 
jaar beschikbaar kunnen stellen voor verbetering en volmaking 
van het telefoonverkeer. Dit geschiedde voorheen ook wel en 
in enkele landen is het ook thans nog regel. In ons land heeft 
de staat de laatste jaren juist het tegendeel gedaan en tal van 
millioenen uit het telefoonbedrijf gehaald, welke, als zij gebe-
zigd zouden zijn tot verbetering van den dienst, om netten van 
grooter omvang en streeknetten te maken en om tarieven te 
verlagen, tot een reusachtige toename van het telefoonverkeer 
zouden hebben geleid. 
Dat deze reusachtige ontwikkehng is achterwege gebleven, 
zal voor een groot deel daaraan geweten moeten worden dat 
het telefoonbedrijf te weinig is gezien als een verkeersbedrijf. 
Belang van het telefoonverkeer voor het economisch en sociale leven in de 
stad en op het platte land. 
Ondanks de tot voor kort niet zeer groote belangstelling in 
ons land voor telefoon vraagstukken, is ons gansche volksleven 
in algemeen maatschappelijk en zuiver economisch opzicht 
toegespitst op een allersnelst overbrengen van berichten. Daar-
toe is de telefoon vooralsnog en allicht voor langen tijd, het 
meest volmaakte hulpmiddel. 
Hoe snel en accuraat de postbedrijven hun taak ook mogen 
vervullen, het leven wordt te intens geleefd, dan dat daar-
mede zou kunnen worden volstaan. Zelfs de telegraaf biedt 
geen voldoende uitkomst. Op een korte, vaak onvolledige vraag, 
krijgt men soms eerst na eenige uren een even kort en even 
onvolledig antwoord. De telefoon biedt gelegenheid om direct 
met den betrokken persoon de aangelegenheid mondeling te 
bespreken, bijna alsof men stond van aangezicht tot aange-
zicht. De beteekenis van de telegraaf is dan ook na de groote 
verbreiding der telefoon sterk gedaald, eerst alleen relatief, in 
verhouding tot den groei der andere verkeersmiddelen, maar 
later ook absoluut. Daarbij was voor ons land, het zij reeds 
thans opgemerkt, ook van grooten invloed de snelle postdienst, 
waarvan vooral ook zeer goedkoope expresse bestelling menig 
telegram overbodig maakte. Bij de vervolmaking van het inter-
nationaal telefoonverkeer en door de radio zal de telegraaf 
ook het internationaal verkeer waarschijnlijk voor een deel aan 
deze moeten afstaan, al zal ook de telegraaf ongetwijfeld voor-
deel hebben van de steeds grootere bedrijvigheid en mogelijk 
daarom niet absoluut verder veel in belangrijkheid afnemen. 
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De tijdbesparing, welke door de telefoon mogelijk wordt, kan 
niet spoedig te hoog worden aangeslagen. Zonder telefoon zou 
het onmogelijk zijn het zakenleven in zijn tegenwoordigen 
omvang te handhaven. Tal van ondernemingen zouden enorme 
reiskosten moeten maken en op een veel grooter deel van den 
tijd van hun personeel, hoog en laag, beslag moeten leggen, 
als de telefoon geen uitkomst bood. 
Men trachte zich eens in te denken wat onze tegenwoordige 
handel en nijverheid, wat de banken en de beurzen en vooral 
ook de pers zouden moeten beginnen als hun de beschikking 
over de telefoon zou worden ontnomen. 
Deze voordeden zijji wel eens genoemd, en niet ten onrechte, 
een enorme vermeerdering van het nationaal vermogen. 
De telefoon is een uiterst bruikbaar middel om zich snel 
en volledig te oriënteeren omtrent de productieverhoudingen, 
over de hier en elders bestaande behoefte en aanbod en de te 
maken prijzen. 
Groote prijsschommelingen worden door snelle berichtgeving 
vaak voorkomen. Daar men zich omtrent behoefte en productie 
snel de noodige inlichtingen kan verschaffen, is het aanleggen 
van groote voorraden vaak overbodig. 
Hierbij denke men niet alleen aan de grootbedrijven. Ook de 
detail-handel en kleine nijverheid maken een intensief gebruik 
van de telefoon en daar het aantal kleinbedrijven zoo vele 
malen grooter is dan het aantal groothandelaren, leveren zij 
mogelijk wel het grootste contingent gesprekken. 
Op nög een typische verandering in het maatschappelijk 
leven door de telefoon bewerkstelligd, althans mogelijk 
gemaakt, moet worden gewezen, n.l. op de decentralisatie in 
de groote steden. Dank zij de telefoon is een fabriek welke 
uitbreiding behoeft, niet meer onder alle omstandigheden ver-
plicht naastgelegen panden onmatig duur aan te koopen, maar 
kan gebouwd worden op het overigens meest gunstige terrein 
dat in den wijden omtrek beschikbaar is. 
Mede daardoor is tevens mogelijk een andere vorm van 
decentralisatie n.l. die, waarbij men niet meer woont in de 
onmiddellijke nabijheid van de zaak maar in rustiger sfeer, 
buiten de city, óf in de buitenwijken, óf in de z.g. villasteden, 
in de nabijheid van groote steden. Zonder telefoon zou zulks 
in veel minder sterke mate mogelijk zijn geweest. 
Welk een invloed deze decentralisatie heeft gehad om een 
nog grootere stijging der grondprijzen in de groote steden te 
voorkomen, is niet bij benadering te zeggen. 
Ook voor het platteland is de telefoon echter van groote 
beteekenis. Nog wel niet zoozeer vanwege het groot aantal 
gesprekken dat wordt aangevraagd, maar wel door de moge-
lijkheid om het isolement zoo noodig te kunnen verbreken. 
Bij ziekte, ongeval, brand, enz. biedt de telefoon uitkomst. 
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Omtrent verkoop- en verscheepmogelijkheden kan men zich 
oriënteeren. De ontwikkeling van het moderne landbouwbedrijf 
brengt het gebruik van talrijke machines met zich. Hoeveel 
minder groot wordt het verlies niet bij onklaar worden dier 
machines, als men onmiddellijk deskundige hulp kan ontbieden. 
Onvolledig zou deze beschouwing zijn, als hierbij niet ook 
werd gewezen op de groote cultureele waarde van de telefoon. 
Men denke o.a. aan het vereenigingsleven. Hoeveel moeilijker 
zou het zijn, als de telefoon niet ter beschikking stond om 
den datum van een bestuurs- of algemeene vergadering vast 
te stellen, of om kort enkele punten per telefoon af te hande-
len. Deze en dergelijke gesprekken mogen in vele gevallen niet 
op geld waardeerbaar zijn, uit een oogpunt van algemeen 
belang zijn zij zéker niet de minst waardevolle. 
Ook het genot en het gerief dat men in zijn gezinsleven en 
in zijn familie- en kennissenkring van de telefoon heeft, mag 
niet worden onderschat. Ook hier kan van een op geld waar-
deerbaar gesprek moeilijk worden gesproken. Ten deze draagt 
de telefoon ook veel bij tot veraangenaming des levens. Er 
moeten dan ook zeer gegronde redenen worden aangevoerd als 
men het voeren van dergelijke gesprekken zou willen belem-
meren. 
Met groote instemming kan ik dan ook als eindconclusie 
weergeven, wat de heer H. J . CLAASEN, Chef der Afd. Telefonie 
bij het Hoofdbestuur der P.T. en T. gezegd heeft in een ver-
gadering door het Hoofdbestuur op 7 Maart 1929 belegd, ter 
voorlichting van belanghebbenden bij de herziening der rijks-
telefoontarieven. 
Volgens de gedrukte lezing zeide de heer CLAASEN (pag. 3) 
,,Beziet men de zaak nog wat ruimer, dan moet worden opge-
merkt, dat de telefoon hoe langer hoe meer is geworden, en 
nog veel meer moet worden een hulpmiddel tot tijdsbesparing, 
tot economisch gebruik van den beschikbaren tijd in het maat-
schappelijk verkeer. Het is dus een zaak van maatschappelijk 
belang te bevorderen, dat dit middel meer toepassing vindt." 
Geheel volledig is deze kenschetsing niet eens, daar b.v. geen 
gewag is gemaakt van de vele kleine geriefehjkheden, welke de 
telefoon mogelijk maakt, of liever kan maken. Bij een juist 
telefoonbeleid, culmineerend in een laag doelmatig tarief, 
waarbij men aan het gerief van de gebruikers, vooral ook het 
individueele gerief, volle recht laat wedervaren, zal uitbreiding 
van het telefoonverkeer (wat een verder doel is dan uitbrei-
ding van het aantal toestellen) ongetwijfeld nog in belangrijke 
mate plaats vinden. 
Gedurende de vijftig jaren van haar bestaan zijn er telefoon-
draden aangelegd over duizenden en duizenden kilometers, en 
vele millioenen maken dagelijks herhaaldelijk van hun telefoon 
gebruik. 
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De telefoon brengt, althans in Amerika, meer berichten over 
dan de post en de telegraaf te zamen. Zonder overdrijving kan 
men zeggen, dat de telefoon in het zakenleven, maar ook in 
het gewoon maatschappelijk leven een grondige wijziging heeft 
gebracht. 
Vooralsnog is niet te verwachten, dat de gestadige toeneming 
van het aantal aansluitingen zal verminderen. Zelfs in de 
Vereenigde Staten, met een telefoon op elke 6 inwoners, rekent 
men zeer beslist op een groote uitbreiding. De vooruitgang 
per 100 inwoners is in de landen, waar de telefoon het meest 
verbreid is, zelfs het grootst. Hoeveel te meer dan mag in 
Europa en in Nederland speciaal op nog een geweldige uit-
breiding worden gerekfend. 
Handel en bedrijf stellen zich meer en meer in op het ge-
bruik van de telefoon. Zij moeten dit wel, om bij te blijven. 
De steeds toenemende ingewikkeldheid van het maatschappelijk 
verkeer zou hen anders ver bij anderen achter doen staan. 
In Telephony van 22 Dec. 1928 drukte een Amerikaan dit uit 
in de woorden: ,,It (the telephone) has easily become the most vital 
artery of our whole industrial structure and indispensable to 
the home and our social activities", en : ,,Telephone service 
is the biggest asset in the development o f . . . . commercial 
activities." 
De meerdere welvaart in groote kringen der maatschappij 
draagt eveneens in zeer belangrijke mate er toe bij om de 
telefoon meer algemeen te maken, ook al schijnt meer of 
mindere dichtheid der bevolking van zeer geringen invloed te zijn. 
De telefoon, dit wonder der techniek, is van een luxe instru-
ment een voorwerp voor dagelijksch gebruik geworden. 
Een liefhebberij van een halve eeuw geleden, een stuk speel-
goed voor sommigen, een luxe voor velen, is het thans gewor-
den een onontbeerlijk hulpmiddel voor het maatschappelijke 
en sociale leven. De telefoon neemt een zoo belangrijke plaats 
in, dat zonder telefoon de ontwikkelingsgang van de wereld 
totaal anders zou zijn geweest. Veel, wat thans vanzelf spreekt, 
zou zonder telefoon onmogelijk zijn. De telefoon heeft op buiten-
gewone wijze den ontwikkelingsgang van de menschheid versneld. 
Nadat de telefoon als een luxe was geaccepteerd, vond er 
dan ook langzamerhand ten aanzien van de waardeering van 
de telefoon, een omzetting plaats in den menschelijken geest. 
Door tal van uitvindingen kon de telefoon, bij de grootere 
ingewikkeldheid van het maatschappelijk en sociale leven, 
steeds grooter diensten bewijzen, ook diensten voor anderen, 
voor den opgeroepene of voor derden of ook voor het algemeen 
belang. Het volle rijke veelzijdige menschenleven wordt op 
deze wijze in duizenderlei vorm door de telefoon gediend. Wie 
hierbij alleen maar zou denken aan op geld waardeerbare 
diensten, zou aan de beteekenis van de telefoon veel te kort doen. 
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TARIEFSYSTEMEN EN TELEFOONBEHEER IN 
VERSCHILLENDE LANDEN. 
Algemeene Opmerkingen. 
De bereiking van het doel van de telefoon : het scheppen van 
een zoo gunstig mogehjke telefoneermogelijkheid, kan ten zeer-
ste worden geschaad of bevorderd, inzonderheid al naar gelang 
het tarief dat wordt toegepast. 
Wat het interlocaal verkeer betreft heeft men b.v. de tegen-
stelling streeknetverkeer of meervoudige teUing, waarover 
echter in ander verband zal worden gesproken. Ook de hoogte 
van het tarief in verband met het nemen van winst op het 
telefoonbedrijf in de verschillende landen, de grootte der netten 
enz. zullen thans niet in de eerste plaats aan de orde worden gesteld. 
In dit hoofdstuk zal voornamelijk aandacht worden gewijd 
aan de tariefsystemen der locale telefonie, terwijl tegelijk daar-
mede eenige opmerkingen zuUen worden gemaakt over het tele-
foonbeheer. 
De gang van zaken in Duitschland en in Amerika zal daar-
bij breedvoeriger dan die in andere landen worden behandeld, 
het eene telefoonbedrijf is een zeer goed vertegenwoordiger van 
staatsexploitatie, terwijl in het andere land alleen particuliere 
telefoonexploitatie bestaat. 
Dat het locale tariefsysteem op het locale telefoonverkeer 
grooten invloed kan uitoefenen blijkt wel uit de mededeeling 
van den heer CLAASEN van 7 Maart 1929, dat dit locale telefoon-
verkeer naar schatting bij invoering van het locale gesprekken-
tarief met 30 % zou terugloopen, een schatting welke eerder nog 
te laag dan te hoog zou blijken. In hoeverre het noodzakelijk 
of ook maar wenschelijk was om een voor het locale telefoonverkeer 
zoo funest werkend tarief in te voeren zal eveneens afzonderlijk 
worden behandeld. Van de zijde van het Hoofdbestuur is in zeer 
sterke mate een beroep op het buitenland gedaan om het gesprek-
kentarief te motiveeren, het is ook daarom noodig kennis te nemen 
van wat in het buitenland aan tariefsystemen bestaat, terwijl 
het tevens verhelderend zal werken om aan beheerskwesties 
aandacht te schenken. Wat dit laatste betreft, zij inzonderheid 
verwezen naar Europdischer Fernsprechdienst van Oct. 1929, 
waarin de tegenwoordige regelingen zijn vervat. Door het Hoofd-
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bestuur is, wat de vergelijkingen tusschen de verschillende locale 
tarief systemen betreft, zeer terecht herhaaldelijk gewezen op de 
onmogelijkheid om de hoogte der tarieven in de verschillende landen 
met elkander te vergelijken. Dat neemt niet weg dat door het 
Hoofdbestuur, zoo op de vergadering van 7 Maart 1929, ver-
gelijkende tabellen zijn gegeven, waaruit zou moeten blijken 
dat de Nederlandsche tarieven mede ongeveer tot de laagste 
zouden behooren. Ook aan de Nota van September 1928 werden 
zulke tabellen toegevoegd. Niet werd echter medegedeeld, dat 
in het buitenland door de veel grootere locale netten veelmeer 
werd gegeven dan hier te lande. Wel werd gezegd dat in 
Duitschland buiten het minimumtariefsgebied aan afstands-
geld per 100 M. jaarlijks 6 M. betaald moest worden, terwijl 
dit in Nederland op /1.50 per 100 M. gesteld werd, maar 
verzuimd werd mede te deelen, dat voor de overgroote meer-
derheid der netten het minimumtariefsgebied, waarbinnen de tele-
foon gratis wordt aangelegd, in Duitschland vijfmaal grooter 
straal heeft dan in ons land. 
Gezien dergelijke omstandigheden, wekken deze tabellen een 
ten eenenmale onjuisten indruk. Hun werking bij het ver-
krijgen van voor het Hoofdbestuur gunstige adviezen hebben zij 
ongetwijfeld gehad. 
In dit hoofdstuk zal daarom niet naar vergelijking van de 
tariefhoogte worden gestreefd, maar zal elk land ten deze los 
van het andere worden bezien. Daar de tarieven in elk land 
zoo laag mogelijk dienen te zijn, wordt de vraag of al of niet te 
hooge tarieven worden geheven, voornamelijk beheerscht door 
de vraag of de financieele uitkomsten van het bedrijf verla-
ging toelaten. Wordt de telefoondichtheid van een land voor-
namelijk beheerscht door de hoogte van het tarief, het tarief-
systeem heeft met het aantal aansluitingen betrekkelijk weinig 
te maken, daar dit voornamelijk van invloed is op het tele-
ioonverkeer. 
Algemeen werd in den aanvang het vaste abonnement toege-
past en wel in dien zin, dat men daarmede toegang kreeg, 
als door betaling van contributie, tot den kring van reeds 
aangeslotenen. Aanvankelijk was in verschillende landen in alle 
netten het tarief even hoog. De NEDERLANDSCHE BELL T E L E -
PHONE MAATSCHAPPIJ had b.v. voor alle plaatsen gedurende 
geruimen tijd een tarief van / 1 1 8 per jaar. Spoedig begon 
evenwel het besef door te dringen, dat dit voor kleine plaatsen 
te hoog was, zulks voornamelijk omdat de technische inrich-
tingen, gebouwen, administratie enz. enz. in groote steden 
kostbaarder waren dan in kleine plaatsen, maar anderzijds 
ook door het argument dat de voordeden voor de op een klein 
net aangeslotenen niet groot waren, zoodat de voor een tele-
foonaansluiting in aanmerking komenden weigerden deze hooge 
tarieven te betalen. Daar er in die tijden nog geen of nage-
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noeg geen interlocaal verkeer bestond, kon ook dit niet een 
reden zijn om met het hooge locale tarief genoegen te nemen. 
In Frankrijk en Spanje nam men in den aanvang als maat-
staf niet het aantal aangeslotenen, maar het aantal inwoners 
der gemeente. 
Als een andere differentieering van het vaste abonnement 
binnen het locaal verband kan worden genoemd het heffen 
van een entreegeld of een verhoogd abonnement gedurende de 
eerste jaren ter vergoeding van de kosten der eerste inrich-
ting. Daar dit het nemen van aansluitingen zeer belemmerde, 
is dit nagenoeg overal afgeschaft of tot kleine bedragen terug-
gebracht. 
Een zeer veel toegepaste differentieering, welke o.a. veel in 
Amerika en hier te lande in Rotterdam en tot i Nov. 1930 
ook nog in Amsterdam toegepast werd, is die in huisabonne-
ment en in zakenabonnement. Deze onderscheiding berust op 
de onderstelling, dat zij die een zaak drijven, meer een telefoon 
gebruiken en ook meer gddehjk voordeel ervan hebben dan zij, 
die een telefoon nemen voornamelijk alleen voor het persoon-
hjk gerief. Een psychologische factor hierbij is nog dat, als 
de onkosten op de zaak drukken, deze vaak minder worden 
gevoeld. Uiteraard is de boven genoemde onderstelling niet altijd 
juist, wat m.i. een der redenen dient te zijn om de verschillen 
niet te groot te nemen. 
Het vaste abonnement wordt ook vaak gedifferentieerd naar 
het aantal gesprekken in bepaalde klassen, het z.g. klasse-
gesprekkentarièf. Daar de kosten pier gesprek echter, stuk voor 
stuk, uiterst gering zijn, is het gevaar hier zeer groot dat de 
differentiaties veel te groot worden genomen, waardoor onbil-
lijk wordt gehandeld t.o. de veelsprekers, en het telefoonverkeer 
onnoodig wordt belemmerd. Eenzelfde bezwaar kleeft aan het 
vaste abonnement tot op zekere hoogte en verder een tarief 
per gesprek. 
Nog ernstiger werkt dit euvel echter bij het gesprekkentarief, 
waarbij meestal een grondbedrag is en verder een tarief per 
gesprek. 
Voorts maakt, vooral in verband met de automatiseering, de 
tegenwoordige techniek nog andere diiïerentiaties van het vaste 
abonnement mogelijk, zoo b.v. ten aanzien van het aantal 
malen dat men in gesprek bevonden wordt, welke echter nog 
niet tot practische toepassing in het tarief hebben geleid. 
Aangezien het eene land in dit opzicht veel meer merkwaar-
digheden vertoont dan het andere, is er niet naar gestreefd 
eenige evenredigheid te brengen in de aandacht welke aan elk 
land is besteed. Overigens heeft D R . IRWIN GÜNTHER in Die 
Europdischen Fernsprechgebührentarife reeds tal van opmerkin-
gen gemaakt, welke voor de geschiedenis der tarieven in 
Europa van belang zijn. 
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Zwitserland. 
Het eerste telefoonnet in Zwitserland werd door particulier 
initiatief in 1880 te Zurich opgericht. Het zou echter het 
eenige particuliere net blijven. De telegraafadministratie zag 
het groote belang in van de telefoon vooral voor het platte-
land (men vergeve mij dit woord voor het zoo bij uitstek 
bergachtige land) waar de telefoon, eenmaal aangelegd, door 
geen terreinmoeilijkheden meer werd belemmerd bij het over-
brengen der berichten. Deze administratie ontplooide weldra 
groote activiteit, waardoor Zwitserland toentertijd aan de spits 
kwam te staan. 
HOLCOMBE zegt daarvan : Public Ownership of Telephones on 
the continent of Europe (p. 215) : At this time the Swiss 
telephone system was the most extended—measured on the 
basis of population •— in Europe." 
Zwitserland, waar derhalve van den aanvang af staatsex-
ploitatie bestond, is het eerste land geweest, hetwelk in het 
locale verkeer het gesprekkentarief invoerde. 
De groote promotor aldaar was D R . TIMOTHEUS ROTHEN. 
Na vanaf 1883 propaganda voor zijn denkbeelden te hebben 
gevoerd, zag hij in 1890 zijn actie met goed succes bekroond, 
ondanks het krachtige verzet van de veelsprekers. 
Volgens hem diende men zeer scherp te onderscheiden tus-
schen de kosten voor inrichting, onderhoud, rente en aflossing 
van de leidingen, toestellen en centrales eenerzijds, welke in 
een grondbedrag moesten worden verwerkt en anderzijds de kos-
ten voor het totstandbrengen van een gesprek, welke kos-
ten in een tarief per gesprek moesten worden verdisconteerd. 
Het gesprekkentarief bestond uit een grondbedrag van 120 frcs. 
voor het eerste jaar, 100 frcs. voor het tweede en 80 frcs. 
voor het derde jaar en een tarief per gesprek van 5 cen-
times voor elk gesprek boven de 800. Dit tarief was derhalve 
een tusschensoort tusschen vast abonnement en wat tegen-
woordig gewoonlijk onder gesprekkentarief wordt verstaan. 
Het was een vast abonnement tot op zekere hoogte, in dit 
geval 800 gesprekken per jaar, en verder een tarief per gesprek. 
Groote toeneming van het aantal aansluitingen was daar-
van het gevolg, wat niet te verwonderen was, daar de tarieven 
gemiddeld van 150 tot op 90 franken per abonné verlaagd 
werden. 
In 1895 werd een meer zuiver gesprekkentarief ingevoerd 
met een voor alle netten gelijk grondbedrag, in drie jaar 
afloopend van 100 op 40 franken en een tarief per gesprek 
van 5 centimes. Ook deze tariefwijziging had een groote toe-
neming van het aantal aangeslotenen tot gevolg. De tarieven 
gingen dan ook gemiddeld van 90 tot op 60 franken naar 
omlaag. (HOLCOMBE p. 231). In 1896 leverde de dienst zelfs 
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een kleine winst op, welke voor amortisatie werd gebruikt. 
Sedert dien betaalde het telefoonbedrijf 4 % rente van het 
nieuw te leenen kapitaal. Onder dergelijke omstandigheden 
valt het in verband met het zeer goede beheer niet te ver-
wonderen, dat Zwitserland toenmaals bovenaan stond wat het 
aantal aansluitingen betrof. Was er in de Vereenigde Staten 
op elke 245 inwoners één telefoon, in Zwitserland reeds op 
elke 129 inwoners. Deze cijfers mogen volgens HOLCOMBE niet 
geheel betrouwbaar zijn, een algemeen beeld van de situatie 
geven zij wel. 
De geweldige uitbreiding van de telefoon in andere landen 
deed dezen voorsprong echter weer te niet. Ook belemmerden 
de tekorten kort daarop een verdere expansie. 
Het heeft zeer lang geduurd alvorens Zwitserland, wat 
betreft invoering van het gesprekkentarief, in eenigszins belang-
rijke mate werd nagevolgd. De voornaamste Europeesche 
landen gingen daartoe eerst over in de naoorlogsperiode. 
Aan pogingen der telefoondirecties om eerder dit tarief in te 
voeren heeft het, zooals nader zal blijken, evenwel niet ont-
broken. 
In Zwitserland is de telefoon ook in de latere jaren ongetwij-
feld zeer goed beheerd. Winst werd niet of weinig gemaakt en 
technisch stond men weer vooraan. 
De omstandigheden in aanmerking genomen heeft men daar 
zeer veel bereikt, al is men thans ver achtergebleven bij de 
Scandinavische landen en bij enkele buiten-Europeesche landen. 
De laatste jaren, nu door den vooruitgang der techniek aan 
het telefoonbedrijf opnieuw een kans wordt gegeven om den 
achterstand van andere landen in te halen, worden zeer ern-
stige pogingen aangewend om zich deze kans niet te laten 
ontglippen. Veel wordt dan ook aldaar door de administratie 
gedaan om den dienst te verbeteren en de tarieven te ver-
lagen. 
Sterk wordt de administratie in haar pogen om de telefoon 
te populariseeren gesteund door de vereeniging PRO T E L E -
THON, opgericht Juni 1927, welke zich ten doel stelt het 
gebruik van de telefoon in Zwitserland populair te maken, 
te verbreiden en daardoor de belangen der daarbij betrokken 
industrieën te bevorderen. Daarmede zijn belangrijke resultaten 
verkregen. 
Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat het telefoon-
bedrijf in Zwitserland met het telegraaf bedrij f is vereenigd. 
Het bedrijf wordt bestuurd door de Ober-Telegraphendirektion 
in Bern aan welks hoofd staat een Directeur-Generaal. 
Het bedrijf is een onderdeel van het Eidgenössisches Post- und 
Eisenbahndepartement, dat op zijn beurt aan den Gesamtbun-
desrat ondergeschikt is. 
De voornaamste tarieven worden bij de wet vastgesteld. 
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Zweden. 
Sedert 1880 bestond in Stockholm een telefoonnet van de 
BELL TELEPHOON MAATSCHAPPIJ, dat zich door het hooge vaste 
abonnement van minimum 160 kronen slechts langzaam 
ontwikkelde. Daarnaast werd in 1883 door de Allmanna Tele-
fon Aktiebolag een tweede net aangelegd, dat door het tarief 
van 100 kronen per jaar, met een entreegeld van 50 kronen 
de Bell Telephoon Maatschappij dwong den strijd op te geven. 
In 1892 vond de samensmelting plaats. De Allmanna had 
zich ondertusschen onder de flinke leiding van den energieken 
CEDERGREN, op enkele vergunning van de plaatselijke autori-
teiten en niet belemmerd door concessiebepalingen, zoodanig 
kunnen ontwikkelen en uitbreiden, ook over de omgeving van 
Stockholm, dat het Zweedsche Gouvernement bang werd voor 
zijn inkomsten uit de telegraaf. Reeds van 1884 was CEDER-
GREN n.l. begonnen met van stad tot stad lijnen aan te leg-
gen. Aanvankelijk werd de Allmanna slechts in zoover beperkt, 
dat zij interlocale lijnen mocht leggen binnen een afstand van 
70 K.M. van Stockholm. Toen aankoop der Allmanna door 
den staat mislukt was, trad de Rijkstelegraaf als concurrente 
op en opende te Stockholm in 1890 een nieuw net met een 
tarief van 80 kronen en 50 kronen entree. 
De Allmanna differentieerde daarop haar abonnement zeer 
sterk n.l. 100, 80, 60, 45 en 36 kronen per jaar voor verschil-
lende klassen. Alleen de geabonneerden der hoogste klasse 
mochten onbeperkt spreken, de anderen waren in het gebruik 
van hun telefoon meer of minder beperkt. De eersten waren 
aan de hoofdbureaux aangesloten en heetten sterabonné's, 
omdat zij in de telefoongids met een ster waren aangeduid. 
Zij mochten vrijuit spreken voor 100 kronen of / 66 in het 
geheele net tot op 70 K.M. van Stockholm. Daarop waren 
in 1902 reeds 29800 abonné's aangesloten. 
In Telefoonstelsels en Tarieven stelt H. P. MAAS GEESTERANUS 
den toestand in Amsterdam daartegenover. Toentertijd was het 
abonnement aldaar / 90, waarvoor met slechts 4000 abonné's 
kon worden gesproken tot op een afstand van niet meer dan 5 K.M. 
De strijd met het Rijk moest echter tot het bittere einde 
worden gevoerd. De Rikstdefon verlaagde daarop haar tarief 
tot 50 kronen met 50 kronen entreegeld voor posten binnen 
de 2 K.M. afstand van haar telefoonbureau. De aangeslotenen 
bij de Allmanna mochten bovendien geen gebruik maken van 
de telegraaf en van de Rijks-interlocale telefoonlijnen. Het 
stadsbestuur sprong de Allmanna echter krachtig bij, waardoor 
deze den strijd lang kon volhouden. 
Deze min gewenschte concurrentie heeft tot 1918 stand 
gehouden. Toen heeft de Allmanna den zoo ongelijken, maar 
dapper gestreden, strijd moeten opgeven. Het bewijs werd 
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echter geleverd, dat onder ongunstige omstandigheden toch 
nog tegen een uiterst laag tarief het bedrijf in stand kan wor-
den gehouden, ook al ging men in Zweden daarbij te ver. 
Merkwaardig zijn ook de woorden, welke HoLCOMbE in zijn 
Public Ownership of Telephones dienaangaande op pag. 385 
neerschreef: ,,The result was an exceptional stimulus to the 
technical improvement and adaptation of the service to the 
diverse wants of the consumers. The Swedish telephone manu-
facture had already gained a high place in the esteem of 
continental telephone users, and the competition between the 
state and the company raised it to an ever higher place of 
technical perfection." 
Zweden is trouwens steeds het land geweest met zeer veel 
aansluitingen, als gevolg van de zeer lage tarieven. Thans, nu 
er in Stockholm en omgeving een groot districtsnet is, bestaat 
er een klasse-abonnementstarief even laag als, of lager dan dat in 
Haarlem voor de invoering van het gesprekkentarief. In Stock-
holm kan men tegen het locale tarief spreken tot op een 
afstand van 40 a 50 K.M. van Stockholm, en in Haarlem 
slechts met de allernaaste omgeving. 
Men lette er in het bijzonder op, dat ook Zweden begonnen 
is met vast abonnement, en haar differentieering gedurende 
zeer langen tijd niet liet afhangen van het aantal gesprekken, 
maar van de meerdere of mindere mate van het gerief, dat 
men van de telefoon wilde hebben, in verband met het 
gezonde beginsel, dat, wie meer gerief vraagt, de meerdere 
kosten daardoor veroorzaakt moet betalen. 
Wel is waar is in latere tijden nagenoeg algemeen overge-
gaan tot een klasseabonnementstarief, maar dit heeft niet 
zoozeer betrekking op het zuivere locale verkeer zooals men 
dat hier te lande kent, maar door den grooten omvang der 
netten Stockholm en Göteborg op het districtsverkeer, waar-
door dit districtstarief een plaats inneemt tusschen het locale 
en het interlocale tarief in. 
Juist door dit zeer omvattende districtsverkeer zijn n.l. de 
kosten te maken voor een veelspreker inderdaad beteekenend 
hooger dan voor een weinigspreker, zulks in verband vooral 
met het aantal verbindingsdraden tusschen de verschillende 
plaatsen. Een gesprekkentarief bestaat ook heden ten dage 
in Zweden niet. In een aantal kleine plaatsen bestaat zelfs 
nog het zuivere vaste abonnement. Volledigheidshalve zij nog 
vermeld, dat 14 locale netten met te zamen ongeveer 1655 aan-
geslotenen nog in particuliere handen zijn. 
In Zweden zijn de telegraaf en de telefoon tot één bedrijf ver-
eenigd. Aan het hoofd staat de Tdegrafstyrdsen, het Algemeen 
Bestuur, onder leiding van een Directeur-Generaal, welken 
een Bestuursraad terzijde staat. De minister van verkeer staat 
boven allen. Aan het jaarverslag van de Telefoon en Telegraaf 
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wordt voor het buitenland een Fransche vertaling van de 
gewichtigste bijzonderheden toegevoegd, waardoor raadpleging 
ten zeerste wordt bevorderd. 
Op het staatsbudget komen slechts de bedrij fsoverschotten 
en de kosten voor nieuwen aanleg. 
De voornaamste tarieven worden door den koning en de 
regeering vastgesteld. De meening der volksvertegenwoordiging 
wordt vaak ingewonnen. 
De telefoonindustrie is o.a. door de Ericcsonfabrieken in 
Zweden zeer goed vertegenwoordigd. 
Denemarken. Noorwegen. Finland. 
Merkwaardig is ook de gang van zaken in Denemarken, 
Noorwegen en Finland. In tal van plaatsen werden vereeni-
gingen opgericht om elkander zoo goedkoop mogehjk telefoon-
verkeer te verschaffen, wat ook in Zweden voor tal van plaat-
sen het beginstadium van de telefoon was. Zelf droeg men de 
kosten van aanleg en onderhoud van zijn leiding en toestel, 
terwijl de uiterst lage tarieven de verdere onkosten der centrale 
bediening enz. dekten. Bijzondere uitgaven werden over de 
leden omgeslagen. 
Op deze wijze vond de telefoon spoedig een zeer groote 
uitbreiding. De groote steden gingen voor en in de kleinere 
vreesde men achter te zullen blijven en spoedig waren zelfs 
in zeer kleine dorpen telefoonvereenigingen opgericht. 
Groote moeilijkheden ontstonden echter toen al deze plaat-
sen door een interlocaal net met elkander moesten worden ver-
bonden. Toen bleek dat het gebruikte materiaal, alhoewel vol-
doende voor het locale verkeer, vaak minder bruikbaar was 
voor het interlocale verkeer. Dit gold vooral voor de kleinere 
plaatsen, mede in verband met het feit, dat geschoold perso-
neel ontbrak. Ook was de organisatie van het interlocale ver-
keer dikwijls onvoldoende, vooral ten aanzien van de onder-
linge samenwerking tusschen verschillende vereenigingen. 
Nadat b.v. in Finland eerst een algemeene vereeniging de 
interlocale lijnen had opgesteld, spande weldra elke locale vereeni-
ging haar eigen draden daarnaast, zoodat de wegen tusschen 
de verschillende plaatsen spoedig aan weerszijden met meerdere 
rijen telefoonpalen waren versierd. Bij den primitieven bouw, 
ruwe onbewerkte stammen, met in plaats van ijzeren dragers 
houten balkjes, waren wederzijdsche storingen natuurlijk onver-
mijdelijk. 
Daar de onderlinge concurrentie storend werkte, maar waar-
schijnlijk vooral doordat aan de zuigkracht van staatsexploi-
tatie niet voldoende weerstand werd geboden, werd in Noor-
wegen gedeeltelijk het staatstelefoonbedrijf ingevoerd en dit 
zoowel voor het interlocale als het locale verkeer. In Denemar-
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ken en Finland bleef het locale verkeer zoo goed als geheel 
in handen van particuliere vereenigingen, terwijl het interlocale 
verkeer van staatswege wordt behartigd. In het, na den oorlog 
van Duitschland verkregen, gebied van Zuid-Jutland is boven-
dien de bestaande staatsexploitatie gehandhaafd. 
De groote en intense belangstelling welke van particuliere 
zijde is betoond, is echter blijkbaar ten aanzien van het locale 
tarief niet zonder gevolg gebleven. Minder vatbaar voor louter 
theoretische overwegingen maar meer intuïtief tegen elkander 
afwegend de voor- en nadeden voor de gebruikers van bepaalde 
tariefsystemen, waarbij vooral ook groote waarde gehecht werd 
aan het gerief, dat men van de telefoon kan hebben, heeft het 
vaste abonnement, afgewisseld met een klasseabonnement, in 
de Scandinavische landen het telefoonverkeer tot zeer hoogen 
bloei gebracht. In Noorwegen heeft men alleen in Oslo een 
gesprekkentarief. In de overige plaatsen een klasseabonne-
mentstarief. 
In Denemarken met zijn particuliere exploitatie is ook nog 
thans het vaste abonnement zeer overwegend. 
Alleen als men zeer veel spreekt, betaalt men aldaar meer. Zoo 
bijv. in Kopenhagen tot 5500 gesprekken 290 Kronen en tot 
8000 gesprekken 380 kronen, en boven 8000 een tweede aan-
sluiting of voor nogmaals 2000 gesprekken 60 kronen extra. 
Dit tarief schijnt inmiddels verlaagd te zijn van resp. 290 en 
380 kronen op 240 en 320 kronen. Het groot aantal aanslui-
tingen is, meer nog dan in Zweden, voor een groot deel te 
danken aan den stelregel ,,Het bezit van een telefoon tegen 
een zoo laag mogelijk tarief" en door party-lines. Een aanslui-
ting op Seeland kost als vast abonnement voor de steden 100 
kronen. Bij plaatsen tot 100 aansl. 85 en met meer dan 100 
aansl. 90 kronen. Dit is derhalve een vast abonnement tot op 
bepaalde hoogte en verder een klasseabonnementstarief. 
In Denemarken bestaan zeer groote telefoonnetten, in aan-
merking genomen, dat men aldaar vaak een regeling aantreft, 
waarbij men o.a. in het eigen net vrij locaal spreken heeft, en 
bovendien per jaar 600 gesprekken gratis met abonné's uit 
naastgelegen netten mag voeren. Voor aansluitingen verder 
dan 2 K.M. van het kantoor moet gewoonlijk afstandsgdd 
worden betaald. Alleen reeds het feit dat landen als Zweden, 
Denemarken en Noorwegen met hun hoog ontwikkeld telefoon-
verkeer, niet of slechts zeer ten deele het gesprekkentarief 
hebben ingevoerd, maakt elke voorstelling van zaken, alsof 
in het buitenland het gesprekkentarief algemeen zou zijn, 
onjuist. 
In Denemarken worden de locale tarieven in Zuid-Jutland 
door den Minister voor Openbare Werken vastgesteld in over-
eenstemming met de tarieven in de particuliere netten. De 
particuliere ondernemingen hebben gewoonlijk een concessie 
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voor 20 jaar. De tarieven dezer ondernemingen worden eveneens 
door den minister van Openbare Werken vastgesteld, na daar-
over met de besturen der ondernemingen en met de vertegen-
woordigers der aangeslotenen te hebben onderhandeld. De 
ondernemingen mogen echter zelfstandig verlagen. 
In Noorwegen heeft men staatsbedrijf en particulier bedrijf 
naast elkander. Het laatste omvat circa 42 % van het locaal 
verkeer. Het interlocaal verkeer is geheel staatsexploitatie. 
Telefoon en Telegraaf zijn in één bedrijf ondergebracht. 
De concessies gelden voor 10 jaar. Het bestuur van den 
(staats)telegraafdienst houdt toezicht. De tarieven voor de 
locale staatsnetten worden uiteindelijk door het Storting, het 
parlement, vastgesteld. 
In Finland is het particuliere bedrijf sterk overheerschend. 
Ook het interlocaal verkeer is voor een deel in particuliere 
handen. Het staatsbedrijf is met dat van de Post en de Tele-
graaf samengevoegd. 
Het bestuur berust bij het bestuur der Post en Telegrafie, 
hetwelk staat onder het Ministerie van Verkeer en Arbeid. 
De concessies gelden gewoonlijk 10 jaar. De staat oefent 
toezicht als er bezwaren inkomen. 
De locale tarieven worden door de particuliere ondernemin-
gen zelfstandig vastgesteld. 
De interlocale tarieven worden door den minister van Ver-
keer en Arbeid vastgesteld. 
Duitschland. 
Dit land neemt op het gebied der telefonie onder de Euro-
peesche landen een leidende positie in. Het heeft tweemaal 
zooveel toestellen als Engeland, ruim 3 x zooveel als Frankrijk, 
en bijna een derde van alle telefoontoestellen in Europa. Voorts 
is er een zeer ontwikkelde industrie op het gebied van elec-
trische apparaten voor zwakstroom. Verbluffend groot is ook 
het aantal publicaties op het terrein der telefonie. Ook ten 
aanzien der automatiseering behoort het onder de allereerste. 
Er is daarom alle reden om met de toestanden aldaar kennis 
te maken. De ontwikkeling van het telefoontarief in Duitsch-
land is alleszins merkwaardig. Aanvankelijk werd de telefoon 
niet voor publieke doeleinden, maar door de telegraafadmini-
stratie als aanvulling van eigen bedrijf aangewend. Weldra liet 
men echter ook het publiek van haar voordeden genieten. 
Van de Duitsche Telegraafadministratie kan worden gezegd 
dat zij een der eerste op het vaste land van Europa was, 
welke de uitvinding van GRAHAIH BELL in toepassing bracht. 
Van den aanvang af werd de telefoon onder het monopolie van 
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het telegraaf bedrij f gebracht, waardoor de telefoon staatsmono-
polie werd. 
In 1881 werd een voor alle netten geldend tarief van 200 M. 
vastgesteld dat in 1884 tot 150 M. verlaagd werd. In 1887 
werd de omvang van het locale net bepaald op het gebied 
binnen een 5 K.M. grens vanaf het kantoor. Deze 5 K.M. 
kring waarbinnen de aansluitingen zonder extra kosten werden 
aangebracht bleef tot op den huldigen dag bestaan. Daar b.v. 
in Nederland deze kring veel enger is, worde ook hier opge-
merkt dat men bij de beoordeeling der Duitsche tarieven te 
dezer zake rekening ermede moet houden, dat die tarieven 
gelden voor wat hier een streeknet zou worden genoemd. Met 
saamvoeging van netten wordt zelfs nog steeds voortgegaan. 
Het Jahresbericht over 1928 vermeldde zelfs, dat het aantal 
buurtgesprekken (Vororts und Bezirks-gesprache) met 5.7 % 
was achteruit gegaan, tengevolge van het feit, dat kleinere 
netten bij grootere waren gevoegd. Het aantal locale gesprek-
ken was dan ook toegenomen met 8.8 %. 
Bij de uitbreiding van het aantal aangeslotenen in de locale 
netten kwam ook daar de noodzaak op, te differentieeren. Op 
I April 1900 kwam een tarief in werking, dat in grondtrekken 
tot 30 September 1921 van kracht is gebleven. 
Den aangeslotenen werd de keuze gegeven tusschen een vast 
abonnement, wisselend, al naar gelang van het aantal op het 
net aangeslotenen, van M. 80 tot M. 180 eenerzijds, en ander-
zijds een gesprekkentarief bestaande uit een grondbedrag van 
M. 60 tot M. 100 en een tarief per gesprek a 5 Pf. In netten 
met niet meer dan 50 aansluitingen was alleen het vaste abon-
nement toegelaten. Al of niet versproken werd minstens een 
aantal gesprekken van 200 per jaar in rekening gebracht. 
Het gevolg was, zooals ook in de bedoeling lag, dat de veel-
sprekers het vast abonnement en de weinigsprekers gewoonlijk 
het gesprekkentarief kozen. 
Een in 1907 gedaan voorstel, om dit recht van keuze af 
te schaffen, lokte een zeer krachtig verzet uit, vooral in de 
kringen van handel en nijverheid. Het werd tot in 1911 bedis-
cussieerd, maar daarna weder ingetrokken. De Reichstag 
meende ten deze niet met het Reichspostministerium te moe-
ten meegaan. In 1919 werd tengevolge van de valuta-daling 
het tarief verdubbeld, in 1920 verviervoudigd. In deze zoo 
uiterst verwarrende tijden, vooral op financieel gebied, in 1921, 
zag het Rijkspostministerie echter zijn kans schoon en werd het 
vast abonnement afgeschaft en bleef alleen het grondbedrag 
met een tarief per gesprek bestaan. Hoezeer echter het telefoonver-
keer werd belemmerd door het gesprekkentarief moge blijken 
uit de ervaring te Berlijn. 
In Berlijn werd in 1921 voor alle abonné's het vaste abon-
nement afgeschaft en het gesprekkentarief algemeen ingevoerd. 
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Welken invloed dit heeft gehad op het locale telefoonverkeer 
blijkt uit onderstaande grafieken, welke voorkomen in een arti-
kel van den heer GENTZKE, president van de Oberpostdirek-
tion te Berlijn, voorkomende in het Archiv für Post und Tel-
graphie, uitgegeven in opdracht van het Rijkspostministerie, 
November 1928. 
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Merkwaardig en aan het slot zeer instrueerend is ook de 
toelichting, welke de heer GENTZKE op deze grafieken geeft. 
Hij schrijft als volgt : 
,,Uit deze grafieken blijkt, dat het aantal toestellen zich 
in vergelijking met vóór den oorlog bijna verdubbeld heeft. 
Opvallend is echter, dat het aantal locale gesprekken niet is 
toe- maar afgenomen. De teruggang dezer getallen hangt klaar-
blijkelijk samen met de opheffing van het vaste abonnement 
tegen het einde van 1921, die het voor het eerst mogelijk 
maakte algeheel onberispelijke statistieken terzake te maken. 
Voor een deel heeft zeker ook de opheffing van het vaste 
abonnement een teruggang in het telefoonverkeer der z.g. veel-
sprekers tot gevolg gehad, een verschijnsel, dat zich vooral in 
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Berlijn met zijn talrijke veelsprekers in sterke mate moest 
doen gevoelen. Ook mag erop worden gewezen, dat de ver-
meerderingen van het aantal aansluitingen, door ook de ,,Vor-
orte" in het net Berlijn op te nemen, hoofdzakelijk betrekking had 
op wéinig-sprekers, waardoor het gesprekkengemiddelde moest 
dalen. Het aantal gesprekken neemt overigens thans weer toe." 
,,Wanneer voorts wordt opgemerkt, dat het aantal ambte-
naren in tegenstelling tot het aantal gesprekken steeds is toe-
genomen, dan moet daarbij worden opgemerkt, dat het aan-
tal ambtenaren niet alleen betrekking heeft op het eigenlijke 
bedrij f spersoneel en zoo ook op het personeel voor den inter-
localen dienst, maar ook op dat personeel, dat in den admi-
nistratieven en in den storingsdienst werkzaam is. Vooral ook 
deze laatsten worden voornamelijk door het aantal toestellen 
en niet door het aantal gesprekken bepaald." 
Zooals men ziet tracht de heer GENTZKE aUes nog zoo goed 
mogelijk voor te stellen. 
Er blijkt echter uit hoe lauw men bij den telefoondienst 
kan staan toekijken, zelfs als het telefoonverkeer absoluut (niet 
het gesprekkengemiddelde) met nagenoeg 50 % vermindert 
ondanks een gelijktijdige vermeerdering van het aantal toe-
stellen met 30 %. Alleen wanneer er afkeer bestaat tegen 
een groot aantal gesprekken kan een vermindering van het 
telefoonverkeer met vreugde worden begroet. 
Dat het bedrijfsleven zich toentertijd niet sterk tegen de 
afschaffing van dit recht van keuze heeft verzet, zal hoofdza-
kelijk wel daaraan moeten worden toegeschreven, dat het 
bedrijfsleven toenmaals wel iets anders te doen had, dan na 
te gaan in hoeverre de door het Rijkspostministerie aange-
voerde argumenten juist waren. 
Door dit recht van keuze tusschen gesprekkentarief en vast 
abonnement moest het vaste abonnement hoog zijn, wat 
uiteraard drukte op hen, die het vaste abonnement noodig 
hadden en al of niet zeer veel telefoneerden. Het gesprekken-
tarief, hetwelk de weinigsprekers verkozen, was n.l. een zeer 
groote bevoordeeling van deze groep, vooral van hen, die in 
de laagste klasse vielen. Wat op deze groep moest worden 
toegelegd, moest behalve door de veelsprekers in de groep met 
het gesprekkentarief ook opgebracht worden door het te 
hooge vaste abonnement. 
Deze niet zeer logische toestanden vergrootten met de valuta-
daling het tekort op den dienst niet onbelangrijk. 
Het zoo schoon schijnende argument, dat bij vast abonne-
ment de weinigsprekers moesten betalen voor de veelsprekers, 
deed begrijpelijkerwijs ook veel opgeld. 
Vandaar dat het, staande voor de noodzaak het tarief be-
langrijk te moeten verhoogen, aan het Rijkspostministerie 
gelukte om het recht van keuze uit het tarief te lichten. 
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Het behoeft geen toelichting, dat een maatregel, onder zoo-
danige omstandigheden genomen, in geen geval zonder meer 
navolging verdient, ook al hebben andere landen in dienzelf-
den, vooral op monetair gebied zoo fel bewogen tijd, dit voor-
beeld wèl nagevolgd. 
De waardevermindering van de mark maakte het echter 
nog herhaaldelijk noodzakelijk de tarieven te verhoogen. 
Om degenen, die door de waardevermindering van de mark 
waren gedupeerd in staat te stellen althans hun telefoon te 
behouden, werd ten slotte het grondbedrag niet meer verhoogd, 
maar wel het tarief per gesprek. Daar de waardevermindering 
van de mark echter doorging, bleef er weldra van een grond-
bedrag niets meer over, waarom het dan ook geheel werd 
afgeschaft, en alleen de verplichting overbleef per maand een 
bepaald aantal gesprekken (20—50) te betalen. Dit bracht 
mede, dat zeer en zeer velen om een aansluiting vroegen, ook 
als zij de telefoon slechts zelden gebruikten. 
In het laatste gedeelte van deze periode van 1923—1927 
konden zelfs niet tijdig alle aansluitingen worden tot stand 
gebracht. 
In 1922, vlak na de algemeene doorvoering van het gesprek-
kentarief, bedroeg de jaarlijksche toeneming nog slechts 5,1 %. 
In 1923 7,3 % 
In 1924 9,1 % 
In 1925 11,3 % 
(In Nederland in '28 en '29, toen de achterstand t.o.v. 
andere landen steeds grooter werd, 7 %). 
Het bedrijf legde bij deze kunstmatige uitbreiding op deze 
aansluitingen enorme bedragen toe, terwijl handel en nijverheid, 
de veelsprekers, door het tarief per gesprek deze tekorten 
moesten opbrengen. Deze tariefpolitiek moet daarom door en 
door ongezond worden genoemd en de toeneming van het aan-
tal aansluitingen een ziekelijk verschijnsel. Dat deze toeneming 
te duur werd gekocht, wordt dan ook toegegeven. 
Ten bewijze daarvan zal het voldoende zijn een beroep te 
doen op Dr. FEYERABAND, Staatssekretar, schrijver van het 
genoemde artikel in het Archiv für Post und Telegraphie Mei 
1927 : Die Neue Fernsprechordnung, welk artikel ook is gepu-
bliceerd in Europaischer Fernsprechdienst van April 1927 
onder den t i te l : Die Neureglung der Fernsprechgebühren in 
Deutschland. 
In dat artikel zegt deze bekende schrijver over deze toe-
name van het aantal aansluitingen (Archiv p. 115 ; E. F. D. 
p. 5): 
,,Diesem an sich zu begrüssenden Anwachsen der Haupt-
anschlüsse steht aber leider keine entsprechende Zunahme der 
Gesprache gegenüber und darauf kommt es zur Erziehlung 
einer guten Wirtschaftlichkeit an." 
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In Mei 1927 werd het nieuwe telefoontarief van kracht, 
waarbij wederom een grondbedrag en een tarief per gesprek 
werd ingevoerd. Allicht ten gevolge van het voor 1927 ont-
breken van het grondbedrag kon dit niet op een door velen 
gewenschte hoogte worden gebracht. 
Wel werd een voor elke netgroep verschillend aantal gesprek-
ken aan de abonnés in rekening gebracht, onverschillig of 
dat aantal was versproken of niet. Dat is echter spoedig weer 
afgeschaft. 
Doordat het grondbedrag te laag werd gehouden, werd het 
tarief per gesprek naar verhouding zeer hoog. 
Bij de beoordeeling der Duitsche tarieven en vergelijking van 
deze met de onze houde men echter niet alleen rekening met 
den grooten omvang van het locale net, maar ook met de 
omstandigheid dat Duitschland groote bedragen aan het bui-
tenland aan herstelbetalingen heeft af te dragen. In 1927 heeft 
het Reichspostministerium 70.000.000 mark aan het rijk 
moeten afdragen, in 1928 was dit 120.000.000 mark. 
Het telefoonbedrijf wordt, te zamen met het post- en tdegraaf-
bedrijf, als één staatsbedrijf geëxploiteerd. De opperste leiding 
van het telefoonbedrijf berust sedert 19 Febr. 1919 bij het 
Reichspostministerium, met een Reichspostminister aan het 
hoofd. Deze heeft eenige Staatssekretare onder zich. München 
heeft voor Beieren nog een afzonderlijke Staatssekretar. 
Een in 1919 eveneens ingestelde Verkehrsbeirat om advies 
te geven in verkeers- en tariefvragen, werd op i April 1925 
vervangen door een niet-ambtelijke Verwaltungsrat en zulks in 
verband met het feit, dat het geheele complex bedrijven als 
een zelfstandige onderneming werd gereorganiseerd, met eigen 
kapitaal en eigen reserves. 
De Reichspostminister bestuurt de geheele Reichspost met 
haar onderdeden, post, postchèque, telegraaf- en telefoondienst 
en radio onder medewerking van dezen bestuursraad. Deze 
bestuursraad bestaat uit hoogstens 40 leden, welke door den 
Rijkspresident worden benoemd en wel op voordracht van : 
den Rijksdag 10 leden, 
den Rijksraad 10 leden, 
den min. van Financiën i lid, 
den Rijkspostminister in overeenstemming met den minister 
van Financiën en den Rijksraad 7 leden uit het personeel van 
den postdienst en hoogstens 12 leden uit de kringen van han-
del en nijverheid. 
De Arbeitsausschuss, te vergelijken met een dagelijksch 
bestuur, bestaat uit 13 leden en verricht de voorbereidende 
werkzaamheden. 
De Rijkspostminister vaardigt de door den Verwaltungsrat 
genomen besluiten uit, genomen o.a. ten aanzien van de begroo-
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ting en de tarieven Hij heeft echter een recht van veto en is 
verantwoording schuldig aan den Rijksdag. 
Engeland. 
In Engeland is tijdenlang nagenoeg oppermachtig geweest de 
NATIONAL TELEPHONE CY. Aldaar is aanvankelijk de locale 
zoowel als de interlocale telefonie overgelaten aan het parti-
culiere initiatief. 
In 1896 nam de Postmaster-General, daartoe gemachtigd 
door een wet van 1892, 29000 mijl interlocale telefoonlijnen 
over voor de som van £ 459.114. Van af dien tijd beperkte de 
actie van The National Telephone Company zich tot het locale 
verkeer. In 1899 stond de Postmaster-General toe, dat ook 
gemeenten een telefoon exploiteerden, waarvoor 13 gemeenten 
een licentie ontvingen. Alle, uitgezonderd Huil, verkochten 
echter na korten tijd hun net aan The National Telephone 
Company of aan het Post-Office. 
Sedertdien strekte de staat haar bemoeienissen steeds verder uit. 
Ook de National Telephone Company had een vast abon-
nement en wel een van niet minder dan £ 20 in vele der 
groote steden. 
Men zie hierover vooral A. K. BENNET in zijn Introduction 
van zijn boek: The Telephone Systems of the Continent of 
Europe (1895). Op pag. 6 en 7 deelt deze schrijver het vol-
gende mede : 
Te Dundee werd, in concurrentie met de National, gesticht 
de DUNDEE AND DISTRICT TELEPHONE CY, welke inplaats van 
£ 20 slechts £ 10 per aansluiting vroeg. Ten einde eens en voor-
goed een einde te maken aan dergelijke concurrentie en ande-
ren af te schrikken, stelde de National Telephone Company 
een tarief vast van £ 5. 
De Dundee and District Cy stelde nu haar abonnement op 
£ 5.20, derhalve slechts iets hooger, zulks in verband met door 
haar op te brengen kosten van een patent. 
Deze lage tarieven waren voor haar geen bezwaar om van 
1880 tot 1885 gemiddeld 9 % uit te keeren, toen verkocht zij 
haar bedrijf aan de National Telephone Company tegen 140 %. 
Het tarief werd daarop weer gebracht op £ 10. Op meer 
dergelijke voorbeelden valt te wijzen. BENNET laat echter 
duidelijk uitkomen dat vooral de tdefoonpolitiek van den 
Postmaster-General een der hoofdoorzaken was, dat Engeland 
toentertijd dergelijke hooge tarieven had, een opvatting welke 
b.v. later door HERBERT LAMS W E B B in zijn lezing voor de 
Londensche Kamer van Koophandel A Telephone Authority 
en in zijn boek : Development of the Telephone in Europe even-
eens werd gehuldigd. Hij zegt in laatstgenoemd werk op pag. 
26 en 27, dat de Postmaster-General, aan wien de controle 
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over de telefoon was opgedragen, deze als onaangenaam con-
current voor zijn telegraafmonopolie beschouwde. Zoo moest de 
National Telephone Company niet minder dan lO % van 
haar bruto-inkomsten aan den Postmaster-General afstaan ten 
behoeve van de telegraaf. 
Eerst mochten bovendien alleen in een zeer beperkten kring 
aansluitingen worden aangebracht. De sterke critiek in de Pers 
en in het Parlement maakte daar evenwel een einde aan. Hij 
zegt : ,,The Post Office have watched the growth of the tele-
phone with a sleepless jealousy, and all the forces of the 
bureaucracy — almost irresistible forces, even in this free 
country — have been continuously used to harass and restrict 
the activities of the telephone companies." 
Dat onder dergelijke omstandigheden de National de ontwik-
keling der telefoon in andere landen niet kon bijhouden, spreekt 
wel vanzelf. 
Het eerste Post Office Exchange in Londen (Central Exchange) 
werd geopend den isten Maart 1902. 
In 1903 kwamen de Postmaster-General en de Company 
overeen, dat de locale netten i Jan. 1912 zouden worden 
overgenomen, wat dan ook geschiedde. 
In 1900 werd zoowel bij de Company als bij het Post 
Office gedeeltelijk het gesprekkentarief ingevoerd of liever 
een vast abonnement tot op 500 gesprekken per jaar en daarna 
een tarief per gesprek. Het was echter niet verplicht. 
In 1907 werd buiten Londen het vast abonnement voor nieuw 
aangeslotenen afgeschaft, behalve voor huisabonnementen. 
Nog verschillende andere bepalingen en uitzonderingen wer-
den er gemaakt, zoodat vooral door handhaving van de van-
ouds bestaande tarieven voor hen die reeds lang waren aange-
sloten de tarievenschaal een bonte lappendeken was geworden. 
In 1915—1916 werd daarin echter eenige orde gebracht. 
Na den oorlog leverde de telefoondienst echter steeds grootere 
verliezen op. Van 1920—21 werd dit verlies geschat eerst op 
£ 3.980.000 en later op £ 4.500.000. 
Verwacht werd, dat in de volgende jaren het tekort nog 
grooter zou worden. 
Het Departmental Committee stelde dan ook als het pro-
bleem, waarvoor het was geplaatst: een tarief te constru-
eeren dat èn voor nu èn voor later de begrooting sluitend maakt. 
Onder deze omstandigheden gelukte het in 1921 aan het 
Post Office om het vaste abonnement geheel af te schaffen. 
Wel werd voor de telefoon, dank zij ook een gunstige 
economische ontwikkeling, een sluitend budget verkregen, 
maar Engeland werd daardoor niet uit zijn op telefoongebied 
zoo achterlijke positie verlost. Wel gaan er nog steeds stemmen 
op, die op afschaffing van het gesprekkentarief, althans voor 
huisabonnement, aandringen. 
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Evenals in Zwitserland werd aldaar een vereeniging opge-
richt : The Telephone Development Association, welke krachtige 
pogingen in het werk stelde om Engeland op telefoongebied 
meer vooruit te brengen. 
Een publicatie van zeer recenten datum is de brochure: 
The Strangle hold on our Telephones, waarin als de rem van de 
ontwikkeling in het bijzonder genoemd wordt de afhankelijk-
heid van den Minister van Financiën. 
Vergelijkt men Nederland met Engeland, dan blijkt, dat 
laatstgenoemd land, wat het aantal telefoontoestellen per roo 
inwoners betreft, ons land de laatste jaren is voorgekomen. 
De remmende invloed van den Minister van Financiën is hier 
te lande dan ook veel ernstiger. Als aldaar, desondanks zoo 
ernstige klachten worden gehoord over de achterlijkheid van 
de positie van Engeland op telefoongebied, dan is de toestand 
in ons land zeker nog veel ongunstiger. 
Wat de organisatie betreft kan het volgende worden opge-
merkt. In Engeland is overal staatsexploitatie met uitzondering 
van Huil waar nog gemeentelijke exploitatie bestaat en van 
Jersey en Guernsey, waar het plaatselijk bestuur de tarieven 
enz. vaststelt. De hoofdleiding in Engeland berust bij het 
General Post Office, aan welks hoofd staat de Postmaster-Gene-
ral, die als Minister van de Kroon hoogste instantie is. 
De telefoon is er met de Post en de Telegraaf vereenigd. 
De telefoontarieven worden door den Postmaster-General 
onder toestemming der Treasury vastgesteld. 
België. 
Den eersten Januari 1893 kwamen de tot op dien datum 
gevestigde netten der geconcessionneerde maatschappijen aan 
den staat. 
Bracht dit voordeel ? In het rapport van den heer SEEGERS, 
voorzitter van de Senaatscommissie welke op 11 Juni 1930 
verslag uitbracht over de reorganisatie van het telefoon- en 
tdegraafbedrijf, wordt zulks met het oog op den tragen ont-
wikkelingsgang betwijfeld. 
Na den oorlog werd de automatiseering van de telefoonnetten 
met kracht aangevat, wat tot resultaat heeft, dat reeds een 
groot gedeelte der voornaamste netten is geautomatiseerd 
en een program is ontworpen voor automatiseering over het 
geheele land. Ook het interlocale en internationale dradennet 
werd omgevormd en zooveel mogelijk ondergrondsche kabels 
werden gelegd, zoodat België, na Holland, met 4.2 K.M. kabel 
per K.M.^ en Zwitserland met 4.1 K.M. kabel per K.M.^ de 
derde plaats inneemt met 3.25 K.M. per K.M.^ 
De verbeteringen in het bedrijf en de zeer lage tarieven 
misten hun uitwerking niet op de toeneming van het aantal 
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aansluitingen. Van af 1923 tot 1928 verdubbelde het aantal 
aangesloten toestellen en men verwacht per jaar circa 25.000 
nieuwe aansluitingen, wat bij 198.355 aansluitingen op 30 Dec. 
1929 een toeneming is van 12.l %. Telde men eind 1929 6000 
aanvragen om telefonische aansluiting te verkrijgen, op 11 
Juni 1930 bedroeg dat aantal reeds 7000. Voor dezen achter-
stand worden als redenen aangevoerd voornamelijk de snelle 
toeneming en de onvoldoende credieten die ter beschikking 
stonden. De kosten van de werken, uit te voeren van 1930—1934, 
werden begroot op 2.000.000.000 fr. Het was daarom noodig, 
dat groote kapitalen ter beschikking zouden worden gesteld 
en met grooten spoed en energie zou worden gewerkt. 
Daartoe werd noodig geacht het telefoonbedrijf administra-
tief en financieel uit de gewone, voor een dergelijk bedrijf al 
te stroeve, staathuishouding los te maken. 
Den i6den October 1928 werd daarom bij den Senaat inge-
diend een wetsontwerp tot oprichting van de Regie van Tele-
graaf en Telefoon. Dit ontwerp werd d.d. 10 Juni 1930 ver-
vangen door een nieuw, dat den i8den Juni door den Senaat 
werd aangenomen. Na de Kamer der Volksvertegenwoordigers 
te zijn gepasseerd, werd het ontwerp lO Juli 1930 van kracht. 
De exploitatie werd gevestigd op ,,nijverheids- en handels-
grondslagen". Een dubbele boekhouding stelt in staat elke 
maand de exploitatie-coëfficiënt voor elke afdeeling te bepalen, 
die den dienst in staat stelt al de elementen van den kostprijs 
te kennen en het mogelijk maakt een rationede tarievenpolitiek 
te voeren. Op deze wijze zal het bedrijf zichzelf moeten 
bedruipen. 
De voornaamste redenen waarom het ontwerp-1928 door 
een nieuw werd vervangen, was, dat door de Senaatscommissie een 
andere regeling van het beheer werd voorgestaan. 
In het Ontwerp 1928 was het beheer opgedragen aan een 
niet-ambtelijk Beheeiscomiteit, bestaande uit 19 personen, 
waarin de telefoongebruikers en derhalve inzonderheid het 
bedrijfsleven en tevens het personeel ruim vertegenwoordigd 
waren. Het werd namelijk volstrekt noodzakelijk geacht, dat 
de gebruikers aan het bestuur der Regie zouden medewerken. 
Daarvan zou een gunstige invloed uitgaan, niet het minst 
omdat zij de behoeften beter kennen dan de administratie 
en daarom meer dan deze den vooruitgang zullen bevorderen. 
Het Beheerscomiteit zou de meest uitgebreide macht hebben 
ontvangen om het net te beheeren. De minister zou president zijn. 
De Directeur-Generaal zou de eenige der hoogere ambtenaren zijn, 
die de zittingen van het Beheerscomiteit zou kunnen bijwonen. 
Hij had daarbij een raadgevende stem. 
Uit zijn midden zou het Beheerscomiteit een permanent Comité 
van 4 leden kunnen kiezen om de behandeling voor te bereiden 
van de vragen, die aan het Beheerscomiteit zouden worden voor-
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gelegd. Het Beheerscomiteit zal voorts een zeker gedeelte van 
zijn macht kunnen overdragen aan een Bestuurscomiteit, hetwelk 
zou worden samengesteld uit elementen, genomen uit het tech-
nisch en administratief personeel der Regie. 
Deze regeling was grootendeels gelijk aan die voor de Bel-
gische Spoorwegen. 
In het rapport van de Senaatscommissie-SEECERS van i i 
Juni 1930 werd er echter op gewezen, dat een regeling als deze 
overeenstemt met die eener naamlooze vennootschap, waarbij 
de aangestdden ook niet aan het algemeen bestuur deelnemen. 
Deze regeling werd voor dit bedrijf niet de juiste geacht, 
omdat de Minister niet de rol van president-commissaris zou 
kunnen vervullen. Dat de hoogere ambtenaren werden terug-
gebracht tot louter uitvoerders van besluiten (dat was niet 
geheel juist gezien) werd eveneens afgekeurd. 
Voor de beperking der Ministerieele Verantwoordelijkheid 
zag men geen redelijk motief. Naar haar meening werd de 
vervanging van het juist zoo goed functionneerend bestuur, dat 
geheel competent geacht moest worden, door een ondeskundig 
college niet gerechtvaardigd. Zou de Minister behoefte gevoelen 
om een raadgevend college van buiten het bedrijf staande 
personen naast zich te hebben, dan zou hij dit krachtens een 
Koninklijk Besluit ten allen tijde kunnen vormen. De senaats-
commissie voegde echter daaraan toe : , , . . . . dont la nécessité 
ne semble d'aiUeurs pas demontrée a cette heure" (p. 16). 
Overeenkomstig de opvattingen van de Senaatscommissie-
Seegers werd het Beheerscomiteit niet gehandhaafd. Toezicht 
is er thans alleen indirect van de zijde van het Rekenhof. 
De Regie staat thans onder het voUe gezag van den Minister, 
die de Telegrafen en Telefonen onder zijn bevoegdheid heeft. 
De Regie is rechtspersoon en wordt door den Minister vertegen-
woordigd. De Regeering verleende aan de Regie een voorschot 
van 600.000.000 frcs, hetwelk in vier jaar tijds gestort zal 
worden, voor welk bedrag tot i Januari 1934 geen rente betaald 
behoeft te worden. 
Er wordt een reservefonds gevormd. Wordt dit hooger dan 
100.000.000 frcs, dan eerst komt het overige aan den staat. 
Bij de behandeling van de begrooting en door interpellaties 
oefent het Parlement zijn toezicht uit. 
De ontwikkeling ten aanzien der tarieven is zeer merkwaar-
dig en mogelijk kenschetsend voor de te verwachten ontwikke-
ling der tdefoontarievenpolitiek. 
De pas opgetreden Regie heeft in December 1930 n.l. het 
bestaande gesprekkentarief, be,sta,ande, evenals hier te lande, uit 
een grondbedrag en een tarief per gesprek, vervangen door een 
vast abonnement tot op zekere hoogte en verder een tarief per 
gesprek. In de netten van 1000 tot loooo abonnés is het 
aantal vrije gesprekken 600, in de netten van 1000 tot 300 
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abonnés 500 en in de netten beneden 300 abonnés 400. Voor 
zeer groote groepen komt dit daardoor neer op een vast abon-
nement. 
Voorts zijn er allerwege flinke streeknetten gevormd, doordat 
elk gesprek met een aangeslotene op een centrale welke binnen 
10 K.M. afstand van de eigen centrale verwijderd is, als een 
locaal gesprek gerekend wordt. 
Dat op deze wijze het nut en het gerief, dat men van zijn 
telefoon kan hebben, in vergelijking met het vroegere tarief, 
zeer wordt vergroot, spreekt wel vanzelf. 
Frankrijk. 
Het telefoonbedrijf is met dat van de Post, de Telegraaf 
en de Spaarbank tot één staatsbedrijf vereenigd. 
De tarieven worden bij de wet geregeld. Sedert 1923 wordt 
het bedrijf volgens commercieele beginselen beheerd en heeft 
het Post- en Telegraaf bedrij f financieele zelfstandigheid ver-
kregen en kan het zelfstandig leeningen sluiten. Door den Conseil 
d'Administration, welke in alle belangrijke verkeersvragen moet 
worden gehoord, heeft het bedrijfsleven eenigen invloed op de 
leiding en de ontwikkeling van het bedrijf. 
Na den oorlog is het gesprekkentarief algemeen doorgevoerd. 
De telefoon is, zooals uit de in de inleiding opgenomen sta-
tistieken bhjkt, aldaar nog zeer achterlijk. Nader zal blijken, dat 
daarvoor gelijke redenen gelden als in Nederland. 
Italië. 
Alleen de groote interlocale lijnen zijn aldaar in staats-
exploitatie. De tarieven worden door een Hoofdbestuur voor-
gedragen en door de wet vastgesteld. 
Staatsexploitatie en particuliere exploitatie hebben steeds 
om den voorrang gestreden. In 1907 nam de staatsexploitatie 
b.v. een groote vlucht doordat de staat vele netten naastte. 
Volgens het Handwörterbuch des Electrischen Fernmeldewesens, 
werden de locale dienst en de interlocale dienst van kleinen 
omvang door particuliere ondernemingen beheerd. 
Met I Juli 1925 hebben deze particuliere ondernemingen, 
thans 9 in getal, waaronder vijf zeer groote, de netten van 
den staat overgenomen. 
Blijkt men in verschillende landen het telefoonbedrijf meer 
zelfstandigheid te hebben gegeven dan voorheen, in Italië 
heeft men de lijn resoluut nog verder doorgetrokken. De duce 
zag waarschijnlijk in, dat algehede staatsexploitatie theoretisch 
wel als mooi en logisch kan worden aangeprezen, maar dat 
deze exploitatie zulke typische fouten aankleven, dat particu-
liere exploitatie te verkiezen is als deze met scherpe controle 
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kan samengaan. Uit deze recente omzetting van staatsbedrijf 
in zoo talrijke particuliere bedrijven blijkt ook, dat niet te 
veel waarde moet worden gehecht aan het argument, dat de 
aard van het telefoonbedrijf het zoo uiterst wenschelijk zou 
maken, dat het bedrijf in één hand zou moeten worden gesteld. 
Het toezicht op de particuliere ondernemingen wordt uitge-
oefend door een staatstelefoonbestuur. De tarieven hebben de 
goedkeuring noodig van den Minister van Verkeer en dien van 
Financiën. 
In Italië bestaat een typisch vast abonnement. Allereerst 
is er differentiatie naar gelang van de grootte van het aantal 
aansluitingen. Binnen het net wordt bovendien nog een ver-
schillend tarief geheven voor banken, commissionnairs, cafe's 
enz. ; voor industriede en handelsondernemingen, klinieken, enz. 
Polen. 
Tal van groote locale telefoonnetten zijn in particuliere han-
den. De andere worden, tegelijk met het interlocale net en het 
post- en tdegraafbedrijf, door den Staat geëxploiteerd. Aan 
het hoofd staat de Minister van Post en Telegrafie. Bij de 
particuliere ondernemingen is de Staat de grootste aandeelhou-
der. Voor deze netten worden de tarieven vastgesteld door een 
Tariefcommissie onder goedkeuring van den Minister van Post 
en Telegrafie. Sedert 1928 is het Poolsche staatstelefoonbedrijf 
een financieel zelfstandige staatsonderneming geworden. Er 
worden leeningen opgenomen en reserves gevormd ter ver-
betering der installaties en voor uitbreiding van het bedrijf. 
Aldaar bestaat een grondbedrag en verder een tarief per 
gesprek. 
Spanje. 
Het telefoonbedrijf is in zijn geheel sedert 1924 door den 
staat aan een particuliere onderneming overgedragen, welke 
een dochter-onderneming is van de Amerikaansche Internatio-
nal Telephone and Telegraph Corporation. In 1930 waren reeds 
20 netten geautomatiseerd. 
Aldaar is vast abonnement. 
Japan. 
Aldaar is het telefoonbedrijf te zamen met het tdegraaf-
bedrijf in staatsexploitatie. 
Een afzonderhjke afdeeling voor telegrafie en telefonie van 
het Departement van Verkeer heeft de hoofdleiding. 
Men treft daar nog half en geheel oostersche toestanden aan. 
Om een voorbeeld te noemen zijn er 180.000 aanvragers, die op 
aansluiting wachten. Wil men daar een aansluiting hebben, 
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dan kan men deze verkrijgen na loting, of door er een te 
koopen van een daarvoor aangestdden makelaar. Commerce 
Reports van i Sept. 1930 neemt daarover een bericht op uit 
The Japan Advertiser van 21 Mei. 
Degene die een telefoon begeert, moet, als een loterij op 
handen is, zijn begeerte duidelijk op een bepaald formulier 
kenbaar maken. Is men de gelukkige dan krijgt men in den 
tijd van twee weken tot drie maanden zijn telefoon. 
Wil men niet wachten, dan kan men een telefoon koojjen 
bij een der makelaars, waarvoor men circa /1000 moet neer-
tellen. Waar zulke toestanden bestaan is het geen wonder, 
dat het Japansche Consulaat mij berichtte, dat in Japan het 
gesprekkentarief was ingevoerd om het aantal gesprekken te 
drukken. Doordat er een zoo groot tekort aan aansluitingen 
bestond was het gemiddeld aantal gesprekken per dag tijdens 
het vaste abonnement trouwens 20. Dank zij het gesprekkentarief 
werd dit aantal tot 10 teruggebracht! 
Logischer echter is, dat is besloten dat met i Oct. 1931 het 
telefoonbedrijf aan een particuliere maatschappij zal worden 
overgedaan. Telkenjare zullen 55.000 nieuwe aansluitingen worden 
gemaakt. De omslag en extra kosten zullen op deze wijze komen 
te vervallen. 
De Vereenigde Staten van Noord Amerika. 
a) Algemeene Opmerkingen. 
Aan het Jaarverslag over 1929 der American Telephone and 
Telegraph Company, de A.T.T., gewoonlijk genoemd : ,,Bell 
system", bij welk concern nagenoeg ^j^ van alle telefoontoestellen 
in de Vereenigde Staten zijn aangesloten, wordt het volgende 
ontleend. 
Het jaar 1929 was een jaar van bijzonderen vooruitgang. 
Het aantal telefoontoestellen nam met 821.400 toe, meer dan 
in eenig jaar te voren. Circa 1.600.000.000 locale gesprekken 
en 100.000.000 interlocale gesprekken werden er méér aange-
vraagd dan in het voorgaande jaar. Voor uitbreiding en verbe-
tering van den telefoondien.st werden uitgegeven 633.000.000 
dollars. 
Gedurende de laatste vijf jaar werd successievelijk de tijd 
benoodigd om een interlocaal gesprek op grooten afstand tot 
stand te brengen met meer dan de helft verminderd, doordat 
deze van 7.5 minuut tot 2.4 minuut werd teruggebracht. 
De gemiddelde tijd welke verloopt tusschen de een of andere 
opdracht van een aangeslotene en de volvoering van de op-
dracht, werd teruggebracht van 4.7 dag tot 2.7 dag. In 96 % 
der gevallen kon een telefoon worden aangelegd op den datum, 
welke door den aanvrager was genoemd. Vijf jaar geleden was 
er gemiddeld op elke lijn der aangeslotenen éénmaal in de 13 
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maanden een storing ; thans eenmaal in de 20 maanden. Thans 
worden 87 % der storingen hersteld op den dag dat deze 
worden gemeld. 
Vroeger was het noodig, dat op practisch alle interlocale 
lijnen de aanvragers den hoorn weer aan den haak hingen 
nadat het gesprek was aangevraagd en weer werden opge-
roepen als de verbinding tot stand was gekomen. 
Sedert 1925 werden maatregelen getroffen, waardoor het moge-
lijk werd interlocale gesprekken, ook die op grooten afstand, 
met een snelheid af te handelen, welke die der locale gesprek-
ken benaderde. In 1929 werden meer dan 70 % der interlocale 
gesprekken afgewikkeld terwijl de aanvrager met de telefoon aan het 
oor kon blijven wachten. 
Het devies van dit concern is ,,Service to the Nation". Als 
doelstelling wordt lederen aangestelde ingeprent : ,,Service satis-
factory in every respect to each user is the ultimate goal". 
De buitengewoon ernstige crisis, welke inzonderheid de Ver-
eenigde Staten teistert, heeft ook dit verkeersbedrijf ernstig in 
zijn ontwikkeling gestoord. 
Het verslag over 1930 vermeldt o.a., dat de toeneming van 
het aantal aansluitingen zuiver genomen 112.500 bedroeg tegen 
in 1929 821.400. Voor onderzoekingen en proefnemingen werd 
desondanks rond 15.000.000 dollar uitgegeven, meer dan ooit 
te voren. Uitbreidingen en verbeteringen kostten 585.000.000 
doUar. Eveneens een record. In plaats van 70 werd nu 82 % 
der interlocale gesprekken afgewikkeld zonder dat de aanvra-
ger de telefoon neerlegde. 
Voor 1931 werd echter het programma voor vernieuwing en 
verbetering met 23 % verminderd en teruggebracht tot het 
altijd nog respectabele bedrag van 450.000.000 dollar. 
Aan de toestanden in dit land, dat het telefoonverkeer tot zoo 
hoogen graad van volmaaktheid wist op te voeren, dient meer 
dan gewone belangstelling te worden gewijd, temeer, omdat de 
ontwikkelingsgang aldaar zoozeer merkwaardig was en ten aanzien 
van de aldaar geldende tarieven nog veel misverstand bestaat. 
Daar de literatuur over de telefoontoestanden aldaar niet 
zeer volledig bekend is, moge ik hier een kleine opsomming 
geven. Men raadplege ; 
De Verslagen en Statistieken der A. T. T. 
The Interstate Commerce Act. 
De jaarverslagen der National Associations of Railroad and 
Utilities Commissions inzonderheid dat over 1925. 
A Comparative Survey of Railroad and Public Utility laws, 
uitgegeven door deze zelfde Association. 
Electrical Communication, uitgegeven door de American Tele-
phone and Telegraph Company. 
Telephony, het tijdschrift der van de A. T. T. onafhankdijken 
telefoonmaatschappijen. 
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The Telegraph and Telephone Journal. April 1929 (North 
Londen E. C. I). 
Europdischer Fernsprechdienst. Juli 1928. 
Maitland Staatstelefoonexploitatie. 
Wei zeer groot is het onderscheid tusschen de uitgebreid-
heid van het telefoonverkeer in Europa en Amerika. 
Verwijzend naar de reeds in de inleiding opgenomen statis-
tiek en grafieken zij in herinnering gebracht, dat in de U. S. A. 
op 31 Dec. 1928 op elke zes inwoners één telefoontoestel in 
gebruik was, terwijl dit in Nederland één telefoontoestel op 
30 inwoners was. In de Vereenigde Staten woont circa 6 % der 
wereldbevolking. Er bevinden zich aldaar ongeveer 57 % van 
alle telefoontoestellen. 
Welke factoren hebben daaraan medegewerkt ? Het is n.l. 
zonder meer duidelijk, dat op meer dan één factor moet wor-
den gelet. 
Allereerst is er de exploisieve ontwikkeling van het Ameri-
kaansche zakenleven. Snel transport van gedachten werd even 
noodzakelijk als van goederen. Het ,,time is money" wordt 
nergens ter wereld zoozeer bewaarheid als in Amerika en als 
middel tot tijdsbesparing is de telefoon onvergelijkelijk. Het 
intens gespannen leven maakt een telefoon voor talloos velen 
onmisbaar. Ook andere redenen van minder belang bestaan er, 
welke de behoefte aan een telefoon in Amerika grooter maken 
dan in Europa. Men denke aan de gemakkelijker wijze waarop, 
althans tot voor kort, in Amerika een behoorlijk inkomen 
verdiend werd, waardoor spoediger tot aansluiting werd be-
sloten. 
Er is echter meer ter verklaring van het zoo geweldig 
groote verschil aan te voeren. Een verschil niet alleen in het 
aantal toestellen, maar ook in het aantal gesprekken per 
toestel, in de behoefte derhalve aan telefonisch verkeer en ook 
in de eischen welke men aan de telefoon stelt. 
In wisselwerking met de genoemde factoren moet de groote 
uitgebreidheid van de telefoon in Amerika vooral worden 
gezocht in het reeds gememoreerde feit, dat men aldaar steeds 
in zoo bijzonder groote mate er op uit is om den aangeslote-
nen ,,good service" te geven. Bij vergelijking van de toestan-
den in het oude Europa, alwaar grootendeels staatsexploitatie 
bestaat, met het opbruisende Amerika met zijn uitsluitend 
particuliere exploitatie, is het meest opvallend dat met uiter-
mate veel zorg en aandacht gestreefd wordt om aan de behoef-
ten van de aangeslotenen tegemoet te komen. Daarbij wordt 
maar niet gelet op de abonnés als massa, maar wordt wel-
bewust uitgegaan van den individueelen aangeslotene. Treffend 
is al de moeite, welke door de verschillende telefoonmaatschap-
pijen in het werk wordt gesteld om deze behoefte te leeren 
kennen en te bevredigen en eigen werk in het juiste daglicht 
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te stellen, opdat de aangeslotenen zich een zuiver beeld kun-
nen vormen van wat ten deze wordt gepresteerd. Het tijdschrift 
Telephony geeft daarvan herhaaldelijk sterk sprekende voor-
beelden. 
Evenals in de Scandinavische landen, die ten aanzien van 
het aantal telefoonaansluitingen zoover uitgaan boven het 
overig Europa, is het ook in Amerika het nauwe persoonlijke 
contact tusschen de leidende personeii der telefoonmaatschap-
pijen en de telefoongebruikers, dat bij den zoo grooten uitgroei 
van het aantal aansluitingen een zoo typische en belangrijke 
rol heeft gespeeld. 
Dit persoonlijk contact maakte het mogelijk, dat er een 
dienst ontstond, die beantwoordde aan de behoeften en eischen, 
welke werden gesteld. Alleen behoefte aan een telefoon geeft 
nog geen groot aantal aansluitingen. Deze behoefte moet ook 
op practische en gerieflijke manier vervuld kunnen worden. 
Maar het is opmerkelijk hoezeer de behoefte aan telefonisch 
verkeer sterker en algemeener wordt, juist als het bedrijf op 
bijzondere wijze zich aan de behoefte weet aan te passen. 
Dat een staatsbedrijf in vergelijking met het particuliere 
bedrijf niet spoedig het meest geschikt is, om aan de vaak 
wisselende en steeds hooger wordende eischen tegemoet te 
komen, vindt tegenwoordig meer en meer erkenning. Alvorens 
ten deze echter op nadere bijzonderheden te kunnen ingaan, 
is het noodzakelijk een historische uiteenzetting van de merk-
waardige ontwikkeling van het telefoonverkeer in de U. S. A. 
te geven. 
b) Geschiedenis van de telefoon in Amerika. 
Aanvankelijk had GRAHAM BELL de grootste moeite om 
kapitaal bijeen te krijgen om zijn uitvinding te exploiteeren. 
Vast staat dat deze zelfs voor slechts % loo.ooo is aangeboden 
aan de Western Union Telegraph Co. Dit aanbod werd gewei-
gerd, terwijl de uitvinding een stuk electrisch speelgoed werd 
genoemd. 
De Western Union Telegraph Co. richtte echter weldra met 
haar eigen patent een maatschappij op, waaraan verbonden 
waren o.a. ELISHA GREY en THOMAS A . EDISON. Daardoor 
werd het publiek wakker geschud. Als de groote Western 
Electric er zooveel in zag, moest de uitvinding toch wel zeer 
waardevol zijn. Toen de nood derhalve op het hoogst was, 
kwam er voldoende geld in om het proces over het patent te 
voeren en een eigen telefoonmaatschappij op te richten. 
ALEXANDER GRAHAM BELL had, zij het op denzelfden dag 
als ELISHA GREY, maar toch enkele uren eerder, zijn uitvinding 
gedeponeerd. Slechts nauwelijks werd het proces gewonnen. 
In 1880 werd opgericht de American Bell Telephone Co. Deze 
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hield zich hoofdzakelijk bezig met het fabriceeren en verkoo-
pen van telefoon-installaties aan de telefoonmaatschappijen. 
Daar zij zich voor een groot deel in aandeden liet betalen, 
werd haar invloed op deze ondernemingen zeer groot en spoe-
dig overheerschend. De zoo gevormde groep werd kortweg de 
Bell genoemd. In 1892 en volgende jaren liepen de patenten af. 
Op dit oogenblik hadden velen gewacht om zelfstandig het tele-
foonbedrijf te beginnen. 
De Bell had zich voornamelijk toegelegd op het telefonisch 
verkeer in de groote steden en op het interlocale verkeer. 
Door gebrek aan kapitaal, maar naar wordt gezegd ook door 
te weinig interesse voor het platteland en door te veel steunen 
op haar patent, waren de kleinere steden en dorpen van de 
telefoon verstoken gebleven. 
Daaraan danken de Independent Companies haar opkomst. 
Niet alleen werden deze onafhankelijke maatschappijen opge-
richt in plaatsen waar nog geen telefoon was, ook werd in 
verschillende steden de Bell zware concurrentie aangedaan. 
Zoo waren b.v. in Kansas City met een bevolking van 280.000 
inwoners nog geen 4000 toestellen. Binnen een jaar had een concur-
reerende, onafhankelijke maatschappij er 6500 en op het eind van 
het derde jaar 20.000. Dergelijke gevallen kwamen meer voor. 
De Bell besefte klaarblijkelijk toenmaals niet voldoende 
hoezeer de waarde van een telefoon toeneemt tegelijk met de 
vermeerdering van het aantal personen hetwelk men op gerief-
lijke en niet-kostbare wijze ermee kan bereiken. Het was nog 
de tijd dat aan dergelijke maatschappijen moest worden bijge-
bracht, dat zij al degenen die in hun rayon woonden hadden 
te helpen. De Independent Companies konden hun strijd in de 
steden tegen de Bell Company vaak met steun van het 
publiek zeer wel volhouden. Ook hadden zij niet, evenals de 
Bell Companies, aan de moedermaatschappij rechten te betalen 
voor het gebruik der toestellen. 
Herhaaldelijk geschiedde, wat ook in andere landen in soort-
gelijke gevallen is opgemerkt, dat door de concurrentie de 
tarieven tot op de helft verlaagd werden. 
Overigens ging ook in de groote en middelgroote steden de 
strijd niet direct tegen de groote figuren van het Bell-concern. 
Voor den directeur der Independent Company was de eigen-
lijke tegenstander de gesalarieerde ambtenaar der Bell, wiens 
onderneming groot geworden was, dank zij zijn monopolie. 
In verschillende gevallen schijnt dit een f unesten invloed op 
hun energie te hebben gehad. 
Ook hadden zij dikwijls geen kijk op de mogelijkheid van 
uitbreiding van het aantal aangeslotenen, welke bij flink aan-
pakken en bij een steeds doorgevoerde ,,please the patron"-
politiek, ,,geef den aangeslotenen gerief", door de Independents 
in practijk gebracht, te bereiken was. 
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Door hoog en laag werd de strijd verwoed gestreden. Bij de 
BeU was men overtuigd, evenals bij velen in Europa, dat 
slechts één maatschappij, althans één concern, in staat zou 
zijn een goeden telefoondienst te kunnen geven. Voor hun ge-
voel was de telefoon een natuurlijk monopolie, en bijgevolg 
hadden zij als eersten en grootsten daar recht op. Hun doel 
was dan ook om aan het geheele land een eenvormigen dienst 
te geven. 
Het ligt niet binnen het bestek van dit werk om dezen 
strijd in onderdeden te beschrijven. Enkele markante trekken 
uit dezen strijd verdienen evenwel te worden gememoreerd. 
Het publiek was reeds op de hoogte met de verlokkende 
methoden en het onmeedoogende optreden van trusts en de 
Bell werd ermede op één lijn gesteld. Het publiek vreesde 
dat de verlaging van het tarief bij de Bell weer door verhoo-
ging zou worden gevolgd wanneer eenmaal de concurrentie was 
weggewerkt. Het was dan ook gewoonlijk bereid de lage 
tarieven der Independents te betalen, ook al waren die van 
de Bell nog weer iets daaronder. 
Met hoeveel klem van redenen het Bell-concern bij het 
publiek ook trachtte er in te hameren, dat de telefoon een 
natuurlijk monopolie was, hoe schoone betoogen ook werden 
opgezet, het publiek bleef met wantrouwen tegen de trust ver-
vuld. De Independents bewezen met de statistiek in de hand, 
dat zelfs in streken waar de concurrentie het felst was, niet 
meer dan 12 tot 15 % van het totaal aantal telefoonkantoren 
dubbel was en dat duizenden dorpen en boerderijen niet anders 
hadden dan telefoonhulp van onafhankelijke maatschappijen. 
De pers op het platteland vooral kantte zich fel tegen de 
„wire-octopus". 
Tegen het eensgezinde blok van het Bell-concern was aan-
sluiting der Independent Companies noodwendig. Deze eerste 
organisatie had inzonderheid den strijd te voeren over het 
gebruik van patenten, daar de BeU geen patentrechten ver-
kocht. 
Een tweede vereeniging organiseerde meer het geheele tele-
foonwezen bij de Indepen denten. In 1906 vereenigden zich deze 
beide organisaties tot de International Independent Telephone 
Association. 
Waren de eerste beide organisaties, ,,National" en ,,Inter-
state", deze was ,,International" omdat uit verschillende sta-
ten en provincies van Canada ook deelnemers waren aangesloten. 
Tot op 1915 bestonden er evenwel toch nog twee groote 
groepen van Independent Companies. Thans is de United States 
Independent Telephone Association de voornaamste organisatie. 
Telefoonmaatschappijen, die niet geheel onafhankelijk van 
de A. T. T. Co. zijn, kunnen geen lid worden. 
Krachtig en beleidvol werd het bedrijf der Independent Com-
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anies meer en meer gebouwd op een wetenschappelijke basis. 
Een deugdelijke accountancy werd ontworpen, waarbij gelet 
werd op een goede kostprijs-berekening en inzonderheid, of 
voldoende werd afgeschreven. Nieu-we uitvindingen werden zoo 
snel mogelijk in practijk gebracht. Ten volle werd beseft dat 
de voorsprong, welken de gunst van het publiek gaf, alleen 
behouden zou kunnen blijven door een goeden, op de hoogte 
van den tijd zijnden, telefoondienst. 
De Independenten hebben hun eigen fabrieken voor het ver-
vaardigen van toestellen en het bouwen van centrales. Van de 
ruim 4.500.000 toestellen der Independenten behooren onge-
veer 2.500.000 aan 243 maatschappijen. 
Op 31 Dec. 1928 waren er in totaal 8300 verschillende onaf-
hankelijke telefoonmaatschappijen, benevens 30.000 lijnen voor 
boerderijen (farmer's lines). Ondanks dit, is het telefoonwezen 
in Amerika nog superieur. Niemand spreekt er dan ook meer 
over een natuurlijk monopolie. 
Het aantal telefoonondernemingen is daarom zoo groot 
omdat er zoovele onderlinge ondernemingen bestaan met een 
zeer beperkt aantal deelnemers. Wanneer enkele dorpsgenooten 
tusschen de verschillende boerderijen en andere huizen een tele-
foonlijn aanleggen met eigen schakelbord, dan is er weer een 
nieuwe onderneming geboren. Deze krijgt gewoonlijk spoedig 
of reeds onmiddellijk aansluiting op het interlocaal net en op 
deze wijze wordt de telefoneermogehjkheid uitgebouwd. 
Dit is een van de oorzaken waarom het particulier bedrijf 
beter dan een stroefstaatsbedrijf de voorziening van het plat-
teland met telefoons kan verzorgen. 
Ook de partij-lines en inzonderheid de rural-lines, welke 
laatste door een code-systeem onderling kunnen spreken, 
maar ofschoon zelfstandige combinaties, geen eigen schakelbord 
hebben, hebben veel tot de ontwikkeling der telefonie bijge-
dragen. 
Op deze soepele wijze kan aan individueele behoeften en 
mogelijkheden worden aangepast. 
Uit hoofde van een dergelijke soepelheid is ook verstaan-
baar het gezegde, dat in Amerika ,,business follows the tele-
phone", en dat in Europa in het algemeen ,,the telephone 
follows slowly after business". In Amerika neemt men een 
telefoon als men er maar even kans toe ziet en in Europa 
besluit men vaak eerst tot het nemen van een abonnement 
als men uit hoofde van zijn zaken niet langer een telefoon 
kan missen. Blijkens ,,Telephony's Annual Review of Industry" 
Telephony van 27 Dec. 1928 gaan overigens de aankoop en 
samensmelting van onafhankelijke telefoonmaatschappijen steeds 
door, waartegenover echter staat, dat telkens weer nieuwe 
ondernemingen worden opgericht. 
Op 31 Dec. 1929 was de onderlinge verhouding van het 
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aantal aangesloten toestellen bij de Bell en bij de Independents 
± 20.000.000 en ± 4.400.000. 
De concurrentie verhoogde de activiteit ten zeerste en ver-
meerderde voor beide partijen het aantal aansluitingen buiten-
gewoon. Bij de Bell verdubbelde het aantal, vijf jaar nadat 
haar monopolie in 1892 was geëindigd. In 1906 waren er in 
Amerika staten, welke alleen zooveel toestellen telden als in 
1892 het geheele land. 
Inmiddels was ook het BeU-concern gereorganiseerd. Uit 
de American Bell Telephone Co. ontstond de American Telephone 
and Telegraph Company, kortweg de A. T. T. Co. genoemd. 
Door deze werden en worden in hoofdzaak de telefoondienst 
in de groote steden en de interlocale dienst uitgeoefend. 
Teneinde een denkbeeld te geven van de geweldige beteeke-
nis en de ontwikkeling van dit concern, worden hier enkele 
cijfers uit 1918, voorkomend in het proefschrift van D R . 
MAITLAND, Staatstelefoonexploitatie, p. 37, gesteld naast de 
gegevens uit het Annual Report 1929, der A. T. T. Co. 
1918. 1929. 
Aandeden kapitaal $ 441.947.000 $ 1.611.862.252.—• 
Aantal aandeelhouders 112.420 469.801. 
Bedrijfskapitaal $ 672.282.124 $ 4.228.430.088.^ 
Aantal telefoontoestellen 10.992.325. 20.096.854. 
Het Bell System schematisch voorgesteld verkrijgt men het 
volgende : 
American Telephone and 
Telegraph Company 
I \ 1 
Bell Western Electric Long Lines Department 
Telephone Company 
Laboratories | | 
Associated Bell 
Telephone Companies 
Independent 
Connecting Companies. 
De A. T. T Co. is de centrale organisatie, zetelend in New 
York, welke de 24 Associated Bell Telephone Companies 
bestuurt. De A. T. T. Co. regelt alle algemeene aangelegen-
heden, de ontwikkeling van het bedrijf, enz. )^ 
De Bell Telephone Laboratories, waar meer dan 2000 inge-
nieurs, mathematici, physici en chemici werken, houden 
zich inzonderheid bezig met het doen van uitvindingen. Elk 
onderdeel wordt steeds weer onder de loupe genomen om 
te zien of niets er aan kan worden verbeterd. Teneinde in 
') Zie hieromtrent b.v. Dr. ING. FEYERABEND Fernsprecher und Telegraph in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Europaischer Fernsprechdienst Juli 1928. 
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staat te zijn al de technische en wetenschappelijke onderzoe-
kingen naar behooren te volbrengen, zijn de laboratoria zoo 
ruim en volledig mogelijk ingericht en wordt jaarlijks voor dit 
onderdeel $ lo.ooo.ooo uitgetrokken. De bereikte resultaten 
wettigen deze enorme uitgaven echter volkomen, daar door de 
nieuwe uitvindingen jaarlijks een veelvoud van dit bedrag kan 
worden bespaard. 
In de Western Electric Company met haar twee reusachtige 
fabrieken, waaraan mede eenige duizenden ingenieurs en tech-
nici zijn verbonden en op 31 Dec. 1928 56.000 employés werk-
zaam waren, worden de voor dit concern benoodigde toestel-
len, de centrales, zoowel die voor uitsluitend handbedrijf als 
de automatische centrales, de kabels, de geleidingen enz. ver-
vaardigd . 
Het Long Lines Department verzorgt het lange-afstandsver-
keer d.w.z. het geheele interlocale verkeer op grooten afstand. 
Aan de vorming van eerste klasse technici wordt veel zorg 
besteed. Ten deze bestaat nauwe samenwerking met de Uni-
versiteiten waar deze technici worden opgeleid. Ook hier wordt 
zeer sterk gespecialiseerd. 
In 1927 bedroeg het aantal geëmployeerden bij het Bell System 
ongeveer 310.000. In December 1929 reeds 454.000. In 1929 
nam het aantal toe met 39.000 manlijke en 20.000 vrouwelijke 
aangestdden. Om in dezen groei te voorzien en aan het nor-
male verloop tegemoet te komen, was het noodig meer dan 
175.000 nieuwe employés voor hun taak op te leiden. Ook hier 
bracht de crisis echter stagnatie. 
De A. T. T. Co. geeft nimmer meer dan 9 % dividend. Het 
overige wordt in het bedrijf gestoken, voor verbeteringen, 
tarief verlagingen enz. 
Zooals uit dit overzicht van de geschiedenis dezer beide 
tegenover elkander staande telefoongroepen reeds thans blijkt, 
moet worden gezegd, dat het volwaardige tegenstanders waren. 
De strijd werd fel gestreden. 
Van de zijde der Independenten werd streng opgetreden als 
een der Independenten relaties met het Bell System aanknoopte. 
Uitermate hinderlijk was, dat de Bell aanvankelijk aanslui-
ting op haar interlocaal net weigerde. 
Vooral de politieke invloed der Independents bracht voor 
hen uitkomst. Met hun groot leger van aandeelhouders in 
8000 gemeenten, slaagden zij erin de telefoon tot een public 
utility te doen verklaren, waardoor de telefoonbedrijven onder-
worpen werden aan overheidscontrole. Aan deze overheidscon-
trole zal, vanwege haar uitermate groote belangrijkheid, een 
nadere beschouwing worden gewijd. 
De ondervinding met de Railroad Commissions ten aanzien 
der spoorwegen had geleerd, dat met deze niet viel te spotten. 
Vergeten moet ook niet worden, dat destijds de anti-trust-
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wetgeving haar triomphen vierde. Op deze wijze werd de weg 
gebaand om als gelijkwaardige tegenstanders te onderhandelen. 
Het Kingsbury commitment van 19 Dec. 1913 bracht dan 
ook vrede en samenwerking, ook op interlocaal gebied. Zelfs 
werd toegezegd, dat geen pogingen zouden worden gedaan om 
eigendommen van Independenten op te koopen. De plaatsen 
waar men elkander beconcurreerde werden, na telkens minu-
tieus onderzoek, onder elkander verdeeld. 
Inmiddels veranderde ook de wetgeving, zoodat zonder 
goedkeuring van de Interstate Commerce Commission of van 
de Public Utility Commissions, het Bell System geen bezittin-
gen van Independenten kan koopen. Krachtens het Hall 
Memorandum van 14 Juli 1922 moeten zelfs aan de United 
States Independent Telephone Association dertig dagen te 
voren alle wenschelijk geachte eigendomsovergangen naar de 
Bell worden medegedeeld. 
De wederzijdsche verhouding en de samenwerking is tegenwoor-
dig zoo, dat herhaaldelijk sprekers der Bell optreden op verga-
deringen van Independenten. 
Het Annual Review of Industry voorkomend in Telephony 
27 Dec. 1928 deelt omtrent de onderlinge verhouding mede, 
dat deze, over het geheel genomen, harmonieus was. Verschil-
lende conferenties zijn gehouden, op welke m rustige sfeer 
werd besproken het aankoopen door de Bell van de minderheid 
der aandeden van Independent Companies. Deze laatsten 
beschouwen dit als fnuikend voor de toekomstige ontwikkeling 
en handhaving van hun groep. 
De samenwerking ten aanzien van de verbetering en uitbrei-
ding van den dienst was over het algemeen zeer goed. 
Door haar verstandige beleidvolle politiek heeft ook de 
A. T. T. inmiddels de sympathie van het Amerikaansche volk 
gewonnen. Om enkele dingen te noemen: Niet één aandeel-
houder heeft meer dan i % van het aandeelenkapitaal, terwijl 
het aantal aandeelhouders op 31 Dec. 1929 was 469.801. Het 
gemiddeld aantal aandeden per aandeelhouder bedraagt 28. 
Van het totaal aantal aandeelhouders zijn 90.000 employés 
van het Bell System. Daardoor zijn veler bezwaren tegen de 
trust weggevallen. 
Het meest echter heeft ongetwijfeld daartoe bijgedragen de 
buitengewoon goede en imponeerende wijze, waarop de Bell 
haar devies is nagekomen : ,,Service to the Nation in peace 
and war" welk advies thans is verzinnebeeld in een standbeeld 
van brons en marmer van Chester Beach, hetwelk in 1928 
is geplaatst in het Hoofdkwartier van de A. T. T. 
c) Public Utility Commissions. 
Ondanks het feit dat het telefoonbedrijf geheel in particu-
liere handen is, wordt het publiek en privébdang nergens 
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juister behartigd dan in Amerika. Beter is evenwel niet te 
spreken van ondanks, maar van ,,dank zij de particuliere 
exploitatie" maar dan niet minder ,,dank zij de opvoedende 
kracht welke van de Public Utility Commissions uitging." 
Dit resultaat werd overigens niet ineens bereikt. De over-
heid in haar verschillende gedaanten als rijk, afzonderlijke 
staat en gemeente, trad hier niet alleen negatief op, ter beteu-
geling van misstanden, maar ook zeer terdege positief, orde-
nend en regelend. 
Van een concessiestelsel zooals wij dat kennen, waarbij 
bepaalde voorwaarden worden opgelegd en gedurende den tijd 
der concessie zonder wederzijdsche toestemming geen wijzigin-
gen mogelijk zijn, is aldaar geen sprake meer. Men volgt in 
Amerika het stelsel der regulated monopoly. 
Het telefoonbedrijf wordt er beschouwd als een public uti-
lity ; wij zouden zeggen een bedrijf van algemeen nut. Dit 
begrip is ook in Amerika zeer ruim. Het wordt gekarakteri-
seerd door de grondtrekken dat het bedrijf is een noodzake-
lijkheid voor het moderne leven en dat er monopolistische 
tendenzen in te vinden zijn. 
De public Utilities staan onder strenge controle van den 
afzonderlijken staat door middel van een Public Utility Com-
mission in 9 staten, een Public Service Commission in 13 staten, 
een Railroad Commission in negen staten of hoe de benaming 
ook moge zijn. Deze laatste naam wordt verklaarbaar als men 
weet dat de spoorwegen het eerst tot een bedrijf van publiek 
nut, waarover de overheid door een dergelijke commissie zeg-
genschap moest hebben, zijn verklaard. Tot 1905 was het toe-
zicht zelfs hoofdzakelijk tot spoorwegen, trams enz. beperkt. 
Nadat tallooze spoorwegmaatschappijen elkander fel hadden 
bekampt en vele daarbij waren gesneuveld, sloten de over-
blijvende zich aaneen, wat o.a. in de hoogte der tarieven 
spoedig tot uitdrukking kwam. Groote ontstemming maakte 
zich daarop van veler gemoed meester. Weldra werden com-
missies van onderzoek ingesteld. In eenige der Westelijke sta-
ten kregen deze commissies bovendien regelende bevoegdheid, 
welke bevoegdheid door de rechterlijke macht werd gesanction-
neerd. 
Ook de telefoon wordt algemeen als een ,,public utili ty" 
beschouwd. Meer algemeen echter eerst na 1910 toen deze 
onder de jurisdictie van de Interstate Commerce Commission 
was gebracht. Al naar gelang van de wetgeving in de verschil-
lende staten, zijn de bevoegdheden dezer commissies tot 
bescherming van het algemeen nut geregeld. 
Zij hebben toe te zien, dat de telefoonmaatschappij haar 
dienst goed verzorgt, dat onmiddellijk aanvragers om aanslui-
ting onder de vastgestelde en goedgekeurde voorwaarden wor-
den geholpen, inzonderheid echter dat de tarieven niet te hoog 
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zijn en dat het bedrijf er toch financieel mee uitkan, enz. Dit 
laatste wordt uitgedrukt in de woorden : ,,A fair return on a 
fair value,—that, fully that, but nothing more." Dat het even-
wel heel wat voeten in de aarde had voordat eenige vastheid 
kwam in het begrip ,,fair return" en in ,,fair value", spreekt 
vanzelf. De besluiten der Public Utility Commissions gaan ook 
over de vraag of een bepaalde maatschappij of onderneming in 
een bepaald gebied het bedrijf zal mogen uitoefenen. Zoo goed 
als immer voorkomt de commissie concurrentie op één plaats 
tusschen twee maatschappijen. De enkele maal dat concurrentie 
wordt toegelaten kan zijn oorzaak vinden in een minder 
goede en doelmatige bedrijfsvoering der reeds aldaar exploi-
teerende onderneming. Daar deze alsdan niet de gunst van 
haar aangeslotenen heeft, is spoedige overname van het bedrijf 
door den nieuw-komer een uitkomst voor beide exploiteerende 
partijen, zoowel als voor het publiek. 
Het algemeen rechtsbeginsel waarop dit systeem van orde-
nend toezicht rust, wordt o.a. gevonden in de uitspraak van 
„The supreme Court of the United States" : „When the private 
owner of a property devotes it to a use in which the public 
is interested, he in effect grants to the public an interest in 
that use, and he must, to the extend of that use, submit 
to be controlled for the common good." 
Wie derhalve zijn eigendom bestemt voor een gebruik 
waarmee het algemeen belang is gemoeid, moet als gevolg 
dragen, dat het algemeen belang zich met hem bemoeit. 
Omdat nu eenmaal een noodlijdend bedrijf zijn functie 
tegenover het publiek niet goed kan vervullen en dit niet, 
bij eventuede kapitaalsuitbreiding, de benoodigde kapitalen 
kan verkrijgen, enz., worden de bedrijven beschermd niet 
alleen door een redelijk en verstandig optreden van de Public 
Utility Commissions zelf, maar ook door de grondwet der 
U.S.A. 
Hoe zelfstandig elke staat der Vereenigde Staten ook moge 
zijn, hoeveel wetten een dergelijke staat ook moge uitvaar-
digen, toch mogen deze wetten nimmer met de grondwet in 
strijd zijn. Een van de bepalingen der grondwet luidt dat 
,,no person shall be deprived of life, liberty or property 
without due process of law; nor shall private property be 
taken for public use without just compensation." 
Meenen nu de companies dat de beslissingen der commis-
sions onjuist zijn, dan doen zij een beroep op den rechter en 
ten slotte op het Supreme Court in Washington, aanvoerende 
dat de beslissing haar zonder behoorlijk rechterlijk proces 
berooft van haar bezittingen en dat haar goederen zonder 
behoorlijke compensatie aangewend worden te algemeenen nutte. 
Gewoonlijk drukt men het zoo uit dat de beslissing der Com-
missie tot confiscatie zou voeren. 
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Voor beide partijen en voor het publiek niet het minst, is 
het van het grootste belang dat de commissies steeds in groote 
openbaarheid werken. Daardoor wordt de publieke belangstel-
ling gediend en kennis omtrent de aanhangige vraagstukken 
verspreid. 
Op deze wijze voorkomt men de nadeden zoowel van staats-
exploitatie als van het concessie-stelsel. Bij dit laatste worden 
vaak eenerzijds te strenge en hinderlijke bepalingen gemaakt, 
terwijl anderzijds later vaak blijkt dat niet geregeld is, wat 
wel degelijk geregeld had moeten zijn. Ook tijdige aanpassing 
aan veranderde omstandigheden is gewoonlijk niet mogelijk. 
Is de onderneming een naamlooze vennootschap, dan behoeft 
deze, om als rechtspersoon te kunnen optreden, een ,,charter 
of incorporation" of ,.primary franchise". De secundary franchise 
houdt in de vergunning om voor den aanleg van het telefoon-
net de beschikking te krijgen over publieke wegen. Alvorens 
tot den aanleg te kunnen overgaan is echter nog noodig een 
door de Public Utility Commission af te geven certificaat van 
,,public convenience and necessity". Dit certificaat wordt niet 
afgegeven dan na behoorlijk onderzoek en bevat in den regel 
een groot aantal voorwaarden. In dergelijke gevallen houdt de 
commissie gewoonlijk een public hearing. Tevens wordt vaak 
voorgeschreven dat het verzoek moet worden gedaan in bepaal-
den, vastgestelden vorm en vergezeld moet gaan van opgave 
omtrent locale en interlocale tarieven en vermoedelijke opbreng-
sten en lasten. Als de oprichting een feit is geworden, houden 
, de commissies geregeld inspectie over de installatie, gelasten 
verbetering waar zij dit noodig vinden en nemen klachten in 
behandeling van geabonneerden die zich te kort gedaan achten. 
AUe geschillen tusschen de telefoonmaatschappijen en het 
publiek worden aan het oordeel der commissie onderworpen, 
tervrijl ook op eigen initiatief wordt ingegrepen. Verhooging 
of verlaging der tarieven, verkoop van de onderneming, uitgifte 
van aandeden kunnen niet zonder goedkeuring der commissie 
plaats hebben. In het tijdschrift Telephony van 2 Juni 1928, 
een tijdschrift waarin voornamelijk de Independent Companies 
aan het woord zijn, komt in een hoofdartikel omtrent de waar-
deering der Public Utility Commissions de volgende uitspraak 
voor, welke geacht kan worden de algemeene meening onder 
de zoo scherp gecontroleerde companies zelf te vertolken : 
,,When all is said and done, however state utility regulation 
is doing a pretty good job. It is not perfect of course, but it 
is significant that it works best where it has been longest in 
operation. This is a strong proof that the principle itself is 
sound, and indicates that honest effort and actual experience 
will achieve constantly rising standards of performance." 
Het oordeel van het publiek daarentegen over de Commissies 
is den laatsten tijd minder gunstig dan voorheen. 
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Na den oorlog moesten vele tarieven worden verhoogd om de 
ondernemingen kapitaalkrachtig te houden en opdat deze nieuw 
kapitaal zouden kunnen opnemen om het bedrijf uit te brei-
den. Dat dergelijke uitspraken niet steeds naar den zin van 
het publiek zijn geweest, is begrijpelijk. Hier en daar zijn zelfs 
krasse uitingen gehoord die van wantrouwen in het werk der 
commissies blijk gaven. Het is echter waarschijnlijk dat deze 
stemming tijdelijk zal zijn. Ook al worden wijzigingen overwo-
gen en voorgesteld, in het algemeen principe dat het toezicht 
aan dergelijke commissies moet worden opgedragen, zal geen 
wijziging worden gebracht. 
De instelling der commissies wordt in eiken staat door de 
wet geregeld welke tevens haar bevoegdheden bepaalt. Gewoon-
lijk telt de commissie drie leden n.l. in 38 staten, in 7 staten 5 leden 
en in 3 staten 7 leden. In Washington en Maryland berust de 
jurisdictie bij het hoofd van het departement. 
In 24 gevallen worden de commissieleden aangewezen door 
den gouverneur; in 12 staten door den staat in zijn geheel; 
in 5 staten door den staat, waarbij deze in districten is ver-
deeld, enz. De zittingsperiode is meestal ± 6 jaar. 
De onkosten der commissies, welke niet gering zijn, worden 
gewoonlijk door de bedrijven zelf opgebracht. Deze bedragen 
echter niet meer dan i per mille van de totaal uitgaven dier 
bedrijven. De helft dier onkosten komt voor rekening der 
Interstate Commerce Commission. 
Thans zijn er in alle 48 staten van Noord-Amerika, behalve 
in den kleinen staat Delaware, dergelijke commissies die uit-
spraak doen over spoorwegen-, gas- en electriciteitsbedrijven, 
omnibusondernemingen, trams, enz. ofschoon niet alle staten 
al dergelijke bedrijven aan het toezicht der commissies onder-
worpen hebben. Zij bezitten zelf, behalve een secretariaat, een 
staf van ingenieurs en accountants, zoodat zij niet, zooals 
bij de gerechtelijke beslissingen, moeten afgaan op het oordeel 
van deskundigen, maar door haar eigen organen zich een oor-
deel kunnen vormen. Ook dit is een hoogst belangrijk verschil 
met organen hier te lande zooals Spoorwegraad, Postraad enz. 
Het onderzoek is openbaar en wordt gevoerd met inachtne-
ming der processueele voorschriften. 
Daar elke staat dergelijke aangelegenheden zelfstandig regelde 
en ook de centrale regeering daarop geen invloed kon uitoefe-
nen, en een onderneming, wilde deze als rechtspersoon worden 
erkend, in den staat zelf moest zijn gevestigd, kon één maat-
schappij niet in meerdere staten het bedrijf uitoefenen. Daar-
door ontstonden er ten behoeve van de centrale leiding over de 
afzonderlijke bedrijven Holding Companies, van welke de A.T.T.Co. 
verreweg de voornaamste is. 
Wanneer echter de spoorweg- en telefoon- en andere maat-
schappijen haar werkingssfeer over meer staten uitstrekken, 
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zooals bijv. bij interlocaal verkeer op grooten afstand, dan is 
de centrale regeering wèl bevoegd. 
Ter beveiliging van deze algemeene. belangen daarbij betrokken, 
werd aan de in 1887 ingestelde Interstate Commerce Commis-
sion in 1910 ook zeggenschap gegeven over de telefoon-maat-
schappijen. Deze commissie bestaat uit elf leden, die door 
den president benoemd worden. De zittingsduur bedraagt 7 jaar. 
Herkiezing is mogelijk. Het salaris is groot $ 12.000. Deze 
commissie heeft 1700 man in haar dienst. 
Uiteraard zijn de beslissingen dezer commissie van groot 
belang. In principe heeft zij echter niet meer bevoegdheden 
dan de commissies uit de afzonderlijke staten. Ook haar beslis-
singen kunnen door de rechterlijke macht worden vernietigd. 
Overigens bestaat een voornaam onderdeel van de werkzaam-
heden der Interstate Commerce Commission in het verzamelen 
van gegevens over het geheele land omtrent werkwijze, exploi-
tatie-kosten, kapitaalsuitgaven, enz. Ten einde een doeltref-
fende controle te kunnen uitoefenen is door deze commissie 
een uniforme boekhouding voorgeschreven en zijn bepaalde 
modellen van staten, balansen, enz. vastgesteld. 
Als beeld van wat de Public Utility Commissions alzoo 
regelen zij nog het volgende vermeld. 
De commissie te Wisconsin gaf aan een telefoonmaatschappij 
het volgende te hooren : 
,,De commissie wenscht duidelijk te verklaren, dat geen enkel 
excuus als deugdelijk aanvaard wordt ter vergoelijking van het 
niet onmiddellijk aanleggen van installaties of van het niet 
onmiddellijk aanbrengen van de door de aangeslotenen gevraagde 
veranderingen. 
Van de directie wordt verwacht en geëischt op dergelijke 
soort zaken zeer goed acht te geven, evenals op een goede 
en vlotte bediening. Aan elke klacht, welke bewijst dat aan 
dezen eisch niet wordt voldaan, zal op zeer krachtige wijze 
gevolg worden gegeven." 
Daar voorts elke staat eigen wetgeving en eigen zelfstandige 
commissies heeft, was het gevaar zeer groot dat de in ver-
schillende staten gegeven beslissingen al te zeer met elkander 
in tegenspraak zouden komen. Ook werd door de leden dier 
commissies spoedig de behoefte gevoeld om met elkander 
overleg te plegen en gezamenlijk zich over de zoo ingewik-
kelde problemen te beraden welker oplossing hun tot taak was 
gesteld. 
Uit een historisch overzicht, voorkomende in het Verslag 
van de 37ste jaarvergadering der National Association of Rail-
road and Utilities Commissioners in 1925 gehouden, blijkt, hoe 
hieraan werd tegemoet gekomen. 
In 1889 riep de Interstate Commerce Commission, die toen 
zelf nog slechts twee jaar oud was, alle commissies te zamen. 
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Uit dit initiatief werd de tegenwoordige National Association 
of Railroad and Utilities Commissioners geboren. Ook de leden 
der Interstate Commerce Commission werden van deze organi-
satie van commissieleden lid. 
Deze organisatie houdt jaarlijks een bijeenkomst, waar de 
rapporten over de verschillende kwesties aan de orde worden 
gesteld en naar onderlinge overeenstemming in de te nemen 
beslissingen wordt gestreefd. 
Klaarblijkelijk mede in verband met de hier en daar gehou-
den klachten over het werk der commissies, maar voornamelijk 
om betere samenwerking te verkrijgen tusschen de telefoon-
maatschappijen en -maatschappijtjes, heeft de senator Couzens 
bij den Senaat een wetsvoorstel aanhangig gemaakt, waarbij 
het toezicht over het electrische berichtenverkeer, de telefoon, 
de telegraaf en de radio over de geheele Vereenigde Staten 
aan een afzonderlijke Federal Communications Commission zou 
worden opgedragen. Dit voorstel is door een .senaatscommissie 
onderzocht. Een besluit hierover is nog niet g.enomen. 
In Europa wist men over het algemeen geen andere oplos-
sing te bedenken dan die van staatsexploitatie, ongetwijfeld 
mede dank zij de grondbeginselen van welke men uitging. 
De leuze ,,de Staat moet het doen", eenerzijd!.^ vaak een 
bewijs van onmacht tot het verkrijgen eener behoorlijke rege-
ling, hangt anderzijds, zooals bekend, nauw met een bepaalde 
geestesrichting samen. Dat het ,,regulated monopoly" ten deze 
tot minder gunstige resultaten is gekomen, of dat staats-
exploitatie beter zou zijn geweest, zullen slechts weinigen 
durven beweren. Men denkt er in Amerika dan ook niet over 
om tot staatsexploitatie over te gaan. 
d) De telefoontarieven in Amerika. 
Welke tarieven worden evenwel in de Vereenigde Statenx 
toegepast ? 
Hoe verwonderlijk het ook klinken moge, daarover bestaan de 
meest foutieve denkbeelden, zelfs onder degenen die, als schrijvers 
over dit onderwerp, beter dienden te weten. Reeds Dr. ERWIN 
GÜNTHER, die in zijn Europdische Fernsprechgebühren Tarife zulk 
een doorwrocht werk leverde, geeft aan de meening alsof ook de 
Vereenigde Staten het vast abonnement in het algemeen zouden 
hebben opgegeven eenig voedsel, door niet meer te beweren, dan dat 
de Vereenigde Staten met de invoering van een ,,einheitlich jahr-
lichen Pauschgebühr vorangegangen waren", maar dat ook daar het 
eerst de bekende groote bezwaren tegen dit systeem zich openbaar-
den. Zijn opmerking p. 59 : ,,Allgemein aufgegeben ist heute — nur 
die Erhebung der gleichen Pauschgebühr in allen Orten des 
Landes" neemt dezen verkeerden indruk slechts ten deele weg, door-
dat de werkelijke toestand niet wordt geteekend. 
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Met veel goeden wil zou dit er echter nog mee door kunnen. 
Een veel scherper oordeel moet worden geveld over het Hand-
wörterbuch des Elektrischen Fernmeldewesens, verschenen in 1929. 
Op pag. 23 wordt gezegd, nadat het gesprekkentarief op Manhattan 
behandeld is : ,,Die Tarife der Bdlgeselschaften in den anderen 
gröszeren Stadten unterscheiden sich von den vorstehenden nur 
unwesentlich. Daneben besteht in kleineren Netzen vielfach die 
Pauschgebühr, meistens mit der Wahl zwischen Geschafte- und 
Wohnungsanschlüsse." Niet wordt gezegd dat deze kleine netten 
toch nog evenveel aansluitingen telden als de netten in Dresden, 
Breslau, Essen, Neurenberg, Düssddorf, Bremen, enz. Onder het 
hoofd ,,Pauschgebühr" zegt dit standaardwerk : ,,In den Anfangen 
des Fernsprechwesens wurden für die Benutzung des Fern-
sprechers allgemein Pauschgebühre erhoben. Diese Tarifform ist 
heute wegen der ihn anhaftenden Mangel (starke Inanspruchnahme 
der Verkehrseinricbtungen durch unwichtige Gesprache, mangdnde 
Ausgleichmöglichkeit zwischen Leistung und Gegenleistung u.s.w.) 
fast überall beseitigt. Die Umstdlung hat sich in den Vereinigten 
Staaten von Amerika für die gröszere Netze schon am Ende 
des vorigen Ja.hrhunderts vollzogen. Die wichtigsten europaischen 
Lander haben diesen Schrift zum Teil erst nach dem Kriege getan. 
An die SteU'i des Pauschtarifs ist in Amerika in den gröszten Fern-
sprechnetzfjn ein Staffdtarif getreten, der in seine Auswirkung 
als ein Einzelgesprachstarif mit einem Gebührennachlass bei 
starkerer Benutzung des Anschlusses zu bewerten ist." 
Wat D R . WITTIBER, zeker niet de eerste de beste, daarover 
schrijft in zijn zeer bekende studie, gepubliceerd in 1926 Die 
Grundlagen des Fernsprechtarifs is eveneens geheel onjuist. 
Op pag. 88 schrijft hij : 
,,lDie Fernsprechverwaltungen haben daher fast allgemein 
den Pauschgebührentarif beseitigt. In den Vereinigten Staaten 
von Amerika, wo der Fernsprechverkehr am meisten entwickelt 
Jst, ist der Pauschgebührentarif in den wichtigsten Orten 
schon vor 30 Jahre abgeschafft worden." 
Op pag. 89 zegt deze zeer bekende schrijver; ,,Die Pausch-
gebühr ist in fast allen Landern mit einem entwickdten neu-
zeitlichen Fernsprechwesen abgeschafft". Heute kann der Pausch-
tarif zur Vergangenheit gezahlt werden." In een bijlage bij 
zijn werk, getiteld: ,,Uebersicht über Fernsprechtarife in den 
wichtigsten Landern" geeft hij een overzicht van de in de stad 
en op het platteland laestaande tarieven. 
Aan de Vereenigde Staten toegekomen, behandelt hij New 
York (Manhattan) en Chicago, in welke reusachtige netten 
inderdaad geen vast abonnement bestaat. Van andere plaat-
sen en steden wordt niet gerept. Hoe vierkant onjuist deze 
voorstelling van zaken is, zal blijken. 
Als laatste mij bekende uitspraak noem ik nog die, voorko-
mende in een artikel van dën Staatssecretaris in het Rijks-
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postministerie D R . ING. FEYERABEND over zijn studiereis naar 
Amerika in Herfst 1927 getiteld: Fernsprecher und Telegraph 
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Europ. Fernsphrechd. 
Juli 1928. Hij zegt daar pag. 154 : ,,Es gibt in den Ver-
einigten Staaten keinen einheitlichen Tarif für den Ortsver-
kehr. Jede Gesdlschaft wendet das für das einzdne Netz ihr 
passend erscheinende Tarif system an. Man begegnet daher in 
kleinen Orten noch dem Pauschtarif, weil sich die Einzelge-
sprachsberechnung dort meist nicht lohnt. Man hat mir aber 
an leitender Stelle erklart dass man froh ware, auch in den 
kleinen Orten vom Pauschtarif ganz los zu kommen, weil der 
Uebergang vom Pauschtarif zur Einzdgesprachsberechnung 
sobald der Pauschtarif in einem Orte vom Betriebs- und vom 
wirtschaftlichen Standpunkt nicht mehr zu rechtfertigen ist, 
stets auf den grössten Widerstand der Teilnehmer stösst. In 
New York hat man den Pauschtarif schon in 1898 durch einen 
Tarif ersetzt, der das einzelne Gesprach gebührenmassig erfasst. 
Dem Beispiel sind alle grossen Orte bald gefolgt." 
Dit lezende, door een zoo bevoegd deskundige geschreven, 
vlak na terugkomst van een studiereis naar de Vereenigde 
Staten, derhalve na een zelf ter plaatse ingesteld onderzoek 
medegedeeld, zou men denken het einde van alle tegenspraak 
bereikt te moeten hebben. 
Ook als ik in Nederland met deskundigen sprak over het 
feit, dat in Amerika het vast abonnement een zeer bedui-
dende plaats innam, werd dit beslist ontkend. Hoogstens in 
enkele kleine plaatsen, dat zou nog mogelijk zijn. In zijn alge-
meenheid was het echter afgeschaft. 
Uit de feiten zal echter blijken hoe totaal onjuist dit beeld 
geteekend is. 
Mijn persoonlijke ervaring ten aanzien van de geneigdheid 
om het vast abonnement door een gesprekkentarief te vervan-
gen, is b.v. juist tegengesteld aan die van D R . FEYERABEND. 
Op het Congres der Internationale Kamer van Koophandel 
in 1929 in Amsterdam gehouden, deelde mij een Asso-
ciated Member der American Telephone and Telegraph Co. 
mede, dat men in Amerika er niet over dacht om het vast 
abonnement los te laten. Alleen als de netten al te omvang-
rijk werden en de plaatsen al te groot, dan werd tot een 
gesprekkentarief overgegaan, gewoonlijk echter ook dan nog 
in afwisseling met een vast abonnement voor huisabonnement. 
Ook de automatiseering bracht daarin niet de minste ver-
andering. 
Ten overvloede is door mij hieromtrent nog een vraag 
gericht aan de American Telephone and Telegraph Company 
zelf. Deze antwoordde mij d.d. 18 Februari 1930 als volgt : 
,,In regard to your question as to changes in telephone rate 
schedules in this country, I may say that there is no particu-
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lar tendency at the present time to change flat rates to mes-
sage-rates in the Bell System." 
En nu de feiten. 
Ik kan ten deze niet beter doen dan op te nemen een staat, 
waarin vermeld is een reeks van 25 plaatsen van verschillende 
grootten, met opgave van het aantal aangeslotenen en de 
tarieven aldaar geldende. Men zal opmerken in hoe groote 
mate er gebruik gemaakt wordt van Business-Service en Resi-
dence-Service, ons zaken- en huisabonnement, en van Party-lines. 
Deze lijst is, door bemiddeling der Netherlands Chamber of 
Commerce in New York, ontvangen van de American Telep>hone 
and Telegraph Company. Het kan derhalve moeilijk officieeier. 
Ter vergelijking moge dienen, dat Amsterdam op 31 Dec. 
1929 29851 aansluitingen met 46.690 toestellen telde ; Rotter-
dam einde 1929 27898 met 36.600 toestellen; 's-Gravenhage 
24518; Haarlem einde 1927 5791; Utrecht 4972 ; Groningen 
3961 ; Arnhem 3518, terwijl alle andere netten op dien datum 
beneden de 3000 aansluitingen bleven. (Zie tabdpag. 64—67.) 
Deze officiede gegevens werpen aUe betoogen over afschaf-
fing van het vast abonnement in Amerika ondersteboven. 
Ter toelichting moge nog dienen, dat de Chief Statistician 
SEYMOUR L . ANDREW der A. T. T. mij in nader schrijven 
mededeelde, zulks als antwoord op een vraag mijnerzijds, dat 
een speciaal onderzoek door de A. T. T. ingesteld, had uitge-
wezen dat op I Jan. 1929 slechts 36 % van het totaal 
aantal telefoontoestellen van het Bell System geëxploiteerd 
werd onder een gesprekkentarief. Meer dan de helft van deze 
36 % waren te vinden in New York, Chicago en Detroit. 
Bij verdere correspondentie werd mij nog medegedeeld, dat 
mijn berekening dat de meerderheid der telefoontoestellen ter 
wereld vast abonnement moest hebben ,,undoubtedly correct" 
was, iets waaromtrent de International Telephone and Tele-
graph Corporation mij nog nadere gegevens verstrekte welke 
later zullen worden medegedeeld. 
De volgende steden, die door Europeesche deskundigen blijk-
baar tot de ,,kleine" plaatsen, maar volgens Amerikaansche 
begrippen reeds tot de grootere plaatsen werden gerekend, 
hadden uitsluitend vast abonnement. 
Flint Michigan met 154.000 inwoners 
Grand Rapids Michigan „ 184.000 „ 
Portland Regon ,, 342.000 „ 
St. Paul Minn. „ 312.000 „ 
In San Francisco gold voor 61 % der toestellen een gesprek-
kentarief. 
In Los Angeles met een bevolking van 1.492.000 had 41 % gesprekkentarief. 
,, St. Louis ,, ,, ,, ,, 886.900 ,, 19 % „ 
„ Buffalo ,, ,, „ ,, 588.100 ,, 40 % 
,, Cincinnati ,, ,, ,, „ 418.200 ,, 10 % ,, 
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Tot het gesprekkentarief wordt in Amerika ook gerekend 
het vast abonnement tot op zekere hoogte, zooals dat b.v. 
ook in Kopenhagen bestaat en het klassegesprekken-abonne-
mentstarief, iets wat daarmede verband houdt, dat gesprekken-
tarief wordt genoemd ,,measured rate service" of ,,limited local 
service" waarin ligt opgesloten dat aan het telefoneeren beper-
kingen zijn verbonden, wat o.a. ook het geval is bij het klasse-
abonnementstarief. 
Zoo heeft men b.v. in New York een vast abonnement tot 
op zekere hoogte en voor een grooter aantal gesprekken een 
soort klassegesprekkentarief. Dank zij echter het groot aantal 
aangeslotenen, zijn er ook zeer vele weinigsprekers, waardoor 
het gemiddelde aantal gesprekken naar verhouding laag is en 
slechts ± 5 per dag bedraagt. In de M. v. A. aan de Eerste 
Kamer op de Postbegrooting 1931 wordt echter gepoogd de 
kracht van een betoog als dit te ontzenuwen, door te doen 
alsof tarieven als te New-York tot het vaste abonnement waren 
gerekend. 
Dientengevolge betaalde b.v. circa 58 % der in New York 
aangeslotenen minder dan het minimum tarief. Voor vele 
dezer zou een vast abonnement weinig verandering brengen. 
Daar dergelijke percentages bij het klassetarief regel zijn, is 
het percentage van 36 % der bij het Bell System aangesloten 
toestellen waarvoor gesprekkentarief wordt betaald, feitelijk nog 
veel te hoog. 
Ook is het ten deze zeer instrueerend kennis te nemen van 
de vergelijking tusschen de Europeesche en de Amerikaansche 
telefoontoestanden, zooals deze zijn gemaakt door een bevoegd 
beoordeelaar uit Amerika, WILLIAM H . O ' B R I E N , State Direc-
tor of Telephone and Telegraph Utilities, Massachusetts, Depar-
ment of Public Utilities, Boston. Mass. in een artikel in 
Telephony van 22 Dec. 1928. 
Na een tamelijk veelomvattende bestudeering van de tele-
foontoestanden in Engeland, Zweden, Duitschland, Italië, 
Frankrijk, Zwitserland en Holland gedurende de laatste drie 
jaar, komt hij o.a. tot de conclusie, dat, wat de hoogte der 
tarieven betreft, Amerika ook daarom zoo moeilijk met Europa 
kan worden vergeleken, omdat, met uitzondering van Zweden 
en mogelijk ook Holland, er in den opzet van den telefoon-
dienst (shape of telephone service) niets is dat met Amerika 
kan worden vergeleken. Dit oordeel staat in verband met het 
feit, dat onder de genoemde landen alleen Zweden en Holland 
zoo goed als geheel vrij zijn of beter waren van een zuiver 
gesprekkentarief. 
Als een van de nadeden van Europa noemt hij dan ook 
dat er in het algemeen niet, zooals in Amerika, een vast abon-
nement bestaat en men per gesprek moet betalen. Hij behan-
delt dit als een der karakteristieke verschilpunten tusschen de 
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Maandtarieven voor den localen telefoondienst in typische 
Company (Bell-System) 
Telefoonkantoren. 
Exchanges 
0-250 Stations 
Elba, N. Y. 
Herndon, Va. 
Canal Fulton, Ohio 
200-500 Stations 
Bartlett, I I I . 
Alden, N. Y. 
Newton Square. Pa. 
400-1.000 Stations 
Barrington, I I I . 
FrankUn, Ohio 
Salem, Va. ± 4.159. 
850-2.000 Stations 
Woodstock, I I I , 5523 
Beacon, N. Y. 11621 
Huntingdon, Pa. 7051 
1.700-3.500 Stations 
Kent, Ohio 7690 
Bozeman, Mont. 6183 
3.100-6.500 Stations 
Painesville, Ohio 7272 
Oswego, N. Y. 4743 
6.000-12.000 Stations 
Wichita Falls, Texas 40079 
Pontiac, Mich. 47455 
Totaal aantal toestellen 
in het telefoonnet op 
I Jan. 1928 
Total stations in 
exchange area 
Jan. I, 1928 
168 
200 
193 
333 
288 
365 
875 
902 
741 
1.559 
2,046 
1.753 
2,148 
2,012 
3.103 
4.578 
10.853 
9,982 
Zaken-
of huis-
abonne-
ment 
Bus. or 
res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Tarieven 
Klasse 
Class 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Aantal gesprek-
ken per maand 
Local messages 
per month 
(onbeperkt) 
Unlimited 
telefoonnetten van de American Telephone and Telegraph 
in de Vereenigde Staten. 
voor het telefoonverkeer in het net 
Rates for urban service 
Persoonlijke lijn 
Ind. line 
$ 3 . 0 0 
2.50 
3.00 
2.00 
3.00 
2.25 
3^25 
2.00 
3 5 0 
2.50 
3-50 
2.50 
4.00 
2.50 
4.00 
2.75 
4.00 
2-75 
4 5 0 
2^/5 
5.00 
3.00 
4-50 
3.00 
5.00 
2.75 
6.00 
2.75 
6.00 
3.00 
5-50 
3 2 5 
7.00 
3.00 
6.50 
3-50 
Gemeen-
schappe-
lijke aan-
sluiting 
V. twee 
abonné's 
Two party 
$ — 
2.75 
1.75 
3 5 0 
2.00 
3 5 0 
3 5 0 
4.00 
2.25 
4.00 
4.00 
2.50 
4-25 
2.25 
5.00 
2.25 
5.00 
2.50 
4^50 
2^75 
5.00 
2.50 
5 5 0 
3.00 
Idem 
voor vier 
abonné's 
Four 
party 
$ 2 . 5 0 
2.00 
2 .00 
1.50 
2.50 
I 75 
1-50 
2-75 
2.00 
2.50 
2.00 
1 7 5 
2.00 
2.00 
2.00 
2.25 
3-5° 
2.00 
2.00 
2.25 
2.25 
2.25 
2 .50 
Bijzondere bepalingen 
Additional local messages 
per month 
— 
— 
— 
— 
— 
Tarieven voor het platte-
land 
Rates for rural service 
Z. g. Rural lines waarop 
velen zich kunnen aanslui-
ten. Geen gesprekkentarief. 
Multi-party lines unrestric-
ted as to local message use 
2.50 
2.00 
2.00 
1.50 
2.50 
^•75 
3.00 
2.25 
2 5 0 
2.00 
2.50 
2.00 
3.00 
2.25 
3.00 
2.25 
3 5 0 
2.00 
3.00 
2.25 
3 2 5 
2.25 
3-50 
2.00 
2.75 
2.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3 2 5 
2.25 
5^50 
3.00 
2.75 
2.00 
Telefoonbeleid 5 
Telefoonkantoren 
Exchanges 
11.000-20.000 Stations 
Saginaw, Mich. 72100 
Rockford, I I I . 76462 
17.000-35.000 Stations 
Youngstown, Ohio 159.970 
Totaal aantal toestellen 
in het telefoonnet op 
I Jan. 1928 
Total stations in 
exchange area 
Jan. I, 1928 
13,686 
18,324 
28,357 
Duluth, Minn. no.502 25,252 
Over 35.000 Stations 
Buffalo, N . Y . 538.016 
Cleveland, Ohio 936.485 
Detroit, Mich. 1.242.044 
117,184 
211,014 
291.917 
Opmerkingen: 
Bus. = Business Service = Zakenabonnement. 
Res. = Residence Service = Huisabonnement. 
Flat = Flat rate or unlimited number of local mes 
Msg. = Message rate or charge varying with amount 
guarantee = gesprekkentarief. 
De getallen achter de plaa tsnamen geven het aantal 
Zaken-
of huis-
abonne-
Bus. or 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Res. 
Bus. 
Bus. 
Res. 
Res. 
Bus. 
Bus. 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
Bus. 
Bus. 
Res. 
Res. 
Res. 
Res. 
sages allow 
of use abc 
inwoners 
Klasse 
Class 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Msg. 
Flat 
Flat 
Flat 
Flat 
Msg. 
Flat 
Msg. 
Flat 
Msg. 
Flat 
Msg. 
Msg. 
Msg. 
Flat 
Msg. 
Flat 
Msg. 
Msg. 
Msg. 
red = vas 
ve the reqi 
aan. 
Tarieven 
Aantal gesprek-
ken per maand 
Local messages 
per month 
Unlimited 
;: 
,, 
9 0 
Unlimited 
,, 
,, 
— 
80 
Unlimited 
80 
— 
85 
65 
75 
1 0 0 
— 
1 0 0 
_ 
65 
9 0 
n o 
t abonnement. 
lired minimum 
voor het telefoonverkeer in het net 
Rates for urban service ! 
Persoonlijke lijn 
Ind. line 
$ 7.00 
3^5o 
7.00 
3^50 
10.00 
5^50 
4.25 
8,00 
3-50 
4.00 
4^75 
4.00 
5^50 
5.00 
1 6.00 
4^50 
Gemeen-
schappe-
lijke aan-
sluiting 
V. twee 
abonné's 
Two party 
$6.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3-50 
6.50 
2.75 
3^75 
3-75 
3 4 0 
Idem 
voor vier 
abonné's 
Four 
party 
$ — 
2.50 
2.50 
2.75 
3.00 
2-75 
2.60 
Bijzondere bepalingen 
Additional local messages 
per month 
— 
4 
First 120-each 5 c 
Next 50- ,, 4 c 
Others ,, 3 c 
First 120-each 5 c 
Next 50- ,, 4 c 
Others ,, 3 c 
First 65-each 4-1/2 c 
Next 50- ,, 4 c 
Others ,, 3-1/2 c 
5C 
First 25-each 4-1/2 c 
Others ,, 4 c 
First 50-each 4 c 
Others ,, 3 c 
4C 
4C 
4C 
40 
Tarieven voor het platte-
land 
Rates for rural service 
Z. g. Rural lines waarop 
velen zich kunnen aanslui-
ten. Geen gesprekkentarief 
Multi-party lines unrestric-
ted as to local message use 
2-75 
2.00 
3-50 
2.50 
4.00 
2.50 
2.75 
2.25 
— 
~ 
70 Msgs. $ 2.75 additional 
Msg. 4 c. 
70 Msg. $ 2.75 additional 
Msg. 4 c. 
Notes: 
Ind. Line = i Subscriber per central office circuit = een aangesloten pers. lijn. 
Two Party = 2 Subscribers per central office circuit = twee aangesloten pers. lijnen. 
Four Par ty = 4 Subscribers per central office circuit = vier aangesloten pers. lijnen. 
Rural Service = Multi-Party Line Service quoted in suburban or farming portion of 
exchange area = Plattelandstarief bij meerdere aansluitingen op één lijn. 
= No rate quoted = geen tarief vastgesteld. 
regelen welke in Europa en in Amerika voor het telefoonver-
keer gelden, wat ten overvloede als bewijs kan gelden voor 
de totale onjuistheid van de meening alsof het vast abonne-
ment in Amerika nog slechts van geringe beteekenis zou zijn. 
Hij zegt voorts nog: , ,The Sweden service is much better 
than any of the other countries. They are very much up-to-
date there, with rates comparable with those in the United 
States. The Sweden service in some respects is superior to 
that in this country. Their construction, equipment and main-
tenance is first class. 
Holland probably ranks second. As to the other countries 
you ,,pay your money and make your choice"." 
Wat regeling van het telefoonverkeer en uitrusting van den 
dienst betreft, komt Nederland derhalve waarschijnlijk z.i. 
op de tweede plaats. Wat de andere landen betreft, geldt h e t : 
„Betaa l ; en eerst dan kunt ge een gesprek voeren." Het is 
te betreuren dat de heer O 'BRIEN niet ook de Deensche 
tarieven heeft bestudeerd. Deze komen nog meer overeen met 
die in Amerika. De telefoondichtheid is aldaar trouwens nog 
grooter dan in Zweden. 
Een dergelijk oordeel uit een land met een zoo ontwikkeld 
telefoonverkeer animeert nu niet bepaald om het vast abon-
nement uit een oogpunt van een goeden telefoondienst in een 
gesprekkentarief om te zetten. Het gesprekkentarief is in Neder-
land vooral verdedigd met een beroep op het buitenland. Hoe 
ongeloofwaardig het op het eerste aanhooren ook moge klinken, 
ik meen recht te hebben te beweren dat dit beroep gedaan 
werd, toen onze Nederlandsche telefoonadministratie niet 
wist, wat er te dezen aanzien in het buitenland, althans buiten 
Europa, bestond. Dit wordt daarom hier gezegd, omdat, na 
al het voorgaande, deze onwetendheid omtrent de regelingen 
in het buitenland verklaarbaar wordt. 
Hoe moeilijk het voor een eenmaal vastgeroest dienstinzicht 
is om zich een objectief oordeel te vormen over toestanden die 
afwijken van de nu eenmaal als de eenig goede en mogelijke 
aangenomene, moge uit het volgende half droevige, half ver-
makelijke geval blijken. 
In een artikel in Europdischer Fernsprechdienst, een der 
beste, zoo niet het beste Duitsche tijdschrift inzake telefoon-
aangelegenheden, van Mei 1929 komt op pag. 182 vlg. een 
beschouwing voor naar aanleiding van het hier gememoreerde 
artikel in Telephony van WILLIAM H . O ' B R I E N . 
De schrijver geeft de meening van O ' B R I E N volkomen juist 
als volgt weer : 
„In so gut wie allen europaischen Landern gibt es keinen 
unbeschrankten (unlimited) Fernsprechdienst. Man bekommt in 
den einzelnen Landern unter verschiedene Bedingungen eine 
Anschlussleitung und einen Apparat, für die man eine Monats-
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gebühr zahlt, ohne das darin ein einziges Gesprach mitent-
halten ware. Jedes Gesprach wird einzeln berechnet." Men 
zou zoo zeggen, duidelijker dan op deze wijze kan moeilijk 
worden gezegd, dat het onderscheid tusschen Amerika en 
Europa daarin bestaat, dat in Amerika een vast abonne-
ment regel is, en in Europa een gesprekkentarief. 
Nu merkt de schrijver naar aanleiding van den eerst aan-
gehaalden zin in een noot o.a. o p : ,,0f de heer O ' B R I E N hier 
een naar tijd of naar ruimte onbeperkt telefoonverkeer meent, 
is twijfelachtig. In alle genoemde Europeesche landen zijn aUe 
plaatsen tot het telefoonverkeer met elkander toegelaten, een 
beperking wat uitgestrektheid betreft, bestaat derhalve niet. 
Daar de telefoonkantoren, ook de kleinste, in Duitschland van 
8 tot 20 uur en alle andere dag en nacht open zijn, bestaat 
ook wat den tijd aangaat geen beperking! 
Het was en bleef den schrijver in Europdischer Fernsprech-
dienst derhalve duister, waarin het Aoo/(^onderscheid tusschen 
Amerika en Europa bestond; dat ,.unlimited" beteekent vast 
abonnement en dat het gesprekkentarief juist een der zeer ernstige 
nadeden werd genoemd van het Europeesche telefoonbedrijf. 
Dit is een wel zeer kras staaltje van de fatale uitwerking welke 
de onjuiste voorlichting der Duitsche deskundigen heeft gehad. 
Als een der vaste medewerkers aan een zoo hoogstaand tijd-
schrift zoo onvatbaar is om de waarheid, welke uitgestald voor 
hem ligt, in zich op te nemen, dan is het ook niet te verwon-
deren dat degenen die, als in Nederland, afgaan inzonderheid 
op wat er in Duitschland geschiedt, zoo verkeerd te land 
komen. 
In het licht van al het bovenstaande bezien, wordt het ook 
meer begrijpelijk dat, althans aanvankelijk, ook deskundigen 
hier te lande meer bouwden op wat hun uit Duitschland als 
waarheid werd medegedeeld, dan dat zij door eigen onderzoek 
een zuiver beeld van de werkelijkheid verkregen. 
De min-juiste voorlichting door het Hoofdbestuur gegeven, 
vindt hierin haar gedeeltelijke verklaring. 
Canada. 
Na al wat er over de Vereenigde Staten is medegedeeld, kan 
met eenige korte opmerkingen worden volstaan over den toe-
stand in Canada. 
Aldaar heeft men particuliere exploitatie, waarnaast provin-
ciale exploitatie in de staten Manitoba—Saskatschewan en Alberta 
waarbij echter het provinciaal bedrijf overwegend is. In 
Ontario, Quebec, Britsch-Columbia, Nieuw-Brunswijk en Nieuw-
Schotland is particuliere exploitatie, weUce voornamelijk in 
handen is van vier groote ondernemingen i). De Bell Telephone 
1) Zie hieromtrent Europaischer Fernsprechdienst Heft 14, p . 256. 
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Company of Canada, welke in Quebec en Ontario haar net 
heeft, heeft uitsluitend vast abonnement, zoo in Montreal met 
circa 880.000 inwoners en met 160.000 telefoontoestellen en 
Toronto met circa 657.000 inwoners en 173.000 toestellen. Ook 
daar heeft men de onderscheiding in huis- en zakenabonne-
ment en zijn party-lines toegelaten, welke dan ook veelvuldig 
voorkomen. In sommige kleinere steden, o.a. bij het provinciaal 
beheer, bestaat echter een gesprekkentarief. 
Duidelijk is, dat hier Amerikaansche en Engelsch-Fransche 
invloeden gewerkt hebben. De vrees voor een monopolie der 
Bell, en de roep om een telefoon voor kostprijs deden er 
het hunne toe bij, om ook een overheidsbedrijf te doen ont-
staan. Ondanks echter dat de provinciale bedrijven over 
goedkoop en steeds voldoende geld kunnen beschikken, en 
algeheele vrijdom van belasting hebben, schijnt de dienst 
er niet beter of goedkooper te zijn, dan in de particuliere 
bedrijven. 
Merkwaardig is de gang van zaken in Ontario. Ter bevesti-
ging van de ervaring in de Vereenigde Staten heeft de ver-
breiding van de telefoon op het platteland alles te danken 
aan de vele kleine particuliere ondernemingen. Aldaar zijn 
1200 maatschappijen met 68.000 aansluitingen op het platte-
land, terwijl het provinciale telefoonbedrijf slechts de 33.000 
telefoontoestellen in de steden beheert. M.a.w. ofschoon tot 
overheidsexploitatie was besloten, zag de provincie geen kans 
om op het platteland een beteren of goedkooperen dienst tot 
stand te brengen. Het feit dat in de andere provincies, 
naast overheidsexploitatie een zeer groot aantal kleine parti-
culiere telefoonnetten bestaan, wijst in dezelfde richting. Wat 
voor het overheidsbedrijf geldt, geldt in mindere mate ook voor 
de groote particuliere bedrijven, die eveneens tal van kleine 
particuliere netten naast zich hebben. Hier past derhalve een 
conclusie, die lijnrecht staat tegenover de theorie dat bij par-
ticulier bedrijf de kleine steden en dorpen van de telefoon 
verstoken zouden blijven, en dat daarom staatsexploitatie 
noodig zou zijn. Mr. DAGGER, supervisor of telephone system 
for the Province of Ontario, deelde hieromtrent volgens Tele-
phony van 25 Sept. 1926 mede, dat er z.i. slechts één conclu-
sie mogelijk was, n.l. dat de hoogste graad van ontwikkeling 
der plattelandstelefonie verkregen werd, daar waar het locale 
initiatief als zelfstandige grootheid optrad. 
Dit stemt overigens ook volkomen overeen met de ervaring, 
verkregen in de Scandinavische landen. 
Australië. 
Als bewijs van den geest waarmede in Australië het post-
bestuur geleid wordt, moge dienen dat in alle kantoren een 
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kaart, zichtbaar zoowel voor het personeel als voor het publiek, 
is opgehangen, met het motto : 
Our Office Motto: 
Courtesy to AU. 
Prompt Attention. 
Efficient Service. 
Op telefoongebied neemt het de zesde plaats in met 7.93 
toestellen per 100 inwoners in 1929. Van 1921 tot 1929 ver-
dubbelde het aantal telefoontoestellen. Dit staat ongetwijfeld 
zeer nauw in verband met de financieele politiek welke er zeer 
sterk op was gericht om het genot en het gerief van de tele-
foon onder breede lagen van de bevolking te brengen. 
Vanaf 1924/25 tot 1928/29 werd er zelfs achtereenvolgens 
£ 258.619 ; £ 296.684 ; £ 339.270 ; £ 322,438 ; £ 247.212 op het 
telefoonbedrijf toegelegd. 
De automatiseering van het platteland is aldaar in vollen 
gang. De locale zoowel als de interlocale telefonie is er in voUe 
ontwikkeling. De tijd, gemiddeld benoodigd om een interlocaal 
gesprek tot stand te brengen, is nu slechts 7 minuten. Belang-
rijke telefoonkantoren op het platteland roepen de abonné's 
in de steden direct op, dank zij de automatiseering. Het tele-
foonsnelverkeer tusschen de hoofdplaatsen en de nabijgelegen 
districtscentra neemt steeds toe. 
Er is een toestel ontworpen waardoor het mogelijk is den 
op een automatisch net aangeslotene nauwkeurige gegevens 
te verschaffen omtrent het aantal malen dat een met hem 
aangevraagd gesprek niet kon doorgaan, omdat zijn lijn reeds 
bezet was. Het Post Office van het Commonwealth of Austra-
lia deelde mij voorts mede, dat in 1907 het vast abonnement 
was omgezet in een gesprekkentarief. Deze wijziging deed het 
gemiddeld aantal gesprekken zeer dalen, maar ongelukkigerwijs 
(unfortunately) zijn daaromtrent geen nauwkeurige gegevens 
beschikbaar. 
Merkwaardig is nog de wijze waarop het platteland zooveel 
mogelijk in de gelegenheid gesteld wordt om van de voordeden 
van de telefoon te genieten. 
Sydney en Melbourne zijn b.v. de middelpunten van een 
streeknet met een straal van 24 K.M. vanaf het hoofdpost-
kantoor. Voor Brisbane, Adelaide, Perth en Hobart is deze 
straal van het streeknet 16 K.M. Verder wordt elk gesprek 
met een abonné welke aangesloten is op een centrale welke 
binnen een afstand ligt van 8 K.M. van de eigen centrale als 
een locaal gesprek beschouwd. 
Van de 384.358 toestellen in 1929 deelden er 298.717 in de 
zegeningen der groote streeknetten. 
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Nieuw Zeeland. 
Hieromtrent zij medegedeeld dat dit land de derde plaats 
inneemt wat de telefoondichtheid betreft met op 31 Maart 
1928 10 toestellen per 100 inwoners. In tegenstelling met 
Australië werd aldaar het vast abonnement behouden. 
Het stelsel der streeknetten vindt ook daar ruimere toe-
passing, daar als locaal gesprek beschouwd wordt elk gesprek 
met een abonné aangesloten op een centrale binnen 10 K.M. 
vanaf de eigen centrale. 
Eindbeschouwing over belieer en tarieven in bet Buitenland. 
Staats- en particuliere exploitatie. Het voordeel van meer dan een 
telefoon-exploitant in een land. 
Op het Amerikaansche halfrond komt het particuliere tele-
foonbedrijf meer en meer naar voren. De statistiek in de 
Inleiding opgenomen, bewijst de sterkere positie van de parti-
culiere exploitatie in die landen. Totaal is op het Westelijk 
halfrond 98.76 % der toestellen in beheer bij particuliere onder-
nemingen. 
In Europa heeft de Staatsexploitatie voorheen belangrijke 
triomphen gevierd. Tegenwoordig valt er echter een ontwikkeling 
in tegengestelde richting te bespeuren. In Denemarken, Finland, 
Italië, Spanje en Turkije is het telefoonbedrijf in particuliere 
handen. In Joegoslavië worden onderhandelingen gevoerd om 
het telefoonbedrijf aan particuliere ondernemingen over te 
doen. In Griekenland wordt inderdaad het telefoonbedrijf 
overgedaan aan een dochtermaatschappij van Siemens en Halske 
en in Roemenië heeft de Amerikaansche International Tele-
phone and Telegraph Corporation gelijk succes geboekt. 
Op I Jan. 1927 waren van de 29,4 millioen telefoontoe-
stellen ter wereld er 20.4 miUioen bij particuliere ondernemin-
gen in gebruik. 
Gezegd kan worden dat eenerzijds de overheid er in geslaagd 
is om bij particuliere exploitatie na allerlei tastend pogen den 
vorm te vinden om het publiek te beschermen en toch de 
voordeden der particuliere exploitatie te doen behouden, en 
dat anderzijds in verschillende landen een streven merkbaar is, 
of reeds tot resultaten heeft geleid, om bij staatsexploitatie 
den band tusschen den staat en het bedrijf soepeler te maken 
en het bedrijf grooter zelfstandigheid te geven, zoo in Duitsch-
land en België. Daardoor worden de tegenstellingen tusschen 
staats- en particuliere exploitatie minder groot dan voorheen. 
Gezien dezen ontwikkelingsgang moet het wel dubbel betreurd 
worden, dat ook in de landen waar de particuliere exploitatie 
door staatsexploitatie is vervangen aan het particulier initia-
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tief gemeenlijk geen fair chance is gegeven. Zweden zal immer 
het bewijs zijn en blijven, dat het niet de minder goede tele-
foondienst was welke oorzaak was dat tot staatsexploitatie 
werd overgegaan. Naast incident ede oorzaken of liever neven-
factoren, zooals in dit geval vrees voor achteruitgang van den 
telegraafdienst, was het de algemeene geestesrichting welke 
toenmaals overheidsexploitatie van monopolistisch gekleurde 
bedrijven noodzakelijk oordeelde. De tegenstelling tusschen de 
Klassieke School en inzonderheid de Manchesterschool en de 
Historische School, deed ook hier haar invloed ter dege gevoelen. 
In 1872 was te Eisenach gesticht de Verein für Sozialpolitik. 
Mogen mannen als SCHMOLLER, LUYO BRENTANO en ADOLF 
WAGNER op het terrein van het sociale leven hun verdiensten 
hebben, waar zij opkwamen ,,voor een sterk staatsgezag dat 
met rechtvaardige hand de zwakken beschermt en de lagere 
klassen opheft" (zie Diepenhorst Voorlezingen I, 2de druk, p. 192), 
hun verzet tegen de staatsonthouding ging verder. Het was 
vooral ook het staatssocialisme dat velen in de Historische 
School als ideaal voor oogen zweefde. Vooral bij monopolistisch 
geaarde bedrijven als bij de telefoon, had het staatssocialisme 
makkelijk spel. Het bekende woord: ieder zoekt zijn eigen 
belang, ieder kent zijn eigen belang en ieder weet zijn eigen 
belang het best te bevorderen, kon moeilijk passen bij mono-
polistische bedrijven. 
Tal van aanhangers der Klassieke School hebben dan ook 
de consequentie der staatsonthouding losgelaten. 
Juist echter door de leer, uitgedrukt in bovengenoemd ada-
gium, was het hun niet mogelijk te gelooven in de mogelijk-
heid dat ook particuliere ondernemers het : Service to the 
Nation, als hun hoogste doelwit zouden stellen. Dat ook bij 
particuliere bedrijven, opgevoed door een doelmatige overheids-
controle, het dividend bijzaak en het dienen van het algemeen 
belang hoofdzaak zou kunnen worden, kwam niet bij hen op. 
Toch is dit tegenwoordig verwerkelijkt. Aangezien derhalve 
de Klassieke School geen innerlijk verweer tegen naasting bezat 
en het een programpunt was der Historische School, was het 
begrijpelijk dat in Europa de staatsexploitatie overwinning 
na overwinning boekte. 
Niet elke naasting van particuliere bedrijven door den staat 
is daarom een uiting van staatssocialisme. Feit is echter, dat 
dergelijke naastingen door het optreden der Historische School 
zeer zijn bevorderd. Haar staatssocialisme maakte in de prac-
tijk meer vorderingen dan haar invloed op het terrein der 
wetenschap, waar de Klassieke School stand hield, zou doen 
vermoeden. Haar leerstellingen kwamen n.l. hun in gevlij die 
als overheidsambtenaren eigen invloed wilden uitbouwen. Om 
de telefoon als voorbeeld te nemen, was het begrijpelijk dat 
de staatsambtenaren welke de telegraaf beheerden, ook de 
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telefoon onder hun zeggenschap wilden brengen. Wordt een-
maal van die zijde doelbewust gestreefd naar bereiking van een 
dergelijk doel, dan is het, de straks te behandelen geschiedenis 
in Nederland leert dat, uiterst moeilijk om op den duur aan 
dat streven weerstand te bieden. Vindt een dergelijk streven 
krachtigen steun in een met ijver gepropageerde economische 
geestesrichting, dan wordt zulks dulabel gevaarlijk. 
Het ligt niet in de lijn van deze studie om op deze algemeene 
theorieën van staatsonthouding en staatsverheerlijking diep 
in te gaan. Wie daar over meer wil lezen verzuime niet ken-
nis te nemen van de oriënteerende beschouwingen van PROF. 
DIEPENHORST, Voorlezingen over de Economie D. I, alwaar 
tevens de voornaamste literatuur over dit onderwerp wordt 
vermeld. 
Gezien den grooten invloed, welken de algemeene principia 
immer op den practischen gang van zaken uitoefenen, mocht 
niet worden verzuimd op den invloed van die beginselen 
te wijzen, ook hier bij het nagaan van den ontwikkelingsgang 
der telefonie in verschillende landen. 
Uit het overzicht der verschillende mogelijkheden is voorts 
gebleken, dat het telefoonwezen in een land door meer dan 
één maatschappij zeer wel uitstekend kan worden verzorgd. 
Splitsing in verschillende maatschappijen en maatschappijtjes 
levert natuurlijk bezwaren op. De voordeelen van splitsing zijn 
echter eveneens groot. In Italië werd deze bij de reorganisatie 
van het telefoonwezen zeer uitdrukkelijk gehandhaafd. De ver-
gelijkingen, welke daardoor voor buitenstaanders mogelijk 
worden, zijn niet alleen voor dezen uiterst leerzaam, maar ook 
voor de exploitatie zeer heilzaam. De practijk in verschillende 
landen heeft trouwens doen zien, dat de nadeden zeer wel in 
voldoende mate te ondervangen zijn. Ook hier geldt, evenals 
gewoonlijk op dit geheele terrein: ,,Waar een wil is, is een weg." 
Door de veelheid der ondernemers komt er echter niet alleen 
een gezonde concurrentie, maar van evenveel belang is, dat 
de bestuurders in de alsdan veel kleinere ondernemingen in veel 
nauwer contact staan met de aangeslotenen. Door dit nauwe 
contact bij particuliere exploitatie werd meer nauwkeurig acht 
geslagen op de behoefte der aangeslotenen, werd in vele geval-
len een veel betere dienst gegeven, terwijl ook vaak met min-
der kon worden volstaan, indien bleek dat de aangeslotenen 
niet in staat of genegen waren het tarief voor een zoo goed 
mogdijken dienst op te brengen. Dat daarmede de verbreiding 
van de telefoon ten zeerste werd bevorderd, bewijst b.v. de 
ervaring in Amerika, Canada, Zweden en Denemarken. De 
please-the-patron politiek kan zoowel beteekenen: geef den aan-
geslotene den meest voortreffdijken dienst, als: geef hem een 
zoo goedkoop mogdijken dienst, ook al moet dan van bepaalde 
voordeelen worden afgezien. Een dergelijke soepelheid van 
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handden is bij een monopolistisch staatsbedrijf, als de concur-
rentie niet daartoe dwingt, nagenoeg ondenkbaar. 
Merkwaardig is ook dat in afgelegen streken, zooals in Ame-
rika en Canada, het particulier initiatief zich een telefoon heeft 
weten te verzekeren, ook in die gevallen in welke de overheid 
of de groote maatschappijen de exploitatie niet aandurfden. 
Wat de hoogte der locale tarieven betreft, zijn vergelijkingen 
door de vele verschillen in de grootte der rayons binnen welke 
voor locaal tarief kan worden gesproken, in het minimum-
tariefsgebied in de neventarieven enz. bezwaarlijk te maken. 
Wat den aard der tarieven: vast abonnement of gesprek-
kentarief betreft, is gebleken dat i ° in het algemeen in de 
vijf landen met het allerhoogste aantal toestellen per loo 
inwoners n.l. in de Vereenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland, 
Denemarken en Zweden dooreengenomen het vaste abonnement 
zeer ver in de meerderheid is gebleven, 2° dat in die landen 
een zuiver gesprekkentarief zooals wij dat hier kennen niet 
of weinig voorkomt en 3° dat, als er in een of ander plaatse-
lijk net sprake is van een of ander soort gesprekkentarief, daar 
dikwijls een vast abonnement naast bestaat, of dat dit soort 
tarief een klasse-gesprekkentarief is of een vast abonnement 
tot op zekere hoogte en verder een gesprekkentarief. 
Het spreekt boekdeden dat inzonderheid in Amerika, waar 
b.v. in 1898 in New York het gesprekkentarief reeds is inge-
voerd, alwaar men thans nog heeft een vast abonnement tot op 
zekere hoogte en verder een tarief per gesprek, waar men het 
gesprekkentarief derhalve reeds lang genoeg kent, het vaste 
abonnement zoo ver in de meerderheid is gebleven. 
De constateering van deze feiten zal aan veel verkeerde 
voorlichting een einde maken. 
Ongetwijfeld zal de groote plaats, welke blijkens dit over-
zicht bij particuliere ondernemingen aan het vaste abonnement 
is ingeruimd, samenhangen met de noodzaak om met de be-
langen van de gebruikers, en van zoo vlot mogelijk telefoon-
verkeer in zeer groote mate rekening te houden, terwijl bij 
staatsexploitatie de directie in verschillende gevallen den 
scepter voerde in wat zij beschouwde als eigen huis, aldaar 
gezagsverhoudingen liet gelden en de aangeslotenen zonder veel 
verweer aan haar waren overgeleverd. Bij de machteloosheid 
ook van krachtige critiek kon het denkbeeld opkomen, dat 
het vaste abonnement met zijn ,,ongebreideld" verkeer, noodig 
aan banden moest worden gelegd, ook al zouden het telefoon-
verkeer en daardoor de aangeslotenen daarvan groote schade 
en ongerief ondervinden. 
Alzoo voorbereid is het mogelijk om den ontwikkelingsgang 
en het beeld van het Nederlandsche telefoonwezen tegen den 
achtergrond van wat in andere landen bestaat, duidelijk te 
laten uitkomen. 
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NEDERLAND. 
Hoe is tenslotte de ontwikkelingsgang in Nederland geweest ? 
De literatuur over dit onderwerp is zeer schaarsch. Daartoe 
zij verwezen naar de literatuur welke in de literatuurlijst is 
opgenomen. 
Dit geschiedkundig overzicht wordt evenwel niet alleen gegeven 
om in deze leemte te voorzien en omdat het volledigheidshalve 
niet mag ontbreken, maar ook om te waarschuwen om niet 
al te spoedig te wijken als met zwaarwichtige technische argu-
menten wordt geschermd, en vooral ook, omdat zal kunnen 
blijken welke de geschiedkundige oorzaken waren van de zoo 
groote achterlijkheid van Nederland op telefoongebied. 
Telegraaf en Telefoon. 
Daar de telefoon evenals in andere landen aanvankelijk als 
een soort telegraaf werd beschouwd en derhalve de lotgevallen 
van deze deelde, zij vermeld, dat de eerste regeling der tele-
grafen in Nederland te vinden is in het K. B. van 8 Dec. 
1847 S. 72, houdende bepalingen in verband met de invoering 
van Electromagnetische Telegrafen. Bij art. i werd bepaald 
dat voor oprichting of in werking brengen van een telegraaf 
,,Onze vergunning" noodzakelijk was. Deze regelings-bevoegd-
heid bij Koninklijk Besluit ten aanzien van de telegraaf werd, 
bij gebrek aan beter, gebaseerd op het monopolie van den 
staat inzake de posterijen. In het Weekblad van het Recht 
No. 887 van 17 Febr. 1848 werd dit K. B. niet ten onrechte 
heftig becritiseerd. In plaats dat het de nuttige strekking van 
het nieuwe verkeersmiddel bevordert, zooals het voorgeeft, 
heeft het klaarblijkelijk geen ander doel, dan om een gevrees-
den mededinger voor de posterijen te dwarsboomen. Het tele-
grafenbesluit wordt onwettig, ongrondwettig in de eerste 
plaats genoemd. Gezegd wordt o.a. ,,De besluiten-regeering, 
die eenigen tijd gedut en gesluimerd heeft, wordt wakker. 
Zij maakt snelle vorderingen." 
In 1845, derhalve nog vóór de onwettige regeling bij genoemd 
K. B., had de HoUandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de 
langs haar spoorlijn Amsterdam—Haarlem gebouwde telegraaf lijn 
in gebruik genomen. Verlengd tot Rotterdam werd tusschen 
Amsterdam en Rotterdam, ook voor het publiek, reeds in 1847 
het telegraaf verkeer mogelijk gemaakt. 
Ook de lijn Amsterdam-Nieuwediep was in particuliere han-
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den. De staat, welke zich immer zeer bevreesd voor concur-
rentie zou betoonen, bepaalde echter bij het besluit, waarin 
aan de H. I J . S. M. de vergunning werd gegeven : ,,dat inge-
val later, wegens veelvuldig gebruik van de Telegrafen door 
het publiek, de geldelijke belangen van de Postadministratie 
gevoelig kwamen te lijden de uitkeering aan die Administratie 
van een billijke, door de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en Financiën gezamenlijk te regelen vergoeding aan de 
eigenaars der Telegrafen zal kunnen worden opgelegd." Ook tot 
het aanleggen van een telegraafhjn Rotterdam—BrieUe— 
Brouwershaven was concessie verleend, terwijl deze was aange-
vraagd voor verbinding Rotterdam—Antwerpen. 
De vraag of dit verleenen van vergunningen zoo moest 
doorgaan, of dat de staat zelve de exploitatie der tdegraaf-
lijnen op zich moest nemen, werd onder het eerste Ministerie 
THORBECKE ter beantwoording gegeven aan een Commissie 
welke, den i3ea April 1850 benoemd, reeds den i5en Juli van 
hetzelfde jaar rapport uitbracht. 
De voornaamste redenen der commissie om tot staatsexploi-
tatie voor de telegraaf te besluiten, waren de veiligheid van 
den staat, en het belang van 's Rijks militaire defensie en dat 
bij particuliere exploitatie ,,nimmer een goed aaneengeschakeld 
net over het geheele land zal worden verspreid", daar ,,de kapi-
talisten zich tot de rente-gevende lijnen, tot de voordeel aan-
brengende stations zouden bepalen, en de andere lijnen onaf-
gemaakt, de andere stations on bediend zouden blijven, tenzij 
de staat met geldelijke opofferingen tusschenbeide trad, en de 
kwade kansen alleen voor zich nam, zonder aandeel in de 
goede te hebben." {Gedenkboek p. 29). 
Den 7en Maart 1852 smaakte THORBECKE, onder wiens depar-
tement de telegraaf was ondergebracht, de voldoening de wet-
telijke regeling in het Staatsblad te zien. Den eersten December 
van dat jaar werden de bestaande telegraaf lijnen overgenomen. 
Daar de telefoon beschouwd werd als een soort telegraaf, 
heeft deze wet van 1852 tot aan 1904 ook als wettelijke 
grondslag voor alle telefoonregelingen gediend. 
Locale- en interlocale telefonie tot -^ 1900. 
Toen in 1880 bij Ministerieele beschikking van 30 Oct. 
No. 61 aan de International Bell Telephone Company te New 
York concessie verleend werd tot aanleg van een stedelijk 
telefoonnet te Amsterdam, deed de telefonie ook in Nederland 
haar intrede. Deze concessie werd weldra overgedaan aan de 
Nederlandsche Bell Telephone Maatschappij te Amsterdam, 
welke spoedig een aantal andere concessies daarbij kreeg. 
Tusschen 1885 en 1896 werden achtereenvolgens door haar 
in exploitatie genomen de „communale" netten, zooals men 
deze toen nog noemde, te Amsterdam met Nieuwer-Amstd, 
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Ouder-Amstel en Uithoorn; 's Gravenhage; Utrecht; Groningen; 
Rotterdam met Ddfshaven en Kralingen ; Arnhem met Ren-
kum, Reede, Westervdd en Roozendaal; Dordrecht met Zwijn-
drecht ; Schiedam ; Zaandam ; Haarlem ; Hilversum ; Baam ; 
Bussum ; Vlaardingen ; Amersfoort ; Hengelo ; Almelo ; Veen-
dam, terwijl te Maassluis een publiek telefoonstation werd 
geopend. 
Door de firma RIBBINK, VAN BORK Co werden geëxploiteerd 
de netten te Middelburg; Leeuwarden; Leiden; Deventer; 
's Hertogenbosch; Zwolle; Tilburg; Vlissingen; Breda en 
Delft. Ook te Enschede; Nijmegen en Oss ; te Alkmaar; Helder ; 
Zutphen en Maastricht bestonden particuliere netten. Einde 
1896 waren zoodoende 36 plaatselijke netten in exploitatie. 
Op I Nov. 1900 was dit aantal tot 47 gestegen, terwijl nog 
verschillende in aanleg waren. Al deze concessies werden ver-
leend krachtens de genoemde organieke wet van 1852 en gol-
den tot wederopzeggens toe. 
Inmiddels had de Rijkstelegraaf dienst ook niet stil gezeten. 
In het verslag aan den Koning over 1877 werd medegedeeld : 
,,In November en December werden vele proeven genomen 
met de telefoon volgens het stelsel van den Amerikaanschen 
Professor GRAHAM BELL. Die proeven hebben voldoende aange-
toond dat de telefoon uitmuntende diensten kan bewijzen 
bij het opsporen van storingen en bij andere handelingen van 
technischen aard, waarbij mondelinge boodschappen moeten 
worden overgebracht." 
In navolging van Duitschland werd getracht de telefoon 
geschikt te maken voor het overbrengen van tijdingen als 
aanvulling van de telegraaf; aanvankelijk echter met niet 
veel resultaat. Het Verslag zegt echter: ,,De aandacht blijft 
op dit alleszins merkwaardig toestel en op de toepassing daar-
van gevestigd." 
In het Verslag over 1878 wordt slechts gezegd : de telefoon 
blijft voor technische doeleinden goede diensten bewijzen. 
In 1879 werd echter tusschen Vlieland en Terschelling met 
goed gevolg gesproken. De eilanden kwamen door hun geïso-
leerde positie klaarblijkelijk het eerst voor telefonische gemeen-
schap in aanmerking. Op 15 Februari 1881 werd het eerste 
telefoonkantoor te De Cocksdorp op Texel geopend, in welk 
jaar nog vier telefoonkantoren werden geopend. Aanvragen 
tot vestiging van telefoonkantoren moesten uitgaan van de 
gemeentebesturen. De gemeenten werden op deze weinig kost-
bare wijze aan het telegraafnet verbonden. Naarmate dit dezen 
gemakkelijker werd gemaakt vermeerderden ook de aanvragen. 
Waren er in 1881 slechts een vijftal, in 1891 waren er reeds 209. 
Op I Juli 1902 bedroeg het aantal 465. Men kwam handen 
tekort voor den aanleg {Gedenkboek Rijkstelegraaf p. 130 en 131). 
Dit waren echter geen plaatselijke netten, maar uitsluitend 
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telefoonkantoren, waarmede berichten van het eene kantoor 
naar het andere kantoor konden worden overgebracht. Tot 
exploitatie van een telefoonnet kwam de staat toenmaals nog 
niet. Toen het nieuwe verkeersmiddel meer bekend werd, deed 
het echter ook weldra zijn intrede in allerlei particuliere gebouwen. 
Wat evenwel de concessionarissen der plaatselijke netten 
betrof, behalve van het rijk vroegen en verkregen deze onder-
nemers bovendien nog concessie van de gemeentebesturen, 
meestal voor een bepaald aantal jaren, waarbij door deze 
gemeenten verordeningen gemaakt en voorwaarden vastgesteld 
werden. 
Zeer veel twijfel bestond, of de wet van 1852 wel op de 
telefoon toepasselijk was. Dit belette de regeering om een 
goede regeling ten aanzien van de particuliere concessies te 
maken, door welke houding tevens de positie der gemeenten in 
deze versterkt werd. 
In 1884 en 1886 werden wel ontwerpen ingediend om aan 
dezen twijfel door een wettelijke regeling een einde te maken, 
maar met herhaald negatief resultaat. Maar al te velen wil-
den aan de regeering niet het uitsluitend recht toekennen tot 
aanleg en exploitatie van telefoonlijnen en tot het verleenen 
van concessies. Ook vreesde men reeds toen dat de concessie-
voorwaarden zoo bezwarend zouden zijn dat de geheele tele-
fonie in handen van den staat zou komen. 
Het ontwerp van 1886 werd door het ministerie Makay inge-
trokken. De concessies, door de gemeenten verleend, bleven 
alzoo bestaan. 
Onder deze omstandigheden was het mogelijk dat de Neder-
landsche Bell Telephoon Maatschappij ook concessies ontving^ 
voor intercommunale lijnen. In de voorwaarden der concessies 
werden hoofdzakelijk tariefbepalingen vastgesteld, benevens de 
uitkeering door den concessionaris, te doen aan het rijk, en de 
wijze van verrekening en boekhouding. Gedurende 10 jaar 
moest krachtens deze regeling, bij opneming in het intercom-
munaal net voor Vlaardingen /140, voor Amersfoort / 450 en 
voor Leiden / 600 jaarlijks als vergoeding aan het rijk betaald 
worden. Bij K. B. van 17 Nov. 1889 No. 25 werden deze 
concessies alle ingetrokken en vervangen door andere, teneinde 
den eventueden overgang van het intercoTnmuna.a.1 telefoonver-
keer in handen van den staat te vergemakkelijken. 
Onder dergelijke bezwarende voorwaarden kon het interlo-
caal verkeer zich echter slechts zeer langzaam uitbreiden. Nog 
in 1894 werden, afgezien van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, in geen der andere netten per dag meer dan 10 inter-
communale gesprekken gevoerd. 
In 1896 waren nog slechts 16 plaatsen intercommunaal ver-
bonden. 
Bij behandeling van de staatsbegrooting voor i8g5 diende 
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de Heer TYDEMAN een motie in om het geheele telefoonver-
keer tot een tak van staatsdienst te maken. De minister gaf 
te kennen, dat z.i. niet naar uitbreiding van staatsbemoeiing 
diende te worden gestreefd, en dat de communale netten 
gemeentezaak waren. Z. i. was echter de intercommunale 
telefonie staatszaak. De motie werd met 42 tegen 39 stemmen 
verworpen. 
De zaken namen een bij zonderen keer toen bij afloop de 
concessies der Nederlandsche Bdl-Tdephoon-Maatschappij in 
Amsterdam, Rotterdam en Arnhem niet vernieuwd werden, 
maar deze gemeenten de telefoon in eigen exploitatie namen. 
In Amsterdam geschiedde dit op i Nov. 1896 toen een 
geheel nieuw telefoonnet in gebruik werd genomen, omdat 
omtrent de overname van het bestaande net geen overeen-
stemming kon worden bereikt. 
Dit lukte wel te Rotterdam. Op i Oct. 1896 nam deze 
gemeente het net en de exploitatie over. Arnhem, Venlo, 
Apeldoorn en Wageningen volgden. 
De gemeenten ontvingen concessie voor 25 jaar. Een nieuwe 
mijlpaal werd bereikt toen met i Oct. 1897 de staatsexploitatie 
van de intercommnnale telefoonlijnen in Nederland werd inge-
voerd, doordat de regeering gebruik maakte van de bepaling 
in de concessievoorwaarden, waarbij zij tot overname gerech-
tigd was verklaard. 
Op dien datum trad in werking het K. B. van 16 Sept. 
1897 (S. 200) houdende bepalingen betreffende het gebruik van 
den interlocalen telefoondienst. Als tarief per gesprek van drie 
minuten gold tusschen 11.40 v.m. en 3.40 n.m. (Greenwich-tijd) 
/0.50, overige uren /0 .25. Dringende gesprekken dubbel tarief. 
Op I Nov. 1899 waren er 49 Rijkstelefoonbureden voor inter-
communaal verkeer en 45 particuliere plaatselijke netten, door-
dat deze aangesloten waren aan deze Rijkstdefoon-bureden, 
onder elkander intercommunaal verbonden. Het gebruik der 
intercommunale lijnen nam nu zeer toe. 
Ook de internationale telefonie maakte in die tijden goede 
vorderingen. Zoo werd op i Nov. 1895 de lijn Rotterdam— 
Esschen geopend, welke het Nederlandsche en het Belgische net 
aan elkander verbond. 
Inmiddels was bij K. B. van 29 April 1893 No. 20 ingesteld 
een Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie als een organi-
satie met een betrekkelijke zelfstandigheid, ressort eerende 
onder het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
De taak van het Hoofdbestuur, uitgedrukt en culmineerend in 
de functie van den Directeur-Generaal, was het leiden van de 
dienstvakken der post en telegrafie. Hoezeer ook tot op zekere 
hoogte zelfstandig, het Hoofdbestuur was en bleef, zoowel in 
zijn interne organisatie als in zijn verhouding tot de daar-
onder ressorteerende dienstvakken en het publiek, in wezen 
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eei departementale organisatie. Bij de beoordeeling van de 
gestie der telefoonadministratie en van den Minister diene men 
zich dit steeds voor oogen te stellen. Hieruit volgt ook, dat 
de naam Hoofdbestuur minder juist is gekozen. Hier is geen 
bestuur met zelfstandige gelijkberechtigde leden en een voor-
zitter, maar er is een opperste chef met een aantal hem onder-
geschikte ambtenaren. 
Rapport Stc. 1897. 
Onder deze omstandigheden ontving de Stc. van 17 Sept. 
1897 de opdracht een onderzoek in te stellen naar de maatre-
gelen, welke van Rijkswege behooren te worden genomen ten 
aanzien van den aanleg, het gebruik en de exploitatie van 
telegrafische en telefonische geleidingen. 
Deze commissie was van oordeel, dat regeling van de tele-
graaf en de telefoon zeer wel in één wet kon geschieden. Deze 
wet zou, evenals die van 1852, een organieke wet dienen te 
zijn, waarin in breede trekken de voorschriften neergelegd 
dienden te worden, zonder al te veel in de bijzonderheden der 
uitvoering af te dalen. 
Naar de meening der commissie zou de telefoon ten dienste 
van het openbaar verkeer het best aan haar doel beantwoor-
den, indien deze in alle onderdeden door den staat zou wor-
den geëxploiteerd (p. 33). Daarmede werd derhalve zoowel de 
particuliere als de gemeentelijke telefoonexploitatie veroordeeld. 
Alhoewel het rapport dit niet vermeldt, blijkt echter uit de 
afzonderlijke nota's dat slechts drie van de negen leden hier-
mede ten volle instemden. Het rapport wekt bij minder nauw-
keurige bestudeering den indruk, alsof de meerderheid sterk 
voor algeheele staatsexploitatie gevoelde. Dat dit niet volkomen 
juist is, zal nader worden aangegeven en zal bij de beoor-
deeling van hetgeen volgt wel moeten worden bedacht. 
De telefoon werd in het rapport nog beschouwd naar haar 
werking en bestemming als een gewijzigde tdegraafinrichting. 
Scheiding tusschen locale en interlocale telefonie werd een 
ondeugdelijke grondslag genoemd om op voort te bouwen. 
,,De locale telefonie — nu veelal, doch ten onrechte, als 
communale telefonie bekend — moet ook door den staat in 
handen worden genomen" (p. 34). 
Terloops zij opgemerkt, dat deze wijziging van terminologie 
van ,,communale" in ,,locale" telefonie en tegelijk daarmede 
van ,,intercommunale" in ,,interlocale" telefonie derhalve een 
uitvloeisel was van de opvatting der Commissie dat ,,commu-
nale", ,,gemeentelijke", exploitatie een ondeugdelijke benaming 
was. Thans hoort men den term communaal nog slechts bij 
uitzondering. 
Ook in het buitenland, zoo zegt het Verslag (p. 34), is of 
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wordt allerwege aangestuurd op staatsexploitatie. Ondanks 
allen tegenstand en de vele kosten ,,ziet men in die landen, 
waar nog niet algehede staatsexploitatie is doorgevoerd — 
zooals in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Hongarije en 
Italië — de naderende voltooiing van de algeheele inlijving van 
de telefoon bij de telegraaf. 
Zooals evenwel reeds is gebleken, is deze voorspelling niet 
of slechts zeer gedeeltelijk uitgekomen. Ook toentertijd schijnt 
de wensch de vader der gedachte te zijn geweest en tot 
onjuiste uitspraken te hebben geleid. 
Nog altijd is ruim twee derde van het totaal aantal telefoon-
toestellen ter wereld onder particulier beheer. Èn voor toen, 
èn voor thans was deze profetische uitspraak der commissie 
volkomen onjuist. Dat evenwel dergelijke fatale uitspraken 
haar uitwerking niet missen, is maar al te waar. Dat is wel 
gebleken in 1904, toen de wet op de Telegrafie en Telefonie 
werd behandeld en ook naderhand toen de naasting der par-
ticuliere en gemeentelijke telefoonnetten niet te voorkomen 
bleek. Nog in Oct. 1929 werd echter door communist en socia-
list in den Amsterdamschen Raad de lof bezongen van het 
particulier telefoonbedrijf in Kopenhagen. 
Tegen de ,,gemeentelijke" exploitatie werden voorts door 
,.sommige" leden der commissie argumenten van zeer verschil-
lende waarde aangevoerd. 
Wat aanleg en inrichting betreft, werd in de allereerste 
plaats opgemerkt dat het wenschelijk was, dat er naar een 
vast plan gewerkt zou worden. Een dergelijke centralisatie 
was niet mogelijk bij de veelheid der ondernemers. 
In de tweede plaats zou de technische waarde van het 
geheele net schade lijden, indien een deel daarvan, t. w. de 
locale netten, aan de zorg van de gemeentebesturen zou wor-
den overgelaten. De beide uiteinden van de lijn, elk in handen 
van een verschillend gemeentebestuur, zijn van niet minder 
invloed op haar goede werking dan het middengedeelte, de 
staatslijn. Bij de kleine en kleinste gemeenten zullen de 
bezwaren, vooral bestaande in gebrekkig en onvoldoend onder-
houd, zich in ernstige mate doen gevoelen. Waarborg dat zij 
haar netten en inrichtingen op den duur in voldoenden staat 
zullen onderhouden en bedienen, ontbreekt echter ten eenen 
male." (Verslag p. 35). 
Het werd zelfs in strijd geacht met de roeping en den aan-
gewezen werkkring der gemeentebesturen om zich met een 
technischen dienst te belasten, welke zich uitstrekt ver buiten 
de grenzen der gemeenten. 
Alleen staatsexploitatie zal een algemeen gebruik van de 
telefoon, ook in afgelegen deelen van het land, brengen en 
zoo aan de telefoon een voldoende ontwikkeling en regelmatige 
uitbreiding geven. Als èn de kleine, èn de kleinste gemeenten 
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met exploitatie belast moeten worden, zal dit doel zeker niet 
bereikt kunnen worden. 
Technische en financieele hulp van den staat, waarbij de 
staat de exploitatie dezer moeilijk goed te exploiteeren netten 
op zich zou nemen, werd afgewezen omdat dit voor den staat 
op te groote offers zou komen. Ook werd de overigens juiste, 
maar tegenwoordig meer en meer veronachtzaamde opmerking 
gemaakt, dat verzwaring van lasten de ontwikkeling der tele-
foon zal tegenhouden, juist daar, waar zij in het algemeen 
belang het meest noodzakelijk is. Slechts dan kan de telefoon 
haar zoo gewenschte uitbreiding verkrijgen, indien haar kosten 
zoo gering mogelijk worden. 
Voorts meent dit deel der commissie, dat, ook uit een oog-
punt van kosten, staatsexploitatie voorrang verdient boven 
gemeentelijke. Goedkooper exploitatie van de gemeente is 
slechts schijn. 
Scheiding tusschen den interlocalen en den localen dienst werd 
ook schadelijk geacht met het oog op de gebruikers en op 
het verkeer zelf. 
Slechts algeheele staatsexploitatie kan hieromtrent goede en 
noodzakelijke waarborgen geven. 
Goed ingerichte netten zullen evenwel nog niet onmiddellijk 
behoeven te worden overgenomen. Ook met het oog op de 
geldelijke uitkomsten van het bedrijf en het vraagstuk der 
tarieven, is geleidelijke invoering van staatsexploitatie aan te 
bevelen. 
Kwam de Commissie ten aanzien der interlocale telefonie 
unaniem tot de conclusie dat staatsexploitatie wenschelijk was, 
ten aanzien der locale telefonie verschilde men onderling, zoo-
als gezegd, belangrijk van meening. 
Terwijl n.l. sommigen, d.w.z. drie leden, de invoering voor-
stonden zoowel van aanleg als van exploitatie der locale net-
ten van staatswege, werden tegen dit stelsel door vier der 
negen leden, waaronder de voorzitter, overwegende bezwaren 
ingebracht. Door hen werd aanbevolen : aanleg en exploitatie 
van de locale netten niet van staatswege maar door de 
gemeente, desnoods door concessionarissen in overleg met de 
betrokken gemeentebesturen. 
Eindelijk was er nog een derde groep, groot twee leden, die 
verlangde mogelijkheid van aanleg en exploitatie door de 
gemeenten en eerst waar deze niet daartoe bereid waren door 
den staat. Slechts met deze beperking gingen zij mede met de 
eerstgenoemde drie. Slechts op deze wijze kon een meerder-
heid van vijf leden worden bijeen gezocht. Daar echter de 
zienswijze der eerstgenoemde drie leden in het Rapport zelf 
werd verwerkt en de andere zienswijzen in afzonderlijke Nota's 
zijn toegelicht, is en werd maar al te zeer de indruk geves-
tigd alsof de Commissie met beslistheid vóór staatsexploitatie was. 
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Het rapport naar zijn inhoud beoordeelende is het wel 
opmerkelijk, dat de theoretische argumentaties van de voor-
standers van staatsexploitatie der locale netten door de erva-
ring in landen als Denemarken, Zweden en Noorwegen, de 
Vereenigde Staten en Canada, stuk voor stuk zijn ontzenuwd. 
Juist b.v. de plattelandstelefonie heeft zich in die landen 
onder particuliere exploitatie zeer sterk ontwikkeld. In Canada 
in Ontario heeft b.v. het provinciaal bestuur, ofschoon het de 
grootere netten exploiteert, de kleinere en kleinste netten aan 
het particuliere initiatief moeten overlaten. In Noorwegen zijn 
juist de kleinere netten in particuliere handen. Zoo zou men 
kunnen voortgaan. Wat het argument betreft dat staatsex-
ploitatie der locale netten noodig zou zijn, omdat niet alleen 
de interlocale telefonie, het middengedeelte, maar ook de beide 
uiteinden in handen van een exploitant behooren te zijn, kan, 
behalve op de ervaring in andere landen, worden gewezen op 
een typische ontwikkeling in de moderne telefonie, waarbij 
door de telefoonbedrijven in snel toenemende mate aan parti-
culieren kleine en groote telefooncentrales worden geleverd, 
die door die particulieren zelf worden bediend. In het Bell 
System is zelfs 20 % der toestellen verbonden aan kleine of 
groote particuliere centrales, welke door de employés der aange-
slotenen worden bediend. 
Overigens is in het algemeen in landen met het grootst 
aantal particuliere maatschappijen het nut en het gerief van 
de telefoon het grootst. En dat blijft beslissend. Het vraagstuk 
der telefonie is door de Commissie overigens in Nederland 
blijkbaar meer behandeld vanuit den reeds vermelden theore-
tischen gezichtshoek dan vanuit de practische ervaring in 
andere landen. 
De Telegraaf- en Telefoonwet 1904. 
Dertien December 1900 werd het Verslag bij de Koningin 
ingediend. Drie jaar later, den u d e n Januari 1904, verscheen 
een nieuwe wet in het Staatsblad: De Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 S 7. 
Indiening van dit wetsontwerp werd ook daarom noodzake-
lijk omdat de Hooge Raad bij arrest van 24 Dec. 1902 (W. 
7849) de Telegraafwet van 1852 niet toepasselijk had verklaard 
op plaatselijke telefoonverbindingen, welk standpunt nog 
bevestigd werd in het arrest van den Hoogen Raad van 
I Mei 1903 voor de interlocale telefonie. Daardoor waren de 
telefonen buiten de wet komen te staan. 
Art. 2 dezer wet bepaalt : ,,Voor den aanleg en de exploi-
tatie van telegrafen en telefonen door anderen dan door den 
staat, wordt een door Ons verleende concessie vereischt." 
Daarna worden verschillende voorwaarden opgenoemd. 
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Art. 16 bepaalde dat de tarieven door de Kroon zouden 
worden vastgesteld. Art. 21 2de lid stelde vast : ,,De door 
Ons verleende concessiën blijven van kracht totdat zij door 
overeenkomstig art. 2 vastgestelde concessiën, zullen zijn 
vervangen. 
Deze wet van 1904 ging er derhalve van uit dat de 
Telefonie is rijkszaak doch voorziening in de locale telefonie 
is mogelijk door een aan gemeente of particulier te geven 
concessie. 
De M. V. T. vermeldt, dat de Minister van Waterstaat 
Handel en Nijverheid, D E MAREZ OYENS, gezien het rapport 
der Stc. en rekening houdende met de groote sommen, welke 
de interlocale telefonie in de eerstkomende jaren zou vragen, 
het voorbarig achtte om thans reeds een beslissing te nemen 
over de vraag of de locale telefonie ook aan het Rijk diende 
te komen. De M. v. T. zegt vervolgens: ,,Wordt het later 
wenschelijk geacht door aanleg, overname of naasting van 
particuliere netten tot toepassing van het door de meerderheid 
der commissie voorgestane beginsel over te gaan, dan zal de 
beslissing daartoe bij een begrootingswet kunnen genomen 
worden . . . ." 
Daarmede werd het fatale stelsel geïntroduceerd volgens 
hetwelk over een zoo belangrijke principieele aangelegenheid 
incidenteel zou moeten worden beslist, als door de telefoon-
administratie de stukken zóó op het schaakbord waren 
geplaatst, dat afstemmen van den begrootingspost practisch 
gesproken niet meer mogelijk zou zijn. Een voor regeering, 
Staten-Generaal en de telefoongebruikers vaste lijn kon op 
deze wijze onmogelijk worden getrokken, terwijl voor de par-
ticuliere en gemeentelijke telefoonbedrijven een toestand van 
onzekerheid werd geschapen, welke hen zou belemmeren groote 
kosten te besteden om het bedrijf op de hoogte van den tijd 
te houden. Het Voorloopig Verslag merkte ten aanzien van 
deze onzekere gedragslijn terecht o p : ,,Dat daaromtrent bij de 
leden der Staatscommissie geen eenstemmigheid bestond is 
zeker geen reden om de zaak onbeslist te laten". Ook de 
Stc. zelve had overigens op het nemen van een bepaalde 
keuze door den wetgever aangedrongen. Het rapport zegt 
daaromtrent op pag. 44 : ,,Welk stelsel echter gekozen worde, 
in elk geval is het wenschelijk, dat naar vaste beginselen wor-
de te werk gegaan en niet aan de uitvoerende macht de 
vrijheid worde gelaten naar wisselende inzichten nu eens deze, 
dan weer een andere gedragslijn te volgen. 
De wet, welke het karakter van een organieke wet zal 
hebben, mag dit alles beheerschende punt der uitvoering niet 
onbeslist laten, maar behoort dit als regel, waarnaar het 
uitvoerend gezag zal hebben te handden, te stellen." Deze 
waarschuwende woorden bleken later maar al te veel reden 
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van bestaan te hebben. Het zou een kleinigheid blijken voor 
de uitvoerende macht, in casu het Hoofdbestuur der P. T. 
om bij het ontbreken van een te volgen gedragslijn zoodanige 
omstandigheden te scheppen en deze zoodanig voor te stellen, 
dat de betreffende begrootingspost, waarbij het bedrag voor 
naasting van het net gevoteerd zou worden, niet anders 
dan aanvaard kon worden. Het particulier initiatief werd door 
deze slappe regeling op genade of ongenade aan het staats-
bedrijf overgeleverd. Op deze wijze werd ingeluid, of bevestigd 
een praktijk, waarbij èn de minister èn de Staten-Generaal 
èn ook de telefonisch aangeslotenen machteloos zouden heb-
ben te volgen het inzicht van de telefoonadministratie. Dat 
tevens werd voorgesteld en aangenomen dat de tarieven niet 
als in vele landen bij de wet, maar bij algemeenen maatregel 
van bestuur zouden worden vastgesteld, waardoor de invloed 
der Staten-Generaal op het bedrijf nimmer groot kon worden, 
versterkte de positie van de uitvoerende macht maar al te 
zeer. 
Ook hier deed zich de werking der algemeene beginselen 
krachtig gevoelen. De beschouwingen der Klassieke School 
in de economie met haar op den voorgrond stellen van den 
homo economicus, van het economisch egoïsme, hadden het ver-
trouwen in de particuliere ondernemingen, zoo spoedig deze 
algemeene belangen moesten behartigen, niet versterkt. Ook 
was toentertijd nog niet de mogelijkheid bekend om op andere 
wijze dan uitsluitend door concessies de particuliere bedrijven 
op te voeden. 
Groot was toentertijd dan ook de invloed van mannen als 
Dr. Bos en TREUB, welke sterk in staatssocialistische richting 
gingen en van TYDEMAN, welke vooral een zoo krachtig en 
onvermoeid strijder was voor staatstelefoonexploitatie. 
Dat de onzekere houding ten aanzien van particuliere exploi-
tatie niet een gevolg was van slechte exploitatie der parti-
culiere netten, blijkt overigens wel uit de M. v. A. van Minis-
ter D E MAREZ OYENS. ,,Dat de exploitatie van deze netten 
tot rechtmatige grieven aanleiding geeft, kan niet worden 
beaamd. Van Staatswege is op de locale telefonie nauwkeurig toe-
zicht gehouden . . . ." ,,In het algemeen heeft de locale telefonie 
ten onzent voor zooveel zij bestaat, geen reden gegeven tot onte-
vredenheid. Ernstige klachten daarover worden niet vernomen." 
Bi] locale telefonie gedeeltelijk Staatsexploitatie. 
Sedert dien tijd begon het rijk ook zelfstandig, zonder tot 
naasting over te gaan, de locale telefonie tot zijn arbeidsveld 
te trekken. Dit ging nagenoeg vanzelf en den eersten tijd 
zelfs zonder een vaste regeling, daar op kleine plaatsen, waar 
een rijkstdefoonkantoor of hulptdefoonkantoor gevestigd was, 
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in verband met de interlocale telefonie, gelegenheid werd ge-
geven om aansluiting op deze kantoren te nemen. De aan-
geslotene betaalde in een dergelijk geval een vasten huur-
prijs benevens een retributie per locaal gesprek. Op i Juli 
1904, bij de inwerkingtreding van het K. B. van 9 Juni 1904, 
S. 117, waarbij o.a. de prijs van een interlocaal gesprek van 
drie minuten op /0.30 en dringend op / i . — werd bepaald, 
werden tevens van kracht de regelen opgesteld voor de aan-
sluiting van Rijkswege van perceelen aan Rijks- en hulptde-
graaf kant oren. Het eerste locale Rijkstelefoonnet in hetwelk 
voor locale gesprekken geen retributie betaald behoefde te wor-
den werd in 1906 te Rheden gevestigd. 
Overgang van particuliere naar staatsexploitatie. 
Het eerste net, door het Rijk overgenomen, was dat te 
Nijmegen. 
In 1906 werd tegen Oct. 1908 de bestaande concessie opge-
zegd, omdat de minister dit net van staatswege wilde gaan 
exploiteeren, ten einde ,,in betere exploitatie te voorzien dan 
tot dusver door de concessionarissen werd verschaft." 
Opmerkelijk is het, dat daarbij in de Kamerstukken noch 
in de Kamerdebatten over het beginsel werd gesproken. 
Zonder meer werd blijkbaar aangenomen dat deze particuliere 
telefoonexploitatie feitelijk niet behoorde voor te komen. Dat 
slechte bedrijfsvoering te Nijmegen de oorzaak was, wordt niet 
vermeld. Wel werd overwogen een extra vergoeding te geven. 
De staat wilde het net en de exploitatie overnemen, en daar-
mede uit. Dat bleek duidelijk uit het over dit punt gevoerde 
debat tusschen de Heeren VAN NISPEN TOT SEVENAAR en Minister 
KRAUS. 
Bij de behandeling van de Begrooting van Waterstaat voor 
1906 hield de Heer HUBRECHT, afgevaardigde naar de 2de 
Kamer uit Amsterdam, tevens Directeur van de Nederl. Bell 
Telephoon Mij., een krachtig betoog, waarin deze vooral op de 
noodzaak wees van een doelbewuste tdefoonpolitiek, welke tot 
dusver maar al te zeer had ontbroken. 
Aan gemeenten werden concessies verleend voor 25 jaar 
en aan particulieren slechts voor on bepaalden tijd d.w.z. direct 
opzegbaar. 
De Heer HUBRECHT merkte daaromtrent op : ,,Het bezwaar 
bij de concessies, zooals deze aan particulieren zijn verleend 
is te vinden in de bepaling, dat zij worden gegeven voor onbe-
paalden tijd zonder aan deze concessionarissen de zekerheid 
te bieden, dat hij zijn aanlegkapitaal bij de opzegging terug-
erlangt". Voor geen enkelen gulden voor uitbreiding van het 
net besteed, bestaat rechtszekerheid dat hij te zijner tijd 
als besteed kapitaal zal worden aangemerkt. Hoe kan, onder 
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zulke omstandigheden. Mijnheer de Voorzitter, van gemeenten 
en particulieren verwacht worden, dat zij door lage tarieven 
en flinke kapitaalbesteding de belangen der locale telefonie 
naar eisch zullen bevorderen ? 
,,Het landsbelang vordert dat door hem (den minister) met 
vastheid de richting worde aangegeven waarin hij wil gaan" 
(Handelingen 2de Kamer 1905/1906 Vd 266). 
Ook toen reeds was de positie van Nederland op telefoon-
gebied zeer achterlijk. De Heer HUBRECHT zeide daaromtrent: 
,,Want ik verzoek met bescheidenheid de Kamer zulks op 
grond van mijn in deze materie verkregen ervaring wel te 
willen aannemen : in ons land staat de ontwikkeling der tele-
fonie verre beneden de hoogte waarop zij zou kunnen staan, 
ware aan de locale telefonie de onmisbare zekerheid van het 
rustig voortwerken, zonder vrees voor kapitaalverlies, geschonken." 
Hier werd de vinger op de wonde plek gelegd. De bemoeie-
nis van den staat, welke zooveel onzekerheid bracht, was toen-
maals oorzaak van den achterstand, het zal blijken, dat de 
invloed van den staat ook in later tijd de ontwikkeling van 
de telefoon ernstig heeft geremd. 
De Heer KRAUS, Minister van Waterstaat, Handel, Nijver-
heid kon tegen dit alles niets inbrengen, en ging op dit betoog 
niet in. Hij merkte slechts machteloos o p : ,,bij de verdere 
stappen en voorstellen, die ik terzake zal doen, zal ik gaarne 
rekening houden met hetgeen door hem in het midden ge-
bracht is." 
Nog geen half jaar later werd de concessie voor het Nijmeeg-
sche net ingetrokken. 
Van een vaste lijn in de tdefoonpolitiek viel niets te bespeu-
ren. Geen wonder, dat onder deze omstandigheden noch het 
particuliere, noch het gemeentelijke bedrijf tot goede ontplooi-
ing kon komen. Daarmede werd derhalve reeds in 1906 open-
baar in welke richting de rijkstelefoonadministratie de omstan-
digheden meer en meer stuurde. Een jarenlange periode van 
onzekerheid brak aan. 
Wel werd bij K.B. van 15 Jan. 1907 No. 17 een commis-
sie ingesteld, de Staatscommissie LELY, ,,met opdracht van 
advies te dienen over de voorwaarden, waarop nieuwe con-
cessies voor locale telefoonnetten zullen worden verleend," 
maar in welken geest dit diende te geschieden blijkt wel uit 
het vervolg van de opdracht, ,,en een onderzoek in te stellen 
naar de waarde van de locale telefoonnetten welke thans door 
particulieren worden geëxploiteerd." 
Had de wil voorgezeten om aan het particulier bedrijf 
fair chance te geven, dan zou zeker overeenstemming met de 
concessionarissen verkregen hebben kunnen worden. De Com-
missie vatte echter haar taak zeer eng op, zoo eng, dat aan 
de concessionarissen geen ontplooiingsmogdijkheid werd gebo-
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den. (Zie Verslag p. 20 vlg.). Dat voortbestaan der particu-
liere exploitatie niet hoofddoel der Commissie was en het 
streven er niet op was gericht om de belangen der telefoon-
gebruikers veilig te stellen, blijkt duidelijk op pag. 91 van het 
Rapport en ook uit de straks te citeeren woorden van Minister 
REGOUT, dat de taxaties van de naastingssommen de grootste 
hinderpalen opleverden. Langs lijnen van geleidelijkheid en zeer 
bedachtzaam, waarvan de ontwikkeling der telefonie in ernstige 
mate de dupe werd, werd voortgegaan in de richting van staats-
exploitatie. 
Dit had tot gevolg dat inderdaad bij suppletoire begrooting 
d.w.z. als alles reeds in kannen en kruiken was en er niets 
meer aan viel te veranderen, den Staten-Generaal een bepaalde 
besHssing zou worden opgedrongen. 
In de troonrede van 19 Sept 1911 was dan ook aange-
kondigd, dat het in het voornemen lag om de particuliere 
locale telefoonexploitatie door Rijksexploitatie te vervangen. 
De M. V. T. op de Waterstaatsbegrooting voor 1912, afd. 
Posterijen, onderteekend door Minister REGOUT, bevatte de 
volgende, niet onduidelijke t a a l : 
,,Locale telefoonnetten. Voor het onderdeel b. van den uitge-
werkten staat (overneming en naasting) is / 500.000.— uitgetrok-
ken om, als daartoe aanleiding bestaat, hetzij in een onvol-
doend technische inrichting of wegens klachten van belang-
hebbenden gelegenheid te hebben eventueel een klein particu-
lier net of een paar zulke netten over te nemen, dan wel ter 
plaatse een nieuw net te stichten. 
Wat de vernieuwing der particuliere en gemeentelijke tele-
foonconcessiën betreft, kan worden medegedeeld, dat, overeen-
komstig hetgeen door den ondergeteekende in de zitting van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 14 Dec. 1909 
(Handelingen blz. 971 en 972) nopens de taxatie der particu-
liere netten is gezegd, de concessionarissen dier netten werden 
uitgenoodigd hunne waardebedragen mee te deelen. 
Tusschen de uit hun opgaven samengestelde waardeschatting 
en die, verkregen bij de taxatie door de telefooncommissie en 
door dezerzijdsche opname, bestaat echter een zoo groot ver-
schil, dat van de toepassing van het in bovenbedoelde zitting 
ontwikkeld stelsel geen gunstig resultaat kan worden verwacht. 
Dit geldt te meer waar gebleken is, dat ook tegen de toepas-
sing van de andere bepalingen van art. 2 der Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904, welke bij het verleenen van een nieuwe 
concessie niet zou kunnen uitblijven, bij de concessionarissen 
meerdere bezwaren bestaan, die niet gemakkelijk uit den weg 
te ruimen zouden zijn. Onder deze omstandigheden zal de 
oplossing van de reeds sinds 1904 hangende kwestie in die 
richting niet langer kunnen worden gezocht, en een andere 
weg ingeslagen moeten worden. 
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Het komt den ondergeteekende voor, dat deze zal moeten 
zijn : geleidelijke uitbreiding van de locale Rijkstdefonie, 
door in de eerste plaats in die gemeenten, waar particuliere 
geconcessioneerde netten bestaan, de concessiën gaandeweg op 
te zeggen en aldaar tot vestiging van Rijkslocale telefoonnet-
ten over te gaan. Of daarbij overneming van de bestaande 
geconcessioneerde netten kan plaats hebben, zal, behalve van de 
bruikbaarheid van elk net in het bijzonder voor het Rijk, er 
van afhangen of de concessionarissen tot een billijk vergelijk 
bereid zullen zijn. 
De evenbedodde vervanging van particuliere door Rijks-
exploitatie zal aan de beslissing van de wetgevende macht 
worden onderworpen door de daarvoor benoodigde credieten 
bij suppletoire begrooting aan te vragen." 
De bedreiging aan het adres der gemeentelijke netten, op-
gesloten in de woorden der Memorie van Toelichting op deze 
begrooting, dat in de eerste plaats de particuliere geconces-
sioneerde netten genaast zouden worden, werd diplomatiek ver-
zacht door de woorden ,,De vraag of en in welke mate, later 
tot vervanging van de gemeentelijke netten door Rijksnetten 
zal worden overgegaan, wordt thans buiten beschouwing gelaten." 
Alleen als de gemeenten zelf den wensch tot overname te kennen 
geven, zal worden onderhandeld. 
Uit dit alles moet derhalve de zeer belangrijke conclusie 
worden getrokken, n.l. dat het juist de naastings en niet zoo-
zeer de exploitatie-voorwaarden waren welke de totstandkoming 
der nieuwe concessiën belemmerden. M. a. w. ondanks dat 
de wet van 1904 uitging van het voortduren en het vernieuwen 
der concessies, legde het P. en T. bestuur allen nadruk op de 
naastingsvooTwaarden. 
Als tot naasting zou besloten worden, waren algemeene 
naastingsbepalingen trouwens totaal overbodig. Zonder dat 
deze bestonden, zijn dan ook alle particuliere netten in ons land 
genaast. 
De hoofdoorzaak dat geen overeenstemming met de conces-
sionarissen werd verkregen betrof derhalve iets totaal over-
bodigs, iets dat met goeden wil zeer wel te regelen ware 
geweest. Uitgaande van het hoofdbeginsel van de wet van 
1904 had men daarentegen van de particuliere maatschappijen 
waarborgen moeten eischen, dat het publiek belang goed 
werd behartigd, maar daarmede dan ook moeten volstaan, 
zoodat de maatschappijen een ,,fair chance" zouden hebben 
gekregen. 
Bij dit alles komt nog, dat de wet van 1904 in het geheel 
niet eischte, dat, wilde er concessie gegeven kunnen worden, 
er overeenstemming over de naastingsvoorwaarden moest 
bestaan. Het door de wet niet geëischte werd hoofdreden om 
geen nieuwe concessies te verleenen. 
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De geheele gang van zaken ging dan ook feitelijk tegen de 
wet van 1904 in. 
Tegen een administratie, welke, gesteund door een krachtige 
schoonschijnende geest esstrooming, op vergrooting van haar 
invloedsfeer uit is, kan, vooral als er in en buiten het parle-
ment krachtiger aandrang tot staatsexploitatie bestaat, weinig 
worden gedaan, en zeker niet ten aanzien van bedrijven als het 
telefoonbedrijf, waaromtrent publiek zoo weinig bekend is. 
Het uiterst langzame tempo der naasting veroorzaakte echter 
een groote achterlijkheid van Nederland op het gebied van 
het telefoonwezen, daar reeds van af het rapport der Staats-
commissie van 1897 elke ontplooiing van het particuliere 
bedrijf werd geremd. 
In het zittingsjaar 1912/13 werd het wetsontwerp No. 190 
tot Verhooging van het IXde Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
ingediend, waarbij gelden werden aangevraagd tot overname 
van de netten en exploitatie der Nederl. Bell Telephoon Maat-
schappij . 
Dat deze naasting der Nederlandsche Bell Telephoon Mij. 
niet het gevolg was van mmder goede exploitatie, blijkt uit 
de verschillende waardeerende woorden overduidelijk. Zelfs 
werd gezegd, dat door het Rijk zou worden aangesloten ,,bij 
het tot dusver door de Maatschappij met succes gevoerde 
beheer." 
IJi&De Memorie van Antwoord houdt o.a. in, na nogmaals 
uitdrukkelijk te hebben vermeld dat de netten in bruikbaren 
staat waren: met het oog op de gunstige uitkomsten van het 
tot dusver door de Ned. Bell Telephoon Mij. gevoerde beheer, 
komt het den ondergeteekende niet aannemelijk voor, dat de 
verdere exploitatie niet loonend zou zijn. 
Minister REGOUT achtte het bij de mondelinge behandeling 
in de Tweede Kamer niet wenschelijk om de gemeentelijke 
netten te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te naasten. 
Het is overigens wel een noodlot der historie, dat juist door 
rechtsche ministeries het particulier initiatief op dit terrein 
om hals moest worden gebracht. In 1904 was het n.l. de recht-
sche Minister De MAREZ OYENS, welke in de Telegraaf- en 
Telefoonwet geen bepalingen opnam waardoor het particulier 
en gemeentelijk telefoon beheer een gezonde ontplooiingsmoge-
lij kheid werd geboden. Moge al bij een Minister zelf, bij het 
voorbereiden van de wet van 1904 de neiging hebben voorge-
zeten om het particulier initiatief een behoorlijke kans te 
geven, de wetsartikelen zelf gaven, zooals bleek, geen voldoen-
den waarborg tegen het volhardend streven eener Rijkstele-
foonadministratie om het terrein harer werkzaamheden zoo 
ver mogelijk uit te breiden. Thans was het Minister REGOUT 
uit het Kabinet HEEMSKERK, welke het particuliere bedrijf 
zou uitschakelen. Door het ontbreken in de wet van vaste 
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voorschriften voor een doelbewuste tdefoonpolitiek gericht op 
het geven van gelegenheid aan de particuliere telefoonmaat-
schappijen, om te laten zien waartoe deze in staat waren en 
door het daarentegen wèl eischen van onnoodige maar fataal 
werkende naastingsbepalingen waren, zooals de Heer HUBRECHT 
onweerlegbaar had aangetoond, deze maatschappijen nimmer 
zeker of de kosten tot verbetering van het net besteed, wel 
ooit door het rijk zouden worden vergoed. 
Door een vaste, doelbewuste tdefoonpolitiek neergelegd in 
wetsartikelen, zou het zeker mogelijk zijn geweest het particu-
lier initiatief, de verzorging der locale telefoonexploitatie op 
uitnemende wij'ze te doen behartigen. Het buitenland is daar 
om dit te bewijzen. Dat echter was, naar al spoedig bleek, 
echter niet het doel der telefoonadministratie. Blijkens de 
ervaring in ons land en elders, is het vooral ook op dit ter-
rein geboden om de sociale en maatschappelijke voordeelen 
van een bepaald systeem, in dit geval het particulier initiatief 
niet dan nadat de noodzaak allerduiddij kst is gebleken op te 
offeren aan z.g. technische en administratieve bezwaren van 
hen die op uitbreiding van staatsexploitatie uit zijn. M.i. 
zou echter de ontwikkelingsgang een geheel andere zijn geweest 
indien aan de Staatscommissie van 1897 geen Onjuiste inlich-
tingen waren verstrekt en deze commissie een zuiver beeld 
had ontvangen en doorgegeven van de ontwikkeling der parti-
culiere telefoonexploitatie in het buitenland en van de goede 
mogelijkheden welke, ook bij meerdere particuliere maatschap-
pijen, voor het telefoonbedrijf openstonden. Het ontbreken van 
een vaste lijn in de wet van 1904 had tot resultaat, dat in 
1913 de rechtsche minister REGOUT daadwerkelijk aan het 
particulier initiatief den genadeslag toebracht. 
Van een behoorlijk principieel debat was onder deze omstan-
digheden geen sprake. De stukken stonden zoo op het schaak-
bord, dat alleen een matzet te doen overig bleef, een matzet 
waardoor het particulier bedrijf gedoemd werd van het tooneel 
te verdwijnen. Iets wat niet zoozeer betreurd moet worden 
met het oog op de financieele uitkomsten der toenmaals 
bestaande bedrijven, die voor een redelijk bedrag werden over-
genomen maar wel voor de ontwikkeling der telefonie hier te 
lande, die steeds ver bij verschillende landen ten achter bleef. 
Alleen de heeren RUTGERS en TYDEMAN vonden het de 
moeite waard om een grafrede te houden. Beiden gingen met 
het wetsontwerp accoord. De eerste wenschte zelfs den minister 
geluk met de vlotte manier waarop dit wetsontwerp van stapel 
liep in tegenstelling met den gang van zaken in Engeland. 
Eén der redenen was, naar hij meende, dat hier geen en in 
Engeland wel verhoogingen in het tarief in uitzicht werden 
gesteld. 
Geen wonder dat de Heer TYDEMAN, die met groote volhar-
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ding van af 1895 in de Kamer het pleit voor staatstelefoon-
exploitatie zoowel voor locaal als interlocaal verkeer had 
gevoerd, maar èn in 1895, èn in 1897 èn in 1904 zijn voor-
stellen zag afgewezen, een juichtoon aanhief, toen in 1913 
zonder eenigen strijd en geheel zonder slag of stoot zijn denk-
beelden zegevierden. Deze overwinning was echter niet te dan-
ken aan een welbewust overstag gaan, maar was het gevolg 
van te slap optreden m vroeger en later tijden van hen, die 
verklaard hadden ten deze principieel met hem van meening 
te verschillen. Letterlijk zeide hij : ,,Wanneer wij nu zien, dat 
dit wetsontwerp zonder eenige tegenspraak door de Kamer 
wordt aanvaard, immers men vindt in het Voorloopig Verslag 
geen woord waarin het beginsel wordt besproken noch dat het 
beginsel wordt afgekeurd, dan blijkt wel, dat er veel is ver-
anderd." 
Op I Januari 1916 gingen de 19 locale netten der Neder-
landsche Bell Telephoon Maatschappij daadwerkelijk aan den 
staat over, nadat deze Maatschappij van af 1913 de netten 
voor rijksrekening had geëxploiteerd. Op i Januari 1919 volg-
den de 10 netten der algemeene Telephoon Maatschappij, 
voorheen Ribbink van Bork & Co. In 1920 en '21 gingen nog 
enkele particuliere netten over. Het laatste net, geëxploiteerd 
door een particuliere maatschappij was dat te Alkmaar, dat in 
1924 werd genaast. 
Rapport Stc. 23 Maart 1921. 
Overeenkomstig een toezegging gedaan door den Minister 
van Waterstaat in de Tweede Kamer d.d. 16 Febr. 1921 
werd bij beschikking van 23 Maart 1921 No. 28 afd. Posterijen 
en Telegrafie, een commissie benoemd, welke opdracht had, 
te onderzoeken of de thans nog door de gemeenten geëxploi-
teerde telefoonnetten ook voortaan door die gemeenten behoor-
den geëxploiteerd te worden, dan wel of Rijksexploitatie moest 
worden ingevoerd. Deze Commissie bracht haar verslag uit 
19 Juni 1922. 
Men merke wel het verschil op in de opdracht dezer com-
missie en die der Commissie LELY. De laatste ontving niet, 
naast het opstellen van nieuwe concessievoorwaarden, de 
opdracht na te gaan of de particuliere netten konden blijven 
bestaan, maar had opdracht ,,een onderzoek in te stellen naar 
de waarde der locale telefoonnetten, welke thans door parti-
culieren worden geëxploiteerd, welk ,.onderzoek" zoo werd op-
gevat, dat de uitkomsten daarvan hoofdoorzaak werden, dat 
geen overeenstemming werd bereikt. Een opdracht zooals thans 
gegeven kon echter, zooals zal blijken, nu geen kwaad meer. 
In haar rapport deelde deze Commissie mede, dat op ver-
zoek van de betrokken gemeentebesturen reeds een 17-tal ge-
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meentdijke telefoonnetten in Rijksexploitatie waren genomen. 
Nog i6 gemeenten waren in het bezit van een concessie, 
van welke er zes de exploitatie hadden overgedragen aan een 
particuliere maatschappij. Door de commissie werden de voor-
en nadeden van gemeentelijke exploitatie overwogen. Tot 
principieele overeenstemming kwam ook deze commissie niet, 
alhoewel de minderheid ten slotte gezwicht is voor de argu-
menten van de deskundigen in en buiten de commissie en 
zich ten slotte met de naasting accoord verklaarde. 
Opmerkelijk is hierbij wel, dat de gehoorde deskundigen 
G. E. VAN LIER, oud-directeur van den Gemeentelijken tele-
foondienst te 's-Gravenhage, en J. H. WARNING, oud-technisch 
leider van het Bell Telefoonbedrijf in Nederland, beiden zeer 
stellig boven staatstelefoonexploitatie de voorkeur gaven aan 
exploitatie door een Naamlooze Vennootschap onder zeer strenge 
controle door den Staat. De Heer VAN LIER betoogde zulks 
op grond van de ervaring in het buitenland, terwijl de Heer 
WARNING inzonderheid van oordeel was, dat ,,door het Rijk 
nimmer de soepelheid van het particuliere bedrijf kan worden 
benaderd." 
Ook de Commissie zelf neigde, zooals men uit het rapport 
kan opmaken, tot dezen exploit at ie-vorm en slechts de be-
perktheid van de opdracht verhinderde een beslist positieve 
uitspraak. 
Dit was ongetwijfeld een bittere pil voor degenen, die na 
1904 verzuimd hadden voor het particulier bedrijf in de bres 
te springen. Bovendien blijkt uit dit onverdacht getuigenis, 
hoe uiterst slecht en onvolledig de voorlichting op dit terrein 
was geweest. 
Een ander vermeldenswaardig feit uit dit rapport is het 
volgende: ,,De Commissie heeft voorts met genoegen kunnen 
constateeren, dat het Rijk door de vestiging op ruime schaal 
van z.g. streeknetten met de bijzondere belangen van bepaalde 
streken rekening houdt. 
Ten einde tegemoet te komen aan het mindere contact bij 
staatsexploitatie tusschen de telefoonadministratie en publiek 
(een der fatale omstandigheden) werd als mogelijkheid opge-
worpen het instellen van plaatselijke commissies uit de bur-
gerij ter behartiging van speciale tdefoonbdangen. 
De commissie kwam tot de slotsom, dat ,,mede in verband 
met het stadium waarin de exploitatie van de locale telefonie 
zich thans in Nederland bevindt en met de omstandigheid, 
dat ten slotte slechts een zestal gemeenten eigen exploitatie 
verkiezen boven Rijksexploitatie, voortzetting van de gedeelde 
exploitatie niet in het belang van de ontwikkeling van de 
telefonie moet worden geacht." 
Alzoo adviseerden zij den Minister tot overneming van de 
gemeentelijke telefoonnetten door het Rijk. Deze conclusie 
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had evenwel geen betrekking op de netten te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage omdat, zoo zegt de Commissie, 
,, blij kens Uwer Excdlentie's verklaringen in de Eerste (verga-
dering V. 2 Juli 1920) en Tweede Kamer (vergadering van 
29 April 1920) van de overneming van die netten voor het 
tegenwoordige is afgezien !" 
Deze conclusie der Commissie ten aanzien van gemeentelijke 
en staatstelefoonexploitatie was zooals de Commissie rappor-
teerde, zoo goed als onvermijdelijk, gezien het stadium waarin 
de geheele aangelegenheid zich bevond. Op de laatste pagina 
van haar verslag schrijft zij daaromtrent : 
,,De Commissie is er zich volkomen van bewust, dat de 
voor- en nadeelen van de Rijksexploitatie der geheele telefonie 
nog vollediger en uitvoeriger dan hierboven is geschied, kun-
nen worden uiteengezet. Zij heeft zich evenwel daarvan ont-
houden omdat, waar de Rijksexploitatie bezig is zich gestadig 
te voltrekken, het uiteraard weinig nut meer kan hebben het 
voor en tegen van een welhaast afgedane zaak uitvoeriger dan 
beslist noodig tegenover elkander te stellen." 
De instelling eener Commissie in 1921 had dan ook weinig 
zin meer. Toen kon een dergelijke Commissie al lang geen 
kwaad meer doen. In den tijd kort na 1904 zou zij nuttig 
werk hebben kunnen verrichten, maar dat zou te gevaarlijk 
geweest zijn voor de plannen van het toenmalige Hoofdbe-
stuur. Niet kan worden ontkend, dat op deze wijze een staats-
bedrijf zijn wil aan volk, land, regeering, staatscommissies, 
enz. enz. kan opleggen. Hoe meer een dergelijk streven gelukt, 
des te meer zal het in practijk worden gebracht. 
Blijkens het Verslag over 1926 werden dat jaar de locale 
gemeentelijke telefoonnetten te Enschede, Purmerend, Maastricht, 
Arnhem en Meppel door het Rijk genaast, terwijl te Wijk 
bij Duurstede en Winschoten in plaats van het bestaande 
gemeentelijk net, een nieuw net werd aangelegd. 
In het begin 1927 werden de gemeentelijke netten Woerden 
en Eindhoven overgenomen, waardoor alleen nog overbleven 
de locale gemeentelijke netten te Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. 
Niet ten onrechte vreesde overigens deze commissie dat 
staatstelefoonexploitatie het contact tusschen telefoonbestuur 
en telefoongebruikers verloren zou doen gaan. Een sterk bewijs 
werd ten deze wel gegeven doordat, ondanks den sterken 
aandrang van de zijde der aangeslotenen en van de staats-
commissie zelf, het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie spoedig daarop weigerde meer streeknetten in te 
richten en dat zonder daartoe zelfs een verklarende uiteenzet-
ting noodzakelijk te achten. Dat van de door de Commissie 
gewenschte plaatselijke commissies uit de burgerij nimmer iets 
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is gekomen, spreekt vanzelf. Overigens zijn de 36 Kamers van 
Koophandel daartoe de thans aangewezen lichamen. 
Over den Postraad, welke in 1928 werd geïnstalleerd, zal 
hopelijk in eene afzonderlijke studie worden gehandeld. 
De tarieven. 
Bij dit korte overzicht van de geschiedenis der telefonie 
in Nederland is maar weinig over tarieven gesproken en wel 
omdat ten deze weinig bijzonders te vermelden valt. Zoo goed 
als geheel zonder uitzondering is van het begin af het vaste 
abonnement voor locaal, en later ook voor streeknetverkeer 
het een en het al geweest. Bij deze eenheid van systeem open-
baarde zich echter een groote veelvuldigheid van bedragen. 
Tot 1896 werd in Amsterdam en Rotterdam / 120.— per jaar 
per hoofdaansluiting betaald, in Den Haag iets minder. In de 
overige netten der Ned. Bell Telephoon Maatschappij van 
/ 40.—. tot / 60.—. In de netten der firma Ribbink van Bork 
& Co. / 35.—. In Tilburg betaalde men / 40.— en in de 
andere netten / 30.— tot / 35.—. 
Overeenkomstig de grenzen der concessies, welke toenmaals 
nagenoeg alle een straal hadden van 5 K.M. golden deze tarieven 
binnen geheel dien kring. 
In Amsterdam werden den i7den October 1929 drie zeer 
belangrijke besluiten genomen. 
1°. werd besloten van af i Mei 1930 tot i Nov. 1930 het 
tarief voor huisaansluitingen te verlagen van / 120.— op 
/ 100.—, en dat voor zaakaansluitingen van / 168.75 op 
/ 140.—• 
2°. werd op i Nov. 1930 ingevoerd een gesprekkentarief met 
een grondtaxe van / 72.—, p. j . en een prijs van 3 cent per 
gesprek. Daar echter tevens is bepaald dat ten minste voor 
1000 gesprekken per jaar aansluiting in elk geval in rekening 
wordt gebracht, is dit abonnement een vast abonnement tot 
op zekere hoogte en voor zeer velen niet anders dan een vast 
abonnement. Dit karakter van vast abonnement ontvangt het 
nog meer doordat aan vast abonnement en gesprekken niet 
meer zal worden gevorderd dan / 180.—. Het tarief per 
gesprek en het maximum bedrag zullen per i Nov. 1931 en 
I Nov. 1932 op respectievelijk 2^/^ en 2V2 cent en op / 200.—, 
en / 220.— worden gesteld. 
3°. werden de tarieven voor aansluiting en verlegging van 
aansluitingen verlaagd. 
In Den Haag heeft men een klasseabonnement en in Rot-
terdam een huisabonnement van / 96.—, en een zakenabon-
nement van / 120.—. 
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De rijkstelefoontarieven waren voor 1930 als volgt: 
In netten met niet meer dan 50 aansluitingen / 35.— 
In netten 
verschul digd: 
., 51 
l O I 
,. 301 
„ 501 
,, lOOI 
,, 2001 
„ 3001 
met meer 
100 
— 300 
— 500 
—- 1000 
— 2000 
— 3000 
— 4000 
dan 40 
/ 40. 
/ 4 5 . 
/ 5 0 . 
/ 60. 
/65.-
/ 70.-
/ 80. 
was jaarlijks 
bij ten hoogste 120 aangevraagde gesprekken per maand / 85.— 
idem 350 idem / i io .— 
idem 550 idem /130.— 
idem 750 idem /150.— 
Op welke wijze dit tarief werd afgeschaft en vervangen door 
een gesprekkentarief, zal in een afzonderlijk Hoofdstuk worden 
behandeld. 
Telefoonbeleid 7 ^ 
DE HERZIENING DER RIJKSTELEFOON-
TARIEVEN. 
Verzoek om advies. 
Onder dagteekening September 1928 verzond de Directeur-
Generaal der P. T. T. aan tal van economische organisaties 
een schrijven, behelzende een verzoek om advies omtrent een 
voorgenomen herziening der telefoontarieven. 
Nota van September 1928. 
Dit schrijven was vergezeld van een Nota, waarin deze 
plannen werden ontvouwd. Daar deze als de grondslag voor de 
herziening is te beschouwen, is deze in haar geheel onder de 
bijlagen opgenomen. 
Eerst langzamerhand drong de beteekenis dezer herziening 
tot het Nederlandsche publiek door. De totale onbekendheid 
met deze materie was tevens oorzaak, dat velen aanvankelijk 
op gezag van het Hoofdbestuur meenden, dat het bestaande 
tarief inderdaad uiterst onbillijk was, en dat het gesprekken-
tarief, zooals dat werd voorgesteld, op rechtvaardigheid was 
gegrond. Hoogstens meende men, dat het tarief per gesprek 
te hoog en het verschil met den bestaanden toestand al te 
scherp was. 
Meer en meer begon men echter critiek te oefenen op den 
theoretischen grondslag, waarop het Hoofdbestuur het gesprek-
kentarief had opgebouwd. Voor menige organisatie viel dit 
echter eerst in den tijd, toen aan alle zijden duidelijk gebleken 
was, dat de Directeur-Generaal, of wil men het Hoofd-
bestuur, de plannen ondanks allen tegenstand, zou doorzetten. 
Verdere toelichtingen en publicaties. 
Kort na de publicatie der Nota gaf de Heer H. J. CLAASEN, 
Chef der afd. Telefonie bij het Hoofdbestuur der P. T. T., 
bij verschillende Kamers van Koophandel een mondelinge 
toelichting op de plannen. 
Dat deze zich tot het geven van toelichting beschikbaar 
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had gesteld, was echter aan de organisaties niet medegedeeld, 
zoodat verschillende dezer daarvan verstoken bleven. Ondanks 
deze toelichting stelden zich nagenoeg alle Kamers van Koop-
handel zeer gereserveerd tegenover deze plannen of kantten 
zich bij verheldering van inzicht nog scherper tegen de her-
ziening dan anders het geval was geweest. Om aan de alge-
meene ontevredenheid, welke in tal van plaatsen zeer groot 
was, tegemoet te komen werd op 7 Maart 1929 in den Dieren-
tuin te 's-Gravenhage door het Hoofdbestuur een vergadering 
uitgeschreven, waarin door de Heeren CLAASEN en Ir. WARNING, 
Hoofdingenieur der Telegrafie, Chef Bureel Telefooncentrales, 
die den technischen dienst van het telefoonbedrijf voornamelijk 
verzorgt, een uiteenzetting werd gegeven van de beteekenis 
van het gesprekkentarief en de automatiseering. 
Het door deze heeren gesprokene werd in kleine brochures 
gepubliceerd. Evenzoo het stenografisch verslag dier vergade-
ring. Niet alles echter wat als door mij gesproken daarin 
staat vermeld, kan als precies juist worden aanvaard. 
Gewezen kan ook nog worden op enkele tijdschriftartikelen 
van den Heer Mr. DIJKMANS VAN GUNST, Referendaris bij het 
Hoofdbestuur der Posterijen, en eenige artikelen van schrijver 
dezes, voorkomende in de Nederlandsche Mercuur van 31 Jan. 1929, 
7 Febr. '29, 2 Mei '29 en in Economisch Statistische Berichten 
van 21 Nov. 1928, 30 Jan. 1929, 13 Febr. 1929. Door 
Prof. GOUDRIAAN werd in E. S. B. van 6 Maart 1929 nog 
bepleit een gesprekkentarief in de spitsuren, hetwelk in het 
nummer van 10 April 1929 door Ir. MAITLAND werd bestreden. 
In de Nederl. Mercuur van 21 Febr. '29 plaatste voorts 
Mr. MiLius een artikel over het standpunt door de Utrecht-
sche K. V. K. ingenomen. 
Bovendien werden door de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Leiden eenige brochures uitgegeven. 
1°. De Herziening der Locale Telefoontarieven, Febr. 1929. 
2°. Gesprekkentarief of vast abonnement, Maart 1929. 
3°. Open Brief aan alle Belanghebbenden bij de Telefonie ten 
Plattelande, Maart 1929. 
Voorts werden de November- en Decembernummers dér 
Mededeeüngen, officieel orgaan dier Kamer van Koophandel 
jg. 1929 en 1930 bruikbaar gemaakt aan de voorlichting van het 
publiek. Deze nummers werden in wijden kring verspreid. 
Van belang zijn ook de beschouwingen van den Heer H. 
SMULDERS SZ. uit Utrecht in de R. K. Werkgever en van Mr. 
BACH in de R. K. Middenstander. 
In verband met deze artikelen werden dezerzijds in dezelfde 
weekbladen daartegenover beschouwingen geleverd. Men zie over 
deze discussie de R. K. Werkgever van 29-3; 12-4; 19-4; 26-4; 
3-5; 10-5; 17-5; 24-5 en 23-8 1929 en de R. K. Middenstander 
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Van 31-3; 13-4; 27-4; 11-5 en 25-5 eveneens jaargang 1929. 
Ten slotte werd door schrijver dezes in Economisch Statis-
tische Berichten van 26 Nov. 1930 een artikel geplaatst : Het 
Fiasco van het Gesprekkentarief. Daarop werd door Mr. 
DIJKMANS VAN GUNST geantwoord in het nummer van 17 Dec. 
1930, onder welk artikel dezerzijds een naschrift werd geplaatst. 
Meer volledig werd dit laatste tegenbetoog opgenomen in de 
Mededeelingen der Kamer van Koophandel Leiden van Dec. 1930. 
Betiandeling v. d. Postbegrooting 1929 en 1930 in de Tweede en in de 
Eerste Kamer. 
Daags voor de vergadering van 7-3-'29 was in de Tweede 
Kamer de Postbegrooting zonder stemming aangenomen. Wel 
hadden verschillende kamerleden krachtig protest aangeteekend 
tegen het gesprekkentarief, maar tot het nemen van een 
bepaald besluit was het niet gekomen, dit vooral omdat de 
bevoegdheid om de tarieven vast te stellen lag bij de Kroon. 
Ook bij de behandeling van de Postbegrooting over 1930 
op 10 Dec. 1929, werden in de Tweede Kamer vele goed 
gedocumenteerde protesten tegen het gesprekkentarief verno-
men. Deze mochten evenwel niet helpen. Ook in het Voor-
loopig Verslag van de Postbegrooting 1930 der Eerste Kamer 
werd over het gesprekkentarief gesproken. Naast verschillende 
vragen, die werden gesteld, kwam ook voor het volgende, zulks 
in verband met een hoogst belangrijke mededeeling ten aan-
zien van het gesprekkentarief van Z. E. den Minister van 
Waterstaat Mr. P. J. REYMER in de vergadering der Tweede 
Kamer van 10 Dec. 1929. ,,Met ingenomenheid hadden de 
leden, hier aan het woord, ten aanzien van het gesprekken-
tarief voorts Ministers mededeeling vernomen : ,,Nu is er 
gezegd: op dezen maatregel kan niet worden teruggekomen, 
maar dat is onjuist, er kan wel degelijk op worden teruggeko-
men, indien deze maatregel niet blijkt te voldoen." 
De Minister antwoordde daarop in de Memorie van Ant-
woord. ,,Met betrekking tot hetgeen eenige leden in herinnering 
brachten over de uitlatingen van den ondergeteekende in de 
Tweede Kamer op 10 Dec. j . l . kan hij bevestigen, dat het 
toen kenbaar gemaakte standpunt door hem uiteraard ook 
thans nog wordt ingenomen." Gezegd kan derhalve worden, 
dat de definitieve beslissing door den Minister nog moet wor-
den genomen. 
Invoering van liet gesprekkentarief als proef. 
Op I Jan. 1930 werd het gesprekkentarief in de Rijkstde-
foonnetten ingevoerd. De telefoongebruikers in de allereerste 
plaats zullen alzoo binnenkort hebben te beslissen over de vraag 
of de proef al of niet als geslaagd moet worden beschouwd. 
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Reeds waren in verschillende groote telefooncentrales auto-
matische tellers ingebouwd, terwijl in de netten tot 200 aan-
sluitingen de telling door beambten behouden bleef. In ver-
schillende andere netten konden de tellers echter niet tijdig 
worden aangebracht, terwijl er ook bezwaar was om aldaar de 
gesprekken a 2V2 cent per gesprek, uit hoofde der betrouwbaar-
heid, door beambten te laten tellen. In die netten werd daar-
om voorloopig het vast abonnement gehandhaafd. Dit was ook 
het geval in die netten, van welke de centrales spoedig ver-
vangen zouden worden. In verband met deze laatste twee om-
standigheden werd daarom in 41 netten per i Januari het 
gesprekkentarief nog niet ingevoerd. 
Overzicht van de herzieningen van het telefoontarief. 
Alvorens aan te vangen met een critische bespreking van 
de argumenten aangevoerd door het Hoofdbestuur en anderen 
in de Nota en elders, ter verdediging der voorstellen tot invoer-
ring van het gesprekkentarief, zal eerst een overzicht gegeven 
worden van den inhoud van de voorstellen tot herziening der 
telefoontarieven. 
In plaats van het vaste abonnement en het klasseabonne-
mentstarief, dat alleen bestond in Utrecht, Haarlem, Groningen 
en Maastricht, werd voorgesteld van elke aansluiting te heffen 
een grondbedrag, wisselend naar de grootte van het net en 
verder een overal gelijk tarief per gesprek, waarvan niet meer 
werd gezegd, dan dat dit niet hooger zou zijn dan 3 cent per 
gesprek. Eerst in de vergadering van 7 Maart 1929 werd 
medegedeeld dat het zou zijn 2^2 cent per gesprek. Eveneens 
eerst op 7 Maart 1929 gaf de Heer CLAASEN aan, dat de grond-
bedragen als volgt zouden correspondeeren met het aantal 
aansluitingen. 
In een net met 100 aansluitingen of minder / 24.— 
,, „ ,, ,, 101—500 ,, / 30 .— 
„ ,, „ ,, 501—2000 „ / 3 6 . — 
,, 2001—4000 ,, / 4 2 . — 
,, boven 4000 ,, / 48.—• 
Voorts werd in de vergadering van 7 Maart in uitzicht 
gesteld en bij de definitieve regeling ook ingevoerd een reductie 
voor veelsprekers, welke echter slechts tijdelijk zou zijn. 
De reductie zou in het algemeen haar werking doen gevoelen 
voordat het bedrag dat volgens het oude tarief verschuldigd 
zou zijn geweest, was bereikt. Alleen degenen, die nagenoeg 
evenveel of een grooter bedrag dan voorheen aan locaal tarief 
verschuldigd waren, zouden daarvan profiteeren. Deze reductie 
gold echter alleen voor het bedrag dat circa meer dan het oude 
tarief moest worden betaald en niet voor de eerste zoo en 
zooveel honderd gesprekken. 
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De beteekenis dier reductie blijkt uit het volgende : 
Netten met een 
aansluitingen 
I 
51 
l O I 
3 0 1 
501 
1001 
2001 
3001 
meer 
t/m 
,, 
d an 
aantal 
van 
50 
100 
300 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
4000 
Reductie 25 
aantal ui 
gesprekken 
361 t/m 
6 0 1 
601 „ 
721 „ 
961 „ 
I08 I „ 
I08 I „ 
I44 I " 
2401 
% vooreen 
tgaande 
p. j . van 
720 
1200 
1200 
1440 
1920 
2160 
2160 
2880 
4800 
50 % aanvangende boven 
een aantal uitgaande 
gesprekken p. j . van 
7 2 0 
1200 
1200 
1440 
1920 
2160 
2160 
2880 
4800 
In de Nieuwe Rott. Cour. van 21 Sept. 1929 werd officieel 
hieromtrent medegedeeld, dat boven een bepaald aantal 
,,verder" een reductie van 50 % zou worden gegeven. Dit 
werd nog als volgt herhaald: ,,De reductie van 50 % daarna 
volgend, beteekent dat men verder slechts i j cent per gesprek 
betaalt". Op een formulier aan alle aangeslotenen toegezonden 
stond aan de voorzijde: U ontvangt ,,voor elk gesprek dat 
U boven dat minimum heeft aangevraagd REDUCTIE". Alleen 
de tabel aan de achterzijde was met al deze duidelijke woor-
den eenigszins in strijd, daar deze niet aangaf wat met gesprek-
ken boven 9000 zou geschieden. Bij de afrekening werd de 
reductie echter beperkt tot 9000 aangevraagde gesprekken per 
jaar en werd ,,verder" weer 2^ cent gevorderd en dat terwijl 
in Amsterdam de gesprekken boven de 3600 geheel vrij zijn. 
Het Tweede Kainerlid Engels welke vroeg de officiede 
Ministerieele Beschikking hierover te publiceeren, kreeg dd. 
20-3-'31 echter nul op rekest en werd naar een dienstorder 
verwezen, zoodat de aangeslotenen niet in de gelegenheid 
gesteld zijn om zelf na te gaan of de officiede beschikking 
niet ook voor ruimere uitlegging vatbaar is. Het komt mij 
voor dat iets dergelijks alleen bij de telefoon mogelijk is. 
Volgens de uitdrukkelijke bepaling van Art. 8 lid 3 van 
het K.B. van 19 Sept. 1929 No. 441 geldt de reductie hoogstens 
voor 5 jaar. Volgens Dienstorder Afd. 781 slechts tot 13 Dec. '31. 
Voorts werden in de Nota de volgende tariefsverlagingen 
aangekondigd, die overigens algemeen werden toegejuicht. In 
netten met 50—100 aansluitingen werd het z.g. entreegeld, 
hetwelk /25.— bedroeg, geheel afgeschaft, wat voor de netten 
tot 50 aansluitingen reeds eerder was geschied, terwijl het in 
netten boven 100 aansluitingen van / 50.— tot ƒ25.— werd ver-
laagd. 
De jaarlijksche bijdrage voor aansluitingskosten buiten het 
minimumtariefsgebied werd van / 2.— tot / 1.50 per 100 M. 
teruggebracht. 
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Toegezegd werd, dat de kosten voor nevenaansluitingen 
zouden worden verminderd. 
Ook het interlocale tarief werd zeer belangrijk verlaagd. 
Het bestaande interlocale tarief was slechts weinig gedifferen-
tieerd, n.l. 20 cent voor afstanden tot 15 K.M. en 50 cent 
voor alle verdere afstanden. 
Voorgesteld werd dit te wijzigen als volgt : 
10 cent voor afstanden tot en met 7.5 K.M. 
20 ,, ,, ,, van 7.5 K.M. tot en met 15 K.M. 
35 .. .. .. .. 15 K.M. tot en met 35 K.M. 
50 „ ,, alle verdere afstanden. 
Bij de definitieve regeling werd de kleinste zone van 7,5 K.M. 
uitgebreid tot 10 K.M., terwijl de prijs van 20 cent voor afstanden 
van 10 tot en met 15 K.M. werd teruggebracht op 15 cent. 
Wat het tarief op korten afstand betrof, zou niet in alle 
omstandigheden star worden vastgehouden aan de 10 K.M. 
grens, indien innig economisch verband tusschen bepaalde 
plaatsen zou bestaan. 
Ten slotte werd het tarief voor huur- en uurlijnen verlaagd 
en van /18,000.— per jaar voor afstanden boven 35 K.M. (de 
bestaande huurlijnen overschrijden voor een zeer groot deel 
dezen afstand) teruggebracht tot /16,000.— per jaar. 
De verschillende verlagingen werden gaarne geaccepteerd, 
maar sterk werd betreurd dat het blijkbaar niet in de bedoe-
ling lag het aantal streeknetten uit te breiden. In de zuidelijke 
provincies werden bovendien krachtige stemmen vernomen om 
het interlocale van 50 cent te verlagen, aangezien van uit deze 
provincies zoo vaak met de verafgelegen groote handelscentra 
moest worden gesproken. Ook de prijs der huur- en uurlijnen 
wordt door velen nog veel te hoog geacht. 
Negeering reeds bij voorbaat van alle gevraagde adviezen. 
Door den Directeur-Generaal werd omtrent de voorstellen 
tot herziening der tarieven, zooals gezegd bij ta l van organi-
saties advies gevraagd. Welke waarde deze echter aan die 
adviezen hechtte, moge blijken uit hetgeen zich afspeelde 
rondom de herziening der telefoontarieven te Amsterdam. 
Nadat op 4 October 1928 het voorstel van B. en W. om 
aldaar een gesprekkentarief in te voeren was verworpen, werd 
door de Heeren BOEKMAN C.S. d.d. 5 Nov. 1928 het voorstel 
gedaan om het zaakabonnement van 168.75 terug te brengen 
op / 140 per jaar en het huisabonnement van / 120.— op / 100.—. 
Dit was derhalve juist de tijd toen door den Directeur-Gene-
raal aan de verschillende organisaties en aan den Postraad 
advies werd gevraagd, van welke adviezen er nog slechts een 
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enkele was ingekomen. (De Nota was gedateerd eind Septem-
ber 1928). De Heer CLAASEN ging nog het land door tot het 
geven van toelichtingen. In dien tijd schreef de Directeur-
Generaal brieven naar het gemeentebestuur van Amsterdam, 
omtrent welke de Heer T E R HAAR als oud-wethouder, blijkens 
Gemeenteblad van 17 Oct. 1929 het volgende mededeelde: 
,,Nu kan men wel zeggen, dat de Raad zich niet heeft te 
bemoeien met wat men in Den Haag zal doen, doch spreker 
ontving onmiddellijk na de indiening van het voorstel BOEK-
MAN c.s. per extra bestelling uit Den Haag een schrijven van 
den Directeur der P.T.T. — welk schrijven aan den Raad 
door B. & W. is overgelegd waaruit duidelijk sprak, welke wen-
schen men in Den Haag heeft." Wethouder WIBAUT zette 
het door oud-Wethouder T E R HAAR gesprokene in zooverre 
recht, dat z.i. uit dezen brief niet mocht worden afgeleid, dat 
de regeering het door den Heer BOEKMAN voorgestelde tarief 
niet zou goedkeuren. Hij zeide tevens : ,,De bedoelde brieven 
liggen voor de raadsleden ter visie. Zij komen hierop neer, 
dat de Heer DAMME zich bitter beklaagt over het feit, dat de 
Raad het gesprekkentarief heeft verworpen en dat hij vreest 
dat, indien er een andere blijvende tariefsverlaging tot stand 
komt, hierdoor niet de noodige overeenstemming tusschen het 
Rijk en de gemeente zal worden bereikt. In een volgend schrij-
ven herhaalt IR. DAMME dit nog eens en verzoekt bij Burge-
meester en Wethouders om alle mogelijke moeite te doen, om 
de gewenschte eenheid in de tarieven tot stand te brengen." 
Het gaat hierbij niet over de vraag of op den Amsterdam-
schen Raad al of niet pressie is uitgeoefend, iets wat overigens 
zoowel door Minister REYMER, als door den Heer WIJNKOOP 
in de vergadering der Tweede Kamer van 10 Dec. 1929 werd 
ontkend. Het feit echter dat vele raadsleden de winst ad 
/60.— per abonné per jaar niet gaarne in de rijkskas zouden 
zien verdwijnen en het feit, dat de positie der gemeente tegen-
over het Rijk zoo precair is, dat krachtens art. 2, 3°. der 
Telegraaf- en Telefoonwet de voor onbepaalden tijd verleende 
concessie te allen tijde, na opzegging van één jaar te voren 
kan worden ingetrokken, zal echter wel niet geheel zonder 
invloed gebleven zijn. De gevoerde discussie bewijst dat maar 
al te duidelijk. 
In dit verband komt het er echter maar op aan, (wat noch 
door den Minister noch door den Heer WIJNKOOP werd tegen-
gesproken), dat, op hetzelfde oogenblik dat de Directeur-Gene-
raal nog allerwege en aan de voornaamste economische organi-
saties advies vroeg en deze zich beijverden om in deze zoo 
ingewikkelde materie zich in te werken, zijn meening reeds 
onwrikbaar vast stond en deze er niet over dacht, om het 
gesprekkentarief niet in te voeren, welke adviezen er ook zou-
den mogen komen. Alles wat zijn plannen in den weg kwam 
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en zoo ook de houding van het gemeentebestuur van Amster-
dan, prikkelde hem blijkbaar slechts tot doorzetten. 
Als de Directeur-Generaal echter zoo beslist van oordeel 
was, dat de voorgestelde maatregel moest worden doorgezet, 
dat hij naar buiten op deze wijze optrad, dan had deze niet 
door het vragen van advies bij de voornaamste economische 
organisaties, den indruk moeten wekken, dat aan de hand van 
de te verwachten adviezen uiteindelijk de definitieve houding 
alsnog zou worden bepaald. 
Als de Directeur-Generaal dan ook op 7 Maart 1929 ver-
klaart, dat ,,zooals de heeren weten, het bedrijf grooten prijs 
stelt op goed overleg in deze zaak " dan klinkt dat als 
een hoon. Niet reeds op 7 Maart, maar nog vóór dat advies 
was gevraagd, stond het besluit tot invoering van het gesprek-
kentarief blijkbaar reeds onherroepelijk vast. 
Uit alles blijkt, dat het met het vragen van advies geen 
ernst is geweest. Ter wille van den goeden schijn werd nog 
advies gevraagd, echter met het stellige voornemen om deze 
adviezen, welker inhoud, gezien de ervaring bij zulke gelegen-
heden in het buitenland, wat de hoofdzaak betrof bij benadering 
kon worden voorspeld, in elk geval te negeeren. 
Niet alleen echter de adviezen van de organisaties maar 
ook die van den Postraad werden, door dit optreden naar 
buiten, reeds van te voren genegeerd. De houding door de 
Staten-Generaal aan te nemen was evenmin een reden om zich 
van een dergelijk optreden te onthouden. Zelfs werd vooruit-
geloopen op de door den Minister en de Kroon te geven 
beslissing. 
In dit hoofdstuk zullen de argumenten voor en de bezwaren 
tegen de invoering van het gesprekkentarief worden besproken, 
maar hier is de verklaring gegeven, waarom door het Hoofd-
bestuur nooit serieus op de bezwaren is ingegaan. 
Het zou tot 7 Maart 1929 duren alvorens handel en nijver-
heid de oogen zouden opengaan. 
Nog voordat, door het hier besproken debat in den Amster-
damschen Raad, de houding van den Directeur-Generaal 
bekend was geworden, achtte de Kamer van Koophandel te 
Breda zich verplicht het volgende schrijven te richten aan het 
Hoofdbestuur der P.T.T., welk schrijven in de Bijlagen van 
haar Verslag over 1929 is opgenomen. ,,Het spijt ons zeer, 
dat wij een vertegenwoordiger naar die vergadering (van 7 
Maart 1929) hebben gezonden. Hij is daarvan volmaakt 
gedesillusionneerd teruggekomen, evenals zulks, naar wij alom 
vernemen, met zeer vele aanwezigen het geval is. Tot onze 
groote teleurstelling moeten wij U mededeelen, dat wij met 
een dergelijke vergadering als in Den Haag is gehouden, nooit 
meer zullen mededoen. 
In heel deze herzieningsgeschiedenis der telefoontarieven heb-
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ben wij den ernstigen indruk, dat de herzieningsplannen reeds 
absoluut vast stonden voor men om advies is gaan vragen. 
Het kan immers niet ontkend worden, dat het meerended 
van Handel en Nijverheid met absoluutheid tegen een gesprek-
kentarief gekant is en zulks ook op ondubbelzinnige wijze 
heeft doen blijken. 
Wanneer men nu desniettegenstaande van ambtelijke zijde 
toch zijn gang gaat, dan lijkt het ons maar veel beter dat 
men maar geen adviezen vraagt. Onze Kamer zal nooit meer 
te vinden zijn om in dergelijke omstandigheden adviezen te 
geven. 
Dat wij U bovenstaande krasse taal moeten schrijven 
betreuren -Wij, maar wdj achten het ons tot plicht, na de 
duidelijke stemmen uit ons district nogmaals overwogen te 
hebben." 
Eveneens nog voordat iets van de correspondentie van den 
Directeur-Generaal met het gemeentebestuur van Amsterdam 
publiek was geworden gaf Mr. M. P. L. STEENBERGHE in de 
R.K. Werkgever van 15 Maart 1929 van gelijk inzicht blijk 
in zijn art ikel: De Haagsche Mise-en-scène. 
Dit artikeltje luidt in zijn geheel als volgt. 
,,De lezers hebben in de dagbladen kennis kunnen nemen van 
de verslagen der vergadering in zake de telefoontarieven, 
uitgeschreven door het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie op 7 Maart 1929 in Den Haag. Men mag hier 
gerust van een mise-en-scène spreken. Aanstonds bleek op 
de vergadering, dat aan de zaak zelve niets meer veran-
derd zal worden ; dat het gesprekkentarief zal worden inge-
voerd ; de publieke opinie moest nog bevredigd worden door 
een openbare vergadering met de mogelijkheid van debat. 
Maar vooral van geen lang debat ! Na de inleiding van den 
Heer CLAASEN — met de inleiding van den Directeur-Generaal 
nam deze reeds i f uur in beslag —, werd nog een technische 
uiteenzetting gehouden, welke met de onderhavige kwestie 
slechts in verwijderd verband staat. Maar het vulde den tijd ! 
Er bleef nog drie kwartier van den gebeden middag voor 
debat over. Het is wel duidelijk geworden, ook na de inleidin-
gen, dat er geen argumenten kunnen gevonden worden om 
de kosten van de klein-verbruikers (één gesprek per dag en 
minder) te laten betalen door het bedrijfsleven. De bezadigde 
woorden van den afgevaardigde van de Kamer van Koophan-
del van Rotterdam klonken als een waardig protest. Maar 
zooals gezegd, critiek mag niet baten. De zaak is practisch 
reeds beslist en het bedrijfsleven zal de volle vrijheid krijgen 
om te bloeden. 
Wie het meest er van zwijgt, heeft het best er van gezeid." 
Uit deze voorbeelden moge blijken hoe veler gemoeds-
stemming was. Objectief zal echter moeten worden nagegaan 
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of uiteindelijk voor deze houding goede gronden aanwezig 
waren. Aandacht zal daarom worden gevraagd voor de door het 
Hoofdbestuur aangevoerde argumenten. 
Z. g. geschiedkundige ontwUdceling der telefoontarieven. 
In § I en 2 van de Nota van September 1928 van het 
Hoofdbestuur wordt gewag gemaakt van het feit, dat het 
vaste abonnement bij de opkomst der telefonie algemeen werd 
aanvaard. Daaraan werd echter toegevoegd, dat het ,,in de 
meeste landen vroeg of laat door een ander is vervangen," 
daar het niet meer juist en economisch werd geacht. ,,De 
tariefsvormen," zoo wordt gezegd ,,welke in den loop der jaren 
in verschillende landen toepassing hebben gevonden, kunnen 
in drie hoofdgroepen worden onderscheiden, n.l. 
a. het vaste abonnementstarief. 
b. het klassengesprekken abonnementstarief (waarbij het ver-
schuldigde abonnement met een bepaald bedrag stijgt, telkens 
als meer dan een bepaald aantal gesprekken is aangevraagd). 
c. het gesprekkentarief (vaststelling van het verschuldigde 
naar het juiste aantal gesprekken)." 
,,In het algemeen," zegt de Nota, ,,zijn de verschillende 
systemen toegepast in de hierboven aangegeven volgorde hoe-
wel het gesprekkentarief al vroegtijdig in enkele landen is 
voorgekomen." 
Allereerst ontvangt de onbevangen lezer geheel den indruk 
alsof het vaste abonnement volslagen verouderd zou zijn, een 
tarief, dat bij den tegenwoordigen stand van de ontwikkeling 
der telefonie onhoudbaar genoemd moet worden. Dit drukte 
Minister VAN DER VEGTE in de 2de Kamer op 6 Maart 1929 
(Handel, p. 16, 17) op deze manier uit : , , . . . . maar telefo-
nisch doet een land alleen mee, wanneer het een gesprekken-
tarief heeft." Hij verklaarde dan ook dat dit feit voor hem een 
der twee hoofdredenen was, om het gesprekkentarief in te 
voeren. Mr. DIJKMANS VAN GUNST, Referendaris bij het Hoofd-
bestuur der P.T.T. heeft in een artikel in Economisch 
Statistische Berichten van 21 Nov. 1928, later met andere 
artikelen gebundeld tot de brochure: De Herziening der 
Telefoontarieven, officieel uitgegeven door het Hoofdbestuur, 
op dezen z.g. geschiedkundigen gang nog eens in het bijzonder 
den nadruk gelegd, toen hij beweerde op pag. 3 en 4 der bro-
chure : ,,Daarom gaat de ontwikkeling verder, zij leidt tot het 
gesprekkentarief" — ,,Het hierboven in groote trekken weerge-
geven proces blijkt te zijn een ontwikkeling, die met innerlijke 
logische noodzakelijkheid voorschrijdt van een eenvormigen 
naar een steeds meer gedifferentieerden toestand." 
Het geheele betoog van Mr. DIJKMANS VAN GUNST riekt 
evenwel sterk naar de studeerlamp en is een theorie, welke met 
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de feiten in strijd is. Deze theorie is opgesteld, zonder dat hem 
blijkbaar genoegzaam feitenmateriaal ter beschikking was 
gesteld. Het geheele vraagstuk is trouwens door het Hoofd-
bestuur met groote nonchalance behandeld. Zoodoende heeft 
Mr. DIJKMANS VAN GUNST niet met juistheid onderkend, waarom 
eenerzijds in bepaalde gevallen tot een gesprekkentarief werd 
besloten en anderzijds in veel meer andere gevallen het vaste 
abonnement behouden bleef. Een van zijn ernstige fouten 
bij deze schets van de historische ontwikkeling is ook, dat 
hij verzuimde te letten op het onderscheid tusschen netten 
in wereldsteden en netten in dorpen en provinciesteden, uit 
welke laatste het Rijkstelefoonnet hier te lande bestaat. 
Eerst na den oorlog het gesprekkentarief in verschillende landen van 
Europa ingevoerd. 
Men bedenke daarbij dat in het Handwörterbuch des elek-
trischen Fernmeldewesens onder Pauschgebühr gezegd wordt, 
dat de groote Europeesche landen eerst na den oorlog het 
gesprekkentarief hebben ingevoerd. In dien verwarden en ver-
warrenden tijd met zijn vaak steeds dalende valuta was het 
overal noodig de telefoontarieven te verhoogen om de tekorten 
weg te werken. Er moesten derhalve offers worden gebracht. 
Om nu, wat vooral b.v. voor Duitschland geldt, dengenen, 
die door de valutadaling reeds zeer waren getroffen het moge-
lijk te maken de telefoon te behouden, en om de vaste 
abonnementen niet maar steeds hooger te moeten opvoeren, 
werd in verschillende gevallen het vast abonnement door het 
gesprekkentarief vervangen. Doel was aldaar derhalve, naast 
wegwerking van tekorten en ook naast het tegengaan van 
een groot aantal gesprekken, een bepaalde categorie van aan-
geslotenen speciaal te bevoordeelen. Dat was niet wel mogelijk 
bij het vaste abonnement. Dat is voor dergelijke willekeurige 
handelingen niet goed bruikbaar. Met het gesprekkentarief 
kon elke administratie echter doen wat zij wilde. Een dergelijk 
,,soepel" systeem moest wel voor de verschillende administra-
ties veel bekoring hebben en toen zij na den oorlog de kans 
schoon zagen hebben zij deze duchtig gebruikt. 
M.i. moet in deze mogelijkheid om willekeurig categorieën 
aangeslotenen te bevoordeelen en den wensch om van een groot 
aantal gesprekken, die de administraties maar ,,last" veroorzaken, 
verschoond te blijven, de hoofdverklaring worden gezocht, waarom 
in een aantal Europeesche landen het gesprekkentarief is inge-
voerd. Kan en mag dit echter een normale ontwikkeling worden 
genoemd die aan ons land ten voorbeeld moet worden gesteld ? 
Hier te lande betrof het trouwens geen verhooging van het 
tarief, waardoor de telefoon buiten het bereik zou komen van 
tal van aangeslotenen. 
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Hier moesten geen offers worden gebracht, maar betrof het 
een verlaging der tarieven. De verwijzing naar bet buitenland 
is ook hierom ten onrechte gedaan. 
In de 5 op telefoongebied vooraanstaande landen het vast abonnement 
sterk overwegend. 
In de v f^ op telefoongebied meest vooraanstaande landen, daar-
mede hier bedoeld die waar het aantal toestellen per 100 inwoners 
het hoogst is, hebben de aangeslotenen ln groote meerderheid geen 
dergelijk gesprekkentarief. 
Amerika heeft slechts, zooals reeds is gebleken, alleen in 
de allergrootste netten een gesprekkentarief, in de groote net-
ten een zaken- en huisabonnement en in de kleinere netten, 
die van den omvang grooten deels der Rijkstelefoonnetten, vast 
abonnement. Ondanks de uiteraard groote getallen aan toe-
stellen in de grootste netten, waar gesprekkentarief is, wordt 
nog voor slechts 36 % der aangeslotenen bij het Bell System 
aldaar per gesprekkentarief betaald. 
Buiten New-York, Chicago en Detroit, wordt het procent 
der toestellen met gesprekkentarief slechts 18. 
Als men nu weet, dat reeds in 1898 in New-York het gesprek-
kentarief werd ingevoerd, dan is van een historische ontwik-
keling als door Mr. D. v. G. bedoeld, al heel weinig te bespeuren. 
Bij de Independents schijnt de verhouding voor het vaste 
abonnement nog gunstiger. 
In Canada heeft circa 7iu gedeelte der abonnés vast 
abonnement. 
Nieuw Zeeland heeft uitsluitend vast abonnement. 
Denemarken heeft vast abonnement. 
Zweden heeft in zijn groote streeknetten het klassetarief, 
wat, ook volgens de voorstelling der Nota, een tusschenvorm 
is tusschen vast abonnement en gesprekkentarief, welk tarief 
voor zoo groote streeknetten zeer wel verklaarbaar is. 
Reeds de American Telephone and Telegraph Company, 
welke mij de bovenstaande gegevens omtrent Amerika ver-
schafte, had mij medegedeeld, dat mijn veronderstelling dat 
de meerderheid der telefoontoestellen in de geheele wereld 
functionneerde onder vast abonnement, ongetwijfeld juist was. 
In de meeste landen vast abonnement. 
Ten einde omtrent deze aangelegenheid echter meer zekerheid 
te erlangen, wendde ik mij tot de International Telephone 
and Telegraph Corporation te New-York, welke door haar 
dochtermaatschappijen het telefoonbedrijf exploiteert in Turkije, 
Spanje, Cuba, Mexico, Porto-Rico, Chilie, Argentinië, Uruguay, 
Brazilië, Peru en China en ook in Roemenië het telefoonbedrijf 
van den staat heeft overgenomen. 
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Met de meeste welwillendheid werden mij door deze Corpo-
ration de meest volledige inlichtingen verstrekt. 
Wat allereerst de eigen tarieven van dit wereldconcern 
betreft waren er 9000 toestellen met gesprekkentarief en 
631.439 met vast abonnement. 
Ten aanzien van de tarieven over de geheele wereld deelde 
deze Corporation mij het volgende mede: 
Het is niet mogelijk om het juiste aantal telefoontoestellen 
ter wereld met vast abonnement of gesprekkentarief op te 
geven ofschoon wij het met de American Telephone and 
Telegraph Company eens zijn, dat de meerderheid van de 
telefoontoestellen ter wereld geëxploiteerd worden onder vast 
abonnement. 
Afgaande op de cijfers welke ons ter beschikking staan, 
schatten wij dat van de 34.500.000 telefoontoestellen over de 
geheele wereld in functie, op i Jan. 1930, circa 20.000.000 
vast abonnement hebben, terwijl de overige 14,500.000. geëxploi-
teerd worden onder eenigen vorm van gesprekkentarief. 
Afgezien van minder beteekenende uitzonderingen, wordt 
het gesprekkentarief toegepast in die plaatsen welke een betrek-
kelijk groot aantal aansluitingen hebben, ofschoon geen mini-
mum aantal kan worden genoemd, dat de scheidingslijn voor 
de toepassing van vast abonnement en gesprekkentarief zou 
kunnen aangeven. 
Wat de vraag betreft of in de meeste landen vast abonne-
ment of gesprekkentarief bestaat, schreef deze Corporation : 
Wij hebben als basis genomen de vijftig landen in welke 
de telefoon het meest tot ontwikkeling is gekomen, welke 
ongeveer 99 % van alle telefoontoestellen omvatten. Naar 
onze schatting hebben dertig van deze landen of geheel of 
voor meer dan de helft vast abonnement. 
Naar ter toelichting werd medegedeeld, omvat het gesprek-
kentarief in de 20 andere landen niet alleen het gesprekken-
tarief zooals dat in ons land is ingevoerd, maar ook het vast abon-
nement tot op zekere hoogte en het klassegesprekkentarief, 
zoodat dit cijfer 20 voor het gesprekkentarief feitelijk nog 
veel te veel geflatteerd is. Ook de landen waar nog een zeer 
belangrijke minderheid vast abonnement heeft, waar het ge-
sprekkentarief niet algemeen is doorgevoerd zijn bij de 
20 landen opgeteld. 
Gezien deze feiten moet ook de voorlichting, welke Z.E. 
minister VAN DER VEGTE onmiskenbaar van het Hoofdbestuur 
ontving, (hij sprak van twee hoofdredenen): ,,Maar telefonisch 
doet een land alleen mee, wanneer het een gesprekkentarief 
heeft" bepaald onjuist worden genoemd. 
Hoe weinig men overigens ten Hoofdbureele ten deze op de 
hoogte was, blijkt wel uit de woorden van Mr. DIJKMANS VAN 
GUNST {E. S. B. 13 Febr. 1929; Broch. p. 25.) : ,,In mijn 
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artikel in dit blad {Econ. Stat. Berichten No. 673) van 21 
Nov. 1928 toonde ik aan, dat de elkaar historisch opvolgende 
telefoontarieven zich dan ook kenmerken door een allengs 
voortschrijdende differentiatie. Waarom zou men deze differen-
tiatie, die in het wezen der zaak ligt en nagenoeg in alle 
landen meer of minder ver met heilzaam gevolg is toegepast, 
ten onzent onbenut laten." 
Deze uitspraak is dan ook niet gegrond op eigen onderzoek, 
maar is het gevolg van het feit, dat men elkander jaar in, 
jaar uit heeft nagepraat dat het vaste abonnement reeds 
verdwenen was of zeer spoedig zou verdwijnen. Ir. H. C. 
STEIDLE zegt daaromtrent in Tarif und Technik des staat-
lichen Fernsprechwezens, p . 65. ,,Die Aufhebung des Bausch-
gebührentarifs bei Fernsprechanlagen ist nun mehr eine Frage 
der Zeit". Deze uitspraak is van . . . ,1906 ! 
Vast abonnement in netten van den omvang der Rijkstelefoon-
netten. 
Nog veel gunstiger voor het vaste abonnement komt de 
zaak te staan, indien het mogelijk ware cijfers te geven 
omtrent de mate, waarin dit tarief toepassing heeft gevonden 
in netten van den omvang der rijkstelefoonnetten. 
Al zegt de International Telephone and Telegraph Corpora-
tion, dat niet bepaalde minimumgetallen kunnen worden 
genoemd, deze Corporation zegt ook, dat het gesprekkentarief 
voornamelijk toegepast wordt in de netten met een betrek-
kelijk groot aantal aansluitingen. 
Uit den staat der A. T. T. vermeld bij de besprekingen 
over het tarief in de Vereenigde Staten, waarin de typische 
netten zijn opgenomen, blijkt dat eerst in de groep netten 
met 17 tot 35.000 toestellen het gesprekkentarief toepassing 
begint te vinden, echter, indien het in die groep al voorkomt, 
dan nog heeft blijkbaar veel meer dan de helft der aange-
slotenen het vast abonnement, dat het voorrecht is van het 
huisabonnement. 
Zoo heeft bovendien, naar reeds op pag. 61 is medegedeeld : 
l n Los Angelos met 1492.000 inwoners slechts 41 % der toestellen gesprekkentarief 
,, St.Louis ,, 886.900 ,, ,, 1 9 % >. ,. i> 
,, Buffalo ,, 588.100 ,, ,, 40 % ,, ,, ,, 
,, Cincinnati ,, 418.200 ,, ,, 10 % ,, ,, ,, 
In San Francisco met 730.000 inwoners en 239.155 telefoontoestellen 
heeft 61 % gesprekkentarief. Los Angeles heeft voorts 334.000 toestellen. 
Naar dien maatstaf gerekend vallen al onze rijkstelefoon-
netten in de netgroepen voor welke vast abonnement de meer 
algemeene regel is. Het grootste rijkstelefoonnet, dat van Haar-
lem, telde op I Jan. 1928 niet meer dan 6113 aansluitingen. 
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Zelfs de drie gemeentelijke telefoonnetten vallen nog in de 
groepen waar of uitsluitend vast abonnement öf een huisabon-
nement met vast abonnement naast een zakenabonnement met 
gesprekkentarief voorkwam. 
Als het Hoofdbestuur daarom een onderzoek zou instellen 
naar het tarief in de netten ter wereld van den omvang der 
rijkstelefoonnetten en de uitkomsten zou publiceeren, dan zou 
daaruit ongetwijfeld blijken dat in die netten het gesprekken-
tarief een verdwijnend kleine minderheid zou hebben. 
In dat geval zou een zuivere vergelijking met het buiten-
land verkregen zijn, en beroep op het buitenland kunnen 
worden toegelaten. Ten slotte vergete men niet dat door den 
vooruitgang der techniek, door inrichting van z.g. verkeers-
bureaux voor de telefoon, door automatische tellingen enz. 
de bezwaren aan vast abonnement in groote netten veel beter 
kunnen worden overwonnen, dan tot voor kort mogelijk was, 
zoodat de toepassingsmogelijkheid van het vaste abonnement 
in groote netten nog zeer is toegenomen en nog steeds toe-
neemt. 
Toen dan ook, in verband met door mij reeds gedane publi-
caties, in het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer op de 
Postbegrooting 1931 gevraagd werd of juist waren de bewerin-
gen dat 1°. in de vier op telefoongebied meest vooraanstaande 
landen het gesprekkentarief ver in de minderheid is. 2°. van 
de 34.500.000 telefoontoestellen ter wereld er slechts 14.500.000 
een of ander soort gesprekkentarief hebben en 3°. van de 
50 op telefoongebied meest vooraanstaande landen er 30 alleen 
of grootendeels vast abonnement hebben, konden deze in de 
M. V. A. niet worden weersproken. Zoo wordt b.v. toegegeven 
dat in de vier landen met de grootste telefoondichtheid het 
aantal aansluitingen aan een gesprekkentarief onderworpen, in 
de minderheid is. Echter wordt gepoogd den indruk te wekken 
alsof het klasseabonnement, zooals men b.v. dit te New-York 
heeft, in dat geval bij het vaste abonnement gerekend zou zijn. 
Die voorstelling van zaken is echter onjuist; al dat soort 
tarieven is onder het hoofd gesprekkentarief samengevoegd. 
De vragen omtrent de andere beweringen worden onbeant-
woord gelatea. Slechts wordt door den Minister opgemerkt. 
,,In verband met het vorenstaande moge het duidelijk zijn 
dat een vergelijking van het aantal toestellen al of niet onder 
een gesprekkentarief werkende, geen maatstaf voor de deugde-
lijkheid van een tarief kan opleveren, evenmin als het aantal 
landen, dat zulk een tarief heeft ingevoerd. Uit de aangevoerde 
gegevens zoude ten hoogste kunnen worden besloten, dat met 
het oog op de reeds aanzienlijke verbreiding van het gesprek-
kentarief, de invoering voor Nederland geen gewaagde onder-
neming mag heeten." 
Dat is wel geheel andere voorlichting dan tot nog toe was gegeven. 
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Invloed van deze onjuiste voorlichting op de gegeven adviezen en geno-
men beslissingen. 
De eerste zin uit de Nota van het Hoofdbestuur van Sep-
tember 1928 is dan ook wel de meest misleidende. Zij worde 
hier herhaald. ,,Het mag eenige verwondering wekken, dat 
bij den localen Rijkstelefoondienst hier te lande tot nu toe — 
met uitzondering van de twee grootste netten te Haarlem en 
Utrecht en het van de gemeente overgenomen net te Maas-
tricht — het tariefsysteem werd gehandhaafd, dat bij de 
opkomst der telefonie als verkeersmiddel algemeen werd ingevoerd, 
doch in de meeste landen vroeg of laat door een ander is 
vervangen, daar het niet meer juist en economisch werd 
geacht." 
Men denke evenwel niet gering over den invloed, welke de 
op een dwaalspoor brengende voorlichting, voorkomende in 
den aanvang der Nota, op de gegeven adviezen en genomen 
beslissingen heeft gehad. 
Al de colleges en organisaties, welke om advies waren 
gevraagd, moesten wel aannemen, dat Nederland ten opzichte 
van het vaste abonnement een achterlijke positie innam, dat 
Nederland de algemeen gevolgde ontwikkeling tot nog toe had 
genegeerd en dat de meest vooraanstaande landen op het 
gebied der telefonie het gesprekkentarief als het meest juiste 
en economische tariefsysteem algemeen hadden aanvaard. Dat 
onder dergelijke voorlichting er aanvankelijk niet velen zijn, 
die zich beslist tegen het principe durven te keeren, ook al 
zouden zij veel liever het vaste abonnement hebben behouden, 
is volkomen te verklaren. Zij namen als vanzelfsprekend aan, 
dat in een dergelijk gewichtig stuk, onderteekend door den 
Directeur-Generaal der P. T. T. zelf, aan welks opstelling de 
meest bevoegde deskundigen in Nederland hadden meegewerkt, 
en dat o.a. opzettelijk diende te zijn opgesteld om aan de 
corporaties, aan welke advies zou worden gevraagd, objectieve 
voorlichting te geven, ook werkelijk dergelijke objectieve en 
juiste voorlichting bevatte. 
Alle uitingen dezer corporaties, uit welke kan worden gecon-
cludeerd, dat zij tegen het principe van het gesprekkentarief 
niets konden inbrengen en daarom alleen maar er op uit 
waren om van het gesprekkentarief nog te maken wat er van 
te maken was, verliezen daardoor alle kracht om als bewijs te 
dienen, dat het gesprekkentarief in principe door de bepaalde 
organisaties zou zijn aanvaard. 
Wat echter geldt ten aanzien der corporaties, geldt ook voor 
het advies van den Postraad, was ook van invloed op de hou-
ding van de leden der Staten-Generaal, ja, was ook beslissend 
voor de houding, aangenomen door de beide Ministers van 
Waterstaat. 
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Dit geval van onjuiste voorlichting staat trouwens niet op 
zichzelf. 
De z.g. onrechtvaardigheid van het vaste abonnement voor weinig-
sprekers. 
Als tweede argument wordt het volgende aangevoerd Ln 
§ 4 en 5 der Nota. 
,,Het vast abonnementstarief heeft het groote nadeel dat het 
niet met de bedrijfskosten per aansluiting noch met de waarde 
der te verleenen diensten in voldoende mate rekening houdt. 
Het is voordedig voor de grootgebruikers, doch nadedig voor 
degenen die weinig spreken. ledere geabonneerde betaalt het-
geen de telefoonadministratie gemiddeld per aansluiting dient 
te ontvangen ; het per aansluiting verschuldigde is niet een 
eenigszins zuivere vergelding van de verleende diensten." 
Dit verwijt van onrechtvaardigheid van het vast abonnement 
behelst ontegenzeglijk een kern van waarheid. Deze onrecht-
vaardigheid mag dan ook niet worden verdoezeld, maar —• 
evenmin mag deze worden overschat. Een juiste en objectieve 
waardeering is ook hier een eisch, waarvan niet mag worden 
afgeweken. 
Men zij echter op zijn hoede. De waarheid is zeer vaak 
de motor van de leugen. Een gedeeltelijke waarheid, waarop 
echter alle aandacht wordt geconcentreerd, belet vaak het 
uitzicht op een daarachter liggende kromme redeneering. 
De kern van waarheid van het onderhavige argument mag 
ons echter niet op een dwaalspoor brengen. 
Alvorens zich door dit argument te laten beïnvloeden, moet 
het daarom op zijn innerlijke waarde worden onderzocht. 
Deze zal blijken uiterst gering te zijn. Alvorens dit nader 
aan te toonen, zal echter eerst worden nagegaan of aan een 
telefoontarief in het algemeen en aan het gesprekkentarief in 
het bijzonder niet nog meer en veel ernstiger onrechtvaardig-
heden kleven. 
Tal van andere ten deele veel ernstiger onbillijkheden in het telefoontarief, 
die rustig blijven voortbestaan of zelfs door gesprekkentarief worden 
veroorzaakt. 
Zeer zeker is het vaste abonnement in dit opzicht eenigs-
zins onbillijk ten opzichte van weinigsprekers. Het is echter 
niet de eenige on billijkheid. Door alleen naar ééne onbillijkheid 
te zien, verliest men het juiste gevoel voor de goede verhou-
dingen uit het oog. 
Door ook de andere onbillijkheden in de redeneering te 
betrekken, kan worden nagegaan, of verschillende dezer 
onrechtvaardigheden elkander niet ongeveer neutraliseeren. Eerst 
daarna zal bovendien worden onderzocht of de onbillijkheid 
van het vaste abonnement wel zeer groot is. 
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Wat de onbillijkheden betreft, moet vooral niet uit het 
oog worden verloren, dat bij het telefoontarief immer onbillijk-
heden moeten worden begaan. Dr. Ing. CH. E. A. MAITLAND drukt 
dit in zijn artikel in Journal Télégraphique van Dec. 1928 aldus 
u i t : ,,Néanmoins il ne faut pas oublier qu'un tarif ne peut 
jamais rien établir qu'un prix moyen pour une prestation 
moyenne." Bij een telefoontarief moet men nu eenmaal altijd 
met een gemiddelde werken en daardoor zal steeds de een 
te veel en de ander te weinig betalen. Mr. DIJKMANS VAN GUNST 
schrijft hieromtrent (p. 20 der brochure), (E. S. B. Febr., 29). 
,,Men zal zich, tot op zekere hoogte, altijd met het bere-
kenen van gemiddelde kostprijsbedragen moeten vergenoegen. 
De noodzakelijke eenheid in het tariefssysteem stelt dus 
een grens aan de doorwerking van het zelfkostenbeginsd. 
Een andere grens wordt aan die doorwerking gesteld door de 
onmogelijkheid sommige onderdeden der zelf kost en juist te bere-
kenen. Een derde grens is het belang der gebruikers." 
Nog meerdere factoren kunnen evenwel worden genoemd, 
welke een ver doorgevoerde differentiatie der tarieven in vele 
gevallen niet wenschelijk maken. 
Men denke b.v. aan de belemmering van het telefoon-
verkeer, welke b.v. bij een gesprekkentarief ontstaat ; aan de 
administratieve kosten, welke daardoor worden veroorzaakt 
en aan de technische voorzieningen, welke moeten worden 
getroffen. 
Uit het bovenstaande volgt, dat er in een telefoontarief onver-
mijdelijk tal van onbillijkheden moeten voorkomen. Het is daarom 
onjuist telkens op slechts één dier onbillijkheden te wijzen, want 
dan ontvangt men een onjuist beeld van de werkelijkheid. Op ver-
schillende dier onbillijkheden zal daarom thans de aandacht 
worden gevestigd. 
1ste onbillijkheid. 
Verschil in afstand van abonné naar telefoonkantoor is voor de kosten 
van veel meer belang dan die voor weinig- of veelsprekers. Maar toch 
is deze verwaarloosd. 
Een der voornaamste onbillijkheden is wel, dat degene die 
vlak bij de centrale woont evenveel moet betalen, als hij die 
op soms kilometers afstand zijn aansluiting heeft. Merkwaardig 
is ten deze b.v. de redeneering van den Heer CLAASEN (broch. 
p. 4). Deze zegt aldaar, dat het grondbedrag goedmaakt 
de kosten voor het toestel en de dubbelgeleiding tot in de 
centrale, maar dan voegt hij daar onmiddellijk aan toe de 
beperking ,,alle aansluitingen binnen het minimum tariefs-
gebied dooreengerekend". Waarom mogen hier wel deze 
zoozeer uiteenloopende kosten dooreengenomen worden en 
waarom is dat bij veel- en weinigsprekers niet geoorloofd ? 
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Als het ergens gemakkelijk mogelijk is, een hooger bedrag 
te innen bij meerdere te maken kosten, dan is het zeker 
hier, daar de afstand tot de centrale onder alle omstandig-
heden bekend is. Dat verschil in kosten is hier in het alge-
meen zeker aanmerkelijk grooter dan tusschen veel- en weinig-
sprekers. Het hoofdbestuur negeert dit verschil in aanlegkosten 
echter totaal. 
Op een ander gebied, dat van het verhuren van huurlijnen, 
neemt het echter een geheel ander standpunt in. Dan moet 
per jaar voor een stel lijnen tusschen twee privékantoren, 
bij een afstand van niet meer dan lo K.M., / 7000.— per jaar 
betaald worden, bij een afstand van 10—15 K.M. / 8125.— 
per jaar, enz. Volgens het Reglement voor den Dienst der 
Rijkstdefoon van 1919 waren deze bedragen nog hooger en 
werd geëischt /18.000.— minimum als vast bedrag per jaar 
en voorts bovendien gedurende den eersten vijfjarigen gebruiks-
termijn / 50.— per K.M. per jaar en elk volgend jaar / 25.— 
per K.M. Welke factoren bij de bepaling dezer hooge bedra-
gen ook van invloed mogen zijn geweest, er blijkt wel uit, 
dat het Hoofdbestuur zich, voor het aanleggen van een paar 
draden over enkele kilometers, geducht weet te laten betalen. 
Waarom wordt echter nagenoeg nergens ter wereld het locale 
tarief naar den afstand gedifferentieerd ? Om de eenvoudige 
reden, dat dit de uitbreiding van de telefoon niet ten goede 
zou komen. Degenen, die dichtbij wonen, voor een heel groot 
gedeelte vooral veelsprekers en inzonderheid de kantoren, 
zijn toch reeds telefonisch aangesloten. De vèrafwonenden in de 
buitenwijken, de particulieren, gewoonlijk weinigsprekers, 
moeten echter tot aansluiting worden geprikkeld. Door een 
tarief naar den afstand zouden zij echter daarvan worden 
afgehouden. Vandaar dat deze onrechtvaardigheid niet wordt 
weggenomen en binnen het voor de steden vaak groote 
minimum-tariefsgebied door een ieder per aansluiting per jaar 
evenveel wordt betaald. Als men ten deze de strikte recht-
vaardigheid zou betrachten, zouden de weinigsprekers over 
het algemeen veel meer dan thans moeten betalen. Het zij 
daarom nu reeds terloops opgemerkt, dat op deze wijze in het 
algemeen reeds een belangrijke differentiatie tusschen veel-
en weinigsprekers ten voordede van de laatsten wordt ver-
kregen. Dit wordt dan ook door voorstanders van het gesprek-
kentarief wel toegegeven, ook al wordt er niet gaarne over 
gesproken. 
Dr. H. WITTIBER verdedigt in zijn Grundlagen, p. 61 en 62 
dit niet rekening houden met den afstand van den abonné 
naar het telefoonbureel, nog met de redeneering, dat voor 
elk gesprek twee geleidingen noodzakelijk zijn, die van den 
aanvrager en van den opgeroepene en dat daarom de gemid-
delde lengte van alle leidingen basis moet zijn voor de tarief-
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berekening. Het is echter duidelijk, dat hiermede geen afdoende 
verontschuldiging voor dit verwaarloozen van dien afstand 
gegeven is, daar de gemiddelde lengte van de gebruikte gelei-
dingen van iemand die ver van het telefoonbureel afwoont, 
heel wat grooter zal zijn, dan van iemand die dicht in de 
nabijheid woont. 
Dit principe zou er ook toe moeten voeren om niet alleen 
de aangevraagde, maar ook de inkomende gesprekken te 
belasten, iets waartegen velen, zooals zal blijken, bezwaar 
maken. 
2e onbiliijkheid. 
Niet wordt gerekend met den duur der gesprekken. 
Een tweede onrechtvaardigheid, welke in het bijzonder 
aan het gesprekkentarief inhaerent is, bestaat daarin, dat niet 
wordt gerekend met den ,,duur" der locale gesprekken. Waarom 
wel het aantal en niet de duur ? Vooral bij automatische 
centrales, waarbij de kosten van slijtage en electrische kracht 
per gesprek minimaal zijn en geen telefoniste hulp behoeft 
te verleenen, gaat het er om, niet hoeveel malen, maar hoe 
lang op de centrales beslag wordt gelegd. Volgens dien maat-
staf moet immers de capaciteit der centrale bepaald worden. 
Het ,,aantal" gesprekken is dan zelfs min of meer onverschil-
lig. Bij de berekening van de capaciteit eener centrale wordt 
dan ook gerekend niet met gesprekken, maar met zoo en 
zooveel gesprékkenminuten. Waarom dan niet per minuut het 
gesprek berekend ? Technisch is dat tegenwoordig zeer wel 
mogelijk. Toch zal de telefoonadministratie niet licht er toe 
overgaan om de locale gesprekken ook naar den duur te bere-
kenen. Zulks ongetwijfeld eenerzijds om de daaraan verbonden 
kosten, maar hoofdreden zal wel zijn, dat de werkelijke kosten 
van een locaal telefoongesprek, ook zelfs al is het een ,,lang" 
gesprek, zoo laag zijn, dat het niet de moeite waard is om 
die kosten afzonderlijk in rekening te brengen. Ook geldt 
dat alsdan het gerief, aan de telefoon verbonden, nog geringer 
zou worden en de populariteit van de telefoon daardoor zeker 
niet zou worden verhoogd. Ook deze onrechtvaardigheid laat men 
daarom rustig voortbestaan. Dat ook hierdoor de veelsprekers 
worden benadeeld, de weinigsprekers worden bevoordeeld, 
is duidelijk voor een ieder, die weet, dat de veelsprekers 
over het algemeen wel vele, maar slechts zeer korte gesprek-
ken voeren en de langsprekers vooral onder de weinigsprekers 
worden gevonden. Zou men derhalve èn naar het aantal èn 
naar den duur laten betalen, dan zouden vele weinigsprekers 
er, afgaande op hun tegenwoordige gesprekken berekend naar 
den tegenwoordigen maatstaf, er zeker niet beter mee uit zijn 
dan bij het vaste abonnement. 
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3° onbillijkheid. 
Alleen de aangevraagde gesprekken worden berekend. 
Een derde onrechtvaardigheid aan het gesprekkentarief ver-
bonden ligt voor sommigen daarin, dat alleen de aange-
vraagde gesprekken worden betaald en niet ook de in-
komende oproepen. Het is n.l. een feit, dat tal van aan-
geslotenen veel meer worden opgebeld dan zelf opbellen en 
zeer bepaaldelijk een aansluiting hebben om te kunnen 
worden opgebeld. In Den Haag heeft men dan ook van 
1914—1928 de uitgaande en inkomende oproepen geteld en 
deze te zamen tot grondslag voor het tarief gemaakt. Dit 
systeem was echter zeer impopulair. Steeds bleken er vele 
aangeslotenen te bestaan, welke met kracht er tegen protes-
teerden, dat zij ook moesten betalen voor het feit dat ande-
ren hen opbelden. Volgens een schrijven van den Directeur 
der Gemeentetelefoon zou deze dan ook geen telefoonadmi-
nistratie aanraden het vroegere Haagsche voorbeeld te volgen, 
hoezeer hij ook van meening was, dat het vroeger gevolgde 
systeem juister is dan het tegenwoordige. 
4° onbillijkheid. 
Verschil in kosten tusschen een gesprek in groote en kleine netten wordt 
verwaarloosd. 
Een vierde onbillijkheid, speciaal aan het gesprekkentarief 
verbonden, bestaat daarin, dat volgens officiede berekeningen 
in Frankrijk en Engeland er aanmerkelijke verschillen bestaan 
ten aanzien van de kosten per gesprek in de groote steden 
en in de kleinere plaatsen. Volgens Europdischer Fernsprech-
dienst, pag. 199, Heft 12/13 zijn de zelfkosten in Frankrijk 
voor een locaal gesprek in de Provincie 0,1003 f^ ., terwijl de 
opbrengst is 0,25 fr. Voor Parijs zijn deze cijfers 0,311 fr. 
aan zelfkosten en aan opbrengst 0,30 fr. Op het eerste wordt 
ondanks het reeds gemaakte verschil in den prijs per gesprek 
derhalve gewonnen en op het tweede verloren. 
In Engeland gaf het Departmental Committee in zijn 
Verslag over de Telefoontarieven in 1920 in § 46 voor Londen 
als zelfkosten per gesprek i'^ /^ioo d. en voor de andere gemeen-
ten 1^ /^100 d- Per gesprek derhalve een verschil van i farthing. 
Toch wordt er in Frankrijk een bijna gelijk bedrag per 
gesprek geheven en in Engeland een geheel gelijk bedrag. 
Deze onbillijkheid wordt in Engeland gemotiveerd met het 
oog op invoering van meervoudige telling. Bij een eenvormig 
locaal tarief kan men, zoo was in 1920 de redeneering, de 
kosten voor interlocale gesprekken, in de eerste plaats die op 
korten afstand, automatisch noteeren, door er een meervoud van 
locale gesprekken voor te berekenen, wat niet mogelijk zou 
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zijn, indien het tarief voor locale gesprekken niet overal gelijk 
was. 
Hoezeer ook daar bij de voorstellen tot invoering van het 
gesprekkentarief werd geschermd met meervoudige telling, is 
thans, tien jaar later, deze meervoudige telling nog niet in 
Engeland ingevoerd, en zal deze ook niet worden ingevoerd 
omdat groote streeknetten doelmatiger werden geacht. Er blijkt 
echter ook hieruit dat de telefoonadministraties er niet het 
minste bezwaar tegen maken, om onbillijkheden te handhaven 
en deze zelfs, zooals hier, te creëeren, als zij een of ander 
doel wenschen te bereiken. Komt een bepaalde onbillijkheid 
echter niet in haar kraam te pas, dan wordt daarop maar al 
te gaarne eenzijdig aller aandacht gevestigd. 
5° onbillijkheid. 
De eene groep aangeslotenen moet de tekorten van de andere groep 
opbrengen. 
Een vijfde zeer groote onbillij kheid in het telefoontarief wordt 
duidelijk door het volgende : 
De Zwitsersche Telefoondienst heeft jarenlang onderzoekingen 
ingesteld naar de rentabiliteit der verschillende netten. Daarbij 
is gebleken, dat niet minder dan 913 netten (86 %) met te-
zamen 49.290 aangeslotenen (28.7 %) tekorten opleveren welke 
uit de meerdere opbrengsten der andere 146 netten (14 %) 
met 122.160 aangeslotenen (71.3 %) derhalve de grootste net-
ten, weer moeten worden goedgemaakt. 
In deze grootste netten geeft bij het daar bestaande gesprek-
kentarief, de verhoudingsgewijs kleine groep veelsprekers de 
grootste inkomsten, welke echter voor een groot deel blijkbaar 
moeten dienen om de tekorten in andere netten te dekken. 
Zooals spreekt, heeft men dergelijke Jon billijkheden ook in andere 
landen, maar aangezien hierover, althans mij, geen gegevens 
bekend zijn, is niet aan te toonen, hoe groot daar de percen-
tages zijn. Wel wordt gezegd, dat in Nederland de netten met 
meer dan 300 aangeslotenen winst, en die met minder aange-
slotenen in het algemeen verlies opleveren. 
Ook van deze onbillijkheden trekt niemand der voorstanders 
van een gesprekkentarief, die slechts op de ééne onbillijkheid 
schijnen te kunnen wijzen, zich ook maar iets aan. 
6° onbillijkheid. 
Hooge tarieven voor nevenapparaten. 
Weinig aandacht wordt ook geschonken aan de zesde onbiliijk-
heid n.l. die der hooge tarieven voor neventdefoonaansluitingen en 
hulpapparaten. Deze worden met opzet hoog gehouden, omdat 
deze neventoestdlen het meest voorkomen bij veelsprekers. 
Door deze neveninrichtingen duur te laten betalen, wordt der-
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halve ook op deze wijze compensatie gevonden voor de extra 
kosten, welke veelsprekers veroorzaken. In Zwitserland betaalt 
men voor een neventoestel b.v. slechts fj.— terwijl hier te 
lande daarvoor het dubbele wordt gevorderd. 
7° onbillijkheid. 
Bij veel gesprekken dalen de kosten per gesprek. 
Bekend is, dat de kosten per gesprek dalen, indien er veel 
gesprekken worden gevoerd. Zoowel Professor VAN DER BILT 
als Professor BAHLER hebben zulks uitdrukkelijk betoogd. 
De eerste in Electrotechniek van 5 Maart 1930 en de laatste 
in zijn inaugureele oratie Automatische Telefonie p. 24-25. 
M. a. w. indien er alleen weinigsprekers zouden zijn, zouden de 
kosten per gesprek niet onaanzienlijk hooger worden. Dit brengt 
redelijkerwijs met zich, dat de veelsprekers een flinke reductie 
zouden moeten ontvangen. Uitdrukkelijk is echter verzekerd, 
dat de hier te lande thans bestaande reductie zoo spoedig 
mogelijk zal verdwijnen. Ook deze onbillijkheid van het ge-
sprekkentarief wordt stilzwijgend genegeerd. Het voortdurend 
wijzen op de onbillijkheid van het vaste abonnement t.o. van 
weinigsprekers en dat zonder dat deze met cijfers wordt 
aangetoond, moet derhalve, gezien het verwaarloozen van al 
de andere onbillijkheden, niet al te tragisch worden genomen. 
8° onbillijkheid. 
Locale gesprekken worden niet langer ten behoeve van interlocale ver-
broken. 
Voor velen en vooral voor de administratie zelve is het van 
groot belang, dat de interlocale gesprekken zoo snel mogelijk 
doorkomen. Toen het locale gesprek niet afzonderlijk behoefde 
te worden betaald, was tegen het verbreken der locale verbin-
ding weinig bezwaar. Nu zou terecht door velen tegen de ver-
breking worden geprotesteerd en zouden veel reclames daarvan 
het gevolg zijn. Vandaar dat onze telefoonadministratie mede om 
technische redenen besloten heeft, den voorrang van het inter-
locale gesprek niet te doen voortduren. Dat zoodoende de 
interlocale lijnen vooral in de topuren door de daardoor ver-
oorzaakte wachttijden onnoodig ernstig worden belast, en de 
aanvragers thans vaak zeer lang moeten wachten spreekt vanzelf. 
Dat tegen het niet verbreken der locale gesprekken van 
verschillende zijden zeer ernstig verzet is gerezen, is dan ook 
volkomen begrijpelijk. 
9° onbillijkheid. 
Onbetrouwbare gesprekkenteliing. 
Volgens een artikel van den Heer H. SMULDERS LZN., den voor-
zitter van de Postcommissie der Utrechtsche Kamer van Koop-
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handel in de R. K. Werkgever van 29 Aug. 1930, zijn de 
automatische tellers niet geheel betrouwbaar. Er worden zelfs 
verschillen genoteerd van 34 %. Moeilijk is te zeggen hoever 
de betrouwbaarheid der automatische tellers gaat. Door bij de 
abonnés zelve op hun lijn een contrateller te plaatsen, wan-
neer deze abonnés de kosten, welke overigens slechts enkele 
guldens behoeven te bedragen, op zich willen nemen, zou de 
administratie veel wantrouwen kunnen weg nemen. Het is 
echter niet te verwachten dat de administratie deze controle 
riskeeren zal. 
Ook deze onbillijkheid zal men daarom eventueel op het gesprek-
kentarief moeten toenemen. 
Onbillijkheid van het gesprekkentarief in Duitschland. Het fiasco 
aldaar. 
Hoe groot en hoe noodlottig de onbillijkheden van het 
gesprekkentarief kunnen zijn, bewijst het voorbeeld van Duitsch-
land. Reeds is gewezen op de uitspraak van Dr. FEYERABEND, 
dat wel het aantal aansluitingen sterk was toegenomen, maar 
dat het aantal gesprekken, en daar kwam het toch maar op 
aan, daarbij verre ten achter was gebleven, en dit juist ten 
gevolge van een gesprekkentarief, waarbij de weinigsprekers 
sterk werden bevoordeeld, (zie pag. 33). 
Van nog veel meer belang is het doorwrochte stuk van Dr. 
FEYERABEND in het Jahrbuch für Post und Telegraphie 1928/29 : 
Der Einfluss der Tarifpolitik auf die Entwickdung des Fern-
sprechwesens in Deutschland, waarin deze zijn stelling, dat de 
weinigsprekers te veel verlies opleveren, nader uitwerkt. 
Voorts zijn tal van practische opmerkingen te vinden in het-
geen door Dr. WITTIBER is neergeschreven in een art ikel: 
Gedanken und Erfahrungen über Werbung für den Fernspre-
cher {Europaischer Fernsprechdienst Heft 16, p. 96-99). 
Na eerst gewezen te hebben op de resultaten bereikt door 
de in 1927 opgerichte Telephone Development Association, 
welke in Engeland met zooveel succes propaganda heeft ge-
voerd om het aantal aansluitingen omhoog te brengen, wordt 
de ietwat zielige opmerking gemaakt, dat een dergelijke pro-
paganda alleen daar door den verkeersambtenaar, den eco-
noom, den koopman en den financier zonder aarzeling kan 
worden toegejuicht, wanneer elke aansluiting, winst oplevert. 
In Duitschland heeft men echter tarieven, die in verschil-
lende gevallen de zelfkosten niet opbrengen, terwijl men uiterst 
moeilijk nieuw kapitaal kan krijgen. Met Dr. FEYERABEND is 
Dr. WITTIBER het eens, dat de nieuwe aansluitingen, hoofd-
zakelijk weinigsprekers, verlies opleveren en dit, doordat de 
tarieven geen waarborg tegen dergelijke verliezen geven, en 
geen voldoende kapitaal beschikbaar is. 
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Een grootsch opgezette propaganda zooals in Engeland, en nog 
vroeger in Zwitserland door de vereeniging Pro Telephone, is 
daarom in Duitschland niet mogelijk. Dit alles zal, zoo is hun 
conclusie, ten gevolge moeten hebben, dat het Duitsche tele-
foonverkeer achterop geraakt. 
Dergelijke dingen kunnen gebeuren in een land als Duitsch-
land, met zijn organisatietalenten, zijn grondige bestudeering 
der verschijnselen en met zijn ongemeen groote technische 
kennis, vooral ook op dit terrein. Men staat dan ook versteld, 
dat vooral van regeeringswege steeds maar weer op het bui-
tenland en inzonderheid op Duitschland, gewezen wordt. Als 
een dergelijk groot fiasco onder en door een gesprekkentarief 
mogelijk is, dan is er weinig reden om dit aan te prijzen 
als het doelmatige en rechtvaardige tarief-systeem. 
Bij de groote winsten, welke op het telefoonbedrijf aldaar 
worden behaald om de herstelbetalingen te kunnen doen, moet 
de onbillijkheid gelegen in het gesprekkentarief wel heel groot 
zijn, wil er direct verlies geleden worden. 
Alvorens het tot een dergelijke erkenning komt, moeten de 
abonnementen der weinigsprekers reeds lang groote tekorten 
hebben opgeleverd, welke door de veelsprekers moesten worden 
opgebracht. 
Hier gevoelt de telefoonadministratie zelve in practische erva-
ring duchtig aan den lijve, wat door de tegenstanders van het 
gesprekkentarief immer is beweerd, dat n.l. bij een gesprekken-
tarief de tekorten der groote groep weinigsprekers, door de 
kleine groep der veelsprekers moeten worden bijgepast. 
Verdere conclusies t.o.v. de genoemde onbillijkheden. 
Niet overal is het gesprekkentarief echter zoo schromelijk 
onrechtvaardig, dat de leiders van het telefoonbedrijf een der-
gelijk vernietigend oordeel over dit tariefsysteem moeten vel-
len. De onrechtvaardigheid kan steeds en blijvend voortduren, 
zonder dat het tot zoo groote excessen komt, dat het den 
volke zoo openlijk moet worden verkondigd. 
Welke waarborg bestaat er echter, dat in Nederland, Enge-
land en Zwitserland niet eveneens de veelsprekers (zeker lang 
niet altijd de meest financieel krachtigen) op zeer ernstige 
wijze de dupe worden van het systeem om door lage grond-
bedragen weinigsprekers tot aansluiting te verlokken ? 
Wat de groote massa der weinigsprekers naar verhouding te 
weinig betaalt, moet door de kleine groep veelsprekers worden 
opgebracht. Dit alles kan zich heel gemakkelijk afspelen, lang 
voordat het zoover komt, dat van de leiders zelf van het tele-
foonbedrijf zulke ernstige klachten worden gehoord, als in 
Duitschland. 
Tegenover de onbillijkheden van het gesprekkentarief en de 
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extra belasting op veelgebruikers staat derhalve slechts, dat 
de weinigsprekers, door minder gebruik van de telefooncen-
trale, iets minder kosten vooroorzaken, waarbij dan ook nog in 
aanmerking moet worden genomen, dat deze gesprekken gewoon-
lijk meer verspreid over den gebeden dag voorkomen dan die 
der veelsprekers. 
Indien de telefoongebruikers op deze wijze omtrent de ver-
schillende onbillijkheden zouden zijn voorgelicht, zouden zij 
een meer objectief inzicht verkregen hebben. Dan zou echter 
tevens de grondslag voor een gesprekkentarief zijn ondergra-
ven. Vandaar dat slechts op die ééne on billij kheid, die der 
veelsprekers, werd gewezen en op deze wijze alle organisaties 
wier advies werd gevraagd, onjuist werden beïnvloed. Objec-
tief juist beschouwt slechts hij deze kwestie, die er rekening 
mee houdt, dat het vast abonnement op enkele punten iets 
onrechtvaardigs kan en moet zijn, dat dit slechts een der alge-
meene verschijnselen is, welke bij een telefoontarief onvermijdelijk 
zijn ; dat deze onbillijkheid door andere onbillijkheden geheel 
of gedeeltelij k weer wordt gecompenseerd en opgeheven en dat het 
gesprekkentarief evenzeer onbillijk, ja zelfs veel onbillijker is. 
Geen cijfers door het Hoofdbestuur verstrekt. 
Dat er een zekere onbillijkheid in het vaste abonnement 
ligt opgesloten, wordt derhalve nimmer ontkend, maar wel is 
de vraag gewettigd, waarom degenen, die daarover klagen, 
niet met cijfers willen aantoonen hoè groot die onbillijk-
heid in de verschillende soorten van netten dan toch is. 
Zoolang dat niet is geschied en zulks ondanks allen aandrang 
daartoe, behoeft men zich over deze onbillijkheid gewis niet 
ernstig bezorgd te maken. 
Ondanks dit stilzwijgen van het Hoofdbestuur op dit punt 
is van die zijde indirect echter nog wel zooveel losgelaten 
en van andere zijde zooveel bekend, dat bepaalde conclusies 
getrokken kunnen worden. 
Op tweeërlei wijze zal dit probleem van verschil in bedie-
ningskosten voor veel- en weinigsprekers worden benaderd. 
Allereerst : Wil hier een onbillijkheid bestaan, dan moeten 
er eerst veel- en weinigsprekers zijn. Het spreekt toch wel van-
zelf dat als de verschillen in het aantal gesprekken niet zeer 
groot en veelvuldig zijn, heel de soesa van een tarief, waarbij 
men voor elk gesprek moet betalen, al heel dwaas is. Deze 
eisch wordt dan ook door vele voorstanders van het gesprek-
kentarief toegegeven. 
Ondermijning van den grondslag voor een gesprekkentarief door Mr. 
Dijkmans van Gunst. 
Ten deze kan worden gewezen op een artikel van Mr. 
DIJKMANS VAN GUNST, Referendaris bij het Hoofdbestuur 
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der P. T. T. in Economisch Statistische Berichten van 21 
Nov. 928, (brochure p. 2), waarin deze o.a. de vraag onder 
de oogen ziet, onder welke omstandigheden de zelfkosten 
van het bedrijf een vervanging van het vaste abonnement 
door een gesprekkentarief gewenscht maken. 
Hij levert daartoe een betoog, waarmede over het algemeen 
wel kan worden ingestemd. Het bedoelde gedeelte is als volgt : 
,,De vraag is thans : welke rol moeten de zelfkosten bij de 
tariefbepaling spelen ?" 
Oorspronkelijk was deze rol voor het locale tarief een zeer 
eenvoudige. Het abonnementstarief, zooals nagenoeg alle 
landen dat hebben gekend, was een vergoeding van den ge-
abonneerde voor een ongelimiteerd gebruik der telefoon voor 
locale doeleinden. Of men zeer weinig of zeer veel sprak, 
men betaalde jaarlijks een bedrag, dat de exploitant zich 
voorstelde te vinden door de totale exploitatiekosten van het 
net te deelen door het aantal aangeslotenen. Van het standpunt 
der zelf kostenvergoeding gezien was dat, bij de eenvoudige 
toestanden der aanvankelijk kleine netten en het bescheiden 
gebruik, dat algemeen van de telefoon werd gemaakt, niet 
onjuist. De kosten van aansluiting en bediening liepen voor 
eiken abonné niet te zeer uiteen. Zoolang de kosten van aanleg 
van leidingen en toestellen, procent sge wij ze veel zwaarder op de 
exploitatie-rekening drukten dan de bedieningskosten, kon men 
met zulk een tarief vrede hebben. Naarmate het verkeer 
intensiever werd en daarmede de bedieningskosten hooger, 
traden allengs de gebreken van het eenvoudige abonnements-
tarief meer aan het licht. Hij die de telefoon 1000 maal per 
maand gebruikte, betaalde evenveel als hij die haar 100 maal 
benutte, maar de kosten die het bedrijf zich voor den veel-
spreker moest getroosten waren uiteraard veel hooger dan die 
voor den weinigspreker; d.w.z. deze werd door en tegenover < 
den veelspreker onevenredig zwaar belast." (Cursiveering van 
mij. K.) Tot zoover de heer DIJKMANS VAN GUNST. 
Van het standpunt der zdfkostenvergoeding bezien was het 
vaste abonnement in de kleine netten met weinig druk ver-
keer volgens den Heer DIJKMANS VAN GUNST derhalve niet 
onjuist. De kosten van aansluiting en bediening liepen niet al 
te zeer uiteen. Wanneer trad echter een verschil van beteeke-
nis op ? Dat was b.v. als een weinigspreker, iemand die per 
maand 100 maal of per dag circa 4 maal opbelde, evenveel 
moest betalen als iemand die per maand 1000 maal telefo-
neerde, derhalve bijna 40 gesprekken per dag aanvroeg. 
Het spreekt wel vanzelf dat bij een dergelijk groot aantal 
gesprekken de kosten van het bedrijf hooger werden. Dat 
getracht moet worden zoo iemand te laten betalen wat hij 
aan het bedrijf kost, zal niemand willen tegengaan. 
Uit het aangehaalde gedeelte blijkt echter, dat deze cijfers 
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evenals in het algemeen de theorie waarop een gesprekken-
tarief rust, betrekking hebben op het verkeer in wereldsteden. 
Daar komen dergelijke cijfers herhaaldelijk voor. Het zijn 
dan ook geen imaginaire cijfers, alleen gebruikt bij wijze van 
voorbeeld, maar zeer reëele cijfers, welke toen zij inderdaad 
in voldoende gevallen werden geconstateerd aanleiding hebben 
gegeven om tot groote of kleine differentieering der locale 
tarieven over te gaan. Het zou echter interessant zijn te ver-
nemen hoe groot het percentage is der op een rijkstelefoonnet 
aangeslotenen, die per dag circa 30 a 40 gesprekken aanvragen 
Men bedenke toch dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
gemeentelijke telefoonnetten hebben, zoodat de netten te Haar-
lem, Utrecht en Groningen de eenige netten zijn met meer 
dan 4000 aansluitingen. Slechts 5 netten hebben .2—3000 aan-
sluitingen, terwijl volgens het verslag 1929, 96 % van de netten 
minder dan 300 aansluitingen telt. Van verkeer in wereld-
steden is bij het Rijks telefoonverkeer derhalve geen sprake. 
Als Dr. Ing. H. C. STEIDLE in zijn bekend artikel in E. 
T.Z. van 1910 Tarif und Technik des staatlichen Fernsprech-
wesens een theorie opstelt ter rechtvaardiging van het gesprek-
kentarief, dan gaat hij daarbij uit van gemiddeld 10 gesprek-
ken per abonné per dag. 
Het Report of the Departmental Committee on Telephone 
rates in England in 1920 gepubliceerd, wijst als een der hoofd-
bezwaren tegen veelsprekers bij vast abonnement op de 
kosten voor meerdere lijnen tusschen de verschillende bureelen 
in een groote stad en voorts op het feit dat de veelsprekers 
de neiging hebben bij vast abonnement om met één aanslui-
ting te veel gesprekken te willen afhandelen. Nauwkeurige 
onderzoekingen hadden aangetoond, dat verschillende aange-
slotenen met één aansluiting meer dan 1000 gesprekken per 
maand aanvroegen. 
En nu de werkelijke toestand in Nederland. 
In Ec. St. Ber. van 13 Febr. 1929, p. 153 gaf Mr. D I J K -
MANS VAN GUNST eenige cijfers betreffende de bedragen die bij 
een gesprekkentarief minder dan voorheen zouden moeten 
worden betaald. Deze gegevens hadden betrekking op de netten 
Breda, Haarlem, 's-Hertogenbosch en Wageningen. Uit de gege-
ven cijfers valt af te leiden, dat in Haarlem het grootste 
Rijkstelefoonnet in Nederland slechts 2,1 % der aangeslotenen 
meer dan 540 gesprekken per maand of J^ 20 per dag aan-
vroeg. In Breda slechts 6,1 % meer dan 10 per dag en in 's-Her-
togenbosch voerde 11 %, 297 gesprekken of meer per maand, 
derhalve ongeveer 12 per dag. In Wageningen vroeg slechts 
3 % der aangeslotenen 280 gesprekken of meer per maand aan. 
Uit deze gegevens valt af te leiden, dat verschillen van 4 en 
40 gesprekken per dag als waarvan Mr. DIJKMANS VAN GUNST 
sprak, in de Rijkstelefoonnetten slechts hoogst en hoogst 
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sporadisch voorkomen. Er is dan ook geen enkele reden om 
te spreken van verschillen van lOO en van lOOO gesprekken 
per maand, welke zóó veelvuldig voorkomen dat krachtige 
tegenmaatregelen b.v. invoering van een gesprekkentarief zou-
den moeten worden genomen. Zelfs in het grootste rijkstele-
foonnet zijn de verschillen over het algemeen gesproken veel 
en veel kleiner. 
Komt men in de kleinere netten, dan dalen de genoemde, 
reeds lage gesprekkencijfers per maand zelfs tot op circa 
de helft, zooals uit het cijfer voor Wageningen (ad 280) blijkt. 
Bovendien, de cijfers van bovengenoemde vier netten hebben 
alle betrekking op netten behoorende tot de 4 % der netten in 
Nederland met meer dan 300 aansluitingen. Van de 96 % der 
andere Rijkstelefoonnetten zijn de onderlinge verschillen nog 
veel kleiner. In die netten worden dooreengenomen zelfs 
geen 100 gesprekken per maand per abonné gevoerd. Dit 
aantal bedraagt daar gemiddeld zelfs nog niet eens 50, der-
halve nog geen twee per dag. Van verschillen als waarvan 
Mr. DIJKMANS VAN GUNST gewaagt, is daar in het geheel 
geen sprake. Volgens de steekproeven van 1927 werden blijkens 
het Verslag der P.T.T. in de Rijkstelefoonnetten gemiddeld 
slechts 5—8 gesprekken per abonné per dag aangevraagd. 
In netten met 300 en minder aangeslotenen was dat cijfer 
zelfs 1,6. 
Voor onze Rijkstelefoonnetten valt derhalve, ook volgens 
Mr. Dijkmans van Gunst, de noodzaak van een gesprekkentarief 
in elk geval weg. 
Uitgaande van de Tdefoonstatistiek van het district der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, in de 
bijlage opgenomen, kan zelfs worden beweerd, dat in verre-
weg de grootste meerderheid dier locale Rijkstelefoonnetten, 
alle op één net aangeslotenen te zamen nog geen 1000 gesprek-
ken per maand voeren. 
Toch was het van Mr. DIJKMANS VAN GUNST, gezien de betrek-
kelijk lage kosten welke in een groot net zegge één honderd-
duizend gesprekken meer per maand veroorzaakten, noodza-
kelijk om deze verschillen zoo ongewoon groot te nemen. 
Eerst zulke cijfers spraken tot zijn verbeelding en die van 
het publiek. Eerst dan ontstonden de verschillen, welke het voor 
een telefoonadministratie wenschelijk moesten maken om te over-
wegen differentiatie in de tarieven aan te brengen. 
De reeds bestaande differentiaties. 
Geeft, zoo mag worden gevraagd, een zeer groot aantal gesprek-
ken, al is dat aantal dan weinig grooter dan 500 per maand 
in een groot net dan geen extra kosten ? Moeten deze niet 
zoo mogelijk, en voor zoover noodig op de betrokken veelsprekers 
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worden verhaald ? Ongetwijfeld. Niemand zal dat willen tegen-
gaan. Trouwens er werden reeds maatregelen getroffen. 
Afgezien nog van de onbillijkheden tegenover de veelspre-
kers o.a. dat niet elke aansluiting per afstand werd berekend 
en dat niet gelet wordt op den duur der gesprekken, kan op 
het volgende worden gewezen. 
Allereerst bepaalde art. 26 van het Rijkstelefoonreglement 
1919, dat iemand bij meer dan 750 gesprekken per maand, kon 
worden verplicht een tweede aansluiting te nemen. Aansluitingen 
met meer gesprekken per maand behoefden derhalve niet 
regelmatig voor te komen. Daarmede werd het meest hinder-
lijke gedeelte der 1000 gesprekken per maand reeds wegge-
werkt. 
Voorts werden, zooals reeds is opgemerkt, opzettelijk de 
tarieven voor neventoestdlen, extra schellen enz. enz. zeer 
hoog gehouden, zulks met de uitdrukkelijke bedoeling dat de 
veelsprekers, die deze neveninrichtingen zeer speciaal benutten, 
daardoor extra zouden bijdragen. 
Zeer vergaande differentieering bestond voorts reeds in de 
netten Haarlem, Utrecht en Groningen, waar het aantal abonnés 
de 4000 had overschreden, en dientengevolge krachtens art. 26 
van het R.T.Reglement een klassetarief gold. 
Het juiste principe is, dat, indien werkelijk de verschillen 
tusschen veel- en weinigsprekers groot en veelvuldig zijn, 
differentiatie gewenscht kan zijn. Of deze eventueel moet wor-
den gevonden in een onderscheiding in huis- en zakenabon-
nement, in een vast abonnement tot op zekere hoogte, zooals 
in Denemarken en Amerika, of door een klassegesprekkentarief 
of anderszins, is van later orde. Dergelijke differentiaties 
dienen echter alleen te worden toegepast, indien deze onver-
mijdelijk zijn. 
Cijfers omtrent de z.g. onbillijkheid t.o. van weinigsprekers bij hand-
bediening. Deventer. 
Juist omdat de verschillen in de bedienings-kosten vooral hier 
te lande niet groot zijn, komt het Hoofdbestuur echter niet met 
cijfers. 
Ook echter op nog een andere manier dan steunend op een 
uitspraak van Mr. DIJKMANS V. GUNST, is het bewijs te leve-
ren, dat de onbillijkheid tegenover de weinigsprekers en de 
bevoordeeling der veelsprekers door het vaste abonnement niet 
zoo groot is, als het Hoofdbestuur wil laten gelooven en wel 
door te letten op de kosten door het spreken in de centrale 
veroorzaakt. Terecht kan namelijk worden betoogd, dat deze kos-
ten niet zoo hoog konden zijn, dat er verschillen konden ont-
staan zóó groot, dat verandering van tariefstelsel gerechtvaar-
digd is geweest. Deze argumentatie geldt zoowel wat handbedie-
ning als wat de automatische centrales betreft. 
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Wat handbediening aangaat, is b.v. door de Kamer van 
Koophandel te Deventer in haar advies aan het Hoofdbestuur 
medegedeeld, dat aldaar het locale telefoonverkeer bij ± 1300 
abonnés elk betalende / 65.— 's jaars, een opbrengst gaf van 
rond / 85.000.—. In 1927 werden naar schatting van het Hoofd-
bestuur, 2.514.000 gesprekken aangevraagd. In 1929, toen er 
voor het locale verkeer 5 telefonisten waren, kwamen derhalve 
voor elks rekening ± 500.000 gesprekken per jaar. Een praes-
tarie van gemiddeld 250 a 300 gesprekken per uur is voor een 
dergelijk net per telefoniste dan ook normaal. 
Stelt men de brutokosten van het bedrijf voor een telefo-
niste op / 1.500.— per jaar, dan is duidelijk, dat zelfs 500.000 
gesprekken meer per jaar, waardoor een volle kracht meer 
noodig zou worden, van weinig invloed is op de exploitatieont-
vangsten ad / 85.000.—, en althans niet in vergelijking staat met 
het ongerief en het nadeel door een gesprekkentarief aan alle 
aangeslotenen berokkend. 
Aan de andere zijde, als de invoering van het gesprekken-
tarief tot gevolg zal hebben, dat twee der vijf telefonisten ont-
slagen zouden worden, dan nog is deze bezuiniging op een abon-
nementsopbrengst van / 85.000.— miniem, in vergelijking met 
het nadeel en ongerief, dat ten gevolge van het tarief per 
gesprek zooveel minder gesproken wordt. Bovendien wordt 
bij het gesprekkentarief, door de extra voorziening der techni-
sche installaties en door de extra administratieonkosten, een 
zeer groot deel, zoo niet het totaal der daardoor verkregen 
bezuiniging weer opgeslokt. 
Merkwaardig is het ook na te gaan, wat de kosten zijn, 
welke worden bezuinigd per gesprek als er beduidend meer of 
minder wordt gesproken. 
Of er veel of weinig wordt gesproken doet bij handbedie-
ning aan de kostbaarheid der technische installatie niet veel 
af of toe. Ook de storingsdienst en de algemeene kosten der 
administratie ondergaan daarvan zoo goed als geen invloed. 
Bijna uitsluitend moet daarom worden gelet op de kosten 
van het bedienend personeel. Stel nu dat deze 5 telefonisten 
ieder per jaar /1500.— aan de administratie kosten, dat is / 7500.— 
per jaar, een bedrag dat zeker niet te laag, eerder te hoog is. 
In 1929 werden in Deventer versproken 2.514.000 gesprekken. 
Deelt men dit aantal gesprekken op het totaal der bedienings 
kosten, dan krijgt men aan kosten per gesprek 0.3 cent. 
Bij dit cijfer van 0.3 cent per gesprek is dan nog niet ver-
werkt de factor dat ook voor het steeds gereed zijn om ver-
bindingen tot stand te brengen kosten moeten worden gemaakt. 
Hoe gering voorts de bedragen zijn, welke door weinigspre-
kers ten behoeve der veelsprekers moeten worden opgebracht, 
blijkt uit de volgende berekening. 
In Haarlem vroeg slechts 1.66 % der aangeslotenen meer 
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dan 500 gesprekken per maand aan. 57°/o voerde nog geen 
100 gesprekken per maand en behoorden derhalve volgens 
den heer DIJKMANS VAN GUNST tot de weinigsprekers. 
Tegenover één dergelijken veelspreker komen dan te staan rond 
35 weinigsprekers. 
Men zal kunnen aannemen, dat het getal gesprekken door de 
1.66 7o aangevraagd boven de 500 per maand, ongeveer evengroot 
zal zijn als de gesprekken minder dan 100 aangevraagd door de 57 °/^. 
Neemt men nu om de berekening niet voor ons doel te 
gunstig te nemen niet 500—100 gesprekken als het aantal 
dat de veelsprekers meer hebben aangevraagd, maar de volle 
500, dan blijkt dat als één veelspreker ruim genomen /1.50 
extra kosten veroorzaakt, dit per weinigspreker slechts even 
4 cent per maand kost. Ter wille van die 4 cent per maand 
zouden de weinigsprekers zich het ongerief van een gesprekken-
tarief moeten laten welgevallen. 
Bij een gesprekkentarief zuiver gebaseerd op het kostenprin-
cipe zouden de weinigsprekers daarom van den wal in de 
sloot raken. 
Hier heeft men tevens de verklaring waarom èn Mr. D I J K -
MANS VAN GUNST èn de andere telefoondeskundigen moesten 
uitgaan van verschillen van 100 en 1000 gesprekken per 
maand. Bij lagere getallen was er, ook als hierbij dan nog werd 
gedaan alsof tegenover eiken veelspreker slechts één weinigspreker 
stond, van een noemenswaard verschil geen sprake. Het is derhalve 
duidelijk, dat een aantal gesprekken meer of minder bij ,.hand-
bediening" de onkosten voor het bedrijf maar weinig verhoogen 
of verlagen. Het met zooveel voorliefde gehanteerde argument, 
dat de weinigsprekers zooveel moeten betalen voor de veel-
sprekers verliest tegenover deze cijfers al zijn waarde en wordt 
hiermede naar het rijk der fabeltjes verbannen. 
Geringe vermeerdering van kosten van automatische centrales bij veei 
gesprekken, Haarlem—Utrecht. 
Bij automatiseering doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Als 
in een net het gesprekkengemiddelde hoog is, moet de installatie 
daarop berekend zijn en is deze derhalve in uitvoering kost-
baarder. De aUes beslissende vraag is nu maar evenals bij de 
handbediening : 
,,Hoe groot zijn deze extra kosten ?" 
Zou het inderdaad blijken, dat de kosten per gesprek, na 
aftrek der vaste kosten te maken voor een voor dat net 
matig gebruik, inderdaad 2 | cent zouden bedragen, dan zou 
elk verzet tegen het gesprekkentarief nutteloos zijn. Het 
Hoofdbestuur zou in dat geval zeker niet hebben nagelaten 
om deze berekening te publiceeren. Ondanks den uitgeoefenden 
aandrang om meer gegevens, heeft het Hoofdbestuur evenwel 
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angstvallig ook deze berekening aan de eerstbdanghebbenden 
onthouden. Er werd derhalve wel een beroep op het recht-
vaardigheidsgevoel gedaan, maar als om nadere gegevens werd 
gevraagd, werd men öf met een kluitje in het riet gestuurd, 
óf er werd een diepzinnig stilzwijgen bewaard. 
In de M. v. A. aan de Eerste Kamer op de Postbegrooting 
1931 wordt evenwel medegedeeld, dat niet kan worden opge-
geven hoeveel de vermindering van kosten als gevolg van de 
vermindering van het aantal locale gesprekken heeft bedragen 
en wel doordat er zooveel nieuwe aansluitingen zijn bijge-
komen en de locale telefonisten ook wel het interlocale verkeer 
verzorgen. 
Eigenaardig is, dat men op het Hoofdbestuur wel berekening kon 
maken ten aanzien van de ,, vermoede lijke" vermindering van het 
aantal locale gesprekken, welke immers op 30 "/„ werd geschat. 
De ambtenaren zijn echter natuurlijk zeer wel in staat, bij de 
zeer vele gegevens, die verzameld zijn, ook ten aanzien van 
het aantal gesprekken dat een abonné onder de werking van het 
vaste abonnement aanvroeg, om althans globale berekeningen 
te maken, welke ten aanzien van de vermindering van kosten 
voldoend houvast geven. Daar echter als dan gebleken zou zijn, 
dat de vermindering van het aantal locale gesprekken geen of 
nagenoeg geen vermindering van kosten zou hebben medege-
bracht, werd ook deze globale berekening niet gegeven. 
Toch zijn daarom, ondanks dit stilzwijgen ook in deze, nog 
wel zeer merkwaardige dingen te zeggen. Allereerst kan wor-
den opgemerkt, dat door de geweldige massaproductie de prij-
zen der automatische installaties buitengewoon sterk zijn 
gedaald. De Heer Ir. WARNING deelde in zijn in druk versche-
nen lezing van 7 Maart op pag. 3 mede, dat de prijs per num-
mer van de in 1927 bestelde automatische bureelen voor het 
complex Arnhem slechts 2/5 bedroeg van den prijs welke per 
nummer betaald werd voor de in 1925 en 1926 in dienst 
gestelde bureelen te Haarlem en Utrecht. Hoezeer ook de 
kosten worden beïnvloed door het aantal aangeslotenen en de 
centrales in Haarlem en Utrecht niet onbelangrijk grooter zijn 
dan die in Arnhem, toch blijft de prijsvermindering zeer groot. 
Hiermede klopt volkomen, wat Dr. WITTIBER in zijn Grund-
lagen des Fernsprechtarifs pag. 70 in 1926 opmerkte, waar hij 
zegt, dat de bouwkosten van een automatische centrale slechts 
ongeveer 75 % hooger zijn dan van een handcentrale. In de 
Deutsche Verkehrszeitung 1928 No. 44, p. 779 zegt deze 
zelfs: ,,Da die technischen Einrichtungen der Sdbstanschluss 
Aemter etwa um 50 v. H. teuerer sind als die Aemter für 
Handbedienung muss . . . . enz. 
Sprak Dr. WITTIBER in 1926, toen zijn Grundlagen ter 
perse ging, van 75 % duurder, in 1928 was dit derhalve reeds 
gedaald op 50 %. 
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In antwoord op een desbetreffende vraag in het V.V. der 
Eerste Kamer over de Postbegrooting 1931 verklaarde Minis-
ter REYMER dan ook dat dit percentage juist was, „omdat 
de ervaring op het gebied van tdefoonautomatiseering in de 
laatste jaren opgedaan, inderdaad aantoont, dat de kosten 
eener automatische centrale niet uitgaan boven rond 50 % 
meer dan die eener handcentrale." 
Volgens de cijfers gegeven op pag. 130 van het Verslag 
over 1929, stonden de centrale inrichtingen te boek voor rond 
/ 5.500.000, terwijl voor het kabel- en luchtnet / 20.400.000.— 
en voor de abonnétoesteUen / 4.600.000.— stond vermeld. 
In die / 5.500.000.— voor centrale inrichtingen zijn reeds be-
grepen de automatische centrales te Haarlem, Utrecht en Arnhem. 
Neemt men aan dat na volledige automatiseering dit bedrag 
van / 5.500.000.— niet met 5 0 % maar met 1 0 0 % verhoogd 
wordt, dan nog is de rente en aflossing van / 11.000.000.— niet 
beslissend. 
Zelfs ook niet als men een nog ongunstiger berekening 
neemt. 
Volgens het d.d. 28 Febr. 1931 door den Minister van 
Waterstaat aan den heer Guit gegeven antwoord, zal de auto-
matiseering van het locale en interlocale verkeer /13.500.000.—• 
meer aan kapitaalsuitgaven vragen. Onbekend is hoeveel hier-
van ten laste van den ,,localen" dienst moet worden gebracht. 
Neemt men echter het volle bedrag als de toekomstige begroo-
tingspost ,,locale centrales", dan nog moet daarvoor bij de 
normale 5 % rente en 5 % afschrijving slechts / 1.350.000.— per 
jaar worden opgebracht of ± /10 .— per aangeslotene. 
Of nu deze centrales iets duurder of iets goedkooper moeten 
zijn in verband met veel- of weinigsprekers, kan op de tarieven 
per abonné nimmer invloed van beteekenis uitoefenen en zeker 
niet genoegzamen invloed om den hinder van het gesprekken-
tarief te rechtvaardigen. 
Gezien deze cijfers, hoe globaal ook, valt het niet te verwonderen, 
dat bij het Hoofdbestuur weinig zin en lust bestond om de gevraagde 
gegevens te verstrekken. Het is dan ook moeilijk aan te nemen, dat 
de deskundigen bij het Hoofdbestuur niet in staat zouden zijn 
na te gaan welken invloed op de kosten een vermeerdering 
of vermindering van het aantal gesprekken zou hebben gehad. 
Het moet toch immers mogelijk zijn cijfers te verstrekken 
omtrent de kosten eener automatische centrale ingericht voor 
gemiddeld per dag 3,5 of 10. gesprekken. Angstvallig wordt 
echter publicatie van dergelijke cijfers vermeden. 
Toch is ook hieromtrent nog wel iets mede te deelen. 
Of er veel of weinig wordt gesproken, is niet van invloed 
op het toestel bij den abonné, ook niet op de lijn, ook 
niet op de slijtage van de automatische centrale (Zie CLAASEN, 
rede van 7 Maart 1929, pag. 5), ook niet op het toezicht, 
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want als er zelden wordt gesproken is er gevaar dat doorroest, 
stof of anderszins de onderdeden bhjven vastzitten. Ook de 
administratiekosten zijn niet hooger. Alleen de zaal, waarin de 
installatie is opgesteld moet in bepaalde gevallen iets grooter zijn. 
De groote factor met welke ten deze bij onze Rijkstelefoon-
netten hoofdzakelijk moet worden rekening gehouden, is daarom 
alleen de meer of mindere uitgebreidheid van de centrale. 
Wel is soms ook van belang het aantal draden tusschen 
twee bureelen van eenzelfde net, daar dit aantal bij veel gesprek-
ken grooter moet zijn dan bij weinig gesprekken, welke situatie 
o.a. voorkomt in Haarlem en Utrecht en b.v. ook in onze 
streeknetten. Ook zonder automatiseering is echter, evenzeer 
als in Amerika, snelverkeer tusschen in elkanders wijde omge-
ving liggende plaatsen noodig, waarom het een toevallig zeer 
gunstige omstandigheid is, als dit snelverkeer door automatiseering 
van streeknetten kan worden bevorderd. Tevens zal later blijken, 
dat als het verschil in kosten voor veel- en wéinig-sprekers in 
een streeknet inderdaad èn groot is, èn veelvuldig voorkomt, 
met dit verschil wel degelijk rekening kan worden gehouden. Deze 
factor kan voor streeknetten daarom thans worden uitgescha-
keld. Wat de netten in de groote steden betreft, kan worden 
opgemerkt dat de afstanden tusschen de bureelen gewoonlijk 
klein zijn en dat bij veel-aderige kabels, de kosten per aderpaar 
zeer veel lager worden. Per gesprek maakt het dan ook zeer 
weinig uit. Ook deze factor heeft daarom per gesprek geen over-
wegenden invloed. 
Wat kost, zoo is derhalve de hoofdvraag, een centrale meer, 
wanneer deze, om de terminologie van Mr. DIJKMANS VAN 
GUNST te gebruiken, in de grootere netten moet worden inge-
richt voor degenen die méér dan lOO gesprekken per maand 
aanvragen ? Deze maatstaf van lOO gesprekken is hier in 
overeenstemming met de woorden van Mr. DIJKMANS VAN 
GUNST genomen, als het aantal gesprekken voor een weinig-
spreker in een betrekkelijk groot net. Voorts wordt er van 
uitgegaan dat de gesprekken boven loo p. m. in gelijken verhou-
ding in de spitsuren worden aangevraagd als die beneden loo p. m. 
Gezien de betrekkelijk lage aanschaffingskosten der automa-
tische centrales en de over het algemeen niet zeer talrijke 
groote verschillen tusschen de veel- en weinigsprekers in onze 
zoo kleine Rijkstelefoonnetten, kan zooals gezegd, een grootere 
uitgebreidheid der centrale niet van dien invloed zijn, als het 
Hoofdbestuur wel eens wil laten voorkomen. 
Ten einde hieromtrent eenige meerdere gegevens te erlangen 
werd, echter tevergeefs, getracht op de hoogte te komen 
van de tegenwoordige prijzen der automatische centrales. 
Hieraan werd eenigszins tegemoetgekomen doordat voor eenige 
jaren blijkbaar minder geheimzinnigheid werd betracht. Althans 
volgens het rapport der reeds meer genoemde Reorganisatie-
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commissie voor den Technischen Dienst (p. 72) bedroeg de 
aanschaffingswaarde van de beide centrales Haarlem en Utrecht 
te zamen / 2.378.000.—. Dit gegeven stelt in staat om ondanks het 
stilzwijgen van het Hoofdbestuur nog een interessante berekening 
te maken. De Heer Ir. WARNING deelde op 7 Maart 1929 
ter illustratie van de verlaging der kosten van automatische 
centrales mede, dat de kosten van de centrale te Arnhem 
slechts 2/5 per nummer waren van die te Haarlem en Utrecht. 
Volgens die berekening zouden die centrales thans gekost 
hebben / 951.200.— Daar de centrale te Arnhem echter aan-
merkelijk kleiner is dan die te Haarlem en Utrecht en de 
mindere ingewikkeldheid dier centrale ook mindere kosten 
met zich heeft gebracht, zullen voor de veiligheid, om de bere-
kening van de kosten per gesprek voor ons doel niet te gunstig 
te maken, deze kosten der beide centrales nog met 1/5 worden 
verhoogd, waardoor deze worden /1.426.800.—. 
Was het afschrijvingspercentage voor automatische cen-
trales in 1928 nog 8 % in het Verslag over 1929 wordt dit 
gesteld op 5 % . Ook aan rente moet 5 % worden betaald. 
Rente -f- afschrijving bedraagt per jaar derhalve /142.680.—. 
Volgens mededeeling werden in 1929 te Haarlem in totaal 
9.580.626 locale gesprekken aangevraagd. Blijkens de officiede 
tellingen in 1927 te Utrecht gehouden, toen het aantal gesprek-
ken 200.000 minder dan in Haarlem bedroeg, zal het aantal 
te Utrecht voor 1929 op ^ 9.300.000 gesteld kunnen worden. 
Te zamen 18.880.626. Derhalve moet naar de tegenwoordige 
prijzen voor dergelijke centrales jaarlijks aan rente -f aflos-
sing betaald worden de somma van 0.76 cent per gesprek. 
In dit cijfer zijn ook de vaste kosten der centrale verdis-
conteerd en niet alleen de kosten welke door degenen die meer 
dan 100 gesprekken p. maand aanvragen, worden veroorzaakt. 
Daarom is dit cijfer ook hooger dan de prijs per gesprek, 
zooals deze bij handcentrales werd gevonden ad 0,3 cent per 
gesprek. 
Dezerzijds wordt niet over voldoend vaststaande gegevens 
beschikt om aan te geven, hoeveel van de gevonden /0 .76 
per gesprek tot de vaste kosten en hoeveel tot de variabele 
kosten gerekend moet worden. Veel hangt hier ook af van 
individueel inzicht. Ook verschilt ten deze het eene automatische 
systeem van het andere. 
De Obertdegraphendirektion te Bern was zoo vriendelijk 
mij omtrent een en ander iets mede te deelen. 
Zij schreef : ,,Zu einem Vergleich zwischen Wenigsprecher- und 
Vidsprecherzentralen besitzen wir heute noch kein ausschlag-
gebendes Zahlenmaterial, da bis jetzt fast ausschliesslich grössere 
Stadnetze mit regem Gesprachsverkehr automatisiert wurden. 
Immerhin bat die Gegenüberstellung der Anlagewerte zweier 
automatischer Stad-zentralen, von denen die eine 5, die andere 
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3 Tagesgesprache pro Teilnehmeranschluss aufwies, ergeben, 
dass der Wertunterschied der beiden nicht gleich grossen 
Zentralen, auf der einzelnen Teilnehmeranschluss ausge-
rechnet, ca. 25 % betragt." 
Door mij werd opgemerkt, dat derhalve de kosten lang niet 
evenredig waren met de gesprekkencapaciteit, want dan had 
de grootere centrale per nummer '^ /g maal de kleinere moeten 
kosten, en zou het prijsverschil niet 25 % maar 66 % geweest zijn. 
Nog werd door mij opgemerkt, dat ook de genoemde 25 % 
nog te hoog was, omdat, zooals bericht werd, de centrales 
niet op evenveel aansluitingen waren berekend. Hoe meer 
aansluitingen op een centrale, des te ingewikkelder en daar-
door des te kostbaarder deze per nummer moet zijn. 
Daarop wordt geantwoord: ,,Wenn auch der Anlagewert 
einer automatischen Zentrale nicht ganz in direkter Verhaltnis 
zu Verkehr und Teilnehmerzahl steht, so ist Ihre Annahme 
doch richtig". Het aantal aangeslotenen der beide centrales 
leverde, zoo werd medegedeeld, een verschil op van 30 %. 
Of echter dit feit de ,,Wertunterschied" ad 25 % zou terug-
brengen tot 20 %, 15 % of mogelijk tot 10 % kon blijkbaar niet 
worden medegedeeld. 
Neemt men echter aan, dat het slechts 5 % is en het zuivere 
prijsverschil bij een gesprekkencapaciteit van 5 en 3 gesprek-
ken per dag derhalve van 25 % tot 20 % wordt teruggebracht, 
dan zou deze 20 % slechts zijn nog geen 1/3 van de 66 %, 
welk percentage zou gelden, indien het prijsverschil recht even-
redig aan de gesprekkencapaciteit zou zijn. Het zal daarom 
niet al te gewaagd zijn om van de gevonden / 0.76 per gesprek 
slechts 1/3 of 0,25 cent ten laste der variabele kosten te brengen. 
Bovendien zijn er, zooals de Obertdegraphendirektion te 
Bern mededeelde, nog andere factoren behalve het telefoon-
verkeer en het aantal aangeslotenen, welke den prijs eener 
automatische centrale bepalen. Ook deze factoren mogen 
niet ten laste van de veelsprekers gebracht worden. 
Wanneer de Zwitsersche Obertelegraphendirektion nog in 
Sept. 1930 de onderlinge verhouding van de factoren der 
prijsbepaling eener automatische centrale niet nauwkeurig 
weet aan te geven, zal ik mij van die taak zeker ontslagen 
mogen rekenen. Het is daarom ook te betreuren, dat in Neder-
land met de invoering van het gesprekkentarief niet gewacht 
is, totdat zooveel ervaring met de aanschaffing van auto-
matische centrales en eventueel gelijk daarmede zuivere 
verkeerscijfers verkregen zouden zijn, dat nauwkeurig had 
kunnen zijn vastgesteld het bedrag dat door weinigsprekers 
per jaar ten behoeve der veelsprekers moet worden opgebracht, 
Dit is klaarblijkelijk daarom niet geschied, omdat het Hoofd-
bestuur er niet op uit was een tarief te geven gebouwd 
op zoo zuiver mogelijke kostenberekening, maar een tarief 
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gebouwd op het nut, dat een aangeslotene van een telefoon 
heeft, en het gebruik dat hij er van maakt, en zulks los 
van de kosten, welke voor de aangeslotenen moeten worden 
gemaakt. Dat een prijs van 2j cent per gesprek niet in het 
minst met de zuivere kosten per gesprek te maken heeft, 
is echter duidelijk. 
Deze berekeningen zijn zeer schematisch en globaal o.m. 
ook, omdat alleen met den hoofdfactor en b.v. niet met 
electrischen stroom, slijtage, grootte van de benoodigde ruimte 
voor het opstellen eener grootere centrale enz. is gerekend. De 
hoofdfactor blijkt evenwel van zoo verdwijnend geringe betee-
kenis te zijn, dat ook al worden deze nevenfactoren te hulp 
geroepen en al wordt het resultaat der becijfering daardoor 
iets hooger, dit toch aan de conclusie niets kan wijzigen. 
En wel deze conclusie dat de meerdere kosten, welke weinig-
sprekers voor de veelsprekers moeten opbrengen zoo gering 
zijn, dat zij nimmer de fatale verkeersbelemmering, welke het 
gevolg is van het gesprekkentarief, kunnen motiveeren. 
Moet hoogte van het tarief afhankelijk zijn van het nut, dat men 
van de telefoon heeft? 
Moet het tarief in overeenstemming zijn met het nut dat 
men van de telefoon heeft ? 
In § 4 der Nota wordt gezegd, dat het vaste abonnement 
ook het groote nadeel heeft, dat het geen rekening houdt met 
de waarde der te verleenen diensten. Daarbij wordt gedoeld 
op de subjectieve waarde, het nut en het voordeel van den 
gebruiker, wat o.m. ook blijkt uit de artikelen van Mr. D I J K -
MANS VAN GUNST, welke, zeer wel begrijpende dat men op de 
basis der zelfkosten het gesprekkentarief niet zou kunnen 
rechtvaardigen, o.a. neerschreef: ,,D.w.z. men voerde als ele-
ment van tariefsbepaling het belang van den gebruiker in." 
Onmiddellijk moet echter gevraagd worden of het in reke-
ning brengen van het , ,nut" en het ,,belang" voor den aange-
slotene in plaats van een voordeel niet een bezwaar moet wor-
den genoemd, dat tegen het voorgestelde gesprekkentarief moet 
worden aangevoerd. Het doet er toch immers niet toe of de 
een van een bepaalden maatregel meer voordeel trekt dan een 
ander, als er slechts een billijke verdeeling der lasten is, over-
eenkomstig de kosten welke ieder veroorzaakt, althans indien 
geen hoogere belangen daarmede worden geschaad. 
Ongetwijfeld heeft iemand, die zich moeilijk snel kan verplaat-
sen, vaak veel meer behoefte aan een telefoon, dan iemand 
die een auto of een fiets heeft. 
Een gesprek van een groot zakenman of van een minister 
heeft in verschillende gevallen heel wat meer waarde dan lo 
gesprekken van een ander. Ieder gevoelt, dat deze maatstaf 
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van het , ,nut" en het ,,belang" van den gebruiker ongeschikt 
is om daarop een tarief te bouwen. Wie is, waar zooveel 
subjectieve waarden een rol spelen, in staat om het nut en 
het belang op zijn juiste gdd.swaarde te taxeeren ? Ook Mr. 
DIJKMANS VAN GUNST is van gelijk gevoelen als hij in het 
nummer van de Econ. Stat. Berichten van 13 Febr. 1929 
(broch. pag. 19) zegt : ,,De beoordeeling van de belangen van 
de gebruikers is ten slotte altijd een daad van waardeschatting 
en als zoodanig in zich zelf van subjectief karakter. Voor tarief-
vraagstukken wordt deze waardeschatting pas bruikbaar als 
zij zich op een objectieven grondslag kan voltrekken." Daar-
mede wordt door dit lid van het Hoofdbestuur derhalve 
eigenhandig de staf gebroken over het gebruik van dit argu-
ment. Daarom neemt de heer DIJKMANS VAN GUNST in de 
plaats van het nut voor den gebruiker, een anderen, een objec-
tieven maatstaf n.l. het aantal gesprekken en doet het daarbij 
voorkomen of deze objectieve maatstaf nu werkelijk volkomen 
in harmonie zou zijn met het individueel belang en nut van 
de aangeslotenen. Dat dit niet het geval is, spreekt haast 
vanzelf, zooals ook uit de reeds genoemde voorbeelden blijkt. 
Hoevelen zijn er voorts niet, die heel weinig zelf opbellen, 
maar een telefoon nemen om te kunnen worden opgebeld ? 
Meent Mr. DIJKMANS VAN GUNST soms dat deze aangeslotenen 
geen nut hebben van de telefoon ? Ook het feit dat de waarde 
van het eene gesprek vaak hemelsbreed verschilt van het 
andere, maakt het onmogelijk om het aantal gesprekken een 
zuiveren maatstaf te noemen voor het belang en het nut dat 
men van zijn aansluiting heeft. 
Daartoe zijn de uitzonderingen veel te groot en veel te 
talrijk. 
Als Mr. DIJKMANS VAN GUNST dan ook zegt (pag. 3 der 
broch.) : ,,De frequentie is hier aanvaard als maatstaf voor de 
intensiteit van het belang", dan is deze maatstaf in hooge 
mate willekeurig en er bijgesleept om te kunnen ontkomen 
aan een tarief, zoo zuiver mogelijk op de veroorzaakte kosten 
opgebouwd. 
Het nut en het belang van de aangeslotenen moest echter 
worden geïntroduceerd om meer vrijheid te erlangen ten einde 
de onderdeden van het gesprekkentarief, het grondbedrag en 
het tarief per gesprek willekeurig en naar believen te kunnen 
vaststellen. 
Het voornaamste belang van deze uitingen van het Hoofd-
bestuur is echter, dat van die zijde onomwonden is toegegeven, 
dat bij het gesprekkentarief de basis der zelfkosten is verlaten 
en een geheel andere maatstaf is ingevoerd. Mr. DIJKMANS 
VAN GUNST moge zeggen (pag. 23 der broch.) dat de ,,dooreen-
menging" van zelfkostenbeginsd en gebruikersbelang niet 
,, ondoordacht" is gewee.st, dat neemt niet weg, bevestigt 
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veeleer, dat het gesprekkentarief voor een zeer groot deel op 
subjectieve, d.i. op willekeurige motieven is opgebouwd. 
Wie zijn voorts degenen, die door deze niet ondoordachte 
dooreenmenging van zdfkostenprincipe en gebruikersbelang, 
opzettelijk worden bevoordeeld ? Soms degenen die aan de 
telefoon het meest behoefte hebben, die de telefoon het meest 
economisch gebruiken, die de telefoon slechts noode kunnen 
missen ? 
Neen, zij niet. Alleen degenen die slechts weinig gesprekken 
zullen aanvragen, die nog het meest een telefoon nemen voor 
de luxe en het gerief. 
Niet dat deze categorie van belanghebbenden bij de tele-
foon zou mogen worden verwaarloosd. In geenen deele, maar 
goede reden om nu juist deze groep extra te bevoordeelen 
ten koste dergenen die de telefoon het meest noodig hebben, 
is er niet. Ook de zucht om het aantal aansluitingen te doen 
toenemen, is geen geschikt motief. Daarvoor bestaan betere 
middelen, waarbij ook de weinigsprekers meer gebaat zullen 
zijn dan thans bij het gesprekkentarief. Dat in de landen met 
de grootste telefoondichtheid het gesprekkentarief uitzondering 
is, zegt ten deze reeds voldoende. 
Op een en ander zal echter nog nader worden teruggekomen 
waarbij zal blijken dat er geen hoogere belangen worden 
geschaad, als men ten aanzien van het locaal tarief zich zoo 
zuiver mogelijk op de zelfkosten baseert. 
Niet bij den eersten opbouw der tarieven, maar daarna kan worden 
rekening gehouden met gebruikersbeiangen, wenschen der telefoon-
administratie, enz. 
Het subjectieve belang, dat iemand van zijn telefoon heeft, 
is derhalve niet te schatten en daarom kan dit niet als cri-
terium bij het opstellen van een telefoontarief gebruikt worden. 
Daarom moet men zich houden aan het zuivere zelfkosten-
beginsd. Of daarna eenige subjectieve waardeschatting ten 
aanzien van wenschen der telefoonadministratie, gebruikersbe-
lang enz. hier en daar afwijkingen wenschelijk maakt, doet aan 
het hoofdprincipe niets af, mits dit geschiedt met de uiterste 
voorzichtigheid en zonder geheimzinnigheid. Wil het telefoonbe-
drijf echter, om welke reden dan ook, een gesprekkentarief 
invoeren, dan moet allereerst vaststaan hoe hoog, volgens het 
zelfkostenprincipe, de grondbedragen moeten zijn en vervolgens 
wat in bepaalde gevallen zuiver en alleen voor het voeren 
van een gesprek berekend moet worden. Eerst daarna kan wor-
den overwogen in hoeverre met het oog op bepaalde omstandig-
heden,- van deze bedragen naar boven of naar beneden dient 
te worden afgeweken en — of de voordeelen daarvan, vooral uit 
verkeersoogpunt bezien, wel tegen de nadeelen opwegen. 
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De heer DIJKMANS VAN GUNST is theoretisch althans, volko-
men van gelijk gevoelen. Ter beantwoording van de vraag of 
afwijking naar boven of beneden van den kostprijs beteekent 
een opgeven van het gekozen uitgangspunt: het zelfkosten-
beginsd, zegt hij (p. 22) : ,,Geenszins naar het mij voorkomt. 
Integendeel, mocht het bij de opstelling der nieuwe telefoon-
tarieven noodzakelijk blijken met het algemeen maatschappelijk 
belang of met bepaalde gebruikersbeiangen . . . ., rekening te 
houden . . . ., dan is de eenige vaste grondslag daarvoor het 
zich stellen op de basis der zuivere zdfkostenberekening. Alleen 
op dien grondslag is het mogelijk vast te stellen hoever de 
eisch eener sluitende exploitatie een rekening houden met 
bepaalde gebruikersbeiangen toelaat." 
Deze woorden zouden waarde hebben als medegedeeld was 
op welke wijze de zelfkosten waren berekend, dat deze zoo en 
zoo hoog zijn, maar dat nu ter wille van dit of dat belang 
voor een bepaalde groep aangeslotenen het tarief om deze of 
die reden zooveel is verlaagd. 
Niets echter van dit alles. 
Nu moeten de telefoongebruikers het stellen met de woorden, 
dat de voorgestelde tarieven geen ,,ondoordachte dooreenmen-
ging" bevatten, maar de vrucht zijn van een zoo zuiver moge-
lijke afweging op den zakelij ken grondslag van het zelfkosten-
beginsd en van de onderscheiden in het geding komende belan-
gen. Het geheele betoog is dan ook weinig meer dan een 
gegoochel met woorden. 
Behalve de reeds gesignaleerde niet te vermijden ernstige 
en minder ernstige onbillijkheden zijn er derhalve bovendien 
nog subjectieve overwegingen geweest welke tot afwijking van 
het zelfkostenprincipe hebben gevoerd. Het hoofdargument 
van het Hoofdbestuur, dat het vaste abonnement uit een kos-
tenoogpunt onzuiver werkt en dat deze fout bij een gesprek-
kentarief zou worden vermeden, wordt daarmee wel spoedig 
geheel van zijn kracht beroofd. Beide tariefsystemen werken 
onzuiver. Van het vaste abonnement is echter bekend in hoe 
geringe mate dat het geval is. Het gesprekkentarief blijkt 
thans echter ernstig onrechtvaardig te zijn en wel eenerzijds 
op grond van de aangewezen onbillijkheden aan het gesprek-
kentarief inhaerent en anderzijds nu ook op grond van sub-
jectieve verlangens van het Hoofdbestuur, om zeer opzettelijk 
bepaalde groepen te bevoordeelen. Dit klopt weinig met 
de fiere houding, waarmede b.v. het klassegesprekkentarief 
werd afgewezen omdat het volgens § 8 der Nota niet zuiver 
genoeg zou werken ! Ook de woorden uit § 10 dat het voorge-
stelde gesprekkentarief zou zijn een zooveel mogelijk juiste 
vergelding van de te verleenen diensten, komen door toelich-
ting van Mr. DIJKMANS VAN GUNST in een eigenaardig licht 
te staan. Bij de moeilijkheid om een juiste scheiding te maken 
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tusschen het bedrag, dat opgebracht moet worden door de 
grondbedragen, en dat, hetwelk voor rekening moet komen 
van het tarief per gesprek, is het zeer gevaarlijk, als de subjec-
tieve opvattingen van degenen die een tarief moeten opstellen, van 
overwegenden invloed worden. Daardoor wordt het gesprekkentarief 
onderworpen aan de grootst mogelijke willekeur, welke vooral 
daarin uitkomt, dat elke telefoonadministratie precies zooveel 
in het grondbedrag verdisconteert als zij wenschelijk acht. 
Deze willekeur bij het gesprekkentarief had tot gevolg, dat 
elke telefoonadministratie in elk land, waar het gesprekken-
tarief is ingevoerd, tot zoo totaal andere tarieven komt, vooral 
ook wat de verhouding grondbedrag en tarief per gesprek 
betreft. Het gesprekkentarief is dan ook ondanks den schoonen 
schijn in de practijk niet het meest zuivere, maar een uiterst 
willekeurig tariefsysteen. Elke telefoonadministratie kan er het 
tarief mee goedpraten, dat zij hebben wil en dat zij op een 
bepaald moment doelmatig acht, iets wat dan ook in de prac-
tijk geschiedt en wat een der hoofdredenen is waarom telefoon-
administraties vaak zoo geporteerd zijn voor een gesprekkentarief. 
De zucht om kleingebruikers tot aansluiting te bewegen. 
Als verder argument tegen het vaste abonnement, wordt 
door het Hoofdbestuur in § 5 genoemd dat door de on-
billijkheid van het vaste abonnement ,,het nemen van tele-
fonische aansluiting door de kleingebruikers of economisch 
zwakkeren wordt tegengehouden en derhalve de ontwikkeling 
van de telefonie ernstig wordt belemmerd," waardoor ook de 
reeds aangeslotenen worden benadeeld, daar de gebruikswaarde 
van hun telefoon zou stijgen als er meer zich zouden aansluiten. 
De Rijksadministratie stelde zich daarom blijkens § 10 ten 
doel, ,,door het zoo matig mogelijk stellen van de verschul-
digde bedragen, het nemen van een telefoonaansluiting binnen 
het bereik te brengen van een groot aantal personen die 
slechts weinig gesprekken zullen aanvragen." 
Was het mogelijk gebleken om weinigsprekers minder te 
laten betalen dan veelsprekers zonder andere belangen min of 
meer ernstig te schaden, de maatregel had moeten worden 
toegejuicht. 
Nu was het niet anders dan riemen snijden van een ander-
mans leer, terwijl bovendien de bevoorrechten zelf zich veel 
gerief zagen ontnomen. 
Groot nadeel toegebracht aan veelsprekers. Weinig veel- en veel weinig-
sprekers. Zeer gering voordeel voor weinigsprekers. 
Het allermeest worden wel diegenen geschaad, die veel 
van de telefoon gebruik moeten maken. Als elk gesprek 
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geld gaat kosten is men er vanzelf op uit om het aantal 
gesprekken zooveel mogelijk te beperken, waardoor veel van 
het gerief van een telefoon verdwijnt. Zou elk gesprek 
aan de administratie inderdaad gemiddeld 2 | cent kosten, er 
ware weinig tegen in te brengen. Daar echter, naar gebleken 
is, het zoo uitermate weinig per gesprek uitmaakt of er wat 
meer of wat minder wordt gesproken, is het wel zeer onaange-
naam door een veel te hoog tarief in het gebruik van de tele-
foon te worden geremd. 
Ook uit ander oogpunt bezien is echter de bedrijfsvoering 
om de weinigsprekers ten koste van de veelsprekers te bevoor-
deelen, al zeer ongelukkig. 
Was het nog zoo, dat er slechts zeer weinig weinigsprekers 
waren en dat het getal veelsprekers zeer groot was, zoodat de 
bevoorrechting van enkelen door velen zou worden opgebracht, 
dan zou er uit financieel oogpunt mogelijk geen overwegend 
bezwaar rijzen, omdat dan voor elk der benadeelden het nadeel 
slechts klein zou zijn. Het is echter juist omgekeerd. 
Ik kan niet beter doen dan, behalve te verwijzen naar 
wat daaromtrent reeds is medegedeeld, overnemen wat de 
Heer CLAASEN daaromtrent op 7 Maart 1929 opmerkte (broch. 
p. 6) : ,,Ook uit andere gegevens blijkt, hoeveel minder druk 
dan men zich over het algemeen voorstelt, er locaal gesproken 
wordt. Er zullen U straks ook daaromtrent lantaamplaatjes 
vertoond worden, doch ik wil hier even enkele cijfers geven 
betreffende het grootste rijksnet Haarlem met circa 6000 aan-
geslotenen, waar regelmatig alles geteld wordt. 
91.64, dus bijna 92 % van de aangeslotenen voeren ten hoog-
ste 250 gesprekken per maand en slechts 1.66 voeren meer dan 
500 gesprekken per maand. Als ik de eerste groep van bijna 
92 % eenigszins ontleed, vind ik, dat 57 % van het totaal 
aantal aangeslotenen ten hoogste 100 gesprekken voert, 20 % 
voert tusschen 100 en 150 gesprekken en 10 % tusschen 150 
en 200 gesprekken." 
Hieruit blijkt overduidelijk, hoe overwegend groot het aantal 
weinig- en zeer matigsprekers is en hoe klein het percentage 
is der waarlijke veelsprekers. 
Door het gesprekkentarief zal tevens vooral de toevloed 
van hen die de telefoon veel zouden willen gebruiken klein 
en van weinigsprekers naar verhouding groot zijn, waardoor 
het percentage weinig- en zeer matigsprekers nog weer veel 
grooter en daarentegen het getal der veelsprekers nog weer 
kleiner wordt. In de M. v. A. aan de Eerste Kamer over de 
Postbegrooting 1931 wordt dit resultaat blijkbaar als een 
voordeel beschouwd. 
De uitermate groote groep weinigsprekers werd nu extra 
bevoordeeld, maar vanwege het groote getal, stuk voor stuk 
slechts zoo weinig, dat daarvan een betrekkelijk geringer toename 
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van het aantal weinigsprekers het gevolg moest zijn, dan 
men op het eerste gezicht zou denken. 
De kosten van deze extra bevoordeeling van deze groote 
groep moet nu door de kleine groep worden opgebracht, daar 
de einduitkomst niet door deze e^irabevoordeding mag lijden. 
Dat ten gevolge daarvan de veelsprekers zeer belangrij ke bedra-
gen te veel betalen, is duidelijk. 
De enquête door de Kamer van Koophandel te Arnhem 
gehouden, bewijst in feite de juistheid dezer redeneering. De 
bedragen daar meer dan voorheen betaald, naderen in vele 
gevallen zelfs / lOO en dat terwijl de eigenlijke veelsprekers 
nog buiten deze enquête zijn gehouden en deze enquête slechts 
betrekking had op middelgroote kantoren. 
Het mooie gebaar ten aanzien der weinigsprekers is inderdaad 
daarom niet anders dan riemen snijden van een andermans 
leer en in de hoogste mate onbillijk en bovendien weinig doel-
treflend. 
Weinigsprekers in plattelandsnetten hebben geen voordeel van wat 
veelsprekers in groote stadsnetten bij een gesprekkentarief te veel 
betalen. 
Men hoede zich echter voor het misverstand alsof b.v. de 
weinigsprekers in de kleine plattelandsnetten speciaal voordeel 
zouden trekken uit het feit dat de veelsprekers in de groote 
stadsnetten te veel zouden betalen. Dat is onjuist. Of er vast 
abonnement of gesprekkentarief is, doet niets af van het feit, 
dat uit een bepaald net of uit bepaalde groep netten van ge-
lijke grootte, een bepaalde opbrengst moet komen. Elke net-
groep staat hier afzonderlijk. De veelsprekers in de groote netten 
betalen wel voor de weinigsprekers, maar dan toch alleen, 
juist omdat elk net of elke netgroep op zichzelf staat, voor de 
weinigsprekers in eigen net of netgroep. Het platteland zou 
daarom in elk geval beter af zijn met een vast abonnement 
niet hooger dan het gemiddelde dat thans aan grondbedrag 
en tarief per gesprek betaald wordt, dan met het gesprekken-
tarief dat hen in hun gering aantal gesprekken nog weer 
beperkt en hun reeds zoo gering locaal gerief van de telefoon 
nog weer geringer doet zijn. 
Voor het platteland is het derhalve, bij gebrek aan veel-
sprekers, niet eens mogelijk de weinigsprekers in een bepaald 
net te bevoordeelen ten koste der veelsprekers, waardoor er 
alleen het ongerief van het gesprekkentarief overblijft zonder 
dat er eenige werfkracht van kan uitgaan. In de groote netten 
heeft men naast het ongerief van het gesprekkentarief, daaren-
tegen wèl de mogelijkheid om de groote groep weinigsprekers 
stuk voor stuk iets te bevoordeelen, maar dan alleen ten koste 
van de veelsprekers van hetzelfde net. 
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Niet wenschelijk om de weinigsprekers in een bepaald net te bevoor-
deelen ten koste van de veelsprekers in dat net. 
Is het echter uit sociaal-economisch standpunt bezien 
wel gewenscht, dat de veelsprekers groote bedragen opbrengen 
ten bate der weinigsprekers ? Voor zoover weinigsprekers daar-
door tot aansluiting worden bewogen, is het resultaat niet te 
verwerpen. Ook weinigsprekers vergrooten althans iets den 
kring met welken getelefoneerd wordt. Als verkeersinstituut 
wint de telefoon daardoor aan waarde. 
Sociaal-economisch is het echter van veel meer belang, 
dat diegenen zich aansluiten die een telefoon regelmatig gebrui-
ken en dat de reeds aangeslotenen een ongehinderd gebruik van 
de telefoon kunnen maken, dan dat zich een enkele weinigspreker 
aansluit, die bij verlaging van het vaste abonnement misschien 
daartoe niet zou zijn overgegaan. 
Het is interessant om hierbij de aandacht te vestigen op 
een polemiek in Telegraphen Praxis van 1929, waarin ge-
handeld werd over het nut van de propaganda voor de 
telefoon. 
In No. 6 lezen wij : ,,Wir haben früher gehort, dass ein 
sehr hoher Prozentsatz aller Fernsprechanschlüsse sogenannten 
Wenigsprechem gehort, die taglich nur etwa ein Gesprach 
führen und bei denen die aufkommenden Gebühren nicht die 
Herstellung und Unterhaltung der Anschlussleitung u.s.w. 
decken. Dieses Verhaltnis ist noch ungünstiger geworden seitdem 
auf Betreiben des Reichstags die Apparatbeitrage ermassigt 
und die Mindestgebühren beseitigt worden sind." 
Ministerialrat STEGMANN antwoordt daarop in No. 11. 
,,Die wohl zuerst von mir vorgeslagene Beseitigung bzw. 
Ermassigung des Apparat beitrags und Zulassung von Teilzah-
lungen allein, hat eine enorme Steigerung der Neuanmddungen 
bewirkt. Wahrend im ersten Viertdjahr 1928 32000 Sprechstd-
len neu angeschlossen wurden, ist im gleichen Zeitraum des 
Jahres 1929 die Zahl der neuen Sprechstdlen auf 89662, also 
fast auf das Dreifachen gestiegen . . . ." 
Daarop wordt weer geantwoord in No. 15. 
,,Das Anwachsen der Zahl der Sprechstdlen im ersten Viertel 
des laufenden Jahres auf etwa das Dreifache . . . . scheint mir 
zu beweisen, dass nicht ein Mangel an Aufklarung daran 
Schuld ist, wenn der Zugang an Teilnehmern in den letzten 
Jahren nachgdassen bat, sondern dass für die Zurückhaltung 
des Publikums bei der Anmddung von Fernsprechanschlüssen 
die Gddfrage die entscheidende Rolle spielt." 
,,Ich bedaure aber bei meiner Ansicht bestehen bleiben zu 
mussen, dass die Kreise, die den Fernsprecher wirklich brau-
chen, ihm in der Hauptsache schon haben oder sich ihn 
laufend ohnehin zulegen und dass er für die anderen Interessen-
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ten lediglich eine, wenn auch natürlich nicht zu unterschatzende 
Annehmlichkeit bedeutet." 
,,Liebhabereien und Annehmlichkeit en zu befriedigen kann 
aber m.E. nur dann Aufgabe der Postverwaltung sein, wenn 
ihr mindestens nicht wirtschaftliche Nachteile daraus erwachsen. 
Gewiss soil die Deutsche Reichspost Helferin und Förderin 
der Wirtschaft sein und sie ist es auch in grossem Ausmass. 
Aber was hat es mit Wirtschaft zu tun, wenn sich jemand 
einen Fernsprecher anschafft, um dem gegenüber guten Mor-
gen wünschen und eine nichtssagende Unterhaltung führen zu 
können u.s.w." 
De reactie onder de Duitsche telefoondeskundigen tegen 
de eenzijdige bevoordeeling der weinigsprekers is duidelijk 
merkbaar. Weinigsprekers ook en telefoonaansluiting ? Prachtig! 
Maar daaruit moeten geen nadeelen in maatschappelijk opzicht 
voortvloeien. Op dit laatste diene steeds de volle aandacht 
gevestigd te blijven. 
Overigens is de vreugde over de toeneming van het aantal 
aansluitingen als gevolg van de bevoordeelingen der specifiek 
weinigsprekers van korten duur geweest. In het i° kwartaal 
1928 bedroeg de toeneming 32000 en volgens de cijfers van 
Europdischer Fernsprechdienst Heft 18, en 21 bedroeg 
in het 1° kwartaal 1929 de toeneming 89799 
„ „ 3° „ 1929 „ „ slechts 36997 
De reactie is derhalve wel zeer sterk geweest. 
Uit sociaal-economisch standpunt is het dan ook, dit alles 
in aanmerking genomen, juister om het vaste abonnement t e 
verlagen, dan om het gesprekkentarief in te voeren. In elk 
geval is het onjuist om zeer belangrijke offers te brengen voor 
degenen, die toch maar weinig zullen spreken. Als er offers 
moeten worden gebracht om het aantal aansluitingen op te 
voeren, laat het dan zijn ten behoeve van de economisch 
zwakkeren, die een telefoon noode ontberen. M.a.w. verlaag het 
vaste abonnement tot het uiterste, zoodat alle gedachte aan 
winst vervalt en de Staat zelfs desnoods risico loopt om even-
tueele kleine tekorten te dekken. 
Doet men dat, dan bereikt men tevens, dat vele weinigsprekers 
zich zullen aansluiten en dit te meer, omdat dan tevens hun de 
volle 100 % gerief gewaarborgd is, omdat zij, in hun toch 
overigens reeds weinig druk telefoonverkeer, niet nooddoos 
gehinderd worden door een tarief per gesprek. 
De juiste waarde van eenige uitspraken der Nota. 
In het licht van het voorgaande zullen eenige uitspraken der Nota 
worden bezien. Allereerst die van § 10 alwaar wordt gezegd, dat 
,,het doel is om door het zoo matig mogelijk stellen van de ver-
schuldigde bedragen, het nemen van een telefoonaansluiting binnen 
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het bereik te brengen van een groot aantal personen, die slechts 
weinig gesprekken zullen aanvragen. Het tarief moest zijn 
,,aantrekkelijk voor de kleingebruikers" (§4 der Nota). Daarom 
moest worden ,,gestreefd naar zoo laag mogelijke grondbe-
dragen", § 16 der Nota. Door dit laatste moest noodwendiger-
wijze het tarief per gesprek hoog worden. Dit alles bewijst 
dat het Hoofdbestuur er niet, als b.v. in Amerika, op uit is 
om het telefoonverkeer zoo sterk mogelijk te bevorderen en 
het economisch nut dat van de telefoon getrokken kan wor-
den, zoo groot mogelijk te doen zijn, maar, gedreven door een 
ziekelijke zorg voor degenen die maar weinig zullen telefonee-
ren, het telefoonverkeer met een gerust geweten voor 30 % 
om hals brengt. De heer CLAASSEN noemde dit op 7 Maart 
1929 een gepast middel om de orde in de telefoonwereld meer 
te bevorderen ! (broch. pag. 10). De groote lijn is in de Nota 
wel hopeloos zoek. 
Het is dan ook volkomen onjuist om, zooals het Hoofd-
bestuur doet, te beweren dat de onbillijkheid van het vaste 
abonnement de ontwikkeling van de telefonie ernstig zou 
belemmeren en het gesprekkentarief dit zou bevorderen. De 
zoo korte ervaring in Nederland bewijst, dat het telefoonver-
keer door het gesprekkentarief op allerlei wijze zeer is geschaad. 
Ook echter het buitenland, waar in de landen met het meest 
ontwikkeld telefoonwezen het vaste abonnement bestaat, bewijst 
met de feiten, hoe totaal waardeloos deze bewering van het 
Hoofdbestuur is. 
Het gesprekkentarief geen tegemoetkoming aan de economisch 
zwaltkeren, die een telefoon moeilijk kunnen missen. 
Eveneens is onjuist de bewering van het Hoofdbestuur, 
dat het gesprekkentarief een tegemoetkoming zou zijn voor de 
economisch zwakkeren (§ 5 der nota). Het is veeleer in het 
algemeen een tegemoetkoming voor degenen, die een telefoon 
hebben voor de luxe, voor hun meerder gerief en gemak. 
Een economisch zwakkere neemt een telefoon vooral eerst dan, 
als deze hem geldelijk voordeel oplevert. Dit zal, in het alge-
meen althans, dan het geval zijn, als hij een druk gebruik 
van de telefoon kan maken. Juist in dat geval, als hij de 
telefoon wil gebruiken, is het gesprekkentarief echter een 
nadeel en zou hij veel meer geholpen zijn met een laag vast 
abonnement. De redeneering zou opgaan als de economisch 
zwakkere tevens een bescheiden weinigspreker zou zijn. Die 
weelde kunnen broodvechters zich echter niet veroorloven. 
Er is evenwel een groote categorie van menschen, die voor 
hun gemak en hun gerief gaarne een telefoon zouden hebben. 
Voor dezen is de telefoon een zekere luxe en gemak. Er is 
dan ook niet de minste aanleiding om degenen, die de tele-
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foon min of meer voor de luxe en hun gemak nemen, sterk 
te bevoordeelen en degenen die de telefoon voor hun zaken 
noodig hebben naar verhouding extra zwaar te belasten. 
Er is echter meer. Een telefoon is er om te gebruiken. 
Nu zal een economisch zwakkere in het algemeen er spoediger 
van worden weerhouden om telkenmale 2j cent te offeren, 
dan een gefortuneerde, zulks om de eenvoudige reden, omdat 
gewoonlijk van te voren niet is te zeggen of een telefoon-
gesprek al of niet winst zal opleveren. Het economisch nadeel 
dat de economisch zwakkere daardoor lijdt, zal echter nimmer 
eenigszins nauwkeurig in geld zijn uit te drukken. 
Er is nög een gezichtspunt. Men neemt niet alleen een tele-
foon om anderen op te bellen, maar ook om opgebeld te wor-
den. Nu is het telefoonverkeer door invoering van het gesprek-
kentarief, voor wat het locaal verkeer betreft, sterk vermin-
derd. Wie wordt daarvan, wat de inkomende gesprekken 
betreft, het meest de dupe ? Niet degenen b.v. die groote 
voorraden hebben, bij wie men groote kans van slagen heeft 
als men telefonisch vraagt of een bepaald artikel te koop is. 
Wel echter de vele kleine handelaren en nijveren. Hoe vaak 
komt het niet voor, dat men een reeks van personen moet 
opbellen, alvorens men weet wie voorradig hebben wat men 
zoekt ? Is het niet voor de hand liggend, dat men, als elk 
gesprek 2 /^2 cent kost, spoediger den kleinen man overslaat, 
dan toen het telefoonverkeer vrij was ? 
Bij het aanbieden van bepaalde goederen per telefoon aan 
mogelijke koopers is het trouwens precies eender gesteld. 
Ook daarbij zal de economisch zwakkere kooper in het alge-
meen het eerst worden overgeslagen. 
Met recht kan daarom de stelling worden verdedigd, dat 
het gesprekkentarief sterk ondemocratisch is en niet tot 
populariseering van de telefoon bijdraagt. Wil men deze 
populariseering bereiken, dan zal men moeten geven een vast 
abonnement en voorts moeten afzien van winst. 
Wordt door het gesprekkentarief de populariteit van de 
telefoon geschaad, door het nemen van een exhorbitant hooge 
winst per aansluiting wordt ,,de groei van de tdefoneergdegen-
heid" benadeeld. Een zoo laag mogelijk vast abonnement is 
voor een groote verbreiding van de telefoon de beste voorwaarde. 
Misbruik van de telefoon bij vast abonnement. 
Als verder nadeel wordt in § 6 der nota genoemd, dat bij 
vast abonnement, ten gevolge van de kosteloosheid der gesprek-
ken, vaak op een aansluiting wordt beslag gelegd voor minder 
noodige gesprekken, waardoor de meer noodige minder vlot 
tot stand komen, en de aansluitingen vaak niet economisch 
worden gebruikt. In § 24 wordt deze redeneering nog eens 
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herhaald. Ook dit argument, het te veel en onnoodig spreken, 
heeft op talloozen een diepen indruk gemaakt. Het was 
toch maar een feit, dat men maar kon telefoneeren zooveel 
men wilde en dat op deze wijze de telefoon zeer gemakkelijk 
misbruikt kon worden. 
Niet de vraag of er niet door deze of gene wel eens 
onnoodig wordt getelefoneerd, maar, en zulks ook volgens 
de formuleering van het Hoofdbestuur, wel de vraag of er al 
of niet zoodanig misbruik van de telefoon wordt gemaakt, 
dat anderen worden gehinderd en de telefoon onnoodig duur 
zou kunnen worden, staat hierbij in het middelpunt. Zoowel 
om het hoog belang van dit punt als vanwege de noodzaak 
om de argumenten van het Hoofdbestuur nader te toetsen, 
zal de Nota, ook wat betreft de onnoodige gesprekken, op den 
voet worden gevolgd. Allereerst geldt ook hier: Wie wat 
beweert, moet bewijzen. Inzonderheid wie anderen van mis-
bruik beschuldigt, heeft daarvoor deugdelijke argumenten 
aan te voeren. Deze eisch moet daarom met te meer klem 
worden gesteld, omdat het Hoofdbestuur over alle gegevens 
beschikt, om een dergelijke beschuldiging te kunnen waar ma-
ken. Van elk net weet het hoeveel per dag per abonné werd 
gesproken. Van elk net kon worden nagegaan of er van de 
telefoon misbruik of zelfs maar een minder goed gebruik 
werd gemaakt, terwijl tevens kon worden nagegaan, welke 
kosten dit veroorzaakte. Evenzoo staan er genoeg middelen 
ter beschikking, men denke aan het Verkeersbureau voor de 
Telefoon te Amsterdam en Rotterdam, om na te gaan in welke 
mate en in hoeverre anderen hinder ondervinden van het 
veelvuldige telefoneeren van bepaalde aangeslotenen. Ondanks 
echter, dat gerechte twijfel bestond of het misbruik wel van 
zoo grooten omvang was, dat het gemotiveerd was, dit met 
zoo straffe middelen als een gesprekkentarief te bestrijden, 
ondanks de vraag of aan nagenoeg alle aangeslotenen zooveel 
ongerief mocht worden veroorzaakt om wat hier en daar 
een enkele deed, en ondanks de tegenwerping, dat dergelijke 
zoo weinig voorkomende misbruiken in het algemeen geen of 
zeer weinig kosten veroorzaakten, werd zelfs niet gepoogd het 
bewijs der geponeerde stelling te leveren. 
Daarentegen bewees het Hoofdbestuur in zijn Jaarverslagen, 
dat van een misbruik op eenigszins groote schaal niet kon 
worden gesproken. In het Verslag over 1927 werd b.v. opge-
nomen (Bijlage 72, p. 216, 217) een overzicht van het aantal 
aansluitingen op en het verkeer in de locale rijksnetten, met 
meer dan 300 hoofdaansluitingen. 
Uit op deze gegevens gebouwde berekeningen volgt, dat 
in 97 % van het aantal rijksnetten slechts gemiddeld 603 locale 
gesprekken per abonné per jaar worden aangevraagd. Derhalve 
nog lang geen twee per dag. In deze 97 % der netten kan 
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toch zeker niet van misbruik worden gesproken. Integendeel, 
men is geneigd om de abonnés tot spreken op te wekken en 
middelen te beramen om toch vooral de telefoon ook locaal 
meer te doen gebruiken en lijnen en toestellen meer rendabel 
te maken. Neemt men de Rijkstelefoonnetten in Nederland 
met in 1927 meer dan 300 aansluitingen, dan werden zelfs 
in deze betrekkelijk groote netten gemiddeld in 1927 nog geen 
6 gesprekken per abonné per dag gevoerd. 
Gezien deze cijfers en gezien ook de reeds genoemde cijfers 
uit het net Haarlem door den Heer CLAASEN medegedeeld, 
begrijpt men beter de waarschuwing der telefoonadministratie, 
dat men niet te hoog van het aantal gevoerde gesprekken moet 
denken. Het doet wel zeer eigenaardig aan anderzijds zeer ern-
stig te hooren klagen over misbruik van de telefoon. Dat klopt 
niet op elkaar. Verwezen kan ook worden naar de reeds 
vermelde verkeerscijfers van Haarlem, Den Bosch, Breda en 
Wageningen, terwijl ook de Statistiek van het telefoonverkeer 
in het district der Kamer van Koophandel voor Rijnland te 
Leiden, in de bijlagen opgenomen, leerzame cijfers geeft. 
Opmerkelijk is wel dat, als bewezen moet worden, dat niet 
zoo heel veel wordt gesproken en het gesprekkentarief daarom 
nog wel zal meevallen, onmiddellijk cijfers worden geprodu-
ceerd. Als echter gevraagd wordt om gegevens waaruit een 
misbruik zou moeten blijken, zoo groot, dat er krachtig tegen 
zou moeten worden opgetreden, dan zwijgt het Hoofdbestuur 
in zeven talen. Dit vindt zijn gereede verklaring hierin, dat de 
bewering omtrent het naar verhouding zeer weinig spreken 
juist is en de bewering dat er bij vast abonnement een min of 
meer ernstig misbruik van de telefoon zou worden gemaakt 
eiken redelijken bewijsgrond mist. 
Ook Ir. MAITLAND in zijn Staatstelefoonexploitatie, p . 289 
is van meening, dat de juistheid van het argument van ver-
kwisting niet vaststaat. Toch wordt nog maar steeds een 
beroep op dat argument gedaan. Naar mijn meening geschiedt 
dit niet op grond van feitelijke gegevens, maar veel meer 
krachtens een bij velen helaas vastgeroest axioma, dat het vrije 
spreken bij de telefoon tot ernstig misbruik moet leiden en 
dat men dit ,,breidelen" moet. Alsof de aangeslotenen nog zoo 
naïef zouden zijn om voor hun plezier te telefoneeren. 
Evenmin als iemand die een abonnement heeft op spoor, 
tram of boot louter voor zijn genoegen van dat vervoermiddel 
gebruik maakt, evenmin loopt men in het algemeen gaarne 
naar een telefoon. 
Bij de telefoon moet men bovendien van twee zijden actief 
blijven. Een telefoon is dan ook geen gramofoon, die men 
tijdens andere bezigheden kan laten afloopen, maar èn de aan-
vrager èn de opgeroepene moeten er hun tijd voor geven. 
Als één van beiden de telefoon aan den haak hangt, is het 
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gesprek afgdoopen en komt de telefoon weer voor een nieuw 
gesprek vrij. 
Toch schijnt het gewoonte geworden te zijn voor sommige 
tdefoontechnici om elkander na te praten, dat de aangeslo-
tenen natuurlijk van het vaste abonnement misbruik maken 
en dat zij daarom geroepen zijn, daaraan een einde te maken. 
Ook zelfs IR. H . C. STEIDLE gaat in deze richting, als hij 
zegt in zijn Tarif und Technik des staatlichen Fernsprechwe-
sens p . 15, . . . . (es) verbindet sich mit der Einführung der 
Bauschgebühr naturgemass seitens der einzelnen Teilnehmer die 
Tendenz, den Fernsprechanschluss möglichst auszunützen, so dass 
hierdurch grosse Gefahr zur Überlastung und noch mehr zu 
einer unhaltbaren Einseitigkeit in der Bdastung der Amtsan-
schlussleitung besteht." Vooral dat ,,naturgemass" is zeer 
typeerend. 
Op zichzelf reeds een afdoend argument tegen de aange-
voerde bewering, dat door onnoodige gesprekken te veel ,,in 
gesprek" zou moeten worden gegeven, is nog het bestaan der 
party-lines, waarbij meerdere abonnés op één lijn zijn toegela-
ten. Als één abonné op één lijn reeds in het algemeen te veel 
kans op bezet zijn van de lijn geeft, dan is het party-line-
systeem geheel en al onmogelijk, althans bij vast abonnement. 
Het merkwaardige is echter, dat juist in landen, waar het 
party-line-systeem tot hoogen bloei is gekomen, b.v. in 
Amerika en Canada, het vaste abonnement algemeen is. 
Bij dit hoog opgeven van het misbruik, dat onder het 
vaste abonnement van de telefoon zou worden gemaakt, is 
m.i. gespeculeerd op het feit dat, tengevolge van de achter-
lijkheid van Nederland op telefoongebied, de telefoon hier 
te lande nog veel te veel wordt beschouwd als een luxe en als 
een instrument, dat alleen voor gewichtige zaken zou mogen 
worden gebezigd. Men heeft het in Nederland zich nog niet 
gerealiseerd, dat één gesprek slechts ^3 cent kost. Zoodoende 
hoort men nog vaak lakend beweren, dat sommigen de tele-
foon gebruiken voor een gesprek met iemand die twee huizen 
verder woont. ,,Men kan toch net zoo goed . . . ." enz. Alsof 
het geen groot voordeel is dat men zich niet naar buiten 
moet begeven, dat men bij een ander, waar het op dat mo-
ment mogelijk net niet erg schikt, niet zelf binnen behoeft 
te dringen, geen plichtplegingen behoeft te maken enz. 
Het is hier ook de goede gelegenheid om iets dieper in te 
gaan op de vraag of het Hoofdbestuur het recht heeft zich 
op te werpen als bevoegd beoordeelaar of een gesprek al of 
niet belangrijk genoeg is om er de telefoon voor te gebruiken. 
Alleen voor gevallen van evident misbruik als door een 
abonné voor beuzelingen een al te overmatig gebruik van de 
telefoon zou worden gemaakt, zou mogelijk een recht van 
ingrijpen kunnen worden gegeven, maar waaraan ontleent het 
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Hoofdbestuur het recht om te beweren, dat iemand, die zijn 
telefoonabonnement betaalt en enkele malen per dag desnoods 
over koetjes en kalfjes door de telefoon een gesprek voert, 
dit niet zou mogen doen. Mogen soms de meer eenvoudige 
zielen de telefoon niet gebruiken ? Welken maatstaf zal het 
Hoofdbestuur hierbij moeten aanleggen ? Als ergens van subjec-
tieve waarde gesproken moet worden, dan toch zeker bij 
beoordeeling van de waarde van een bepaald gesprek. Hoeveel 
psychologische factoren en voor anderen onbekende omstandig-
heden spelen hierbij niet een allergewichtigste rol ? 
Dit alles blijft volkomen zijn waarde behouden al is ook 
juist, dat, wie een telefoon neemt, zich daarmede niet een op 
zichzelfstaand apparaat aanschaft, dat hij, zonder daarmede de 
belangen van anderen te raken, naar believen kan gebruiken. 
Ongetwijfeld juist is het, dat hij in een economisch technische 
belangengemeenschap intreedt. Wie b.v. vaker en langer tele-
foneert dan noodig is, zal door een derde, die hem wenscht 
op te bellen, meer in gesprek worden bevonden, dan behoeft. 
(Zie DIJKMANS VAN GUNST, p . 24). Daardoor wordt de derde 
in het gebruik van zijn telefoon onnoodig belemmerd en wordt 
derhalve de maatschappelijke functie van het telefonisch ver-
keersmiddel geschaad. 
Dit alles is volkomen juist, maar doet niets ter zake, waar 
uit de cijfers blijkt, dat van een eenigszins ernstig misbruik 
geen sprake kan zijn, omdat er naar verhouding onder het 
vaste abonnement zoo uiterst weinig locaal wordt gesproken. 
In stee van belemmering door een gesprekkentarief, zou men 
er integendeel, zooals gezegd, op uit moeten zijn om middelen 
te beramen om, ook onder het vaste abonnement, aan de 
aangeslotenen meer gerief te verschaffen, zoo b.v. door middel 
van streeknetten, opdat toestel en lijnen in hun economische 
waarde beter tot hun recht zouden komen en er meer gespro-
ken zou worden. 
Falikant fout gaat ook degene, die, zooals het Hoofdbestuur, 
alleen denkt aan een geldswaarde, aan een geldelijk belang van 
den aanvrager. Alsof niet tallooze gesprekken worden, of liever 
werden aangevraagd in het algemeen belang, in het belang van 
den aangevraagde of van een derde, terwijl de aanvrager zelf 
niet het minste ,,geldelijke" belang bij het gesprek heeft. 
Zoolang daarom het Hoofdbestuur niet onomstootelijk heeft 
aangetoond, dat er, ook in verband met de werkelijke kosten 
van elk gesprek, op zichzelf inderdaad ernstig misbruik van 
het vaste abonnement werd gemaakt (en gezien de gebezigde 
argumentatie en zdfverstrekte cijfers is het daartoe nimmer in 
staat), zoolang heeft het Hoofdbestuur niet het recht zijn 
dienstinzicht te stellen boven de zoo duidelijk gebleken wen-
schen en belangen der telefoongebruikers. 
Als er derhalve één ding door de cijfers en statistieken wordt 
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bewezen, dan is dat dit, dat het telefoontoestel en de leidin-
gen van het kantoor naar de aangeslotenen slechts uiterst 
zelden in functie zijn. Rekent men per locaal gesprek drie 
minuten, wat blijkens metingen gemiddeld te veel is (in Zwit-
serland b.v. gemiddeld twee minuten) dan blijkt, als men ook 
met de oproepen rekening houdt, dat de telefoon in Nederland 
gemiddeld nog geen half uur per dag gebruikt wordt. Als het 
kantoor gemiddeld per abonné 12 uur is geopend, dan is dat 
derhalve slechts 1/24 van den dag of circa 4% van den beschik-
baren tijd. Geen wonder dan ook, dat er stemmen opgaan om 
deze oneconomische exploitatie te verbeteren door per lijn meer 
aansluitingen toe te laten. 
Dat men overigens zich slechts nooddoos ongerust zou 
maken over het veel in gesprek zijn, waardoor andere meer 
noodige aansluitingen minder vlot tot stand komen zouden, 
blijkt ook nog uit het feit, dat art. 4 sub 9 van het Rijks-
telefoonreglement 1929 den Directeur-Generaal nog slechts de 
bevoegdheid (en niet de plicht) geeft om, als er meer dan 750 
gesprekken per maand worden aangevraagd, den geabonneerde 
uit te noodigen de totstandkoming van nog een aansluiting 
te vragen. Als bij circa 30 gesprekken per dag nog slechts 
zoo zoetsappig kan worden opgetreden (en dit geschiedt in de 
practijk bovendien slechts zelden) dan is de vrees der admini-
stratie voor verkeersbelemmering bij vast abonnement zeker 
niet gemotiveerd. 
De Heer CLAASEN gevoelde dan ook zeer wel, dat de belem-
mering van het verkeer, waardoor dit tot zelfs met 30 % en 
meer zou verminderen, een der voornaamste bezwaren tegen het 
gesprekkentarief is. Hij zeide (p. 10) : ,,Het heeft bevreemding 
gewekt dat de Administratie voor zichzelf er vrede mee had, zelfs 
den indruk maakte, gaarne te zullen zien dat het gesprekkentarief 
er de aangeslotenen van zou weerhouden de telefoon te gebruiken 
in verschillende gevallen, waarin zij dat nu wel doen; men 
acht dit strijdig met haar taak, welke er haar integendeel toe 
moet brengen, het gebruik van de telefoon aan te moedigen." 
Het is zaak opmerkzaam te toetsen en te analyseeren, dat-
gene wat de Heer CLAASEN tegen dit verwijt aan het adres der 
Administratie aanvoert. ,,De Administratie," zoo laat hij er op 
volgen, ,,meent haar taak zoo te moeten verstaan, dat zij 
zooveel mogelijk moet zorgen, dat er getelefoneerd kan worden, 
d.w.z. dat er alom aansluitingen zijn en dat die ter beschik-
king staan als gebruik er van noodig is. Thans komen maar al 
te vaak overbodige gesprekken voor, welke tot ,,in gesprek" 
leiden, ingeval een gesprek van werkelijke beteekenis met de 
door het overbodige gesprek gesperde aansluitingen gevraagd 
wordt. Als zulke overbodige gesprekken door het gesprekken-
tarief achterwege blijven, zal dat voor de Administratie — 
en niet alleen voor haar — een voldoening zijn, zij vreest 
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niet, dat er inderdaad noodige gesprekken door de verschul-
digdheid van een redelijk bedrag achterwege zullen blijven. 
. . . . Kon de Administratie met meer zulke gepaste middelen 
de verdere orde in de telefoonwereld bevorderen b.v. den 
onmatig langen duur van sommige gesprekken verkorten, dan 
zou zij dat ook gaarne doen. De telefoonaangeslotenen zien 
vaak zorgeloos voorbij, dat zij nevens rechten ook plichten 
hebben, als deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. Wat 
het onmatig lang spreken betreft, wijs ik er op, dat dit niet 
alleen tot ,,in gesprek" kan leiden, doch er ook de oorzaak 
van kan zijn, dat de beschikbare verkeersmiddelen te kort 
schieten, doordat ze alle ten deele voor noodige en overigens 
voor te lang voortgezette gesprekken in beslag genomen zijn. 
Nu moet U hierbij wel in de eerste plaats denken aan gesprek-
ken loopende over ,,koetjes en kalfjes". Deze zijn natuurlijk, 
wanneer ze in de topuren gevoerd worden, wel degelijk mede 
oorzaak van de ondervonden belemmeringen. Doch doorgaans 
worden ze in de stillere uren, voornamelijk in den avond, ge-
voerd, en dan doen ze geen kwaad. Toch moet men zich niet 
bij voorkeur op zulke gesprekken toeleggen; de telefoon behoort 
nu eenmaal meer een nuttig maatschappelijk instrument, dan 
een conversatiemiddel te zijn." 
Dit lange citaat zij mij vergeven, eenerzijds om aan het 
Hoofdbestuur, namens hetwelk de Heer CLAASEN sprak, de 
volle maat te geven, maar anderzijds om ook uit de eigen woor-
den te bewijzen, dat het met het onnoodige spreken heusch 
niet ernstig gesteld is. 
Wat het ,,in gesprek" zijn betreft, is het een vaststaand 
feit, dat veelsprekers zich zeer weinig schuldig maken aan het 
euvel van onnoodig spreken. Voor hen geldt het wachtwoord : 
,,liever niet dan wèl telefoneeren". Uiteraard hebben zij er 
ook geen tijd voor over om met anderen over beuzelingen 
te spreken. Dat zij daarom dikwijls door onnoodige gesprekken 
andere, meer noodige onmogelijk zouden maken en dat wel in 
die mate, dat het wenschelijk is daartegen maatregelen te 
treffen, is derhalve practisch uitgesloten. Toch moeten juist 
deze veelsprekers het gelag betalen, als er een gesprekken-
tarief wordt ingevoerd. Dat anderzijds de weinigsprekers 
veel ,,in gesprek" zouden zijn, is echter eveneens uiteraard 
vanzelf uitgesloten. Bij ontleding van de klacht blijft er ten 
aanzien van de bewering, dat veelsprekers onnoodig beslag 
op hun aansluiting leggen, of dat weinigsprekers voor anderen 
een belemmering zouden zijn om hem op te bellen, derhalve 
al bitter weinig over. 
Volgens de Heer CLAASEN ligt een argument ook in het feit, 
dat bij een opeenhooping van het verkeer de capaciteit van 
een centrale niet groot genoeg kan zijn, in welk geval de 
aanvrager eveneens een ,,in gesprek" teeken hoort. 
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Dit argument wordt overigens door de verkeerscijfers reeds 
onmiddellijk van zijn kracht beroofd. Als algemeen principe 
moet voorts worden aangenomen, dat de telefooncentrale 
gebouwd moet zijn in overeenstemming met de verkeers-
behoefte, en dat het verkeer niet op een Procrustusbed pas-
klaar gemaakt moet worden aan de capaciteit eener centrale. 
Vooral wanneer geen vergissingen worden begaan, ten aanzien 
van de schattingen van de toeneming van het aantal aan-
sluitingen en gesprekken en de centrale reeds onmiddellijk 
op de vereischte capaciteit wordt gebouwd, zijn de meerdere 
kosten, aan een groot aantal gesprekken verbonden, per abonné 
zoo miniem, dat het niet de moeite waard is om er lang 
over te praten. Dat is dan ook de reden waarom het Hoofd-
bestuur geen cijfers geeft omtrent de meerdere kosten aan een 
bepaald aantal gesprekken méér verbonden. 
Natuurlijk wordt hier geen pleidooi gehouden om er maar 
op los te telefoneeren, want een centrale met grootere gesprek-
kencapaciteit kost inderdaad meer, maar het is er slechts 
om te doen, deze zaak tot haar ware proporties terug te bren-
gen. Het gaat hier over onnoodige gesprekken, en over de 
vraag of het Hoofdbestuur heeft aangetoond, dat deze het 
gesprekkentarief motiveeren. Zooals de Heer CLAASEN echter 
zeer terecht betoogt en zooals vanzelf spreekt, is een ,,verwijt" 
vooral te richten aan hen die lange gesprekken houden in de 
topuren. Niet de vele korte gesprekken, maar de lange gesprek-
ken in de topuren zullen in bepaalde gevallen het verkeer 
..onnoodig" kunnen stremmen. Als daar een doelmatig middel 
tegen te vinden ware, dan zou zulks mogelijk een verbetering 
beteekenen. Nu dit middel niet bestaat is het wel zeer irra-
tioneel het groot aantal gesprekken gedurende den gebeden 
dag met grof geschut te bewerken en wel zoo, dat juist de 
onschuldigen verreweg het ergst er de dupe van worden. 
Overigens worde goede nota genomen van de opmerking 
van den Heer CLAASEN, dat gesprekken, loopende over koetjes 
en kalfjes, specifiek onnoodige gesprekken, doorgaans in de 
stillere uren, voornamelijk m den avond, worden gevoerd, 
waarbij hij zegt : ,,en dan doen ze geen kwaad". 
Vaak wordt n.l. als dooddoener tegen het vaste abonnement 
aangevoerd, dat zelfs ,,schoolkinderen" de telefoon misbruiken 
door per telefoon elkander te vragen, welke les zij moeten 
leeren, hoe de oplossing van een som is en zelfs schijnt het 
voor te komen, dat zij elkander per telefoon de les over-
hooren. 
Hoezeer dit ook moet worden afgekeurd (ook al is het de 
vraag of dit euvel zoo verbreid is als sommigen het doen 
voorkomen), uit de woorden van den Heer CLAASEN blijkt wel, 
dat uit hoofde van het telefoonbelang het niet noodzakelijk 
is daartegen krasse maatregelen te nemen, daar dergelijke 
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gesprekken steeds na schooltijd, en dus niet in de topuren 
gevoerd worden. 
Nog steeds blijft de strijd tusschen het dienstinzicht van 
verschillende tdefoontechnici en de behoefte om te telefo-
neeren der gebruikers voortduren. Een strijd welke zeker 
ten nadeele der laatsten beslecht zal worden, indien dezen, 
ongeorganiseerd als zij tot nog toe zijn, zich niet met alle 
kracht tegen de plannen der administratie verzetten. 
Het spook der onnoodige gesprekken, welke anderen zoo 
zouden hinderen en van het misbruik van de telefoon, blijkt 
derhalve bij nauwkeurige beschouwing werkelijk niet anders 
dan een spook te zijn, dat slechts bestaat in de verbeelding 
dergenen die er in gelooven. 
Het zeer ernstige bezwaar tegen het gesprekkentarief, 
n.l. dat het ,,verkehrsfeindlich" is, omdat het onnoodig het 
telefoneeren belemmert, blijft daarom in zijn volle zwaarte 
bestaan, waarmede dan ook feitelijk het vonnis over het gesprek-
kentarief is gestreken. 
Bestaat er een objectief rechtvaardig gesprekkentarief? 
De argumentatie der Nota verder nagaande wordt het klasse-
abonnementstarief gesteld tegenover het zuivere gesprekkentarief. 
Gezegd wordt in § 9 der Nota : ,,Het gesprekkentarief werkt 
evenwel zuiverder dan de klassenregding, daar hetgeen van 
den gebruiker wordt gevorderd meer in overeenstemming is 
met de diensten, welke het telefoonbedrijf praesteert." 
Na alles wat gememoreerd is over de onbillijkheden, speciaal 
aan het gesprekkentarief verbonden, doet het wel eigenaardig 
aan, dat thans klaarblijkelijk met pijnlijke nauwkeurigheid 
zou zijn nagegaan, wat uit kostenoogpunt het zuiverste zou 
werken. Niet alleen echter dat, zooals is aangetoond, tal van 
onbillijkheden aan het gesprekkentarief inhaerent zijn, het 
ergste is misschien wel, dat niet in het minst vaststaat, wat 
een rechtvaardig gesprekkentarief zou zijn. Wil er van een 
rechtvaardig tarief sprake zijn, dan moet dit zijn opgesteld 
overeenkomstig algemeen aanvaarde regels, en moet het niet 
voorkomen, dat omtrent de wijze waarop dit tarief moet worden 
berekend, een zeer groot verschil van meening bestaat en tot 
telkens gansch andere uitkomsten gekomen wordt. De manier 
van argumenteeren van het Hoofdbestuur wekt onwillekeurig 
den indruk, dat onder gesprekkentarief een tarief moet wor-
den verstaan, dat in de verschillende landen uit gelijke facto-
ren is samengesteld en een vaststaand begrip zou zijn. Elke 
administratie in elk land heeft echter daaromtrent zijn eigen 
beschouwingen, en in elk land komt men tot andere uitkom-
sten. Op dit gebied heerscht dan ook de grootst mogelijke 
spraakverwarring. Dat men, wat de tarieven betreft, tot telkens 
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geheel afwijkende resultaten komt, blijkt vooral uit de ver-
houding tusschen het grondbedrag en de kosten per gesprek, 
welke land voor land, voor de verschillende netten zeer sterk 
uiteenloopen voorzoover althans van een grondbedrag sprake is. 
Grootendeels afgaande op wat WITTIBER in zijn Grundlagen 
daaromtrent mededeelt, kunnen de volgende cijfers worden 
verstrekt. In Zwitserland heeft men evenals hier te lande een 
grondbedrag en een tarief per gesprek. De verhouding tusschen 
deze beide, het grondbedrag en het tarief per gesprek is in 
de kleinste netten 600 : i , in de grootste netten 1000 : i . 
In Engeland is in de provincie deze verhouding voor zaken-
aansluitingen 1680 : I, en voor huisaansluitingen 1320: i . 
Voor Londen is de verhouding bij zakenaansluitingen 1920 : i 
en bij huisaansluitingen 1560: i . In Duitschland, waar het 
gesprekkentarief op een fiasco is uitgdoopen, juist omdat de 
weinigsprekers door de veel en veel te lage grondbedragen 
te weinig betalen, waardoor zelfs geen propaganda voor meer 
aansluitingen gevoerd kan worden, is de verhouding in de 
kleinere netten tusschen het grondbedrag en het tarief per 
gesprek 360 : i ; in netten met 10.000 tot 300.000 aansluitingen 
960 : I. 
In Nederland is de verhouding in de kleinste netten 960 : i, 
en voor de grootste rijksnetten 1920: i . Zooals men ziet, 
heeft men de grootste verscheidenheid. Van eenheid is niet 
het minste te bespeuren. En toch doet elke administratie 
het zoo nauwkeurig mogelijk. 
Wat bovendien vele der andere, hier niet genoemde landen, 
welke een of ander gesprekkentarief hebben, betreft, is de 
variatie zoo enorm groot, dat vergelijkingen zoo goed als onmo-
gelijk zijn. Toch hebben vele dier landen een of ander gesprek-
kentarief. Dat nu de Nederlandsche telefoonadministratie de 
eenige op de wereld zou zijn, welke het gelukt was ,,de" 
waarheid ten deze gevonden te hebben, is wel heel erg opti-
mistisch. Die waarheid is nog door niemand gevonden, of 
liever, niet toegepast in een gesprekkentarief. Veel meer gaat 
men af op subjectieve gevoelens, van wat men billijk en doel-
matig oordeelt in verband met het doel dat men wenscht te 
bereiken. Als men al in de buurt van de waarheid komt, dan 
oefenen overwegingen van bedrijfsbelang, van gebruikersbelang 
en van administratief inzicht zoo grooten invloed uit, dat deze 
toch niet wordt toegepast. Het soepele gesprekkentarief, zoo 
open voor elke willekeur, blijkt derhalve als proef op de som 
de grootst mogelijke variatie toe te laten. 
Zoo laag mogelijke grondbedragen. 
Geen zuivere kostenberekeningen, maar subjectieve o verwegingen 
bepalen hoe het gesprekkentarief zal zijn. Bij de vaststelling 
van wat tot het grondbedrag en welke kosten tot het tarief 
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per gesprek moeten worden gerekend, heeft ook het Hoofd-
bestuur met groote willekeur gehandeld. Dit wordt reeds onmid-
dellijk duidelijk door § i 6 der Nota, blijkens welke is ,,gestreefd" 
naar ,,zoo laag mogelijke grondbedragen en een redelijke 
vergoeding per gesprek", m.a.w. opzettelijk de grondbedragen 
zoo laag mogelijk om de telefoonaansluitingen te brengen binnen 
het bereik van een groot aantal personen die slechts weinig ge-
sprekken zullen aanvragen. De vergoeding per gesprek kon dien-
tengevolge daarentegen juist niet ,,zoo laag mogelijk" zijn gesteld, 
deze beantwoordde reeds aan het doel, als ze ,,redelijk" was. 
Hier bewijst het Hoofdbestuur voor de zooveelste maal 
dat het gesprekkentarief niet gebouwd is op zuivere kosten-
berekeningen, maar op subjectieve overwegingen. 
Alle overwegingen blijken er op neer te komen dat het grond-
bedrag zoo laag is gesteld als met het oog op de hoogte van 
het tarief per gesprek maar mogelijk was. Volgens het subjec-
tief inzicht van het Hoofdbestuur, is een prijs van 2 | cent per 
gesprek ,,redelijk", welnu dan kon het grondbedrag zoo en 
zoo laag gesteld worden. Alle motiveeringen en alle bereke-
ningen kunnen, zooals ook nader zal blijken, met deze wille-
keurige subjectieve meening omtrent de redelijkheid van een 
prijs van circa 2 | cent per gesprek in verband worden gebracht. 
Vergeiyking begrip grondbedrag en tarief per gesprek in Nederland 
en Duitschland. 
Merkwaardig is ten deze de vergdij king tusschen wat in Neder-
land en wat in Duitschland als een rechtvaardig grondbedrag 
werd beschouwd, en wat daarbij de uitkomsten waren. 
In § i 6 der Nota s t aa t : ,,Door het grondbedrag en c.q. 
een vergoeding voor eens bij in gebruik geving der aanslui-
ting, worden in het algemeen de kosten van aanleg en onder-
houd van de aansluiting goedgemaakt, de heffing voor de 
gesprekken dient hoofdzakelijk om de kosten van de verkeers-
afwikkeling te dekken". De heer CLAASEN zeide p . 4 : ,,Het 
grondbedrag is de huurprijs voor de aansluiting, welke bestaat 
uit het toestel ten huize van den aangeslotene, de dubbel-
geleiding naar de centrale en een gering gedeelte van de cen-
trale, n.l. dat, waarop de aansluiting daar binnengebracht 
wordt." De Directeur-Generaal vulde dat op 7 Maart nog aan 
als volgt: (p. 20—21 stenogr. versl.) , , . . . . dat het grond-
bedrag moet vergoeden wat voor een bepaalde aansluiting 
moet worden tot stand gebracht. Overigens is de telefoon-
inrichting voor gemeenschappelijk gebruik. In de kosten daar-
van moet ieder gebruiker naar de mate, waarin hij van de 
gemeenschappelijke inrichting gebruik maakt, bijdragen. Zoo 
hadden wij dus voor de bedragen, die als grondbedrag in reke-
ning moeten worden gebracht, zekere gegevens en door dan 
het totaal van de vereischte vergoedingen te verminderen 
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met hetgeen door de grondbedragen zou worden opgebracht 
en dat verschil te deelen door het aantal gesprekken, komt 
men tot het gesprekkencijfer." 
Deze scheiding is echter geheel en al willekeurig en onjuist. 
Dit blijkt reeds heel duidelijk, als men hiermede vergelijkt de 
kosten, welke in Duitschland in het grondbedrag moeten 
worden verwerkt. 
Staatssekretar Dr. E. FEYERABEND zegt daaromtrent i n : 
Die Neureglung der Fernsprechgebühren in Deutschland 
{Europaischer Fernsprechdienst April 1927, p. 3) : ,,Die Grund-
gebühr deckte die Kosten für den Kapitaldienst (Verzinsung 
und Tilgung des Anlagekapitals, für die technischen Einrich-
tungen bei der Teilnehmerstdle und im Amte sowie für die 
Leitung) sowie für die Emeuerung und für die Instandhal-
tung dieser Einrichtingen, wahrend die Ortsgesprachsgebühr 
die Entschadigung für die Herstellung der einzelnen Verbin-
dung in Ortsverkehr bildete." 
Hieruit blijkt dat in Duitschland de kosten der centrale in 
het grondbedrag zijn verwerkt en niet, zooals hier te lande, 
in het tarief per gesprek. Wat dat beteekent, zal thans niet 
breed behoeven te worden uitgesponnen. Hoe meer de auto-
matiseering doordringt (in ± 1937 volledige automatiseering) 
des te grooter beteekenis moet deze factor verkrijgen. 
In dit licht bezien is ook de redeneering van Mr. DIJKMANS 
VAN GUNST (Ned. Merc. 7 Febr. 1929; broch. p. 16) merkwaar-
dig. Hij zegt aldaar: ,,De heer KNIBBE wenscht evenwel 
met het grondbedrag nog andere kosten, n.l. die der centrale 
en de bediening daarvan, te doen betalen. Zou men dat doen, 
dan zou natuurlijk het grondbedrag hooger moeten zijn, maar 
niet, zooals Mr. KNIBBE meent, voor allen in hetzelfde net gelijk." 
Daargelaten of mijn meening geheel juist is weergegeven 
(ten aanzien van echte véélsprekers kunnen, voorzoover echter 
noodig, zeer wel maatregelen getroffen worden), blijkt dat 
juist in Duitschland de kosten der centrale wèl in het grond-
bedrag werden verdisconteerd wat, toen het door mij werd 
voorgesteld, met breed gebaar als ontoelaatbaar werd afge-
wezen. Dit is te meer opmerkelijk, omdat de minimum-tarief-
gebieden waarbinnen de aansluiting zonder vergoeding voor 
kilometerafstand wordt aangelegd in Duitschland 2\ tot 5 
maal zoo groot zijn en derhalve voor de geleiding van de 
centrale naar den aangeslotene gemiddeld reeds meer kosten 
moeten worden gemaakt dan hier te lande. Het meest merk-
waardige is mogelijk wel, dat verwacht mocht worden, dat 
in Duitschland, waar derhalve zoo veel meer dan hier te lande 
in het grondbedrag wordt verwerkt, het grondbedrag in ver-
houding tot het gesprekkentarief ook veel hooger zou zijn 
dan in ons land. Het omgekeerde is echter het geval, wat uit 
de geproduceerde cijfers blijkt. 
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Het vrije inzicht of liever de willekeur heeft blijkbaar in 
zeer groote mate vrij spel. Dit wel zeer krasse voorbeeld moge 
tot bewijs dienen van de stelling, dat er ten aanzien van de 
bepaling van wat er in het grondbedrag en wat in het tarief 
per gesprek moet zijn verwerkt, geen vaste en algemeen 
geldende normen bestaan en dat daarom onmogelijk gezegd 
kan worden, wat een min of meer algemeen erkende recht-
vaardige verdeeling ten deze is en dat, al zou daaromtrent 
min of meer overeenstemming komen, de subjectieve opvattingen 
zooveel willekeur in het gesprekkentarief brengen, dat ook zelfs 
dan nog van een zuiver op de zelfkosten gebouwd tarief geen 
sprake is. 
Oberpostrat Dr. HEIDECKER heeft in zijn voordracht, gehou-
den op de 14de post- und tdegraphenwissenschaftliche Woche 
der Verwaltungs-Akademie Berlin Oct. 1930 (zie Deutsche 
Verkehrszeitung Ausgabe B 22 Nov. 1930), ook het kostenpro-
bleem behandeld. Hij berekent daar, dat het grondbedrag in 
Duitschland voor dekking van rente en aflossing van het aan-
legkapitaal voor kleine netten 62 % te laag is en voor de 
groote netten circa 43.4 %. Vandaar het hooge tarief per 
gesprek in Duitschland en een nieuw bewijs hoeveel willekeur 
bij het gesprekkentarief mogelijk is. 
Het onderscheid van de kosten voor het aanlegkapitaal 
dat door het grondbedrag moet worden opgebracht en van 
de loopende bedrijfskosten die voor rekening van het tarief 
per gesprek zouden moeten komen is bovendien ook ten 
eenenmale willekeurig. Dit blijkt b.v. reeds uit de mededee-
ling van den heer GENTZKE vermeld op pag. 34 dat het per-
soneel voor den administratieven en den storingsdienst voor-
namelijk door het aantal toestellen en niet door het aantal 
gesprekken wordt bepaald. Deze kosten zouden bij een eenigs-
zins consequente toepassing ook in het grondbedrag moeten 
worden verdisconteerd. 
Al wat van de zijde van het Hoofdbestuur is gezegd 
over het zoo rechtvaardige gesprekkentarief, het niet rechtvaardig 
genoeg zijnde klassetarief en over ,,zorgvuldig opgestelde bereke-
ningen", is dan ook volkomen waardeloos, daar over het uit-
gangspunt en de grondslagen dier berekeningen onder de meest 
deskundigen het grootst mogelijke verschil van meening bestaat, 
terwijl zelfs resultaten worden verkregen geheel tegengesteld 
aan wat op grond van de theoretische verdeeling van kosten over 
grondbedrag en tarief per gesprek kon worden verwacht. 
Dat hiermede geen woord teveel is gezegd, blijkt o.a. ook 
uit het niet zeer sterke betoog van den DIRECTEUR-GENERAAL 
op de Vergadering van 7 Maart, alwaar hij zeide (Stenografisch 
Verslag p. 3 en 4) : ,,De vraag hoe de tarieven moeten zijn 
om aan dien eisch te beantwoorden (dat n.l. geen rechtstreeksch 
verlies wordt geleden) is niet gemakkelijk tot oplossing te 
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brengen, omdat de gegevens, die daarvoor beschikbaar zijn, 
niet tot volkomen stellige conclusies in staat stellen. Maar 
dat neemt niet weg, dat verschillende gegevens, die kunnen 
dienen om eenigermate een inzicht in dit vraagstuk te ver-
schaffen, ons de overtuiging bijbrachten, dat het inderdaad 
mogelijk is, dat de thans geldende vorm van onze vergoeding 
aan dien eisch niet volledig voldoet." (Cursiveering enz. is van 
mij. K.). Als het Hoofdbestuur deze alles op losse schroeven 
zettende woorden over het vaste abonnement in de Nota had 
opgenomen, zou er nimmer een gesprekkentarief zijn gekomen 1 
Op 7 Maart 1929 konden zij echter geen kwaad meer! 
Ook de Directeur-Generaal zelf ondermijnt den grondslag van het gesprek-
kentarief. 
De besprekingen over de hoogte van het grondbedrag 
leiden er toe. nog iets nauwkeuriger in te gaan op wat de 
Directeur-Generaal daaromtrent opmerkte. 
Uit de op p. 155 geciteerde woorden uit het Stenografisch 
Verslag van de vergadering van 7 Maart 1929, waarbij de 
Directeur-Generaal zoo stellig mogelijk verklaarde, dat in het 
grondbedrag niet meer verwerkt is dan de kosten van het 
toestel en van de geleiding naar de centrale, blijkt n.l. hoe 
irrationeel, hoe ganschelijk averechtsch geheel de opzet van het 
gesprekkentarief is. 
De kosten per gesprek zijn over het geheele land gelijk 
genomen, ofschoon in deze gesprekkosten de aanschaffings-
kosten der centrale zijn verwerkt, die per nummer in een groot 
net belangrijk hooger zijn dan in een klein net. 
De grondbedragen wisselen echter van / 24.— tot / 48.—. 
Daarin zijn dan verwerkt toestel en geleiding naar de centrale. 
De kosten van een toestel zijn overal precies gelijk. Het ver-
schil van / 24.— en / 48.—• kan derhalve alleen zitten in het 
verschil van de kosten voor de geleiding van het telefoon-
toestel naar de centrale. Laat men nu dit grondbedrag wisse-
len naar gelang van den afstand van den abonné naar het 
telefoonbureel ? Neen, al naar g e l a n g . . . . van het aantal 
aansluitingen op een bepaald net. Terwijl de kosten voor het 
toestel voor ieder in Nederland gelijk blijven, betaalt derhalve 
voor de geleiding iemand in Haarlem die vlak naast het bureel 
woont, / 48.— en iemand die in Warmond op 1000 meter 
afstand woont f24.— . Dit strijdt met alle logica. 
Het is wel merkwaardig dat de Directeur-Generaal met 
zooveel luchthartigheid over een zoo groote onrechtvaardigheid 
als hier geconstateerd wordt heenstapt en daarentegen van 
tariefsysteem verandert, als de ,, mogelij kheid" bestaat dat 
het bestaande tarief niet aan de gestelde eischen ,,volledig" 
voldoet. 
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Ook zelfs echter als men, geheel tegen den algemeenen opzet 
van het Hoofdbestuur in, niet ieder laat betalen naar de 
kosten welke hij in bepaald net veroorzaakt, maar slechts 
met de gemiddelde kosten rekent, is de maatstaf van het 
aantal aansluitingen in een bepaald net ter bepaling van 
het grondbedrag uiterst onlogisch. 
D R . WITTIBER zegt ten aanzien van de kosten voor de aan-
sluitingsgeleiding in groote en kleine netten op pag. 63 van 
zijn Grundlagen: ,,Es braucht auch kein Unterschied zwischen 
grossen und kleinen Netzen gemacht zu werden. Die höhere 
Kosten der unterirdischen Leitungsanlage in grossen Stadten 
fallen, auf die einzelne Doppdader bezogen, gegenüber den 
geringeren Kosten in kleinen Orten nicht wesentlich ins Ge-
wicht, weil in den Stadten in einer Linie stets mehrere hoch-
paarige Kabel ausgdegt werden können, wahrend sich in den 
kleinen Orten die Kosten für die Erdarbeiter u.s .w. nur auf 
eine geringere Ademzahl verteilen. Auch die durchschnittliche 
Lange der Anschlussleitungen zeigt in den verschiedenen Netz-
gruppen keine ausschlaggebenden Abweichungen." 
WITTIBER geeft daarbij den volgenden s t aa t : 
Gemiddelde lengte der leidingen voor hoofdaansluitingen 
in Duitschland (stand einde 1924) 
Netgroep met 
I—50 aansluitingen 
51—100 
10I—500 
501—1000 
loo i—5000 
5001—lOOOO 
loooi—50000 
Hamburg 
Berlijn 
Gemiddeld voor alle netgroepen 
boven- onder-
grondsch grondsch 
2.28 K.M. 0.12 K.M. 
1-93 , 
1.23 , 
0.66 , 
0.45 , 
0.24 , 
0.16 , 
0.07 , 
0.03 , 
0.68 , 
0.55 „ 
I.IO „ 
1.69 „ 
2.59 ; 
2.67 „ 
3-12 „ 
6.17 ,, 
4-17 .. 
2.46 „ 
tezamen 
2.4 K.M. 
2.48 „ 
2-33 „ 
2-35 .. 
3-04 „ 
2.91 ,, 
3-28 „ 
6.24 ,, 
4.20 „ 
3-14 .. 
Hamburg neemt een uitzonderingspositie in omdat in 1924 
alle aansluitingen nog naar één centrale liepen. 
Voor Nederland hebben wij practisch slechts te maken met 
de netgroepen tot 50.000 aansluitingen. In die netten staan, 
zooals hier blijkt, de lengten in de kleinste en de grootste netten 
tot elkander als 8 : 11. 
Dat de 5 K.M. grens van het minimumtarief gebied niet dien 
invloed uitoefent als sommigen mogelijk zouden veronderstellen, 
blijkt wel uit het voorbeeld van Zwitserland, alwaar het 
minimumtariefgebied veel kleiner is. 
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D R . WITTIBER geeft daarvan den volgenden s t aa t : 
Gemiddelde aanlegkosten van aansluitingsgeleidingen 
boven of be-
neden het 
gemiddelde 
in netten met meer dan 5000 hoofdaansluitingen 918.50 -|- 5 .3% 
„ van lOoi tot 5000 „ 823.50 — 5.6% 
„ 301 ,, 1000 „ 772.90 — 1 1 , 3 % 
„ „ „ 31 „ 300 „ 859.45 — 1.5% 
5 ,. 30 .. 1021.80 4 - 1 7 . 1 % 
Gemiddeld voor alle hoofdaansluitingen 872.50 
In de allerkleinste netten, van welke wij er in Nederland 
zoo heel veel hebben, bedragen de aanleg^os^ew der geleidingen 
derhalve nog aanzienlijk meer dan in de allergrootste netten. 
Als er derhalve op grond van de aanlegkosten der geleidingen 
reden was om verschil te maken, zou in de allerkleinste netten 
het allerhoogste grondbedrag moeten worden geheven ! 
De verklaring van dit onverwachte resultaat zal ook 
daarin moeten worden gevonden, dat in de groote en de kleine 
steden verreweg het grootste aantal aansluitingen zich in het 
zakenkwartier en in de winkelstraten bevinden, terwijl het aan-
tal aansluitingen in de buitenwijken, naar verhouding althans, 
gering is. In de kleine netten zijn het daarentegen juist ook 
vaak de vèrafwonenden welke de meeste behoefte aan een 
telefoon hebben. Ook heeft men daar gewoonlijk niet den 
centralen bouw der steden, maar lintbebouwing, zoodat het 
percentage der verafwonende aangeslotenen in de kleine net-
ten zeer hoog is. 
Desondanks heeft men èn in Duitschland èn in Zwitserland 
in de kleinste netten de laagste en in de grootste netten de 
hoogste grondbedragen. Daar houdt de hoogte van het grond-
bedrag echter geen verband met de lengte of aanlegkosten 
der geleidingen, maar vooral met de meerdere kosten in en 
voor de centrale te maken, naar gelang deze moeten worden 
ingericht voor groote of kleine netten. Daarom zijn dan ook 
in Duitschland de kosten der centrale zeer terecht tot de 
vaste kosten gerekend en in het grondbedrag verdisconteerd. 
In zijn zucht om toch maar vooral de grondbedragen laag te 
houden om weinigsprekers te lokken, heeft de Directeur-Gene-
raal zich klaarblijkelijk laten verleiden om, zoo willekeurig 
mogelijk, alleen het toestel en de geleiding tot in de centrale 
in het grondbedrag te verdisconteeren en niet ook de andere 
vaste kosten, waaronder die van een voor een net van bepaalde 
grootte normale centrale, de algemeene administratie-kosten 
enz. enz. 
Daardoor bereikte de Directeur-Generaal wel zijn doel en 
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bleven de grondbedragen laag, maar daarmede verloor hij 
tevens eiken duim grond onder zijn voet, met name het recht 
om de grondbedragen naar gelang van het aantal aansluitingen 
te laten verschillen. Het systeem, door den Directeur-Generaal 
zelf zoo scherp toegespitst, lijdt derhalve aan een innerlijke 
tegenstrijdigheid, welke het geheele tariefsysteem ondersteboven 
werpt. 
Volgens de redeneering van den Directeur-Generaal zouden 
de kosten voor de aansluitingsgeleiding in een groot net zelfs 
méér dan het dubbele moeten bedragen van die in een klein 
net, omdat de kosten van het toestel overal gelijk zijn. 
Stelt men de zelfkosten van een toestel p. jaar op / 7.50 
(een neventoestel kost den aangeslotenen p. jaar /13.80) dan 
zouden de kosten der geleidingen in de kleinste netten /16.50 
en in de grootste / 40.50 per jaar bedragen, derhalve in groote 
netten circa 2 | maal zoo veel. De onmogelijkheid van een 
dergelijk tarief systeem blijkt hieruit zooveel te meer. 
Zouden de werkelijke kosten van den aanleg van toestel en 
geleiding het grondbedrag hebben moeten vormen, dan zouden 
deze voornamelijk naar den afstand van den aangeslotene 
naar het kantoor moeten zijn bepaald en zou het grondbedrag 
in een en hetzelfde net zeer sterk verschillen. Het stelsel van 
den Directeur-Generaal zuiver uitgewerkt, zouden in elk geval de 
aangeslotenen in de kleine netten gemiddeld circa evenveel moeten 
betalen als die der groote netten. Daarmede vervalt echter de 
grondslag van het bestaande gesprekkentarief geheel. Het aantal 
aangeslotenen op een net dat derhalve op de gemiddelde aan-
legkosten der geleidingen geen noemenswaardigen invloed heeft, 
heeft echter wel invloed op de centrales. Deze is echter verdis-
conteerd in het tarief per gesprek. En dat nu is weer overal gelijk ! 
Dit wat de willekeur ten aanzien van het grondbedrag 
betreft. 
Het tarief per gesprek moet de rest der kosten goedmaken. 
Deze kosten worden over de aangeslotenen verdeeld naar ge-
lang zij gebruik maken van de ,,gemeenschappelijke inrich-
ting". Die gemeenschappelijke inrichting is derhalve niet 
alleen de centrale, maar ook alle administratieve en personeele 
kosten. Nagenoeg al die kosten moeten echter worden gemaakt 
ook als er belangrijk minder zou worden gesproken. 
De „mate van het gebruik" is financieel derhalve slechts 
van secundairen invloed op wat de Directeur-Generaal samen-
vat onder den naam ,, gemeenschappelijke inrichting". Het 
is daarom volmaakt willekeurig om de aangeslotenen te laten 
betalen naar mate van het individueel gebruik der geheele 
gemeenschappelijke inrichting. Hoogstens zou onderscheid 
gemaakt kunnen worden in verband met de extra voorzie-
ningen boven het normale aan de ,,gemeenschappelijke inrich-
ting" ten behoeve van veelsprekers ten koste gelegd. 
Telefoonbeleid 11 i 6 i 
Ook ten aanzien van het ,,tarief per gesprek" is de theorie 
van den Directeur-Generaal derhalve: al willekeur wat de 
klok slaat. 
Het systeem van den Directeur-Generaal is daarom hopeloos 
verward en onlogisch ; er is geen uitkomen aan. De kostenbe-
rekening werd reeds bij den aanvang zoo opgesteld en zoo 
verwrongen, dat het vooruit vastgestelde doel ermede bereikt 
zou kunnen worden. Ondanks dezen verwrongen opzet werd 
het resultaat echter met fraaie woorden den volke voorgehou-
den als het tarief, dat op de meest zuivere kostenberekening 
gebouwd en volgens zorgvuldige berekeningen opgesteld, de 
zoo lang veronachtzaamde rechtvaardigheid zou brengen en 
den armen weinigsprekers eindelijk recht zou doen wedervaren. 
Niet alleen het vaste abonnement, maar ook zelfs het klassetarief 
moest het tegen een zoo zuiver werkend gesprekkentarief afleggen. 
IMeervoudige telling een reden om een gesprekkentarief in te 
voeren ? 
In § 13 der Nota wordt ,,nog een gewichtige reden" aange-
voerd waarom aan het gesprekkentarief de voorkeur moet 
worden gegeven. Deze bestond in de wenschelijkheid om meer-
voudige telling in te voeren. 
Bij deze herziening der tarieven werd inzonderheid ook het 
telefoonverkeer op korten afstand goedkooper, doordat meer 
tariefzones werden ingevoerd. Teneinde nu deze interlocale 
gesprekken op korten afstand niet afzonderlijk te moeten notee-
ren en in rekening te brengen, werden helaas geen groote 
streeknetten ingevoerd, maar werd besloten tegelijk met de 
automatiseering van een bepaalde streek, ook de interlocale 
gesprekken op den kortsten afstand vol-automatisch te doen 
verloopen zonder tusschenkomst van een telefoniste. Werd het 
locale gesprek berekend voor 2^ cent, het interlocale gesprek 
binnen een afstand van 10 K.M., kostende 10 cent, werd door 
viervoudige telling van het locale gesprek ten laste van den 
aanvrager gebracht. Zou men dit principe doorvoeren tot de 
15 K.M. grens, dan zou elk gesprek naar de zone van 10 tot 
15 K.M. geteld worden als 6 locale gesprekken. 
Bij één locaal gesprek, één interlocaal gesprek binnen de 
10 K.M. en één interlocaal gesprek naar de zone van 10—15 
K.M. verspringt de teller derhalve i - f - 4 - | - 6 = i i maal en 
wordt voor deze drie gesprekken 11 maal 2.5 cent in rekening 
gebracht. 
Dit systeem is natuurlijk ook voor grootere afstanden door 
te voeren. In Beieren heeft men b.v. reeds automatische tel-
lers welke tot dertig toe tellen. 
In Nederland gaat men echter nog niet verder dan de 
eerste tariefzone, die van 10 cent. 
Hieromtrent nu zeide de Directeur-Generaal: ,,Alleen op 
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dezen voet is het mogelijk deze tarifieering van het interlocaal 
verkeer op korten afstand rationeel en met weinig geldelijk 
nadeel voor het staatsbedrijf in te voeren." (Nota §13). 
Ook deze voorlichting, welke vanwege het Hoofdbestuur is 
gegeven, brengt op een dwaalspoor. 
Juist omdat hier een technisch element in het geding werd 
gebracht, werd het voor de niet-technische organisaties zeer 
moeilijk om hieromtrent een andere meening er op na te 
houden dan het Hoofdbestuur. 
Dat men overigens niet te spoedig voor deze technische argu-
mentatie uit den weg moet gaan, leert het voorbeeld van 
Engeland, alwaar in 1920 het Departmental Committee reeds 
een dergelijke meervoudige telling in uitzicht stelde. Thans 
is deze aldaar nog niet ingevoerd en zal ook niet worden inge-
voerd omdat men aldaar inmiddels tot het vormen van streek-
netten is overgegaan. 
Op een desbetreffende vraag van de Kamer van Koophandel 
te Leiden antwoordde het Hoofdbestuur eenigen tijd na het 
verschijnen der Nota, dat slechts in twee netgroepen ter 
wereld deze meervoudige telling was ingevoerd. Ook dit had 
tot groote voorzichtigheid moeten manen. Wat het technische 
element, door het Hoofdbestuur in geding gebracht, betreft, 
werd het Hoofdbestuur tot retireeren gedwongen, toen de 
Heer VAN DEN HEUVEL, lid der Tweede Kamer d.d. 24 Oct. 
1929 den Minister vroeg welke technische bezwaren er beston-
den ,,om het gesprekkentarief achterwege te laten bij automa-
tische streeknetten". D.d. 9 Nov. 1929 antwoordde de Minis-
ter daarop: ,,Met verwijzing naar het antwoord op vraag i 
zij medegedeeld dat deze bezwaren niet zijn van technischen 
aard, maar ontleend zijn aan het algemeen verkeersbelang." 
Hiermede is deze kwestie tot zijn ware proporties herleid en 
hebben ook de economische organisaties vol recht van spre-
ken. Gevraagd kan nu worden welke reden er kan zijn om 
per se, ook als het locale gesprekkentarief niet of minder 
gewenscht wordt geacht, dit toch in te voeren terwille van 
de meervoudige telling. 
Het antwoord is: geen enkele. Als het locale gesprekkentarief 
op zich zelf ongewenscht is, kan immer en altijd, ook bij vast-
abonnement, de meervoudige telling worden ingevoerd door 
b.v. een willekeurige eenheid als basis te nemen. Voor Neder-
land zou b.v., daar de interlocale tarieven alle door vijf deel-
baar zijn, zeer wel 5 cent als basis kunnen worden genomen 
en voor de interlocale gesprekken op verschillende afstanden 
de teller 2, 3 of meermalen kunnen verspringen. 
Zou het gesprekkentarief voor locaal verkeer rondom goed 
zijn en om zijn eigen verdiensten moeten worden ingevoerd, 
dan zou er iets voor te zeggen zijn, om de locale eenheid, 
hier 2 | cent, tot basis te nemen. Als men echter, zooals het 
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Hoofdbestuur doet, deze meervoudige telling gebruikt om tot 
een gesprekkentarief te komen, dan stelt men de zaken wel 
zeer curieus op haar kop. 
Het reeds genoemde Departmental Committee behandelde in 
zijn Report on Telephone Rates 1920, waarin werd voorgesteld 
het gesprekkentarief in Engeland in te voeren, eveneens de 
meervoudige telling. Deze ministerieele commissie beging echter 
niet als hier de fout om meervoudige telling te gebruiken als 
argument voor het gesprekkentarief, maar enkel om, indien 
het gesprekkentarief zou zijn ingevoerd, het tarief per gesprek 
in alle netten even hoog te stellen. Het verschil in kosten van 
I farthing tusschen een gesprek in Londen en daarbuiten, moest 
om die reden aldaar worden verwaarloosd. 
Het voor de hand liggend foefje, dat voor meervoudige 
telling het locaal gesprekkentarief noodzakelijk zou zijn, werd, 
volkomen correct, niet gebruikt. 
In Engeland kon de telefoonadministratie echter wijzen op 
de geweldige tekorten van den telefoondienst en deze werden 
o.a. als argument naar voren geschoven om het gesprekken-
tarief er door te krijgen. In Nederland moest het Hoofd-
bestuur naar andere argumenten zoeken. De gevolgen bleven 
dan ook, zooals dit voorbeeld bewijst, niet uit. Het fatale 
was echter dat juist dit argument der meervoudige telling 
van zoo overwegenden invloed is geweest op de houding en 
het advies van verschillende organisaties. Het technische argu-
ment weerhield tal van personen en organisaties langen tijd om 
met kracht den strijd tegen het gesprekkentarief te voeren. 
De ,,gewichtige reden" van het Hoofdbestuur om het gesprek-
kentarief in te voeren, blijkt derhalve niet anders te zijn dan 
een wassen neus, waardoor de goegemeente op een dwaal-
spoor is gekomen. 
Bezwaren tegen meervoudige telling. 
Niet alleen echter dat deze meervoudige telling allerminst 
het locaal tarief als basis behoeft, zij heeft bovendien zooveel 
bezwaren, dat het zeer begrijpelijk is, dat zij in Engeland niet 
werd ingevoerd, ondanks dat dit reeds in 1920 in uitzicht werd 
gesteld, maar doelbewust streeknetten werden gekozen. Van de 
bezwaren aan een meervoudige telling, als door het Hoofdbe-
stuur voorgesteld, verbonden moge ik het volgende noemen: 
1°. De locale en interlocale gesprekken kunnen niet meer 
afzonderlijk worden geteld. Den aangeslotenen wordt daardoor 
nagenoeg elke mogelijkheid van controle ontnomen. Om eenige 
locale gesprekken te veel moge niemand zich bekommeren, als 
een gesprek 10 cent gaat kosten verandert de situatie geheel. 
2°. Uitgaande van het juiste principe, dat elke abonné, ook 
bij een gesprekkentarief, moet opbrengen wat een normaal 
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spreker aan de administratie kost, is in verschillende landen 
en b.v. ook te Amsterdam een minimum aantal gesprekken 
vastgesteld dat in elk geval moet worden betaald, ook al zijn 
deze niet versproken. 
Bij meervoudige telling met het locaaltarief als uitgangspunt 
is een dergelijke regeling niet te handhaven. Door deze onmo-
gelijkheid worden degenen, die de telefoon het minst noodig 
hebben, sterk bevoordeeld boven de anderen. Het zal dan ook 
niet te veel gezegd zijn, dat de onmogelijkheid om bij meer-
voudige telling een minimum aantal gesprekken te eischen, 
reden is geweest waarom hier te lande betaling van dit mini-
mum aantal niet werd gevorderd. Deze reden werd echter in 
§ 20 der Nota niet genoemd. 
3°. Ook is bij meervoudige telling de reductie voor veelspre-
kers redelijkerwijs niet langer te handhaven en dat terwijl 
b.v. zoowel PROF. Ir. VAN DER BILT in Electrotechniek van 
5 Maart 1930 als PROFESSOR Dr. Ir. W. Th. BAHLER in zijn 
inaugureele oratie volkomen terecht betoogen, dat deze een 
eisch van rechtvaardigheid is. 
Doordat echter interlocale gesprekken binnen de 10 K.M.-
zone als vier locale gesprekken worden geteld, verkrijgt iemand 
die veel van dergelijke gesprekken aanvraagt, op deze gesprek-
ken zeer spoedig de reductie van 50%, iets waaraan een abonné 
die alleen locaal telefoneert niet spoedig toe is. 
Vandaar dat deze reductie dan ook slechts tijdelijk is en vol-
gens de dienstorder der P.T.T. No. 781 slechts geldt tot eind 1931. 
4°. Als vierde bezwaar kan worden genoemd, dat de meer-
voudige telling het moeilijker maakt cm öf het locale tarief 
öf het interlocale tarief te veranderen. Beide tegelijk verlagen 
zal niet altijd mogelijk zijn. 
5°. Een typisch bezwaar openbaarde zich nog in de bekende 
vergadering van 7 Maart 1929. De Heer SMULDERS vroeg aldaar 
of niet het grondbedrag kon worden verhoogd en het tarief 
op I cent kon worden gebracht. Dit leverde echter volgens 
den Directeur-Generaal bezwaar op in verband met de meer-
voudige telling. Ook aan het verkrijgen van een gezonder en 
billijker systeem legt de meervoudige telling derhalve bezwa-
ren in den weg. 
6°. Het grootste bezwaar is echter, dat deze zoo hoog opgehe-
melde meervoudige telling in vergelijking met streeknetten 
zoo uitermate verkeershinderend is. Het is dan ook geen won-
der dat in Engeland het aanvankelijk voornemen om meer-
voudige telling in te voeren, is losgelaten, en over het geheele 
land elk net op zijn beurt tot een centraal punt van een streek-
net is gemaakt. 
In de M. v. A. op de Postbegrooting 1931 der Eerste Kamer 
wordt hoog opgegeven van de toeneming van het interlocaal 
verkeer op korten afstand. 
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Nam dit in 1929 met 11 % toe, dank zij den grooten ver-
lagingen was de toeneming in 1930 35 %. Een zuivere toe-
neming derhalve van 24 %. 
Ook zoo is echter het aantal interlocale gesprekken op kor-
ten afstand nog bitter gering. 
In 1929 werden slechts 50 dergelijke gesprekken per abonné 
aangevraagd. Wat beteekent de toeneming tot nog geen 70 
gesprekken per abonné per jaar als men deze vergelijkt met 
de tdefoneermogdijkheden bij streeknetten ? Dan is een ver-
meerdering van 200 % zeker niet te hoog geschat. Bij één 
streekgesprek per dag per abonné zou de vermeerdering alreeds 
700 % bedragen hebben. 
De meervoudige telling is derhalve nog veel meer verkehrsfeind-
lich dan het gesprekkentarief. Beide danken hun ontstaan echter 
aan gelijke mentaliteit. 
Al deze bezwaren kan men ondervangen door zoo noodig 
een tweeden teller, alleen voor de locale gesprekken, in te bou-
wen. Veel juister is het echter om groote streeknetten met 
vast abonnement te maken. Deze zijn èn in financieel opzicht 
rendabel èn uit verkeersoogpunt het meest gewenscht. Daarover 
echter later. 
Voorgesteld tarief van 3 et. 
Wat nu de hoogte van het tarief per gesprek betreft, aan-
vankelijk werd medegedeeld, dat vermoedelijk niet meer dan 
3 et. per gesprek geheven zou worden. Nu is reeds van ver-
schillende zijden opgemerkt, dat een bedrag van 3 et. nooit 
kloppen kon met een bedrag van 10 et. voor een interlocaal 
gesprek, zulks in verband met de meervoudige telling. Bewe-
zen kan hier niets worden, maar het maakt, gezien ook de 
groote winsten en gezien de onmogelijkheid om alles nauw-
keurig te berekenen, wel den indruk dat met opzet van 
vermoedelijk niet meer dan 3 et. is gesproken om bij de defini-
tieve regeling met de concessie van 2 | et. het publiek met dit 
tarief, dat tenslotte dan nog zou meevallen, vrede te doen nemen. 
De schijn des kwaads is hier zeker niet vermeden. 
Vermindering van het aantal locale gesprekken. 
Van groot belang is ook wat in de Nota ,,wel" of ook 
,,niet" is opgemerkt omtrent : 
1° De vermindering van het aantal gesprekken en van de door de 
aangeslotenen te betalen bedragen voor het locale telefoonverkeer. 
2° De door het gesjïrekkentarief al ' of niet te verwachten 
toeneming van het aantal aansluitingen. 
Allereerst moet er de aandacht op worden gevestigd, dat de 
inlichtingen door het Hoofdbestuur niet alleen onvolledig waren, 
maar ook zóó, dat de organisaties, toen haar om advies werd 
gevraagd, onmogelijk juiste conclusies konden trekken. 
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In de Nota werd b.v. niet medegedeeld hoe groot het per-
centage was, waarmede door het gesprekkentarief het aantal 
locale gesprekken zou dalen. Eerst op 7 Maart 1929 werd 
den volke bekend gemaakt, dat verwacht moest worden dat 
het aantal gesprekken met circa 30% zou verminderen, een per-
centage dat althans voor den eersten tijd te laag blijkt te 
zijn. Dat percentage had evenwel in de Nota behooren te 
staan, omdat de eerst-bdanghebbenden er recht op hadden te 
weten hoe het met het telefoonverkeer zou gaan als het 
gesprekkentarief zou worden ingevoerd. Bij de zoo groote onbe-
kendheid omtrent den invloed van het gesprekkentarief op het 
telefoonverkeer, bestonden bij het publiek de meest vage en 
onjuiste denkbeelden. 
Doordat op deze vermindering van het aantal gesprekken 
niet in de Nota werd ingegaan, werd dan ook, omdat men de 
gevolgen niet kon overzien, door de belanghebbenden in de 
adviezen daaraan slechts weinig aandacht besteed. Objectieve 
voorlichting is anders. 
Hoe fataal overigens het gesprekkentarief op het telefoon-
verkeer heeft ingewerkt blijkt wel daaruit, dat het Hoofdbe-
stuur het blijkbaar niet wenschelijk acht daaromtrent gegevens te 
publiceeren. 
Evenzeer als schattingen gemaakt konden worden ten aan-
zien van de te verwachten vermindering, evenzeer, ja veel 
gemakkelijker hadden berekeningen gemaakt kunnen worden. 
waaruit zou zijn gebleken in hoeverre de schatting van 30% 
al of niet juist was. 
In het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer op de P.T.T. 
begrooting 1931 werd op dit punt volle nadruk gelegd. Het 
betreffende gedeelte moge hier volgen : 
,,Uit hetgeen tot dusverre bekend is geworden, moet wor-
den afgeleid, dat dit tarief een zeer groote vermindering van 
het aantal locale gesprekken heeft tengevolge gehad, hetgeen 
er op wijst, dat de telefoon bij het gesprekkentarief heel wat 
minder gerief verschaft dan voorheen. Dat er van de telefoon 
bij het vaste abonnement misbruik werd gemaakt in die mate, 
dat daartegen door een dergelijk, het verkeer belemmerend 
tarief moest worden opgetreden, werd, gezien het gering aantal 
locale gesprekken per dag in de verschillende netten, niet wel 
mogelijk geacht. 
Deze leden zouden het op prijs stellen te worden ingelicht 
hoe groot absoluut en percentagegewijs de vermindering der 
locale gesprekken is geweest in die reeks van netten, omtrent 
welke in de bekende vergadering in den Dierentuin te 's-Gra-
venhage op 7 Maart 1929, op het locaal verkeer gegronde cij-
fers werden verstrekt. En hoe groot is, zoo vroegen deze leden 
verder, de vermindering van kosten, nu er mogelijk wel van 
40 tot 50% minder locale gesprekken zijn gevoerd." 
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Wat werd daarop geantwoord ? Het antwoord is zoo merkwaar-
dig dat gedeelte voor gedeelte zal worden besproken. 
Allereerst wordt gezegd: ,,Met de invoering van het locale 
gesprekkentarief werd geenszins beoogd het aantal locale 
gesprekken te drukken." Dit is om te beginnen al reeds niet 
geheel in overeenstemming met wat de heer CLAASEN op 
7 Maart 1929 namens het Hoofdbestuur opmerkte, toen hij zei : 
„Als zulke overbodige gesprekken door het gesprekkentarief 
achterwege blijven zal dat voor de administratie . . . . een vol-
doening zijn". (Broch. p . 10). 
Laat het echter niet beoogd, maar slechts een onvermijdelijk 
gevolg zijn geweest, dan is deze nevenwerking toch al zeer 
fnuikend voor het locaal telefoonverkeer geweest en geeft ook 
deze zinsnede niet den indruk dat de administratie zich veel 
om die nevenwerking heeft bekommerd. Zij werd zelfs met vol-
doening begroet. 
De M. V. A. vervolgt: ,,Hoeveel thans, per aansluiting 
gerekend, minder locaal gesproken wordt dan vroeger, kan niet 
nauwkeurig worden aangegeven door gebrek aan voldoende 
statistieke gegevens uit het verleden, toen er geen aanleiding 
bestond de locale gesprekken regelmatig te tellen." 
Dit zou, zoo het juist was, een reden tot blaam zijn, daar 
men, wetende dat het aantal gesprekken zeer belangrijk zou 
terugloopen, verzuimd zou hebben maatregelen te nemen om 
de mate van dien teruggang te kunnen constateeren. 
Ondanks deze woorden blij kt er echter wel degelij k veel statistiek-
materiaal voorhanden te zijn geweest, want de M. v. A. zegt zelf : 
,,De vraag hoe groot absoluut en percentsgewijs de vermin-
dering der locale gesprekken is geweest in die reeks van net-
ten, omtrent welke in de bekende vergadering in den Dieren-
tuin te 's-Gravenhage op 7 Maart 1929 op het locale verkeer 
gegronde cijfers werden verstrekt, geeft den ondergeteekende 
aanleiding te doen opmerken, dat het voor het Staatsbedrijf 
der P.T.T. bij het ontwerpen van het nieuwe locale telefoon-
tarief in de eerste en voornaamste plaats van beteekenis was, 
hoe de kosten van de locale telefonie op de aangeslotenen 
zouden behooren te worden verhaald." 
Als deze zinsnede eenige reëele beteekenis moet hebben in 
verband met het geheele betoog, dan wil dit zoo ongeveer 
zeggen, dat de vermindering van het locale telefoonverkeer 
geen factor was, welke men van veel belang achtte. Het doel van 
de telefoon eischt echter allereerst een vlot en geriefdijk telefoon-
verkeer en daarom had eerst in de tweede plaats moeten komen 
de vraag op welke wijze het tarief moet worden opgesteld. Voor 
de administratie was echter het telefoonverkeer zelf blijkbaar 
bijzaak en hoofdzaak hoe de kosten zouden worden verhaald. 
,.Is hiervoor een economisch en tdefoontechnisch te verdedi-
gen en doelmatig geachte grondslag gevonden, dan kan het 
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zeker geen bezwaar worden geacht, dat het tarief in de gelegen-
heid stelt ten opzichte van zijn gebruik zich zekere grenzen aan 
te leggen." Dat de gevonden grondslag allerminst de verdediging 
waard en al zeer ondoelmatig is, zal thans niet nader behoeven te 
worden betoogd. 
De M. V. A. vervolgt: ,,Toch diende men zich zoo goed mogelijk 
rekenschap er van te geven in welke mate waarschijnlijk ver-
andering in het gebruik zou plaats vinden. Daarom heeft de 
leiding van het Staatsbedrijf zich ten deze niet tevreden ge-
steld met de uitkomsten der periodieke tellingen per net, zoo-
als deze vroeger werden gehouden en in het jaarverslag wer-
den medegedeeld, doch heeft het indertijd voor eenige netten 
meer speciale tellingen gehouden, waarbij ook per aangeslotene 
werd geteld en waarvan de uitkomsten voor het gewenschte 
doel beter oriënteering gaven." 
Hier wordt derhalve de beantwoording van de vraag van 
het Voorloopig Verslag in uitzicht gesteld. 
De gesprekken zijn niet alleen per net geteld, maar zelfs per 
aangeslotene, derhalve juist als thans onder het gesprekken-
tarief. Beter vergelijkingsmateriaal is toch zeker niet mogelijk. 
De tellingen, waarop de mededeelingen van het Hoofdbestuur 
van 7 Maart 1929 waren gegrond, hadden voorts betrekking op 
tientallen netten. Van te weinig vergelijkingsmateriaal was 
derhalve ook geen sprake. 
Deze cijfers hadden volgens de M. v. A. ten doel ,,zich zoo 
goed mogelijk rekenschap er van te geven in welke mate 
waarschijnlijk verandering in het gebruik zou plaats vinden". 
Men moest derhalve verwachten thans de ,,verandering in 
het gebruik" in cijfers te zien uitgedrukt. 
Echter niets van dit alles. Allen verwachtingen in deze wordt 
de bodem ingeslagen door de raadselachtige woorden : ,,Daar-
mede (met het tellen ?) was echter de taak dezer cijfers ten 
einde; voor beantwoording van de gestelde vraag kunnen zij niet die-
nen." Op deze wijze werden deze cijfers belanghebbenden onthouden. 
Van onwil behoeft hier nog geen sprake te zijn. Alleen de 
angst voor de waarheid zal het Hoofdbestuur aanleiding hebben 
gegeven om deze woorden den Minister in de pen te geven. 
Voor dezen angst was dan ook alle reden. 
Dit blijkt reeds als men de globale cijfers neemt, welke 
nog in het Verslag over 1927 omtrent het locale telefoonverkeer 
werden vermeld. Deze officiede cijfers mogen later door het 
Hoofdbestuur zelf schijnbaar gewraakt zijn, als niet voldoende 
betrouwbaar, zij waren toch blijkbaar betrouwbaar genoeg om 
ze in het officieele Verslag op te nemen, terwijl ze juist, 
blijkens het antwoord van den Minister, ingezonden op 9 Nov. 
1929, op de vragen van het Tweede Kamerlid VAN DEN 
HEUVEL wèl voldoende betrouwbaar waren, maar in 1928 
desondanks niet werden opgenomen. 
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Blijkens dat antwoord werden voor 1928 geen bijzondere 
maatregelen getroffen om tot een eenigszins nauwkeuriger vast-
stelling van het aantal locale gesprekken te komen. 
,,De genoemde bijzondere maatregelen zouden hebben bestaan 
in het tellen der gesprekken gedurende enkele dagen, welke 
telling dan den grondslag zou opleveren voor de berekening van 
het gesprekkenaantal over het geheele jaar." 
Zooals bekend is werden deze bijzondere maatregelen over 
1927 wèl getroffen, zoodat uit dit antwoord mag worden afge-
leid dat de cijfers over dat jaar een ,,eenigszins nauwkeuriger 
vaststelling" der werkelijkheid zijn. Al zijn zij daarom mogelijk 
niet tot alle doeleinden geschikt, toch zeker wel voor een eenigs-
zins globale vergelijking met cijfers uit een volgend jaar. 
Voor de veiligheid zullen echter hier alleen die netten ter 
vergelijking worden genomen, omtrent welke ook door of 
vanwege het Hoofdbestuur berekeningen en vergelijkingen 
gepubliceerd zijn. 
Zoo zijn alleen de netten, door Mr. DIJKMANS VAN GUNST 
genoemd in de tabel op pag. 153 van Economische Statistische 
Berichten van 13 Febr. 1929 (broch. p. 25), en de netten, 
genoemd in de tabel op pag. 197 van de Nederlandsche Mer-
cuur van 19 Juli 1930, in den hiernavolgenden staat verwerkt. 
Het aantal locale gesprekken in 1927 en 1929 is voorzoover 
niet geput uit het Verslag over 1927 ontleend aan officieele 
gegevens verkregen van de respectievelijke Kamers van Koop-
handel. Het aantal aangeslotenen en de gesprekken in 1930 
aan opgaven van het Hoofdbestuur zelf. 
Het eerste wat in dezen staat (zie p. 171) opvalt is het feit 
dat afgezien nu van Haarlem waar het klassetarief reeds een 
zeer sterke vermindering had teweeggebracht, het aantal ge-
sprekken veel verder is verminderd dan tot 70 %. De achter-
uitgang bedraagt geen 30 % maar van 46 tot 68 %. 
Nu moet men bierbij inzonderheid met twee factoren rekening 
houden. Allereerst zijn degenen die in 1930 voor het eerst abonné 
zijn geworden (gemiddeld circa 14 %) nagenoeg alle weinigsprekers. 
Ten tweede is klaarblijkelijk het aantal gesprekken in 1927 wel 
iets te hoog geschat. Zoo vertoonen de netten Almelo en Deventer 
niet een normalen vooruitgang van 1927 op 1929. De zuiverder 
telling van 1929 gaf echter voor Enkhuizen hooger cijfers, 
mogelijk in verband met het streeknet. 
Houdt men echter met deze beide factoren rekening dan zal 
zeker toch wel mogen worden gezegd, dat het gesprekkentarief 
tegenover het vaste abonnement een teruggang der locale ge-
sprekken heeft bewerkt van 40 tot 50 %. Deze schatting werd 
in de M. v. A. dan ook in het geheel niet weersproken. 
Het officieel persbericht in de Nederlandsche Mercuur van 
19 Juli 1930 zegt evenwel: 
,,De tegenstanders van den nieuwen tariefsvorm hebben als 
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NETTEN 
Aantal abonnés op 
31 Dec. 
1927. 
31 Dec. 
1929. 
31 Dec. 
1930. 
Aantal 
locale ge-
sprekken 
in 1927. 
Aantal 
locale ge-
sprekken 
in 1929. 
Aantal 
locale ge-
sprekken 
in 1930. 
Vermindering 
der locale ge-
sprekken in ver-
gelijking met 
1927 of 1929. 
Breda 
Haarlem 
's-Hertogenbosch . . 
Wageningen . . . . 
Ysselstein . . . . 
Uithuizen 
Aalsmeer 
Vlissingen . . . . 
Enkhuizen (streeknet) 
Almelo 
Deventer 
Middelburg . . . 
Leiden 
Groningen 
1630 
5791 
1236 
545 
35 
72 
151 
410 
396 
666 
1228 
551 
2560 
3961 
1808 
6524 
1357 
610 
39 
79 
171 
446 
446 
738 
1331 
588 
2728 
4166 
2070 
7435 
1508 
641 
49 
98 
T93 
468 
498 
821 
1443 
653 
2973 
4570 
3161000 
8494000 
2879000 
741000 
640000 
419000 
1354000 
2514000 
839000 
4896000 
10128000 
8604 
17796 
189000 
440000 
1200000 
2425000 
1919776I) 
82847422) 
1493272 
330629 
5554 
10670 
114886 
288029 
206546 
544645 
1048457 
317275 
2943134 
5678695 
48 % 
76 % 
42 % 
37 % 
51 % 
48 % 
54 % 
39 % 
42 % 
41 % 
34 % 
32 % 
52 % 
48 % 
' ) Te Breda werd het gesprekkentarief ingevoerd i . 4. '30. Het aantal gesprekken van 1. 4. '30 tot 31. 12. '30 is daarom met 
•/j vermeerderd om het jaartotaal te verkrijgen. 
2) In Haarlem bestond reeds een zeer hoog klassegesprekkentarief, dat bij de herziening tevens zeer sterk werd verlaagd. Door 
het klasseabonnement was het aantal gesprekken reeds met 20 % teruggeloopen. 
voornaamste bezwaar steeds genoemd, dat het telefoneeren 
door de betaling per gesprek een te dure zaak zou worden, 
een verwachting, welke door de bedrijfsleiding van meet af is 
ontkend. . . ." ,,De ervaring van de eerste 3 maanden heeft dit 
standpunt wel in sterke mate bevestigd." 
Ook als het aantal gesprekken 50 "/o terugloopt vanwege het 
tarief van 2I cent per gesprek, ook dan nog is het telefoneeren 
geen te dure zaak. Welk bewijs is nog meer noodig, is men 
geneigd te vragen. 
Als aan ons volk gegevens als bovenbedoeld omtrent de 
vermindering van het aantal gesprekken bekend zouden zijn 
geweest, dan zou het ongetwijfeld nog veel sterker in afwij-
zenden zin hebben gereageerd op de plannen tot invoering van 
het gesprekkentarief. 
Bevordering van het gebruik van de telefoon bij het vaste abonnement 
in Amerika ook ten aanzien van veelsprekers. 
Bij deze bespreking van de schade door het gesprekkentarief 
aan het telefoonverkeer toegebracht, moet bij wijze van tegen-
stelling, gewezen worden op de voordracht te Parijs, gehouden 
op 6 Dec. 1930 in de Telefooncommissie der Internationale 
Kamer van Koophandel door den Amerikaanschen afgevaardigde, 
F . P. VALENTINE, over de gebruiksmogelijkheden van de telefoon. 
Hij deelde aldaar mede (E.F.D. Heft 22), dat de Telefoonmaat-
schappijen in Amerika en Canada een onderzoek hadden inge-
steld op welke wijze het best aan de behoeften van het telefoon-
verkeer der veelsprekers zou kunnen worden tegemoetgekomen. 
Dit onderzoek in deze landen, alwaar het vaste abonnement 
zoo sterk overwegend is, staat wel in zeer sterk contrast 
met de. hier opzettelijk doorgedreven vermindering van het 
locale verkeer. 
In den detailhandel was het voordedig gebleken de klanten 
te gewennen aan de telefonische bestellingen teneinde hun den 
gang naar den winkel te besparen. Daarentegen was het niet 
zeer wenschelijk gebleken, dat de winkeliers de klanten opbel-
den om bestellingen te vragen, tenzij dit met zeer veel voor-
zichtigheid geschiedde, daar dit in vele gevallen door de 
opgeroepenen niet prettig werd gevonden. 
Bij den detailhandel werd de telefoon het meest gebruikt 
bij voorwerpen voor huishoudelijk gebruik en voor levensmid-
delen. In deze landen met vast abonnement, waar de telefoon 
viermaal zoo sterk verbreid is als hier te lande, waren de 
telefonische bestellingen dubbel zooveel in aantal als de per-
soonlijke inkoopen. Bovendien werden deze telefonische opdrach-
ten den geheelen dag door gedaan, terwijl de persoonlijke 
inkoopen zich hoofdzakelijk tot een paar uur beperkten. 
Ook was gebleken, dat de uitvoering der telefonische bestel-
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lingen zich ook meer regelmatig over de geheele week lieten 
verdeden en dat veel meer vanuit de opslagplaats of van 
den grossier kan worden geleverd en niet zooveel in den win-
kel zelf behoefde te worden opgeslagen. 
Voorts was het kenmerkend dat de persoonlijk gekochte 
artikelen tweemaal zoo dikwijls werden teruggegeven als de 
telefonisch bestelde. Dit staat waarschijnlijk daarmede in ver-
band, dat de telefonische bestellingen met bijzondere zorg moe-
ten worden uitgevoerd om den klanten geen teleurstelling 
te veroorzaken. Bij persoonlijke inkoopen, waarbij de klant 
zelve kiest, draagt deze mede de verantwoordelijkheid. Bij de 
telefonische bestelling draagt de winkelier deze verantwoor-
delijkheid zelf, wat hem er toe brengt het beste te geven wat 
onder de bepaalde omstandigheden mogelijk is. Dit is vooral 
van belang bij spoedig bederfelijke levensmiddelen. 
Bij het grossiersbedrijf bleek het gewoonte te zijn, dat de 
grossier den detailhandelaar opbelt en zijn artikelen aanbiedt om 
deze per auto te laten bezorgen. Tal van zaken hebben het 
als een voordeel leeren inzien persoonlijke bezoeken bij hun 
klanten met telefonische aanbiedingen te verbinden, waarbij 
echter het aantal telefoongesprekken spoedig grooter is dan 
het aantal bezoeken. 
Bij dezen groothandel heeft men natuurlijk spoedig interlo-
cale gesprekken en ook daar wordt de telefoon zeer systema-
tisch gebruikt. Eiken dag belt de grossier het gedeelte van zijn 
klanten op, dat den volgenden dag de goederen per auto 
thuis bezorgd kan krijgen. De klanten worden zooveel moge-
lijk op een vooraf overeengekomen uur opgeroepen en hebben 
dan hun bestellingen reeds genoteerd voor zich. Deze methode 
van werk is voordedig gebleken, zoowel voor den grossier als 
voor den detaillist. Terwijl de vertegenwoordiger van den 
grossier bij persoonlijk bezoek 5 tot 15 klanten kon bewerken 
en slechts zelden meer, was men in staat met de telefoon 
75 tot 80 klanten te spreken. Evenzoo wordt de tijd van den 
winkelier ook veel minder in beslag genomen. Van hoe groot 
belang dat is weet elk winkelier. Sommigen moesten zelfs 40% 
van hun nuttigen zakentijd besteden om reizigers te woord te 
staan. 
Op nog enkele andere manieren, o.a. door het invoeren van 
gespreklijsten, waarvan de handelsreiziger een exemplaar be-
houdt en twee exemplaren op het telefoonkantoor deponeert, 
een voor de gespreksafwikkeling en een met het oog op de 
afrekening, wordt een zoo nuttig mogelijk gebruik van de 
telefoon gemaakt. De patroon van den reiziger heeft daardoor 
tevens, als deze de betaling der lijst in eigen hand houdt, een 
afdoende controle op de gesprekken en de gesprekkosten 
van zijn reiziger. Deze laatste behoeft zich niet steeds naar 
alle kleine plaatsen persoonlijk te begeven, maar kan vaak 
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volstaan om vanuit de centraal gelegen plaats op te bellen. 
Dit systeem kan nog vervolmaakt worden. 
Dit alles is echter alleen mogelijk bij een groote verbreidheid 
van de telefoon, bij vast abonnement, bij het Amerikaansch 
s.adtdefoonverkeer, waarbij men ook bij interlocale gesprekken 
met den hoorn aan het oor kan afwachten tot de verbinding 
is tot stand gekomen en vooral als de administratie er in 
bijzondere mate op uit is, het gerief der aangeslotenen te 
dienen door het telefoonverkeer zoo min mogelijk te hinderen 
en zooveel mogelijk de bevorderen. Hier te lande heft de 
telefoonadministratie echter een juichkreet aan als zij het locaal 
telefoonverkeer met 30 % kan doen terugloopen en houdt het 
de locale en interlocale tarieven hoog. 
Tariefvorm en tariefverlaging. 
Aan ons volk zijn ook voldoende inlichtingen onthouden ten 
aanzien van de verlagingen in het locale tarief verwerkt. 
Uit de geciteerde woorden van den officieelen persdienst 
blijkt dat de tariefsverlagingen voor de geabonneerden vol 
vreugde worden toegeschreven aan den ,,nieuwen tarieisvorm". 
Ook in de Nederlandsche Mercuur van 20 Maart 1930 luidde 
h e t : „Voorts is de verwachting van de bedrijfsleiding dat de 
betaling naar gebruik tot toeneming van het aantal aanslui-
tingen zou leiden, schitterend bewaarheid." 
Niet alleen derhalve de tariefsverlaging maar ook de toene-
ming van het aantal aansluitingen wordt op het credit van het 
gesprekkentarief geschreven. 
Ook hier zij er daarom op gewezen, dat op rekening van 
het gesprekkentarief, en wel speciaal op den tarietsvorm, 
geschreven wordt, wat uitsluitend is te danken aan de verla-
ging van het locale tarief en de andere verlagingen. 
Dat in het locale tarief een belangrijke verlaging zou worden 
verwerkt, werd in de Nota gemaskeerd door de woorden uit 
§ 20 : ,,Nog kan worden vermeld, dat volgens de plannen de 
totale opbrengst van de gesprekkosten en grondbedragen zal 
blijven beneden het totaal der thans als abonnementen ver-
schuldigde bedragen." 
Eerst Z.-E. Minister REYMER vestigde op 10 Dec. 1929 er 
de aandacht op, dat de administratie voor de keus stond om 
öf het locaal vaste abonnement met b.v. 10 % te verlagen 
öf tegelijk een geheel nieuwen tariefsvorm in te voeren. Mat 
Minister REYMER eind 1929 zeide, had het Hoofdbestuur ech-
ter in Sept. 1928 reeds moeten zeggen. 
De staat voorkomend in de Nederl. Mercuur van 19 Juni 
1930 bevestigt trouwens, dat de verlaging van het locale tarief 
in het vaste abonnement verwerkt, van groote beteekenis is 
geweest en gemiddeld heel wat meer dan 10 % heeft bedragen. 
Dit blijkt duidelijk uit den hiervolgenden daarop gebaseer-
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den staat, welke aangeeft het percentage waarmede het vroe-
gere vaste abonnement in de verschillende uitgekozen netten 
werd verlaagd. Doordat het aantal gesprekken in de latere 
8 maanden van 1930 gemiddeld iets zal zijn toegenomen zul-
len deze cijfers allicht iets te hoog zijn. Van beteekenis zal 
dat echter niet zijn. 
Gemiddelde 
tariefs-
verlaging. 
Vroeger 
vast 
abonnement. 
Percentage 
der tariefs-
verlaging. 
IJsselstein . . . . 
Uithuizen 
Aalsmeer 
Vlissingen . . . . 
Enkhuizen (streeknet) 
Almelo 
Deventer 
Middelburg . . . . 
Leiden 
Groningen . . . . 
/ 7-96 
/13-29 
/ 2.88 
/ 7-19 
/10.89 
/ 9-05 
/13-88 
/12.59 
/ 8.68 
/15.16 
/ 3 5 
/40 
/ 4 5 
/ 5 0 
/50 
/ 6 0 
/ 6 5 
/ 6 0 
/ 7 0 
22.7 
33 
6.4 
14-3 
21.8 
15 
21 
21 
12 
% 
% 
0/ /o 
/o 
/o 
/o 
/o 
/o 
/o 
In 1929 kiassetarief. De verlaging 
was aldaar echter in elk geval véél 
hooger dan lo %. 
Deze berekening klopt vrijwel met de werkelijkheid daar in 
de M. V. A. op de Postbegrooting 1931 (Tweede Kamer) werd 
medegedeeld, dat de vermindering in de verschillende uitgeko-
zen type netten 7.6 tot 33.7 % bedroeg. 
Deze gemiddelde mindere opbrengst per aansluiting van het 
locale tarief had evenzeer op het vaste abonnement toe-
passing kunnen vinden en dan zou het aantal gesprekken geen 
vermindering hebben ondergaan. 
Vermindering der zelfkosten door vermindering van liet aantal 
gesprekken ? 
Merkwaardig is wat in verband met het zoo belangrijk 
teruggeloopen aantal locale gesprekken, in de M. v. A. op de 
P. T. T. begrooting 1931 (Eerste Kamer) is opgemerkt ten 
aanzien van de mindere zelfkosten daardoor veroorzaakt. 
Zou de groote vermindering der locale gesprekken hebben 
meegebracht, dat het bedrijf daardoor enorme bedragen zou 
hebben bespaard, dan zou dit zeker een factor van groot 
gewicht zijn. Stel dat elk gesprek dat minder werd aange-
vraagd gemiddeld een bezuiniging zou geven van 2 | cent of 
ook maar van 2 cent, dan zou de verandering van tarief zon-
der meer geaccepteerd moeten worden. Als de gesprekken 
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inderdaad aan het bedrijf 2?^  cent per stuk kosten, is tegen 
een tarief van die hoogte niets reddijks in te voeren. 
Er is echter niets van bekend geworden, dat het gesprekken-
tarief aanleiding heeft gegeven om tot personeelvermindering 
over te gaan. 
Hoe behandelt de M. v. A. nu dit probleem ? 
Reeds kon bekend zijn hoeveel locale gesprekken in Neder-
land in 1930 werden gevoerd. In elk geval had voor een aan-
tal typische netten kunnen worden nagegaan hoeveel het aan-
tal gesprekken was teruggeloopen, en hoeveel bezuiniging daar-
van het gevolg was geweest. De M. v. A. zegt echter : 
,,Wat betreft de vraag omtrent de vermindering van kosten, 
zij opgemerkt, dat tegenover een eventuede vermindering van 
het aantal locale gesprekken op de reeds voor 1930 bestaande 
aansluitingen thans staan de nieuwe locale gesprekken op de 
in zoo rijke mate er bij gekomen aansluitingen, benevens de 
toeneming van het interlocale verkeer, dat op verschillende 
plaatsen ook door de met localen dienst belaste telefonisten 
wordt verzorgd. Voorts moet in aanmerking genomen worden, 
dat deze telefonisten ter aanvulling van haar vrije oogenblik-
ken, administratief werk verrichten en dat de telefoon op vele 
plaatsen wordt bediend door ook met andere werkzaamheden 
belaste kantoorambtenaren. Een en ander maakt het ten slotte 
niet wel mogelijk in een cijfer antwoord te geven op de gestel-
de vraag". 
Hieromtrent zij opgemerkt, dat blijkens de gepubliceerde 
cijfers, ondanks de ,,in zoo rijke mate er bij gekomen aanslui-
tingen"( ?) het totaal aantal locale gesprekken nog zeer ver 
bleef beneden het aantal onder het vaste abonnement. Dank of 
ondanks de vermeerdering van het aantal aansluitingen liep het 
totaal aantal gesprekken b.v. terug met minstens 40 a 50 %. 
Mogen op verschillende plaatsen de locale telefonisten ook 
met het interlocale verkeer belast zijn. op verschillende andere 
plaatsen is dat niet het geval. Overigens zou deze factor door 
de deskundigen bij het Hoofdbestuur zeker te elimineeren zijn, 
wat eveneens mogelijk is ten aanzien van het administratief 
werk dat in bepaalde gevallen wordt verricht. 
Zou men aannemen, dat de deskundigen aan het Hoofdbe-
stuur niet in staat zouden zijn om te berekenen, wat een paar 
millioen gesprekken meer of minder aan verschil in zelfkosten 
uitmaakt dan zou men van hun capaciteit een zoo droevig 
beeld zich moeten maken, dat dit niet met de waarheid in 
overeenstemming zou zijn. 
Het staat daarom wel vast dat het Hoofdbestuur het niet 
waagt om met deze berekeningen voor den dag te komen, 
omdat daaruit zou blijken, dat de zelfkosten per gesprek als-
dan zoo miniem zouden zijn, dat alle aanleiding om per 
gesprek te laten betalen, geheel zou komen te vervallen. 
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Toch zou dit de juiste maatstaf zijn, omdat het gesprekken-
tarief is ingevoerd omdat de weinigsprekers de kosten voor de 
veelsprekers moesten betalen. Aangeven hoe groot dit bedrag 
per gesprek en per weinigspreker was, wordt echter stelsel-
matig nagelaten. 
Verdere argumentatie der Nota terzake van de toeneming van het 
aantal aansluitingen en vermindering der te betalen bedragen. 
In § 32 der Nota zegt het Hoofdbestuur: 
,,Verwacht mag worden, dat het nieuwe tariefssysteem de 
ontwikkeling der telefonie zeer ten goede zal komen. De ver-
mindering van het door weinigsprekers verschuldigde is niet 
onaanzienlijk. Velen die thans geen aansluiting nemen, omdat 
zij in verband met het weinige gebruik, dat zij er van maken 
een naar verhouding hoog abonnement zouden moeten betalen, 
zullen zich van een aansluiting kunnen voorzien en bij een 
goede propageering, zooals in het voornemen van de Administratie 
ligt, zullen zij dit voor het meerended vermoedehjk ook doen. 
Daarmede zal de achterstand op telefoongebied in Nederland 
(er zijn hier o.a. 3 telefonen per 100 inwoners) vergeleken 
met Duitschland en Zwitserland, spoediger kunnen verdwijnen. 
Deze uitbreiding van het telefoonnet is in het belang van 
alle aangeslotenen, dus ook van de groot-gebruikers, daar de 
tdefoneergdegenheid wordt verruimd en elke aansluiting dus 
waardevoller wordt." 
In § 12 s t aa t : ,,Uiteraard zullen bij toepassing van het 
gesprekkentarief de aangeslotenen, die veel gesprekken zullen 
aanvragen, meer moeten betalen dan thans volgens het vaste 
abonnementsstelsel en zal dat verschil bij een weinig econo-
mische hanteering van het verkeersmiddel of bij onvermijdelijk 
druk gebruik voor zaken doeleinden van beteekenis kunnen zijn. 
Deze in verhouding vrij zeldzame gevallen, waarin een betere 
vergelding van de diensten van het staatsbedrijf volkomen bil-
lijk geacht moet worden, zullen dan komen te staan tegenover 
de veel talrijker aansluitingen, waarmede de bezitters weinig 
gesprekken aanvragen, welke laatste aansluitingen elk op zich-
zelf aanmerkelijk minder inkomsten aan het staatsbedrijf zul-
len opleveren." 
Dat het nieuwe tarieissysteem de ontwikkeling der telefonie 
ten goede zou komen is, zooals steeds duidelijker zal blijken, 
geheel onjuist. De vermeerdering van het aantal aansluitingen 
is niet aan het tarieissysteem, niet aan den taxieisvorm maar aan 
de tarieisverlagingen te danken. 
Volgens de M. v. T. op de Postbegrooting van 1930 werd 
de vermindering der door de aangeslotenen te betalen bedra-
gen als gevolg van de tariefsverlagingen geschat op / 1.100.000.—. 
Blijkbaar is echter, dank zij eenerzijds de enorme verminde-
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ring van het aantal locale gesprekken en anderzijds door een 
geringere vermeerdering van het aantal interlocale gesprekken 
dan werd verwacht en allicht ook door een geringere toeneming 
van het aantal aansluitingen dan werd gehoopt, deze vermin-
dering inderdaad nog grooter geweest. BHjkens de maandelijks 
gepubliceerde uitkomsten bleef de opbrengst over 1930 niet 
minder dan / 830.353.— beneden de raming, terwijl andere 
jaren de raming der inkomsten steeds aanmerkelijk werd over-
schreden. Volgens deze berekening zou derhalve bijna twee mil-
lioen aan de aangeslotenen ten goede zijn gekomen. Geen 
wonder derhalve dat de groote massa der aangeslotenen van 
de nieuwe tarieven voordeel genoot. Gemiddeld werden de 
verschillende tarieven daardoor voor de ruim 100.000 aangeslo-
tenen met nagenoeg / 20.— per abonné verlaagd. Deze verlaging 
is echter door de vermindering van het gerief te duur gekocht 
en had, wat het locale gedeelte betrof, beter door verlaging 
van het vaste abonnement kunnen geschieden. Het is daarom 
zeer op een dwaalspoor brengend als de geldelijke voordeelen 
op rekening van den tarieisvorm worden geschoven en niet 
allereerst op de tariefsverlagingen. Evenzoo staat het met de 
toeneming van het aantal aansluitingen. 
Of de vermeerdering van het aantal aangeslotenen werd 
verkregen dank zij of ondanks het gesprekkentarief als tariefs-
vorm, is nog steeds een open vraag. Dat door het tariefssy-
steem de achterstand met Duitschland en Zwitserland zou ver-
dwijnen, is evenwel niet anders dan een bloote fantasie. Dat de 
zes landen, welke ter wereld de grootste telefoondichtheid 
hebben, geen gesprekkentarief hebben, is daartoe reeds een 
genoegzaam bewijs. Bij de bespreking van het Hoofdstuk over 
de winsten, op het telefoonbedrijf gemaakt, zal worden aange-
toond dat zelfs van een inhalen van andere landen, ook zelfs 
thans nog niet mag worden gesproken. 
Dat slechts ,,in vrij zeldzame gevallen" meer dan thans zal 
moeten worden betaald is te vaag om er eenige waarde aan 
te kunnen hechten. Het hangt er maar van af wat men vrij 
zeldzaam noemt, en hoeveel dan meer dan voorheen moet wor-
den betaald. In Leiden betaalt ± 10 % der aangeslotenen, 
ondanks de in het gesprekkentarief verwerkte verlagingen, meer 
dan /12 .— meer dan voorheen. Hoevéél meer dan / 12.— wordt 
niet eens gezegd. De enquête door de Kamer van Koophandel 
te Arnhem gehouden heeft eveneens aan het licht gebracht, 
dat ,,vrij zeldzame gevallen" voor het Hoofdbestuur een vrij 
rekbaar begrip is. 
Door MR. DIJKMANS VAN GUNST is in Economisch Statis-
tische Berichten van 13 Febr. 1929 (broch. p. 25) de verlaging 
der tarieven ingevolge het nieuwe locale tarief behandeld uit-
gaande van het bestaande aantal locale gesprekken, derhalve uit-
gaande van het gerief dat onder het vast abonnement bestond. 
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Hij gaf daar het volgende overzicht. 
Verschuldigd: 
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Allereerst blijkt ook uit dezen staat dat de verlaging in de 
netten Haarlem, Utrecht. Groningen en Maastricht, waar het 
klasse-abonnementstarief bestond, zeer groot is geweest. Het 
telefoontarief aldaar was dan ook naar verhouding en op zich 
zelf exorbitant hoog, wat ook o.a. in vergelijking met Stock-
holm duidelijk blijkt, waarom het in elk geval sterk verlaagd zou 
zijn, welk tariefssysteem men ook zou gekozen hebben. Moet bij 
gelijk tarief in Haarlem 12 .6% der aangeslotenen meer dan 
onder het vaste abonnement betalen, wat, gezien de in uit-
zicht gestelde tarieisverlaging en exorbitante winsten, al reeds 
verwonderlijk aandoet, in de andere ten voorbeeld genomen 
netten is het nog veel ernstiger gesteld. Bij gelijk gerief had 
in Breda 53.5 % der aangeslotenen meer moeten betalen, in 
's Hertogenbosch 54 .8% en in Wageningen 51.6.%. Inderdaad is 
echter in 1930 het percentage dergenen die meer dan onder het 
vaste abonnement moesten betalen, veel kleiner geweest, omdat 
het aantal gesprekken niet constant is gebleven. Volgens de 
M. V. A. op de Postbegrooting 1931 (Tweede Kamer), bedraagt het 
percentage dergenen die in de verschillende netten minder 
moeten betalen, 71.2 % tot in enkele netten 100 %. Daaruit 
volgt dat de vermindering van het aantal locale gesprekken 
enorm moet zijn geweest en dat, daar een aantal gesprekken 
meer of minder in het algemeen de te maken kosten niet 
noemenswaard verhoogt, een overeenkomstige verlaging van het 
vaste abonnement eveneens aanzienlijk kan zijn. Deze vermin-
dering bedroeg volgens deze M. v. A. 7,6 tot 33.7 % van het 
vroegere abonnement. Als die percentages der verlagingen eens 
in het locale vaste abonnement zouden zijn verwerkt zou, daar 
het gerief hetzelfde was gebleven, de toeneming van het aantal 
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aansluitingen allicht even groot, zoo niet grooter zijn geweest. 
Wel is waar zullen mogelijk een aantal weinigsprekers zuiver 
door den tarieisvorm, derhalve door het gesprekkentarief zonder 
de daarin verwerkte tariefverlaging, tot het nemen van een 
aansluiting verlokt zijn, maar nog meerderen zullen door het 
ongerief van het gesprekkentarief weerhouden zijn om een 
aansluiting te nemen. Dit moge het voorbeeld van Arnhem, 
waar de werfkracht van den tariefsvorm zich zuiver kon too-
nen, leeren. 
De ervaring in Arnhem leert, dat de tariefvorm, d.w.z. het gesprek-
tarief op zichzelf, niet tot vermeerdering van het aantal aan-
sluitingen leidt. 
Het net Arnhem is een merkwaardig net, omdat aldaar in 
het vaste abonnement de verlaging als het ware reeds was 
aangebracht, welke in de andere netten eerst door het gesprek-
kentarief verkregen werd. 
Het net Arnhem was n.l. nog niet lang geleden door het 
Rijk van de gemeente overgenomen, waarbij de bepaling was 
gemaakt, dat het tarief gedurende een aantal jaren niet hooger 
zou worden dan / 65.—, ofschoon het volgens het Rijkstelefoon-
reglement / 80.— had moeten bedragen. 
Deze bepaling was in 1929 niet meer van kracht, zoodat 
toen het Rijk vrij stond om aldaar het gesprekkentarief in te 
voeren. Dit geschiedde dan ook een maand na de officieele 
indienststdling van de automatische centrale en wel op i Mei 
1929. 
Vanwege het Hoofdbestuur nu is door den officieelen pers-
dienst in de Nederlandsche Mercuur van 7 Nov. 1929 de 
volgende beschouwing met daarbij behoorenden staat gepu-
bliceerd : 
,,Omtrent de gevolgen van de nieuwe regeling welke door 
hen, die veel van de telefoon gebruik maken, nogal ernstig 
werden ingezien, is inmiddels reeds eenige ervaring opgedaan 
in het telefoonnet Arnhem. Tengevolge van de automatiseering 
van dit net en omliggende netten in de maanden Mei en Juni 
werd het gesprekkentarief aldaar reeds ingevoerd. Uit een bere-
kening over de maanden Mei t/m Augustus is gebleken dat, 
per aansluiting, de jaarlijksche opbrengst voor het net Arnhem 
wegens grondabonnement 4- locale gesprekken -1- districts-
gesprekken gemiddeld ruim 16 % minder bedraagt dan zulks 
bij heffing van een vastrechttarief van / 80.— het geval zou 
zijn geweest. 
Voor de groote meerderheid der aangeslotenen beteekent het 
nieuwe tarief financieel een voordeel, zooals uit onderstaande 
gegevens, berekend over de maand Augustus, kan blijken : 
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Net Arnhem 
(vergeleken bij een vast-
rechttarief van / 80.—) . 
(vergeleken bij het verval-
len uitzonderingstarief 
van /65.—) 
Percentage aangeslotenen, dat 
betaalt 
minder 
81.5 
61.1 
ten hoogste 
/ 12.—. meer 
8.5 
17.1 
ten hoogste 
/ 24.— meer. 
3-6 
10.2 
Deze voorlichting van het publiek moet ,,eigenaardig" wor-
den genoemd. Het is hier precies gelijk als bij den staat uit 
de Nederl. Mere, van 19 Juni 1930. Blijkens den aanhef der 
toelichting mocht worden verwacht, dat deze staat in elk 
geval ook dienen zou om te laten zien hoeveel veelsprekers 
meer dan voorheen zouden moeten betalen. De onbevangen 
lezer denkt bij het zien van dezen staat dan ook, dat / 24,— 
het hoogste bedrag is dat een veelspreker te Arnhem meer 
moest betalen dan voorheen, waaruit dan volgens het Hoofd-
bestuur zou moeten worden geconcludeerd, dat de gevolgen 
voor de veelsprekers niet zoo ernstig waren als werd voorspeld. 
Zulks te meer omdat in die / 24.— ook verwerkt zijn de kosten 
der districtsgesprekken a 10 cent. Ziet men evenwel nauwkeu-
riger toe, dan blijkt dat de staat niet volledig is en dat juist 
is weggelaten de groep veelsprekers waarom het blijkens den aan-
vang der toelichting mede was begonnen. De percentages 81.5, 
8.5 en 3.6 vormen n.l. geen 100 % maar slechts 93.6 %. Niet 
minder dan 6.4 % der aangeslotenen heeft derhalve meer dan 
/ 24.— meer betaald dan bij een normaal tarief van / 80.—. Bij het 
bestaande tariet van / 65.— was dit percentage 11.6. Bij een der-
gelijke voorlichting is het moeilijk om een juist inzicht te 
verkrijgen. 
Gezien deze onvolledigheid wendde ik mij tot het Hoofd-
bestuur om nadere gegevens. Uit het antwoord bleek mij : 
16 a 17 abonnés betaalden /200.— meer dan / 80.— ; 40 betaal-
den /180.— meer dan / 80.— ; 297 betaalden van /12.— / 60.— 
meer dan / 80.—. Deze getallen zijn veel te gtoot, om, zooals 
de nota doet, te spreken van ,,in verhouding vrij zeldzame 
gevallen". 
Wel zijn in deze cijfers de districtsgesprekken begrepen, 
waardoor de uitkomst iets te donker is gekleurd, maar daar 
staat tegenover dat de tabel betrekking heeft op de maand 
Augustus in welke het telefoonverkeer niet zeer intens is. Ook 
al zouden de bedragen 10 % te hoog zijn, dan nog verandert 
dit aan de conclusie niets. 
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Aangezien het Hoofdbestuur het juist oordeelde om conclu-
sies te trekken uit de ervaring over een dergelijke korte 
periode, kan ik ook zoo vrij zijn mijn conclusies te trekken. 
Na deze publicatie van Nov. 1929 werd door het Hoofd-
bestuur wijselijk niet meer vrijwillig de aandacht op de te 
Arnhem bereikte resultaten gewezen. 
Het is echter de verdienste van Mr. VAN HELLENBERG 
HuBAR, lid der Tweede Kamer geweest, welke in de vergade-
ring der Tweede Kamer van 17 Dec. 1930 er de aandacht op 
vestigde, dat de voorstellingen gegeven in de M. v. A. der 
Postbegrooting 1931 (Tweede Kamer) ,,niet de conclusie wet-
tigen, die men er gemakkelijk uit zou kunnen trekken". Hij 
vestigde ook de aandacht op de onjuiste cijfers welke den 
Minister voor de M. v. A. waren verstrekt en toonde aan dat 
de ervaring te Arnhem al zeer tegen het gesprekkentarief 
pleitte. 
In het V.V. stond o.a. vermeld, dat ,,te Arnhem, waar het 
gesprekkentarief werd ingevoerd, het aantal aansluitingen met 
ongeveer 50 terugliep". (Cursiv. van mij. K.) 
De M. V. A. zeide daarover : ,,In het net Arnhem, waar het 
locale gesprekkentarief op i Mei 1929 werd ingevoerd, ging 
die invoering gepaard met een vermindering van het aantal 
aansluitingen, zulks in verband met het overbrengen van 66 
aansluitingen van Arnhem naar Oosterbeek en Velp, als gevolg van 
de automatiseering dezer netten." 
Mr. VAN HELLENBERG HUBAR plaatste daartegenover dat 
in het Postverslag over 1929 stond vermeld, dat in totaal de 
aansluitingen niet met 66 maar met 120 waren verminderd. 
Decijfers van Arnhem wettigen dus volstrekt niet de conclusie, 
dat het gesprekkentarief gunstig heeft gewerkt. Integendeel! 
Nu het gesprekkentarief niet gepaard ging met een verlaging, 
moest het het glansrijk afleggen. 
Tegen dit betoog was de Minister slechts in staat het 
volgende te zeggen. 
,,Ik wil over de zaak nadenken, maar ik ga niet in op de 
quaestie gelijk de Heer VAN HELLENBERG HUBAR zegt, dat men 
in Arnhem eigenlijk een zuivere toepassing had. Ik meen het 
vorige jaar in een debat met den Heer SMEENK naar voren te 
hebben gebracht, dat Arnhem in buitengewoon exceptionede 
omstandigheden verkeerde. Daar werden exceptionede tarieven 
betaald, zoodat men niet kan zeggen . . . . ik wil er gaarne met 
den geachte afgevaardigde bij gelegenheid over spreken. Wanneer 
men een zuivere vergelijking wil, kan men niet een beroep 
doen op Arnhem. In de Memorie van Antwoord heb ik zeer 
nadrukkelijk naar voren gebracht de cijfers van de aanslui-
tingen, die ook door den geachten afgevaardigde niet zijn be-
twist. Ik wil heel gaarne overwegen, in hoeverre ik er aan kan 
tegemoet komen, maar ik kan in dit opzicht nog geen enkele 
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toezegging doen. wat ook de geachte afgevaardigde niet van 
mij verlangt." 
Blijkbaar gevoelende dat dit antwoord toch eigenlijk niet 
op de kwestie inging kwam de Minister een eind verder in 
zijn rede er nogmaals op terug, zeggende : ,,Ik hoop, dat de 
Heer VAN HELLENBERG HUBAR mij ontslagen zal achten van 
de verplichting om nog in te gaan op de quaestie Arnhem. Ik 
heb de cijfers hier voor mij liggen en ben gaarne bereid ze 
hem ter inzage te geven." Ten aanzien van dit antwoord van 
den. Minister zij opgemerkt, dat de exceptionede omstandighe-
den waaronder het net Arnhem verkeerde, juist door den Heer 
VAN HELLENBERG HUBAR waren naar voren gebracht. Ook 
volgens den Minister bestonden deze in de exceptionede tarieven. 
Het vaste abonnement was daar / 65.— tegenover in andere net-
ten van die grootte / 80.—. Er was derhalve een tarief circa 
20 % lager dan het normale. Nu had de Heer VAN HELLENBERG 
HUBAR juist opgemerkt, zulks krachtens de cijfers vermeld in 
de M. V. A., dat in die netten, waar het gesprekkentarief is 
ingevoerd, een tariefsverlaging is gekomen van 7.6 pet. tot 
33.7 pet., dus gemiddeld ongeveer 20%. Doordat het tarief 
te Arnhem reeds 20 % lager was dan normaal, werd juist de 
tarieisverlaging, verwerkt in het gesprekkentarief, uitgeschakeld 
en was het gesprekkentarief, wat het werfvermogen betrof, 
geheel op eigen kracht aangewezen. Het is dan ook geen won-
der dat de Minister den zin, waarin zijn conclusie had moeten 
staan, zoo ontijdig afbrak. Dat overigens wel de onjuistheid der 
cijfers uit de M. v. A. omtrent de aansluitingen te Arnhem door 
den Heer VAN HELLENBERG HUBAR was aangetoond, behoeft 
niet nader te worden betoogd. 
In het V. V. der Eerste Kamer op de Postbegrooting werd 
dan ook tot tweemaal toe gesproken over een onjuisten indruk 
wekkende cijfers aan den Minister door de administratie ver-
strekt. De raeening werd voorts uitgesproken : ,,Een zuivere 
teruggang van het aantal aangeslotenen in 1929 van 60 tegen 
een vooruitgang in 1929 van 138 wijst er op, volgens hen, dat de 
tarieisvorm het tegendeel van groote werfkracht ten aanzien van het 
aantal aangeslotenen bezit." 
Deze laatste conclusie wordt, zij het niet met veel animo en niet 
direct, bevestigd door de M. v. A. 
,,Met betrekking tot het opgemerkte aangaande de redevoering 
van den Heer VAN HELLENBERG HUBAR bij de behandeling van de 
bedrijfsbegrooting voor 1931 in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, kan worden medegedeeld, dat de achteruitgang met 66 
aansluitingen te Arnhem, uitsluitend betrekking heeft op de aan-
sluitingen, die wegens de automatiseering van het net Arnhem naar 
Oosterbeek en Velp werden overgebracht. Naast deze vermindering 
te Arnhem met 66 aansluitingen, werden tengevolge van den ver-
kregen doorloopenden dienst te Oosterbeek en te Velp door eenige 
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aangeslotenen aldaar, die èn te Arnhem èn te Oosterbeek of Velp een 
aansluiting hadden, de aansluiting te Arnhem opgezegd; deze opzeg-
gingen betroffen in totaal 40 aansluitingen. De geconstateerde 
achteruitgang om redenen buiten de automatiseering gelegen, be-
droeg dus slechts 126—(66-1-40) =20. 
De verklaring van deze laatste vermindering (percentsgewijze 
slechts zeer gering in verhouding tot de 35.000 aansluitingen) 
moet voor een deel daarin gezocht worden, dat, vergeleken bij een 
tarief van/65.—•, hetwelk te Arnhem vóór de invoering van het 
gesprekkentarief gold (een tarief, dat, vergeleken met andere 
gelijksoortige netten, te laag moest worden geacht), een grond-
abonnement van / 42.— met een prijs per gesprek van 2 | cent 
uiteraard een verandering beteekende, die, toen nog geen erva-
ring van het per gesprek betalen was opgedaan, voor enkelen 
als onzeker in haar uitwerking te bezwarend leek. De propa-
ganda tegen het gesprekkentarief, hetwelk voor het eerst te 
Arnhem toepassing vond, zal hierop ook ten deele haar invloed 
hebben doen gelden. Overigens zij nog opgemerkt, dat de 
toeneming van het aantal aansluitingen te Arnhem in de laatste 
drie jaren vóór de invoering van het gesprekkentarief gemid-
deld nog geen lóo per jaar bedroeg." 
Voor altijd vastgelegd blijft derhalve, dat de werfkracht van 
het gesprekkentarief, als het niet steunen kan op een tariefs-
verlaging, uiterst gering is, terwijl zelfs volgehouden kan wor-
den, dat het een negatief resultaat heeft en eerder tot vermin-
dering van het aantal aansluitingen aanleiding geeft. De 
factor van propaganda tegen het gesprekkentarief is mogelijk 
van eenig gewicht geweest, dat valt moeilijk te zeggen. Van veel 
meer belang was echter dat, bij gelijk gerief, d.w.z. bij een gelijk-
blijvend aantal gesprekken, zeer velen aanmerkelijk duurder uit 
zouden zijn geweest. Dat werd echter genegeerd. Het is dan 
ook het ongerief van het gesprekkentarief geweest, dat de ver-
laging van het aantal aansluitingen heeft bewerkstelligd. Of 
deze verlaging nu 60 of 20 bedroeg, doet weinig ter zake. Er 
heeft geen toeneming plaats gehad, dat is het feit waar het 
hier voornamelijk op aankomt. 
Dat de toeneming in Arnhem de laatste drie jaren gemid-
deld slechts 100 had bedragen, vindt zijn gereede verklaring 
overigens daar in, dat de toestand van het net zeer slecht was 
en tot veel klachten aanleiding gaf. Het nieuwe automatische 
bedrijf met zijn verschillende voordeelen vermocht echter, en 
dit tengevolge van het tarief per gesprek, nog niet eens het 
resultaat te behalen van de versleten oude centrale. Ook voor 
de vele weinigsprekers te Arnhem (61. i % moest minder beta-
len dan / 65.—) was het ongerief van het gesprekkentarief klaar-
blijkelijk zoo groot, dat anderen, ondanks het geldelijk voordeel, 
nog minder dan onder het vast abonnement genegen waren 
zich aan te sluiten. 
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Blijkens het Rapport van den Koninklijken Nederlandschen 
Middenstandsbond over de werking der telefoontarieven, o.a. 
gedeeltelijk gepubliceerd in de Nederlandsche Kruidenier 1930 
N° 40, wordt door de betrokkenen het ongerief van het 
gesprekkentarief sterk gevoeld en zijn velen van meening dat 
daardoor de populariteit van de telefoon zeer ernstig is 
geschaad. 
Dat te Leiden en de andere Rijkstelefoonnetten genoemd in 
de tabel van p. 114, ondanks dezen teruggang van het aantal 
gesprekken, toch een vermeerdering van het aantal aanslui-
tingen te constateeren viel, vindt zijn gereede verklaring in 
het feit, dat in die plaatsen door het gesprekkentarief een 
flinke verlaging van het locale tarief werd verkregen. Als men 
minder moet betalen ziet men eerder over een of ander onge-
rief heen, dan wanneer de financieele toestand gelijk blijft, 
zooals dat te Arnhem het geval was. 
De verlaging, verdisconteerd in het locale gesprekkentarief, 
was echter niet de eenige tariefsherziening. Met i Jan. 1930 
traden ook de belangrijke verlagingen van het interlocale tarief 
in werking, werd het entreegeld verlaagd of afgeschaft en het 
afstandsgeld verminderd. Al deze verlagingen te zamen en niet 
het gesprekkentarief hebben in de andere netten de vermeerde-
ring van het aantal aansluitingen gebracht. 
Zeer opmerkelijk is dan ook, dat het net te Arnhem na 
I Jan. 1930, toen de andere verlagingen ten volle haar werking 
deden gevoelen, weer een toeneming van het aantal aangeslo-
tenen te aanschouwen gaf. 
Geconcludeerd kan derhalve worden : 
Het gesprekkentarief brengt blijkbaar vooral ook aan tal van 
weinigsprekers zooveel ongerief, dat dit tarief, ondanks dat in totaal 
door hen minder behoeft te worden betaald, niet in staat Is hen die 
weinig gesprekken zullen aanvragen tot aansluiting te verlokken. 
Tevens kan worden vastgesteld: Door het ongerief van hetgespreliken-
tarief werd de populariteit van de telefoon zeer geschaad. 
Het toevallig samentreffen in Arnhem van een vast abonne-
ment lager dan het normale en een vervroegde invoering van 
het gesprekkentarief, maakte deze zoo hoogst interessante 
maar voor het gesprekkentarief zoo fimeste conclusies mogelijk. 
De toeneming van het aantal aansluitingen in de netten waar het 
gesprekkentarief nog niet was ingevoerd. 
In verband met deze ervaring te Arnhem is het uiterst 
merkwaardig te kunnen constateeren, dat in de netten waar 
het gesprekkentarief nog niet was ingevoerd toch de vermeerdering 
van het aantal aansluitingen zeer belangrijk is geweest. 
Daaromtrent zijn belangrijke gegevens gepubliceerd in den 
staat welke voorkomt in de Memorie van Antwoord van de 
Postbegrooting van 1930. 
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De bij den staat behoorende toelichting luidt als volgt: 
,,Ten opzichte van de voordeelen van de nieuwe telefoon-
tarieven voor het platteland meent de ondergeteekende, dat nog 
niet voldoende tijd is verloopen voor het doorwerken van deze 
tarieven, om reeds thans vast te stellen, in hoeverre zij aan de 
bedoeling, om ook het platteland daarmede te dienen, hebben 
beantwoord. 
Niettemin wijzen de cijfers over Januari 1930 uit, dat bij de 
netgroepen beneden 2000 aansluitingen de stijging van het 
aantal aansluitingen over die maand 2.9 pet. bedraagt tegen 
een gemiddelde stijging per maand van 0.48 pet. over 1929. 
De stijging van het aantal aansluitingen in deze netgroepen 
over het geheele jaar bedraagt 5.7 pet., terwijl over Januari 
1930 reeds een stijging van 2.9 pet. werd bereikt, zijnde dus 
over een maand reeds de helft van de stijging over het geheele 
jaar 1929. (Zie tabel op pag. 187.) 
Uit dit staatje blijkt, dat de toeneming van het aantal aan-
sluitingen over de maand Januari 1930 tegenover de maand 
Januari 1929 in de eerste netgroep ongeveer is vervijfvoudigd 
en in de tweede netgroep ongeveer is verzevenvoudigd. Verder 
doet het staatje zien, dat in de netten, waar nog geen gesprek-
kentarief bestaat, de toeneming van het aantal aansluitingen 
tegenover die, waar dit tarief wel is ingevoerd, vergeleken met 
1929 zeer merkbaar is gedaald." 
Allereerst moet weer een opmerking worden gemaakt over de 
wijze van voorlichting. De staat is ditmaal volledig, maar 
thans zit het kwaadi in de toelichting. Het spreekt wel van-
zelf dat een dergelijke breed uitgewerkte staat niet in de pers 
zou worden opgenomen en dat alleen de toelichting geheel of 
gedeeltelijk zou worden weergegeven. Dit is inderdaad dan ook 
geschied. In niet één der groote bladen is, voor zoover mij be-
kend, de staat zelf opgenomen. Het publiek moest derhalve 
afgaan op de toelichting. 
Deze vermeldt, dat m bepaalde netgroepen de toeneming 
van het aantal aansluitingen in Jan. 1930 tegenover Jan. 1929 
vervijf- en verzevenvoudigd is. Vermeldde de toelichting nu, dat 
ook deze vermeerdering in de netten waar het vaste abonne-
ment nog was gehandhaafd 2 | maal zoo groot was als in 1929 ? 
Neen, dat feit werd weggemoffeld in de woorden : 
,,Verder doet het staatje zien, dat in netten, waar nog geen 
gesprekkentarief bestaat, de toeneming van het aantal aanslui-
tingen tegenover die waar dit tarief wel is ingevoerd, verge-
leken met 1929 zeer merkbaar is gedaald." 
Zelfs met den staat er vlak naast, is deze toelichting over-
matig onduidelijk. Heeft men den staat niet bij de hand 
of controleert men niet zeer nauwkeurig, dan ontvangt men bij 
lezing den indruk, dat het aantal aansluitingen in netten, waar 
het gesprekkentarief nog niet was ingevoerd, vergeleken met 
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Overzicht van de toeneming van bet aantal aansluitingen. 
Netgroepen. 
Grondbedrag ƒ 24 
( i—100) 
Grondbedrag / 30 
( l o i — 5 0 0 ) 
Grondbedrag / 36 
(501—2000) 
Grondbedrag / 42 
(2001—4000) 
Grondbedrag / 48 
(4001—7000) 
Netten, waar ge-
sprekkentarief 
niet is inge-
voerd. . . . 
Totalen , . 
Aantal aansluitingen op 
I Jan. 
1929. 
22571 
10612 
28242 
11863 
15413 
20109 
108810 
I Jan. 
1930. 
24383 
10968 
29944 
12071 
16065 
21022 
I14453 
I F e b r . 
1930. 
25194 
11213 
30622 
12285 
16522 
21231 
I J 7 0 6 7 
Groei in aantal 
in 1929. 
l 8 l 2 
356 
1702 
208 
652 
913 
5643 
gemiddeld 
per maand 
in 1929. 
151 
30 
142 
17 
54 
76 
4 7 0 
i s t e 
maand 
1930-
811 
245 
678 
214 
457 
209 
2614 
Groei in procenten van 
het aantal per groep 
in 1929. 
8.03 
3-35 
6.03 
1-75 
4-23 
454 
5 . 2 
gemiddeld 
per maand 
in 1929. 
0.67 
0.28 
0.50 
0.15 
0.35 
0.38 
0-43 
i s t e 
maand 
1930. 
3-3 
2.2 
2.3 
1.8 
2.8 
I . — 
2 - 3 
Groei in procenten 
van het aantal 
nieuwe 
aansluitingen 
in 1929. 
32.1 
6.3 
30.2 
37 
I I - 5 
16.2 
1 0 0 
iste 
maand 
1930. 
3 I - — 
9-3 
2 6 . — 
8.2 
1 7 5 
8 . — 
1 0 0 
1929 zeer merkbaar is gedaald. Ook door bij uitstek deskun-
digen op het gebied der telefonie is de bedoelde zinsnede aldus 
opgevat, naar mij bij besprekingen bleek. In werkelijkheid was 
echter het aantal aansluitingen vergeleken met 1929 zeer 
aanmerkelijk toegenomen. Bedroeg de toeneming gemiddeld in 
1929 per maand 76, in Jan. 1930 was dat aantal 209. 
Dat de toeneming in de netten waar het gesprekkentarief 
wèl was ingevoerd nog grooter was, vindt geheel afdoende 
verklaring in de groote verlaging in het locale gesprekkentarief 
verwerkt, welke verlaging niet was toegepast bij de reeks van 
netten, waar het vaste abonnement nog geruimen tijd werd 
gehandhaafd. 
Tot deze netten behoorden : Alkmaar (1163 abonnés) ; Assen 
(494) ; Breda (1738) ; Dordrecht (2133) ; Gorinchem (321) ; 
Hoorn (396) ; Kampen (312) ; Leeuwarden (2187) ; Lisse (882) ; 
Meppel (401) ; Roozendaal (340) ; Noordwijk (340) ; Tiel (349) ; 
Veendam (462) ; Den Helder (465) ; IJmuiden (1004) ; Zaan-
dam (1409) ; Zutphen (834) ; Sneek (472) ; Zandvoort (361). 
Voor het overige zijn het voornamelijk kleinere netten. In 
totaal waren er 41. 
Het is te betreuren dat het Hoofdbestuur in deze netten niet 
ook een tariefsverlaging van het vaste abonnement heeft inge-
voerd van ± 20 %. Dan eerst zou de vergelijking alle recht van 
bestaan gehad hebben. 
Door het Tweede Kamerlid Mr. HELLENBERG HUBAR, werd 
dan ook op 17 Dec. 1930 aan den Minister gevraagd alsnog 
een dergelijke proef te nemen. 
Ondanks de niet geheel afwijzende houding van den Minis-
ter bestaat daarop echter geen uitzicht. 
Thans wordt op rekening van het gesprekkentarief gescho-
ven, wat niet anders is dan het resultaat van de tariefsverlaging. 
De M. V. A. aan de Tweede Kamer op de Postbegrooting 1931, 
vermeldde nog dat de toeneming van het aantal aansluitingen, 
percentsgewijze uitgedrukt, in het tijdvak van i Januari t /m. 
30 Sept. 1930 bedroeg: 
a) in netten zonder gesprekkentarief 3.73 % (nog slechts een 
viertal). 
b) in netten waar het gesprekkentarief is ingevoerd op 
I April 1930 of later 6.26 %. 
c) in netten waar het gesprekkentarief is ingevoerd op 
I Jan. 1930 11.93%. 
De Heer VAN HELLENBERG HUBAR merkte echter in de 
Tweede Kamer op 27 Dec. 1930 op : 
„Nu zijn in de M. v. A. verschillende gegevens verstrekt, 
die op het eerste gezicht in staat zijn om indruk te maken, 
maar bij nadere beschouwing wettigen deze gegevens toch niet 
de conclusie, die men er gemakkelijk uit zou kunnen trekken, 
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n.l. deze, dat de ervaring heeft geleerd, dat het gesprekken-
tarief leidt tot aanmerkelijk meerdere aansluitingen dan met 
een anderen tariefvorm mogelijk zou zijn geweest." 
Juist omdat in de netten met het gesprekkentarief een ver-
laging van het locale tarief van 7 % tot 33 % was verkregen, 
dus gemiddeld 20 %, welke bij het vaste abonnement niet was 
ingevoerd, mocht men niet zonder meer een vergelijking maken. 
Tegen deze redeneering vermocht de Minister blijkbaar weinig 
op te merken. Het betoog was trouwens afdoende. 
Conclusies t.a.v. den invloed van het gespreltltentarief op de toe-
neming van liet aantal aansluitingen en vermindering der be-
dragen. 
Zoowel de achteruitgang van het aantal aansluitingen na invoering 
van het gesprekkentarief te Arnhem, alsook de belangrijke verlagingen 
ln het locale tarief en de andere verlagingen, zijn elk afzonderlijk 
en alle tezamen bewijzen voor de stelling dat de toeneming van het 
aantal aansluitingen geen verband hield met het gesprekkentarief, 
maar het gevolg was van de verlaging in de tarieven. 
Herinnerd moge worden aan de mededeeling van het offi-
cieele persbureau der P.T.T. : ,.Voorts is de verwachting van 
de bedrijfsleiding, dat de betaling naar het gebruik tot groote 
toeneming van het aantal aansluitingen zou leiden, schitterend 
bewaarheid . . . ." {Nederl. Mercuur 1930 p. 437). 
Deze voorlichting van het publiek is vierkant met de feiten 
in strijd. Niet de betaling naar het gebruik, maar de verla-
gingen in de tarieven waren de werkzame factoren. 
Groote voldoening wekt het echter dat in de M. v. T. op 
de Postbegrooting 1931 niet gesproken wordt over ,,betaling 
naar gebruik", over het tarieissysteem of over den tarieisvorm, 
maar slechts gezegd wordt, dat de toeneming van het aantal 
aansluitingen ,,grootendeels toegeschreven moet worden aan de 
aantrekkelijkheid van het nieuwe tarief voor nog niet aange-
slotenen, die bij het oude abonnementstarief tegen het nemen 
van een aansluiting opzagen". Met eenigen goeden wil kan deze 
,,aantrekkelijkheid van het nieuwe tarief" ook slaan op de 
tarieven, die zooveel lager waren dan het oude abonnementstarief. 
De verhooging van lasten voor de kleine groep veelsprekers is 
daarentegen belangrijk en gaat zeer ver uit boven de meerdere 
kosten welke zij veroorzaken. Dat is een zeer ernstige grief tegen 
het gesprekkentarief, welke bij verlaging van het vaste abonne-
ment vermeden zou zijn en dat, zonder dat de weinigsprekers 
daarvoor ook maar noemenswaard zouden hebben bijgedragen. 
De grootste grief tegen het gesprekkentarief blijft echter de 
belemmering van het telefoonverkeer, welke daardoor wordt 
veroorzaakt en het mindere gerief dat zoowel veel- als weinig-
sprekers daardoor wordt gegund. 
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De toeneming van het aantal aansluitingen tenslotte is 
aan verschillende factoren te danken, echter niet aan het 
gesprekkentarief als tarieisvorm, als tarieissysteem. Wel aan de 
verlaging van het locale tarief en de andere verlagingen. 
Conclusies t.a.v. de Nota. 
Als samenvatting van de resultaten verkregen bij de critische 
bespreking der Nota diene het volgende : 
1°. Bij het vaste abonnement is de onbillijkheid ten aanzien 
van de weinigsprekers in onze Rijkstelefoonnetten over het 
algemeen niet van beteekenis. 
2°. In geen geval wordt daardoor een zoo verkeershinderende 
en ongerief veroorzakende tariefsvorm als het gesprekkentarief 
is, gemotiveerd. 
3°. Verschillende onbillijkheden van veel ernstiger aard worden, 
ook wanneer zij gemakkelijk zouden kunnen worden weg-
genomen, toch welbewust gehandhaafd. 
4°. Het ingevoerde gesprekkentarief werkt veel onbillijker dan 
het vroegere vaste abonnement. 
5°. Het gesprekkentarief berust niet op een algemeen aanvaard 
principe van kostenberekening, maar op willekeur en het 
subjectieve inzicht der telefoonadministratie. 
6°. Het gesprekkentarief schaadt het doel van de telefoon als 
verkeersinstituut, het verkrijgen van een zoo vlot mogelijk 
telefoonverkeer, in zeer ernstige mate. 
7°. Uitbouw van het vaste abonnement in die netten waar èn 
vele èn groote verschillen bestaan tusschen veel- en weinig-
sprekers, is, indien noodig, mogelijk blijkens de ervaring 
in Rotterdam, Den Haag, Denemarken, Amerika en Zwe-
den. De voortschrijding der techniek maakt steeds beter 
mogelijk het ongerief, door veelsprekers veroorzaakt, te 
ondervangen. 
8°. Het gesprekkentarief, dat toch altijd, evenzeer als voorheen 
het vaste abonnement, circa 9000 gesprekken per jaar per 
aansluiting als nog niet abnormaal beschouwt, lost het pro-
bleem van overlading der aansluiting met gesprekken en 
het daardoor veroorzaakte ongerief in principe niet op. 
9°. De toeneming van het aantal aansluitingen na i Jan 1930, 
is, blijkens de ervaring in Arnhem niet aan het gesprekken-
tarief als systeem te danken, maar aan de verlaging van 
het locale tarief en aan de andere tariefsverlagingen. 
10°. Het gesprekkentarief is in zijn wezen sterk ondemocra-
tisch. 
11°. Nederland neemt op telefoongebied een zeer achterlijke 
positie in. 
12°. De onjuiste voorlichting der Nota heeft velen op een 
dwaalspoor gebracht. 
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PLANNEN DER TELEFOONADMINISTRATIE TEN 
AANZIEN VAN STREEKNETTEN. 
Inleiding. Lijst van Streeknetten. 
Reeds voordat het Rijk Rijkstelefoonnetten exploiteerde 
(1906) bestonden er streeknetten. Onder streeknet wordt ver-
staan een telefoonnet met meer dan één bureel, terwijl toch 
door de aangeslotenen op de verschillende bureelen tegen 
locaal tarief met elkander kan worden gesproken. Ook wordt 
van een streeknet gesproken, als meer dan één localiteit, dorp 
of gehucht op één bureel is aangesloten. 
De thans bestaande worden vermeld in den volgenden staat. 
(Zie tabel pag. 194.) 
Tegenover de i n o o gemeenten in Nederland stonden op 
31 Dec, 1929 1491 locale netten, waaruit wel blijkt, dat, ook 
al zijn hier en daar streeknetten geformeerd, het aantal tele-
foonnetten dat der gemeenten nog ver blijft overtreffen. 
Waarom na 1925 geen streeknetten meer werden gevormd. 
Zooals uit den staat blijkt is tot 1924 voortgegaan met het 
formeeren van streeknetten. Wel is in 1925 nog ingesteld het 
streeknet voor den Nieuwen Waterweg, maar dit is slechts 
gelukt nadat vele bezwaren der administratie waren overwon-
nen en dank zij enorme krachtsinspanning, van welke de jaar-
verslagen der Kamer van Koophandel voor den Beneden Maas 
een schoon getuigenis afleggen. 
Het Verslag der P . T. T. over 1925 vermeldt ter verklaring 
van de stopzetting het volgende (p. 26) : 
„Wegens het hooge tarief (voor interlocale gesprekken ad 
/0.35 binnen de 15 K.M. grens) kwamen uit tal van plaatsen 
aanvragen in tot het verkrijgen van z.g. streeknetten, welke 
aanvragen meestentijds moesten worden afgewezen aangezien 
tot de vorming van streeknetten alleen dan wordt overgegaan, 
indien de economische samenhang der betrokken plaatsen daar-
toe aanleiding geeft. 
Teneinde het telefoonverkeer over korten afstand tot meer 
ontwikkeling te brengen, werd met ingang van genoemden 
datum (31 Mei 1925) de prijs per gesprek van /0.35 terug-
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LIJST VAN STREEKNETTEN, voor het grootste gedeelte 
overgenomen uit het verslag van de commissie voor de Telefoon-concessies, 
ingesteld door den IMinlster van Waterstaat, bij beschikking van 23 IMlaart 1921, 
Nr. 28, Afdeeling Posterijen en Telegrafie, 
Datum van 
opening 
22-11-1906 
I - 7-1907 
28-10-1908 
1-10-1910 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I - 1-1916 
I- 1-1917 
I - 1-1917 
I- 8-1917 
I - 1-1918 
I - 2-1918 
I - 7-1918 
I - 1-1919 
I- 1-1919 
I - 1-1919 
I - 7-1919 
I - 4-1920 
I - 7-1920 
I - 8-1920 
16- 5-1921 
I - 6-1921 
I - 7-1921 
1-10-1921 
16-12-1921 
16- 1-1922 
I - 4-1922 
9- 5-1922 
30-10-1922 
12- 2-1923 
7- 1-1923 
15- 1-1924 
18- 2-1924 
I - 7-1924 
I - 8-1924 
ï - 8-1924 
7-11-1925 
NET. 
Rheden 
Lisse 
Nijmegen 
Heerlen 
Baarn 
Dordrecht 
Hengelo (O.) 
Haarlem 
Hoogezand 
IJmuiden 
Roermond 
Utrecht 
Veendam 
Wassenaar 
Zaandam 
Naaldwijk 
Stadskanaal 
Oude-Pekela 
Middelharnis 
Edam 
Aalten 
Breda 
's-Hertogenbosch 
Leiden 
's-Gravenzande 
Zutphen 
Zeist 
Kerkrade 
Langendijk 
Laren (N.H.) 
Venlo 
Zuidhorn 
Bergen (N.H.) 
Hoensbroek, Staats 
mijn Emma 
Hoorn 
Dedemsvaart 
Enkhuizen 
Haarlemmermeer 
Raamsdon kveer 
Alkemade 
Nieuwleusen 
Geleen 
Loenen a/d Vecht 
Wageningen 
Ridderkerk 
Streeknet langs den 
N. Waterweg. | 
Met bureelen t e : 
Dieren-Velp-Steeg 
Lisse-Hillegom-Sassenheim 
Nijmegen-Beek-Bemmel-Hees-Weurt 
Heerlen-Heerlerbaan-Heerlerheide 
Baarn-Soest 
Dordrecht-Papendrecht-Zwijndrecht 
Hengelo-Borne 
Haarlem-Aerdenhout-Bloemendaal-Heemstede 
Hoogezand-Sappemeer 
IJ muiden-Beverwij k-Velsen-Wij k a/Zee 
Roermond-Swalmen 
Utrecht-De Bilt Utrecht-Bilthoven 
Veendam-Wildervank-Muntendam-Ommelanderwijk-Wil-
dervank Bareveld 
Wassenaar-Park de Kievit 
Zaandam-Westzaan-Wormerveer 
Naaldwij k-Honselersdij k 
Stadskanaal-Stadskanaal Pekelderweg-Stadskanaal Af-
draai-N. Buinen-Musselkanaal-Musselkanaal-le Exloër-
mond 
Oude Pekela-Nieuwe Pekela-Boven Pekela 
Middelhamis-Sommelsdijk 
Edam-Volendam 
Aalten-Bredevoort 
Breda-Princenhage 
's-Hertogenbosch-Vught 
Leiden-Leiderdorp 
's-Gravenzande-Heenweg 
Zutphen-Alraen 
Zeist-Driebergen-Huis ter Heide 
Kerkrade-Beijerheide-Chèvremont-Spekholzerheide 
Broek op Langendijk-St. Pancras-Zuid Scharwoude-Noord 
Scharwoude-Oudkarspel 
Laren (N.H.)-Blaricum 
Venlo-Tegelen 
Zuidhorn-Noordhorn 
Bergen (N.H.)-Bergen a/Zee 
Hoensbroek Staatsmijn Emma-Hoensbroek dorp-Rumpen-
Brunssum 
Hoorn-Berkhout-Zwaag-Blokker-Hem-Westwoud-Wijde-
nes-Schellinkhout-Wognum en Nibbixwoud 
Dedemsvaart-Dedemsvaart-Sluis VLBalkbrug 
Enkhuizen-Bovenkarspel-Grootebroek-Hoogkarspel-
Andijk-Cost Andijk-West Venhuizen-Wervershcof 
Hoofddorp-Nieuw Vennep-Rijk Abbenes-Vijfhuizen 
Raamsdonkveer-Geertruidenberg 
R!oelofsarendsveen-Rijpwetering-Oude Wetering-Rijnsater-
woude-Leimuiden 
Nieuwleusen-Den Hulst 
Geleen-Lutterade 
Loenen aan de Vecht-Nieuwersluis en Vreeland 
Wageningen-Bennekom-Renkum 
Ridderkerk-Bolnes-Hendrik Ido Ambacht-Rijsoord-Slik-
kerveer 
Rotterdam-Schiedam 
gebracht t o t / o .20 . Deze verlaging heeft het verkeer inderdaad 
doen toenemen." 
De toeneming was evenwel niet van zeer groote beteekenis. 
De Nota van het Hoofdbestuur van Sept. 1928 zegt dan ook 
in § 29 : ,,Voor het verkeer tusschen dicht bij elkander gelegen 
plaatsen wordt thans van de telefoon weinig gebruik gemaakt." 
Streeknet en economische samenhang. 
Allereerst moet evenwel het misverstand worden weggeno-
men alsof een streeknet alleen reden van bestaan zou hebben 
bij nauwen economischen samenhang. Deze eisch wordt dan 
ook in het buitenland niet gesteld. Noch in België, noch in 
Engeland, noch in Australië, noch in Denemarken, noch in 
Zweden. Althans wordt die samenhang zoo spoedig geconsta-
teerd, dat er weinig van blijkt. Deze ongemotiveerde eisch van 
genoegzamen economischen samenhang kan echter spoedig 
gebruikt worden om verzoeken om streeknetten af te wijzen. 
De techniek maakt het mogelijk om het gerief van het 
locale telefoonnet ver buiten de oorspronkelijke grenzen van 
dit net uit te breiden. 
Waarom zouden de aangeslotenen, zoolang er getwist wordt 
over de vraag of er wel genoegzaam nauwe economische 
samenhang bestaat, van de voordeelen en het gerief dier tech-
nische mogelijkheden verstoken moeten blijven en dat terwille 
van de, het verkeer belemmerende, meervoudige telling ? 
Dat deze meervoudige telling de eigenlijke oorzaak is geweest 
van het niet verder gaan met de vorming van streeknetten, 
is echter nimmer openlijk gezegd. Uit het vervolg moge blijken 
dat een andere reden moeilijk kan bestaan. 
Scherpe tegenstelling tusschen Hoofdbestuur en aangeslotenen t.a.v. 
Streeknetten. 
Waarom worden streeknetten door de geabonneerden zoo 
sterk begeerd ? Niet in de allereerste plaats terwille van het 
financieel voordeel. Streeknetten zijn duur, worden althans 
door het Hoofdbestuur duur gehouden. Niet alleen toch, dat 
als gevolg van het grootere aantal aansluitingen in bepaalde 
gevallen het tarief eener hoogere klasse moet worden betaald, 
maar ook wordt gewoonlijk bovendien een niet onaanzienlijke 
toeslag geheven. De voornaamste reden voor deze voorkeur 
ondanks het dure tarief is ongetwijfeld, dat het telefoonver-
keer bij streeknetten zooveel gerief geeft. Een streeknet is 
een waarborg voor een vlot en ongehinderd telefoonverkeer. 
Het biedt daarom zooveel gerief en voordeel, omdat niet 
gevraagd behoeft te worden of het gesprek de kosten van een 
interlocaal gesprek wel waard is, iets wat uiterst remmend op 
het telefoonverkeer inwerkt. Deze psychologische factor is van 
grooten invloed en deze verklaart dan ook de oorzaak waarom 
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door de telefonisch aangeslotenen zoo onophoudelijk en met 
kracht op het vormen van streeknetten wordt aangedrongen. 
Als het Hoofdbestuur in 1925 gemeend moge hebben dat 
door verlaging van het telefoontarief voor de 15 K.M. grens 
van 35 op 20 cent per gesprek, de behoefte aan streeknetten 
en de aandrang daartoe zouden verminderen en verdwijnen, dan 
hebben de feiten het Hoofdbestuur wel zeer sterk in het onge-
lijk gesteld. Nog scherper kan zelfs de kwestie worden gesteld. 
Bij de laatste herziening werd het tarief voor het telefoonver-
keer op korten afstand nogmaals en belangrijk verlaagd. Vol-
gens de theorie van het Hoofdbestuur zou er bij een dergelijk 
tarief in het geheel geen sprake van aandrang tot het vormen 
van streeknetten meer moeten zijn geweest. Niets is echter 
minder waar. Toen deze plannen bekend werden en de belang-
hebbenden ten plattelande in de gelegenheid gesteld werden om 
zich dienaangaande uit te spreken, was er naast het verzoek 
om het behoud van het vaste abonnement één groote algemeene 
roep om tot vorming van streeknetten over te gaan. Dat 
voor streeknetten een hooger abonnement moet worden be-
taald wist een ieder. De beklemming om in een klein telefoon-
net opgesloten te zijn was echter te groot, men wilde flinke, 
groote netten, opdat men met den naasten omtrek vrijuit zou 
kunnen telefoneeren. Alle onnoodige remmen moesten van het 
telefoonverkeer afgenomen worden, zoo was de gedachtengang 
van talloos velen. Met deze geestesgesteldheid heeft het Hoofd-
bestuur niet in het minst rekening gehouden. Dit becijferde 
slechts, of niet een bepaald aantal aangeslotenen financieel 
nadeel van een streeknet zou hebben en als dat zoo was, en 
dat is nagenoeg steeds het geval, dan werd niet verder over-
wogen en werden alle verzoeken in de prullenmand gestopt. 
Het ,,gerief" dat een streeknet geeft en het voordeel dat 
men niet alleen vrij locaal kan opbellen, maar ook vrij opgebeld 
kan worden, waren geen factoren waarmede het Hoofdbestuur 
voldoende rekening hield. Ten deze werd derhalve dezelfde 
ervaring opgedaan als met het gesprekkentarief. Het Hoofd-
bestuur becijferde wat enkelen der aangeslotenen meer zouden 
moeten betalen, terwijl de aangeslotenen daarnevens, zelfs voor 
een deel daarboven, een vlot en ongehinderd telefoonverkeer op 
prijs stelden. 
De Nota en Streeknetten. 
In de Nota van September 1928 kwam het woord streeknet 
niet voor. Wel werd er gesproken over het telefoonverkeer op 
korten afstand en over de mogelijkheid om het locale net te 
doen samenvallen met de burgerlijke gemeente. 
In § 30 zegt de Nota: ,,Zoo bedraagt b.v. het aantal 
gesprekken per 100 aangeslotenen gemiddeld per dag gevoerd 
tusschen : 
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Alkmaar en Bergen (N.H.) (afstand 4.6 K.M.) slechts 4 
Bussum en Hilversum ( ,, 5.75K.M.) ,, 4 
Middelburg en Vlissingen ( ,, 6.9 K.M.) „ 6 
Een tarief van /0.20 per gesprekseenheid voor deze korte 
afstanden moet inderdaad als te hoog worden aangemerkt. Dat 
de tdefoonverkeersbehoefte grooter is dan de genoemde gesprek-
kencijfers aangeven lijdt geen twijfel." 
Tal en tal van dorpen en buurtschappen liggen evenwel op 
veel korteren afstand van elkander dan deze betrekkelijk groote 
plaatsen en zijn desondanks niet in één net samengevoegd. 
De Nota noemt zelf als voorbeelden de gemeente Hontenisse 
met de dorpen Kloosterzande en Walsoorden, welke slechts 
2.5 K.M. van elkander liggen en toch elk een eigen net heb-
ben en de gemeente Clinge met o. a. de dorpen Clinge en 
Nieuw-Namen met een ouderlingen afstand van 2.3 K.M. 
De Nota bewijst hier wel zeer sterk de onjuistheid van de 
redeneeringin het Verslag over 1925. In de Nota erkende het Hoofd-
bestuur dat de in 1925 getroffen maatregelen om streeknetten 
overbodig te maken door verlaging van het tarief op korten 
afstand volkomen gefaald hadden. 
Toch ging, ondanks den zoo sterken roep om streeknetten, 
het Hoofdbestuur verder in deze zelfde richting. De tarieven op 
korten afstand werden nog meer verlaagd. Met welk resultaat? 
MINISTER REYMER verklaarde in de M. v. A. aan de Eerste 
Kamer op de P.T.T.begrooting voor 1931 wel dat de toe-
neming van het aantal gesprekken voor de afstanden tot 
15 K.M. ver de verwachting had overtroffen, maar dan was 
de verwachting toch wel zeer matig geweest, daar het verkeer 
door de groote verlagingen met slechts 35 % was toegenomen 
tegen nog 11 % in het vorige jaar zonder die verlagingen. 
In tegenspraak daarmede is dan ook de verklaring in de M.v.T. 
aan de Tweede Kamer, waarin wordt gezegd: ,,de toeneming 
van het verkeer door deze verlaging was in de eerste maanden 
van 1930 geringer dan werd verwacht, echter teekent zich al-
lengs een geleidelijke stijging af". 
Vergelijkt men hiermede, evenals op pag. 166 reeds is ge-
schied, de verkeerstoename welke mogelijk wordt bij een flink 
streeknet met vast abonnement, dan is de keuze niet moeilijk. 
Het Hoofdbestuur stelde echter helaas niet de vraag aan de 
orde, die, gezien wat in het buitenland zoo veelvuldig bestaat, 
toch zeker de overweging ten volle waard was, of niet ook 
hier, zooals in het buitenland, een veel en veel grooter grens 
voor het locale verkeer gesteld kon worden. De wetenschap 
dat zooiets bestaat werd zelfs ons volk onthouden. 
In § 32 wordt daarentegen het probleem gekoppeld aan de 
vraag of het locale net niet immer alle dorpen van ééne 
„gemeente" moet omvatten. Dan is de redeneering natuurlijk 
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spoedig gemaakt en met de argumentatie, dat daarmede geen 
,,gelijkmatige" telefoonvoorziening zou worden verkregen, om-
dat de gemeentegebieden in oppervlakte te veel uiteenloopen 
en dat anderzijds buiten het gemeentelijk verband op korten 
afstand van elkander tal van plaatsen liggen, wier bewoners 
voor hun onderling verkeer de telefoon zeer noodig hebben, 
wordt het vraagstuk afgedaan, en het beroep op het buiten-
land, waartoe het Hoofdbestuur in andere gevallen zoo gaarne 
overgaat, geheel nagelaten. 
Helaas moet ook de vraag worden gesteld of door het Ploofd-
bestuur de oplossingen, zooals deze in het buitenland zijn 
gevonden, niet opzettelijk zijn verzwegen, en de aandacht opzet-
telijk naar één en dan onlogische gedachte, die van binding van 
een net aan gemeentegrenzen, is afgeleid. 
Het standpunt van het Hoofdbestuur wordt wel zeer ken-
merkend getypeerd door de vrees om toch vooral niet te ver 
te gaan en het locale net en het locale telefoonverkeer te groot te 
maken, uitkomende in de motiveering, dat vele gemeenten een 
gebied hebben van ,,veel grootere oppervlakte dan het gebied, 
waarbinnen op grond van nauwen economischen samenhang 
locaal spreken in redelijkheid als onontbeerlijk aangemerkt 
dient te worden". 
Deze zoo duidelijk uitgesproken wil om geen groote netten, 
laat staan flinke streeknetten, te vormen is niet alleen voor 
het thans behandelde punt van het grootste gewicht, maar 
beheerscht ook, zooals zal blijken, voor een groot deel het 
vraagstuk vast abonnement en gesprekkentarief. 
Het Hoofdbestuur gaat, zooals uit de citaten blijkt, met het 
vormen van groote netten en van uitgebreid locaal telefoonver-
keer niet zoo ver mogelijk, maar het gaat blijkens de Nota niet 
verder dan „in redelijkheid als onontbeerlijk aangemerkt dient 
te worden". Er moet derhalve nagegaan worden of er wel 
„nauwe" economische samenhang is en zoo ja, of dan een streek-
net desondanks toch nog niet o«tóeer^ zou kunnen worden. Welke 
maatstaf voor die al of niet onontbeerlijkheid wordt aange-
legd staat mogelijk in verband met de in § 29 genoemde 
,,andere hulpmiddelen, waarover men beschikt om spoedig van 
gedachten te wisselen, zooals het gebruik van het rijwiel, enz.". 
Als zulks niet zeer makkelijk mogelijk is en er toch nauwe eco-
nomische samenhang bestaat, komt er dan een streeknet ? 
Pardon. Neen, zelfs dan komt het er niet. Dergelijke moge-
lijkheden nopen er slechts toe om het tarief voor buurtgesprek-
ken van 20 op 10 cent per gesprek te brengen. Van streeknet-
ten is zelfs onder die omstandigheden geen sprake. Het nauwe 
verband door het Hoofdbestuur zelf in § 13 der Nota tusschen 
het gesprekkentarief en het interlocaal telefoonverkeer over 
korten afstand gelegd, was daarvoor blijkbaar een te groote 
hinderpaal. 
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Gesprekkentarief. Meervoudige telling. Geen streeknetten. 
Het is dan ook niet toevallig dat het gesprekkentarief voor-
gesteld werd tegelijk met de automatiseering, en de daarmede 
zoo nauw samenhangende meervoudige telling volgde op de 
weigering om meer streeknetten te vormen. 
Toen geautomatiseerd moest worden stonden voornamelijk 
twee wegen open en moest tusschen tweeërlei stelsel wor-
den gekozen. Het ééne stelsel zou ik het Deensch-Zweedsch-
Engdsche stelsel willen noemen, het andere het Beiersche. Het 
kenmerkende in het Deensch-Zweedsch-Engelsche systeem is, 
dat er groote streeknetten worden gevormd binnen welke door 
de aangeslotenen aan de verschillende bureelen tegen locaal 
tarief getelefoneerd kan worden. 
In Denemarken heeft men daarbij veelal het vaste abonne-
ment met het recht van keuze voor een beperkter rayon tegen 
lager abonnement. 
In Zweden heeft men groote streeknetten met een klasse-
abonnement. 
In Engeland en Australië heeft men groote streeknetten met 
een tarief per locaal gesprek, voor welk tarief men locaal kan 
spreken tusschen bureelen die 8 K.M. van elkander liggen. In 
Australië zelfs tusschen bureelen, welke maximum 48 K.M. van 
elkander verwijderd zijn. De drie voornaamste tariefvormen 
worden derhalve bij deze streeknetten toegepast. 
Daartegenover staat het Beiersche stelsel. Door SIEMENS EN 
HALSKE is onder belangrijke daadwerkelijke medewerking van 
de Beiersche telefoonautoriteiten het stelsel der meervoudige 
telling tot groote volmaaktheid gebracht. Dit laatste stelsel, 
dat behalve in Beieren, ook in de netgroep Lausanne en in 
de netgroep Arnhem is ingevoerd, gaat uit van het locale 
gesprekkentarief, daar dit stelsel het bedrag van het locale 
tarief per gesprek als eenheid gebruikt om door een veelvoud 
van dit bedrag de kosten der interlocale gesprekken op korten 
afstand aan te geven. 
Gezien het doel van de telefoon is de keuze niet moeilijk. 
Zonder eenigen twijfel wordt het telefoonverkeer veel meer 
gediend door flinke streeknetten, waarin overeenkomstig het 
locaal abonnement kan worden getelefoneerd, dan wanneer voor 
telkens grooter wordende afstanden telkens hooger interlocaal 
tarief moet worden betaald. 
Remt het locale gesprekkentarief het locale telefoonverkeer 
op uiterst hinderlijke wijze, hoeveel te meer is dat dan het 
geval bij het zoovele malen duurdere interlocale tarief t.a.v. 
het interlocale verkeer. Het doel van de telefoon uit het oog 
verliezende en het groote gerief voor de aangeslotenen gele-
gen in het vaste abonnement en in groote streeknetten niet 
achtende, heeft het Hoofdbestuur het laatste, het Beiersche 
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systeem gekozen. Van technisch standpunt bezien is de moge-
lijkheid en practische uitvoerbaarheid van dit stelsel een schit-
terende praestatie. Aangezien echter de techniek de econo-
mie heeft te dienen en niet de economie aan mooie technische 
vindingen mag worden opgeofferd, moet allereerst naar het 
doel der telefoon: een zoo vlot en ongehinderd mogelijk tele-
foonverkeer, worden gestreefd. 
De vraag hoeveel personen nadeel hebben van het voor streek-
netten nu eenmaal hoogere tarief, als dit al niet door een recht 
van keuze als in Denemarken wordt ondervangen, doet weinig 
ter zake, daar dit bezwaar wordt opgeheven door het nadeel dat 
anderen hebben, doordat het telefoonverkeer op korten afstand 
zeer wordt gehinderd en duur wordt gemaakt door het inter-
locale tarief. Hier kan derhalve, zoolang de bezwaren elkander 
ongeveer in evenwicht houden, alleen het doel der telefoon de 
beslissing geven. 
Het Hoofdbestuur, blijkbaar gevoelende, dat het nimmer zijn 
zin zou kunnen doorzetten, indien goed duidelijk zou worden 
welke consequenties het aanvaarde stelsel van gesprekkentarief 
ten aanzien van streeknetten zou meebrengen, heeft dit, althans 
gedeeltelijk, het verdwijnen der streeknetten, niet aan de be-
langhebbende organisaties medegedeeld. Deze hebben dan ook 
haast unaniem met klem aangedrongen op het vormen van 
streeknetten, niet wetende, dat met het gesprekkentarief en 
meervoudige telling het pleit feitelijk reeds verloren was. 
In plaats dat nu het Hoofdbestuur de consequentie daaruit 
trok, dat, aangezien allerwege op het vormen van streeknetten 
werd aangedrongen en deze niet te verkrijgen waren bij het 
gekozen stelsel, het stelsel zelf moest worden veranderd, bleef 
het Hoofdbestuur zich hardnekkig vastklampen aan de, dank 
zij onjuiste voorlichting, van verschillenden verkregen princi-
pieele instemming met het denkbeeld van betaling naar het 
gebruik, negeerde het gemakshalve de protesten tegen de 
onjuiste uitwerking van dit beginsel tegelijk met deze princi-
pieele onderneming aangevoerd, en zweeg ook over streeknet-
ten. Het hielp de belanghebbenden niet eerder uit den droom 
totdat den volke bekend was gemaakt op 7 Maart 1929, dat 
de streeknetten als gevolg van het gekozen systeem zouden ver-
dwijnen. 
Onder de nieuwe feiten, die, zooals de prijs van 2|cent per gesprek, 
de te verwachten teruggang van het aantal gesprekken met 
30 %, enz., eerst toen den volke bekend werden gemaakt, 
behoorde ook dat de bestaande streeknetten zouden verdwijnen. 
Dit geschiedde echter m een vorm en zoo te midden van 
een technische uiteenzetting, dat waarschijnlijk niemand uit 
het publiek de draagwijdte er van onmiddellijk heeft begrepen. 
Het hoog belang der streeknetten, welke blijkens de bijna 
unaniem gegeven adviezen zoozeer in het centrum der belang-
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stelling stonden, had duidelijk moeten uitkomen. Als iemand 
een dergelijk gewichtig voornemen om ondanks alle verzoeken 
toch de streeknetten te doen verdwijnen, had moeten aankon-
digen, dan zou het de DIRECTEUR-GENERAAL zelf hebben moe-
ten zijn, of anders de beer CLAASEN. 
Thans ging deze mededeeling schuil in de technische uiteen-
zetting van den heer Ir. WARNING omtrent de automatisee-
ring van de netgroep Arnhem en Lisse. Ten aanzien van het 
streeknet Lisse, zeide hij, blijkens p . 5. van zijn door het Hoofd-
bestuur uitgegeven rede : 
,,U ziet dat ook hier de oplossing is gezocht in automatisee-
ring van elk locaal net afzonderlijk, terwijl het verkeer tus-
schen de plaatsen van het streeknet onderling mede langs vol-
automatischen weg kan worden tot stand gebracht. Dit laatste 
evenwel met dien verstande, dat een meervoudige telling zal 
plaats hebben. Het aantal malen dat voor een bepaalde ver-
binding geteld zal worden, zal dan in verband staan met het 
aantal verbindingslijnen, dat wordt gebruikt", (cursiv. van mij K.). 
Ten aanzien van de netgroep Arnhem—Lisse merkte Ir. WAR-
NING nog verder op : 
,,Het in beide gevallen gevolgde principe van meervoudig 
tellen in verband met den afstand waarover gesproken wordt, 
is veel juister dan het vormen van streeknetten met een uni-
form locaal tarief, zooals dit tot dusver plaats had". 
Hier werd derhalve het doodvonnis over de streeknetten 
geveld. Het telefoonverkeer binnen het streeknet zou worden 
behandeld als elk ander interlocaal verkeer op korten afstand, 
n.l. door meervoudige telling, waarbij voor elk locaal gesprek 
op het eigen bureel 2i cent zou moeten worden betaald en voor 
elk gesprek met een aangeslotene op een der andere bureelen 
van het streeknet al naar gelang van het aantal verbindings-
lijnen 10 of 15 cent. 
Verplaatst men zich echter in een vergaderzaal, waar men 
een paar uren heeft moeten luisteren naar allerlei administra-
tieve en technische uiteenzettingen en men hoort allerlei won-
derbaarlijks over kiezers, oproepzoekers, mengkiezers, meervou-
dige telling, verbindingslijnen, dan is het niet te verwonderen, 
dat niet onmiddellijk de juiste beteekenis van dergelijke zin-
sneden wordt begrepen. 
Daarbij komt dat Minister VAN DER VEGTE in de Tweede 
Kamer-zitting van 6 Maart 1929, derhalve daags voor de ver-
gadering in den Dierentuin omtrent streeknetten, de volgende 
verwarrings-tichtende verklaring had afgelegd: 
,,Wanneer wij het (gesprekkentarief) eerst hebben zooals het 
wordt voorgesteld, dan is er geen enkele belemmering meer 
voor een goed streeknet". ,,Wie daar het streeknet gebruikt, 
zal twee of driedubbel, naar gelang van den afstand, moeten 
betalen en die het plaatselijk net gebruikt geen cent". Zelden 
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zal er in een ministerieele verklaring zooveel duisters in zoo 
kort bestek zijn gezegd als in deze. 
Iemand die alleen het plaatselijk net gebruikt betaalt geen 
cent en hij die het streeknet gebruikt betaalt twee- of drie-
dubbel ! 
Het eenige wat bij het publiek bleef hangen was, dat Minis-
ter VAN DER VEGTE gezegd had, dat streeknetten juist bij het 
gesprekkentarief eerst recht goed mogelijk zouden worden. 
Is het wonder dat onder dergelijke omstandigheden de waar-
heid ten aanzien van streeknetten slechts langzaam doordrong ? 
Dat ten slotte ons Nederlandsche volk behoorlijk te dezer 
zake werd ingelicht en te weten kwam dat het Hoofdbestuur 
tegen alle verzoeken en adviezen in voornemens was ook zelfs 
de bestaande streeknetten op te heffen, was ten slotte vooral 
te danken aan de actie der KAMER VAN KOOPHANDEL EN FA-
BRIEKEN VAN RIJNLAND te Leiden. 
Op haar initiatief riep Mr. D. F. PONT, Burgemeester van 
Hillegom, de belanghebbenden bij het streeknet in de bloembol-
lenstreek samen, waarvan het gevolg was, dat door alle daar-
voor in aanmerking komende organisaties een krachtig en 
waardig protest tegen opheffing van het streeknet werd inge-
zonden. Daardoor reeds werden veler oogen geopend. Niet zon-
der haar voorkennis stelde het lid der Tweede Kamer, de heer 
BULTEN, tot tweemaal toe eenige vragen. Ook Mr. BRIËT, lid 
der Eerste Kamer vroeg op bepaalde punten nadere inlichtingen. 
Dit alles noopte klaarblijkelijk de administratie ertoe om een 
oogenblik te retireeren. Ir. WARNING en zijn namens het 
Hoofdbestuur gegeven uiteenzetting werd door den Minister 
verloochend. Deze uiteenzetting had volgens den Minister ten 
doel in het algemeen te schetsen hoe het telefoonverkeer op 
korten afstand ,Mit een oogpunt van tarifieering en van technische 
inrichting van de netten zou kunnen worden verzorgd. De denk-
beelden daaromtrent staan nog niet vast". (Antwoord d.d. i 6 
April 1929 gegeven aan den Heer BULTEN.) Opmerkelijk in dit 
antwoord was, behalve dat voor belanghebbenden alles thans 
dreigend in de lucht bleef hangen, dat ook hier door den 
Minister een zeer nauw verband gelegd werd tusschen de wijze 
van tarifieering en het vormen van streeknetten. J a zelfs werd 
het al of niet voortbestaan der streeknetten van de meervou-
dige telling afhankelijk gemaakt. 
Gezien het gewicht door de belanghebbenden, de telefoon-
gebruikers zelf, aan het voortbestaan van streeknetten gehecht 
en de onzekerheid ten deze bestaande, was er alle aanleiding 
tot de nadere vragen van den heer BULTEN, inhoudende o.a. 
het verzoek om een grondig onderzoek in te stellen naar de 
wenschelij kheid van behoud en uitbreiding van streeknetten 
en publiceering van het daaromtrent uit te brengen rapport. 
Van een publieke behandeling wilde de Minister blijkens zijn 
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antwoord van 8 Mei op dat oogenblik blijkbaar weinig weten. 
Ook Mr. BRIËT, Lid der Eerste Kamer, had reeds gevraagd 
o.a. of de Minister, na de organisaties omtrent het voortbe-
staan van streeknetten nader te hebben ingelicht, alsnog bereid 
zou zijn advies dier organisaties te vragen. 
Ook dit weigerde de Minister. De meening der betrokkenen 
was hem reeds genoegzaam bekend. 
Honderden verzoeken om vast abonnement voor locaal- en streeknet-
verkeer. 
Wat was n.l. inmiddels geschied ? 
Naar aanleiding van eenige publicaties der Kamer van Koop-
handel te Leiden over het gevaar dat de bestaande streeknet-
ten liepen en over de wenschelij kheid om nieuwe te vormen, 
ontvingen de Minister en het Hoofdbestuur honderden verzoeken 
om een vast abonnement voor locaal- en streeknetverkeer. 
Daaronder waren niet minder dan ± i6o gemeentebesturen. 
De gevoerde actie had inzooverre succes, dat Z. E. MINISTER 
REYMER, welke MINISTER VAN DER VEGTE was opgevolgd, op 
10 Dec. 1929 in de Tweede Kamer mededeelde, dat met i Jan. 
1930 de streeknetten niet zouden worden opgeheven. 
Deze mededeeling is echter niet zoo geruststellend als op het 
eerste gezicht wel schijnt. 
Uit de op pag. 139 aangehaalde woorden van Ir. WARNING, 
waarvan enkele door mij opzettelijk zijn gecursiveerd, alsook 
uit § 13 der Nota van het Hoofdbestuur en uit het schrifte-
lijk antwoord door MINISTER VAN DER VEGTE d.d. 16 April 
1929 aan den Heer BULTEN gegeven blijkt, dat door het Hoofd-
bestuur een uitermate nauw verband gelegd werd tusschen 
„automatiseering", meervoudige telling en opheffing van streek-
netten. Welnu, met i Jan. 1930 werd wel het gesprekkentarief 
ingevoerd, maar werden geen netten, laat staan streeknetten 
geautomatiseerd. Ook zonder de uitspraak van MINISTER R E Y -
MER zou er derhalve op i Jan. 1930 in geen enkel net meer-
voudige telling zijn ingevoerd. Het gevaar dreigt eerst als het 
net wordt geautomatiseerd. 
Het staat echter ongetwijfeld vast, dat, gezien deze woorden 
van MINISTER REYMER, niet onverhoeds tot opheffing van de 
streeknetten zal worden besloten. 
Dat wil echter niet zeggen, dat aller krachtsinspanning niet 
noodig zou zijn om opheffing te voorkomen. Daarmede zou 
trouwens nog slechts een zeer beperkt succes geboekt zijn. 
Algemeene doorvoering van het principe der streeknetten over 
geheel Nederland moet het doel zijn van allen die de telefoon 
en haar gerief zoo volledig mogelijk aan de aangeslotenen ten 
goede willen doen komen. 
Daarom zal thans aan den ,,omvang" van het telefoonnet 
een bijzonder hoofdstuk worden gewijd. 
2 0 1 
OMVANG DER TELEFOONNETTEN. AFSTANDS-
GELD. STREEKNETTEN. 
Grootte der netten in enkele landen. 
Het vraagstuk van den omvang der telefoonnetten is vooral 
voor Nederland van zeer groot belang, omdat in Nederland 
het aantal dwergnetten zeer groot is en de vraag daarom ern-
stig onder de oogen moet worden gezien of dit zoo dient te 
blijven. 
In het Postverslag over 1929 komt als Bijlage 79 B. de 
volgende staat voor : 
Overzicht van bet aantal aansluitingen op en het verkeer in 
aUe telefoonnetten, naar grootte groepsgewijze gerangschikt. 
Telefoonnetten met aantal 
hoofdaansluitingen op 
31 Dec. 1929. 
a Rijkstelefoonnetten 
I t /m 50 hoofdaansl. 
51 . 
l o i , 
301 . 
501 . 
lOOI , 
2001 , 
3001 , 
4001 , 
5001 , 
6001 , 
1 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
1000 
2000 
, 3000 
4000 
5000 
, 6000 
, 7000 
Totaal . . 
b. Geconcessioneerde netten 
A Igemeen tota a l . . 
Aantal 
netten. 
1230 
1 2 1 
7.5 
1 8 
1 6 
1 9 
4 
2 
I 
I 
I 
1488 
3 
1491 
Aansluitingen 
Hoofd 1) neven 2). 
15135 
7.842 
11.963 
7-032 
I I . 5 6 1 
26.459 
9.931 
6.518 
4135 
5328 
6.499 
112.403 
80.776 
193179 
1-734 
1-444 
2.661 
1.664 
3-633 
10.195 
3-524 
2-357 
I-194 
2.401 
2.126 
32-933 
45-873 
78.806 
Openbare 
spreekge-
legen-
heden. 
13243) 
1 6 0 
1 6 0 
75 
74 
139 
53 
4 0 
3 1 
47 
2 5 
2128 
596«) 
2724 
Totaal 
aantal 
spreektoe-
stellen. 
18.193 
g.446 
14.784 
8.771 
15.268 
36-793 
13-508 
8;9i5 
5-360 
7.776 
8.650 
147.464 
127.245 
274.709 
1) Dienstaansluitingen inbegrepen. 
2) Dienstaansluitingen inbegrepen ; particuliere nevenaansluitingen niet inbe-
grepen. 
*) Hierin zijn begrepen 78 openbare spreekgelegenheden, niet in locaal 
verband staande met een net. 
*) Hierin zijn 193 openbare spreekgelegenheden van het Rijk inbegrepen. 
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Uit dezen staat blijkt, dat niet minder dan 82 % onzer 
Rijkstelefoonnetten slechts 50 of minder aansluitingen hebben. 
Het vorig verslag stelde het aantal netten t/m 50 hoofdaan-
sluitingen op 1273. Verklaring van deze vermindering komt in 
het Verslag niet voor. 
Het aantal op die allerkleinste netten aangeslotenen op 31 
Dec. 1928 was 16412, een jaar later was dit aantal 15135. 
Uit het overzicht van den P. T. T. Dienst der Nederl. Mer-
cuur van 28 Mei 1931 blijkt echter, dat het groote aantal 
telefooncentra belemmerend werkt bij de doorvoering der auto-
matiseering. Dit geeft voor de toekomst reden om eenige beter-
schap te verwachten. De toestand is en blijft echter ernstig. 
Het aantal netten met 51-100 aansluitingen steeg daarente-
gen van 99 tot 121, een stijging in 1929 van 22 netten, tegen-
over in 1928 van slechts 8. Was het gemiddeld aantal aanslui-
tingen in de kleinste netten in 1928 slechts 13, in 1929 was 
dit nog verder gedaald tot 12. 
Dergelijke lage cijfers zijn alleen mogelijk als het aantal 
dwergnetten zeer groot is. 
Deze voor de ontwikkeling van het telefoonverkeer vooral 
ten plattelande zoo ongunstige omstandigheid wordt nog scher-
per belicht, indien daarmede de grootte der telefoonnetten in 
het buitenland wordt vergeleken. 
Duitschland. 
In Duitschland is de regeling als volgt: 
Telefoonnetten met een aantal aan- Aantal telefoonnetten 
sluitingen i t/m 
51 t / m 
l o i t / m 
201 t / m 
501 t / m 
lOOi t / m 
5001 t / m 
10.001 t / m 
50.001 t / m 
250.000 t / m 
50 
100 
200 
500 
1000 
5000 
lOOOO 
50.000 
100.000 
300.000 
bedraagt 
1 * 
n 
,, 
t, 
,, 
Jt 
tt 
1} 
>t 
Totaal 
3329 
1332 
1097 
Ö97 
182 
I3« 
21 
18 
I 
I 
6816 
Hier bedraagt het percentage der netten tot 50 aansluitingen 
derhalve slechts 48, tegen in Nederland 82 %. Gemiddeld tellen 
deze netten dan nog 24 aansluitingen tegen in Nederland 12. 
De weinige kleine netten die er in Duitschland zijn, zijn der-
halve gemiddeld nog veel grooter ook. 
Engeland. 
In Engeland kan de aangeslotene locaal spreken niet aUeen 
met het rayon van eigen bureel, maar ook met de rayons van 
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de bureelen, welke van het eigen telefoonbureel niet verder 
af liggen dan 8.64 K.M. De vergelijking met Engeland is 
daardoor voor ons land nog veel ongunstiger dan die van 
Duitschland. 
Dit stelsel heeft men in Australië nog in dezer voege uitge-
bouwd, dat het locale net Sydney en Melbourne alle tdefoon-
bureelen omvat op een afstand van 24 K.M. van het Hoofd-
telefoonbureel. Voor Brisbane, Adelaide, Perth en Hobart is 
deze straal 16 K.M., voor New Castle 8 K.M. Ruim ^/j van alle 
telefoontoestellen zijn op dergelijke groote streeknetten aangesloten. 
Denemarken. 
Ook in Denemarken heeft men speciale maatregelen getroffen 
om het locaal verkeer over veel grooter gebied mogelijk te 
maken dan het telefoonbureel omvat. Elke Maatschappij heeft 
dit afzonderlijk geregeld. 
De Jutlandsche Telefoon maatschappij geeft b.v. op een net 
niet grooter dan 50 aangeslotenen tegen een bedrag van 66 
Kronen per jaar, vrij spreken in het eigen net, benevens het 
recht van vrij 600 gesprekken te mogen voeren met aangeslo-
tenen op bureelen binnen een kring van 5 K.M. gelegen. 
Onder bijbetaling van 20 kronen kunnen zij vrij spreken 
met de naastbijgelegen stad. 
Tegen bijbetaling van 10 Kronen kunnen deze abonnés 
bovendien nog het recht verkrijgen om 600 gesprekken per jaar 
te mogen voeren in een rayon van 10 K.M. en van 25 Kronen 
in een rayon van 25 K.M. 
Frankrijk. 
Frankrijk is het land der kleine telefoonnetten. Niet minder 
dan 95 % der netten telt minder dan 50 hoofdaansluitingen. 
Gemiddeld hebben die 95 % der netten slechts 5.5 abonné. 
Geen wonder dat in Frankrijk de toestand nog droeviger is 
dan in ons land. Hier wordt een der factoren blootgelegd 
welke Frankrijks achterlijke positie op telefoongebied verklaren. 
In Frankrijk ontbreekt, nog meer dan ten onzent, een vlot 
en geriefdijk locaal telefoonverkeer, wat toch immers de hoofd-
factor is voor een goede ontwikkeling van het telefoonbedrijf. 
Zwitserland. 
In Zwitserland heeft men : 
I — 50 aansluitingen in 675 telefoonnetten 
51 — 100 „ „ 217 
l o i — 200 „ „ 125 
201 — 500 „ „ 72 
501 — 1000 „ „ 21 
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I.OOI — 2000 
2.001 — 3000 
3.001 — 4000 
4.001 — 5000 
5.001 — 8000 
8.001 — 10.000 
10.001 — 15.000 
meer dan 15.000 
aanslui t ingen 
tt 
tt 
tt 
tl 
tt 
tt 
tl 
in 10 
. 4 
, I 
, I 
, I 
, I 
. 2 
„ I 
1131 
Hier is derhalve de toestand weer zeer veel gunstiger dan in 
Nederland. Het percentage der kleinste netten is nog geen 60 
tegen in Nederland 82. 
Zweden. 
Zweden is het land der streeknetten. 
Ondanks de zoo dun bevolkte streken was het percentage 
der netten tot en met 50 aansluitingen slechts 23 %. 
Naar de telefoondirectie mij mededeelde, was het gemiddeld 
aantal abonnés in die kleinste netten 17, wat deze directie 
echter daarmede verontschuldigt, dat in de netten in de zoo 
dun bevolkte streken van Noordelijk Zweden vaak slechts 
enkele en soms in het geheel geen aangeslotenen zijn. In de 
behoefte aan telefoonverkeer wordt in die streken voorzien 
voornamelijk door publieke spreekcdlen, z.g. publieke tdefoon-
bureelen. 
Krachtens een nieuwe indeeling der netten zijn echter met 
I Oct. 1930 aUe netten met minder dan 50 aansluitingen ver-
dwenen. Gelijktijdig werden in verband hiermede de grenzen 
tusschen de netten minder streng in acht genomen, zoodat 
telefoonkantoren, die in de nabijheid van de grenzen van een 
bepaald net liggen, in veel grooter mate dan nu reeds bet 
geval is, ook met bureelen van het naastbijgelegen net vrij 
locaal kunnen telefoneeren. 
In de streek van Zweden, welke nog het meest overeenkomst met 
Nederland vertoont, treft men aan de beide groote streeknetten 
Stockholm en Göteborg. Dat van Stockholm is plm. 80 a 90 
K.M. in doorsnede, zoodat men van uit Stockholm op een 
afstand van 40 a 45 K.M. in beide richtingen nog locaal kan 
telefoneeren. 
Onze Nederlandsche tdefoonpolitiek steekt bij dit alles wel 
zeer droevig af. 
Aantal Telefoonbureelen per K.M. en per inwoner in verscliillende 
landen. 
Aan een statistiek, voorkomende in Europdischer Fernsprech-
dienst van Sept. 1930 Heft 19, wordt hier nog een opgave 
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gedaan op hoeveel K.M.^ en hoeveel inwoners er in verschil-
lende landen één teleioonbureel is. 
België 
Denemarken 
Duitschland 
Engeland 
Frankrijk 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Zweden 
Zwitserland 
K.M." 
71 
21.9 
67.2 
67.6 
24-5 
21.3 
108 
42.7 
117 
36.7 
Inwoners 
17.400 
1.620 
8-530 
10.200 
1.740 
4.280 
890 
3.270 
1.560 
3-450 
In verband met cultuurpeil, bevolkingsdichtheid, bergachtige 
gesteldheid enz. moet vooral de tweede kolom dezer statistiek 
met groote voorzichtigheid worden gehanteerd. 
Nederland blijkt evenwel de allerkleinste oppervlakte per bureel 
te hebben. Denemarken komt aan deze geringe oppervlakte 
door speciale regelingen tegemoet. In Frankrijk, dat ook slechts 
weinig grooter gebied per bureel heeft dan ons land, doet men 
dit niet. Daar is men op telefoongebied echter zeer achterlijk. 
België daarentegen, dat zich op telefoongebied de laatste 
jaren buitengewoon snel ontwikkelt, heeft zeer groote netten. 
In het algemeen kan en moet men derhalve zeggen dat 
Nederland wat den omvang der netten en bureelen betreft 
zeer weinig ver gaat, waardoor veel eerder dan bij uitgebreide 
locale rayons interlocaal tarief moet worden betaald, wat uiter-
aard op het telefoonverkeer buitengewoon remmend werkt. 
Dat de populariteit van de telefoon ten plattelande en ook 
in de steden daardoor zeer geschaad wordt, behoeft geen nader 
betoog. 
Minimumtariefsgebieden. Afstandsgeld. 
Ten aanzien der minimumtariefsgebieden is de uitkomst 
voor Nederland al even weinig fraai. Wordt met den omvang 
van het telefoonnet bedoeld het rayon binnen hetwelk men 
tegen locaal tarief kan telefoneeren, met het minimumtariefs-
gebied wordt aangegeven binnen welken kring, gerekend van af 
het telefoonbureel of ander punt, de aansluiting gratis wordt 
aangelegd. 
Bepaalt de betrokken Minister waar netten zijn gevestigd en 
of twee of meer kantoren tot eenzelfde net zullen behooren, 
zulks krachtens art. 2 lid 2 van het Reglement voor den 
Dienst der Rijkstdefoon K. B. 19 Sept. 1929, S. 441, de omvang 
van het minimum tariefsgebied wordt vastgesteld door den 
Directeur-Generaal krachtens art. 4, lid i en 3 van gezegd 
reglement. 
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Door den Directeur-Generaal is krachtens de hem gegeven 
bevoegdheid de volgende algemeene regel uitgevaardigd. 
Voor locale rijkstelefoonnetten, rijks- of hulptdefoonkantoren 
en telefoonstations, welke hierachter niet zijn genoemd, geldt 
als minimumtariefsgebied het gebied binnen een cirkel, getrok-
ken met een straal van looo M. uit het (de) bureel(en) van het 
net, uit het Kanton of het Station. Achter deze bepaling volgt 
dan een heele reeks van gemeenten waaromtrent een afwijking 
van bovenstaanden algemeenen regel geldt. Gewoonlijk echter 
beteekent dat niet dat de afstand grooter wordt genomen, 
maar in de meeste gevallen wil dat zeggen, dat het punt van 
den kring een ander is dan het telefoonbureel, dat dan vaak 
niet voldoende centraal is gelegen. De Staats-Commissie voor de 
Telefoonconcessies van 1921 geeft als algemeenen regel in Bijlage 
I van haar verslag aan, dat voor netten tot 50 aansluitingen 
een minimumtariefsgebied geldt van één K.M. straal, en voor 
netten tot en met 4000 aansluitingen van één tot twee K.M. 
Voor eenige netten wordt echter een iets ruimer maatstaf aan-
genomen. Hoe is ten deze de toestand in het buitenland ? 
Op grond van wat WITTIBER in zijn Grundlagen des Fern-
sprechtarifs mededeelt en van enkele andere gegevens kan het 
volgende worden vermeld : 
In Duitschland boven een afstand van 5 K.M. per 100 M. 
6 M. per jaar. 
In België boven een afstand van 3 K.M. per 250 M. 20 Fr. 
per jaar. 
In Denemarken boven een afstand van 2 K.M. per 100 M. 
2.50 Kr. per jaar. 
In Engeland boven een afstand van 2.4 K.M. per 200 M. i £ 
per jaar. 
In Noorwegen boven een afstand van 1.5 & 3 K.M. per 500 M. 
15 & 9 Kr. per jaar. 
In Polen boven een afstand van 1 tot 3 K.M. per 100 M. 
2.40 S. per jaar. 
In Oostenrijk boven een afstand van 1 tot 4 K.M. per 100 M. 
1.50 gld. per jaar. 
In Nederland boven een afstand van 1 tot 2 K.M. per 100 M. 
1.50 gld. per jaar. 
In Frankrijk wordt door elk nieuw aangeslotene voor éénmaal 
betaald per 100 M. afstand met een minimum van 500 fr. 
voor netten boven 2000 abonnés en van 300 fr. voor de andere. 
In Zwitserland wordt betaald boven 2 K.M. in netten tot 
1000 aansluitingen, of boven 3 K.M. in netten van looi tot 
5000 aansluitingen of boven 5 K.M. in grootere netten, 6 Frcs. 
per 100 M. 
In Zweden wordt het minimumtariefsgebied voor elke plaats 
zelfstandig vastgesteld. 
In Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Denemarken en andere 
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is dit vraagstuk opgelost door voor groote afstanden veel-
vuldig gebruik te maken van party-lines. Ook b.v. in Zwitser-
land en Engeland bestaan zeer veel gemeenschappelijke aanslui-
tingen. In Nederland is inzonderheid op het platteland door 
het zoo uiterst geringe minimumtariefsgebied de ontwikkeling 
van het telefoonverkeer zeer geremd. Maar al te spoedig werd 
het nemen van een aansluiting voor velen een te dure zaak. 
Ook door party-lines, voor welke Prof. VAN DER BILT in 
Electrotechniek van 5 Maart 1930 nog een lans brak, werd aan 
dit groote nadeel niet tegemoet gekomen. 
Voegt men daar nog bij dat men locaal met slechts zeer enke-
len kon telefoneeren, dan wordt meer en meer duidelijk, waar-
om Nederland, ondanks de hier heerschende welvaart, nog een 
zoo achterlijke plaats op telefoongebied inneemt. 
Vooral wat de vergelijking met Duitschland betreft valt de 
vergelijking met Nederland allerdroevigst uit. 
Voor Nederland afstandsgeld geheel af te schaffen. 
Gezien het groote aantal dwergnetten waardoor de telefoon-
bureelen over het algemeen op zeer korten afstand van elkan-
der liggen, is het bedrag dat per jaar aan afstandsgeld wordt 
geïnd betrekkelijk gering. Naar mij werd medegedeeld zou dit 
voor 1930 nog geen / 200.000.-— bedragen. 
Gezien dit betrekkelijk geringe bedrag, zou voor normale 
gevallen het afstandsgeld zeer wel kunnen vervallen en zou 
voor bijzonder ver af wonenden evenals thans een speciale 
regeling getroffen kunnen worden. 
Uit een oogpunt van individueel belang der aangeslotenen is er 
steeds willekeur of men het net groot neemt of klein. 
Zooals uit het voorgaande blijkt, bestaat er nauw verband 
tusschen afstandsgeld en de grootte van het rayon van een 
telefoonnet. 
Neemt men bij de beantwoording van de vraag, hoe groot 
een telefoonnet moet zijn, het individueel belang van de aan-
geslotenen tot maatstaf dan zal daarbij steeds een groote mate 
van willekeur aanwezig zijn. Neemt men het net groot, dan 
wordt uiteraard het tarief hooger en moet degene die een klei-
ner net had gewenscht, te veel betalen naar zijn meening. 
Neemt men het net klein, dan moeten anderen voor gesprekken 
met degenen die alsdan nu buiten het locale net komen te 
vallen, het dure en verkeershinderende interlocale tarief betalen. 
Willekeur is bij dezen maatstaf van het individueel belang 
niet te ontgaan, welke keuze men ook doet. 
Er moet daarom naar een anderen, een meer objectieven 
maatstaf worden gezocht, die minder ruimte voor willekeur 
overlaat. 
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„Bevordering van het telefoonverkeer" criterium voor de vraag 
hoe groot het net moet zijn. 
Deze is alleen te vinden in het doel van de telefoon; het 
verkrijgen van een zoo vlot en ongehinderd telefoonverkeer als 
maar mogelijk is. Door dwergnetten als in Nederland verkrijgt 
men dat zeker niet. De bestaande toestand, dat men op het 
platteland gewoonlijk niet een telefoon neemt ter wille van het 
locale verkeer, maar ter wille van de mogelijkheid om inter-
locaal te kunnen telefoneeren, is ongezond. 
Het telefoonverkeer nu wordt ontegenzeggelijk sterk bevor-
derd door het vormen van groote netten en inzonderheid van 
streeknetten. Hoever men daarbij moet gaan is en blijft echter 
moeilijk uit te maken. Dat hangt van factoren af welke afzon-
derlijke beschouwing overwaard zijn, maar buiten het bestek 
van deze studie vallen. Hoofdzaak welke ons hier bezig houdt 
is, dat de richting waarin de oplossing moet worden gezocht, 
is aangegeven. 
Streeknetten en automatiseering. 
In verband met de automatiseering is de tijd er meer dan 
ooit rijp voor en de gelegenheid gunstig om met kracht op de 
vorming van flinke streeknetten aan te dringen. 
Zooals reeds is gezegd, bestaat een streeknet uit samenvoe-
ging van verschillende dorpen en/of telefoonbureelen tot één 
telefoonnet, waarbinnen locaal kan worden gesproken. 
Bij de handcentrales zijn er derhalve bij een gesprek tus-
schen twee aangeslotenen van verschillende bureelen steeds 
twee en vaak meer telefonisten noodig. Deze beambten moeten 
niet alleen het gesprek tot stand brengen, maar ook ,,bewa-
ken" en daarna weer afbreken. 
Bij automatiseering van het streeknet vaUen deze twee of 
meer beambten weg, waardoor streeknetten bij automatiseering 
veel eerder en veel goedkooper dan bij handcentrales geëxploi-
teerd kunnen worden. 
Plattelandsstreeknet en groot stadsnet. 
Het ligt voor de hand om in dit verband een vergelijking te 
maken tusschen een streeknet op het platte land en een groot 
stadsnet, beide geautomatiseerd. 
Bij de uitbreiding der steden werd het meer en meer onmo-
gelijk om alle abonnés op één centrale aan te sluiten. Daar-
voor werden de aansluitingsleidingen te lang, terwijl het voor 
een telefoniste tevens niet meer mogelijk was meer dan lo.ooo 
abonnés te bedienen, zulks in verband met de reikwijdte der 
armen, overzichtelijkheid, enz. In de steden werden derhalve 
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verschillende bureelen gevormd, alwaar de telefonisten de aan-
gevraagde gesprekken bestemd voor een aangeslotene op een 
ander bureel doorgaven aan de telefoniste van dat andere 
bureel, welke voor de verdere verbinding zorg droeg. Er waren 
zoodoende op elk bureel telefonisten die de aangevraagde ge-
sprekken voor aangeslotenen op het eigen bureel behandelden 
en telefonisten welke de voor andere bureelen bestemde gesprek-
ken doorgaven. Derhalve ontstond binnen één locaal telefoon-
net een soort interlocaal verkeer met locaal tarief. Daar echter 
alle locale gesprekken ,,direct" moesten worden tot stand ge-
bracht, en deze niet als bij het gewone interlocale verkeer 
konden worden opgehouden totdat er een lijn vrij was, moest 
het aantal verbindingslijnen tusschen de bureelen zeer groot 
zijn. Het spreekt wel vanzelf, dat de totstandkoming van een 
gesprek toch nog lang duurde, dat de kans op vergissingen 
er grooter op werd en dat de afwikkeling der gesprekken duur-
der werd. 
Daarin bracht de automatiseering verbetering, doordat de 
twee telefonisten overbodig werden en de verbindingen met 
minder vergissingen en sneller tot stand kwamen. 
Het is dan ook niet toevallig, dat juist de groote steden 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Haarlem en Utrecht het 
eerst geautomatiseerd zijn, en dat het platteland daarvan nog 
zoo goed als geheel verstoken is. Dit vindt bovendien o.m. 
zijn verklaring in het feit, dat bij een druk telefoonverkeer 
een automatische centrale goedkooper werkt, omdat dan even-
eens veel personeel wordt uitgespaard. Blijkens een mededee-
ling door Ir. WARNING aan De Telegraaf gedaan (zie avond-
blad van 14 Febr. 1929) kan reeds thans in netten met 700 
aansluitingen de automaat met voordeel worden gebruikt. In 
al de zoo even genoemde stedelijke netten waren echter boven-
dien meerdere bureelen en waren derhalve voor tal van locale 
gesprekken twee telefonisten overbodig. Dit laatste is echter 
bij het locale verkeer in middelgroote en kleine netten niet 
het geval en daarom levert automatiseer ing dier centrales zonder 
streeknetvorming niet dat voordeel op als in groote steden. 
Automatiseering brengt mede permanente openstelling. 
Toch is het zeer gewenscht om ook in de kleinere en 
kleinste netten tot automatiseering over te gaan, omdat dan 
ononderbroken ver keersmogehj kheid van het telefoonkantoor 
wordt verkregen. Wat dat beteekent, blijkt o.a. uit het zeer 
lezenswaardige en zeer instructieve artikel van Dr. Ir. H. C. 
STEIDLE, ,,Der Selbstanschlusslandverkehr" in Zeitschrift für 
Fernmeldetechnik 28 Febr. 1928, die na proefnemingen gedu-
rende 20 jaar vaststelde, dat in plattelandsnetten, na perma-
nente openstelling door automatiseering, op werkdagen 28 % 
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der gesprekken voorkwamen in de uren, waarop voorheen het 
kantoor gesloten was. Op Zondagen was dit zelfs 60%. 
Dat deze permanente openstelling niet alleen van belang is 
voor locale, maar vooral ook voor interlocale gesprekken spreekt 
wel haast vanzelf. Tijdens de maaltijden, als men den opgeroepene 
meestal thuis treft, is het kantoor juist vaak gesloten. 
Voordeelen der automatiseering. Tijd van uitvoering. 
Kort samengevat zijn de voordeelen der automatiseering vol-
gens de M. V. T. der Postbegrooting 1931 : 
1°. aan alle aangeslotenen wordt ononderbroken verkeersmoge-
lij kheid gedurende het geheele etmaal gegeven ; 
2°. een bevredigende oplossing, voor zooveel de telefoon betreft, 
voor het vraagstuk van den Zondagsdienst wordt verkregen; 
3°. de snelheid van afwikkeling van het verkeer wordt tot het 
hoogst mogelijke opgevoerd; 
4°. niet alleen wordt aan de steeds grootere verkeersbehoeften 
op de meest volkomen wijze voldaan, maar tevens wordt 
de ontwikkeling dier verkeersbehoeften begunstigd en geleid ; 
5°. een en ander kan krachtig bijdragen tot de ontwikkeling 
van het platteland en tot de verdere ontplooiing van de 
economische en maatschappeüjke krachten van Nederland. 
Als 6° voordeel noemt Dr. HEIDECKER Deutsche Verkehrs-
zeitung B. 22 Nov. 1930 de mogelijkheid om kleine locale 
netten tot één groot locaal net samen te voegen en een aantal 
dezer netten onderling volkomen automatisch tot een districts-
net te vereenigen, binnen welk district dan nog wel een inter-
locaal tarief zou gelden, maar men nimmer op een aansluiting 
zou behoeven te wachten. M.a.w. in een dergelijk district heeft 
men een direct snelverkeer. 
Verder deelde de M. v. T. mede, dat de uitvoering van het 
automatiseeringsplan naar schatting 13 a 15 jaar in beslag zal 
nemen. In Duitschland rekent men dat de automatiseering 
voltooid zal zijn in 1937 en men klaagt steen en been, dat de 
kapitaalnood sneller omzetting onmogelijk maakt. Reeds zijn 
aldaar in netten met minder dan 200 aansluitingen 25 % der 
aangeslotenen aan een geautomatiseerde centrale aangesloten, 
In Nederland nog slechts Wassenaar, Rheden en Oosterwij k. 
Met het directe snelverkeer zal overigens slechts worden 
nagevolgd wat in Amerika, zooals is medegedeeld, maar ook in 
andere landen, reeds thans algemeen regel is. Ondanks de 
enorme afstanden werden in Amerika meer dan 82 % der 
interlocale gesprekken tot stand gebracht, terwijl de aanvrager 
met de telefoon aan het oor wachtte. 
Een dergelijke snddienst kost een extra bedrag aan lijnen, 
maar het is onmiskenbaar een eisch des tijds, en brengt zeer 
veel gerief. Terwijl dit in Amerika geschiedt, nog zonder dat 
de automatiseering zulks overal noodzakelijk maakt, hoeveel 
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te meer is deze snddienst dan niet geboden als bovendien de 
zoo groote voordeelen voor stad en platteland van automati-
seering en direct snelverkeer binnen het streeknet, op het 
spel staan ? 
Het is zoowel noodzakelijk als onvermijdelijk, dat binnen-
kort niet alleen voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 
maar voor een zeer groot deel van den interlocalen dienst in 
Nederland in steeds sterkere mate op een volledigen snddienst 
zal moeten worden aangestuurd en dat in elk geval, streeknet 
of geen streeknet, het telefoonverkeer op korten afstand bin-
nen niet te langen tijd tot op 25 a 50 K.M. in sneldienst zal 
moeten verloopen. Als landen welke in technisch opzicht aan de 
spits der telefonie staan, zooals Amerika en Duitschland, zoo 
beslist in die richting gaan, dan kan en mag Nederland niet 
achter blijven. Ook b.v. in Engeland en Zwitserland stuurt 
men daarop aan. 
Enkele problemen bij automatiseering. 
De automatiseering wordt in kleine netten echter eerst eco-
nomisch als er twee beambten worden uitgeschakeld. Dat nu 
geschiedt inzonderheid bij geautomatiseerde streeknetten. Hoe 
meer beambten, tot op zekere hoogte, worden uitgeschakeld, 
des te meer voordeel geeft de automatiseering, m.a.w. in het 
algemeen: hoe grooter streeknet, des te goedkooper telefoonbeheer. 
Worden zoodoende de locale centrales tot onderbureden 
gemaakt van het streeknet, dan worden zoowel de locale als 
eventueel de interlocale telefonisten uitgeschakeld en komt het 
streeknet te staan op het plan der groote stadsnetten met hun 
verschillende bureelen en locaal tarief. In de groote steden heeft 
men echter zeer veel gesprekken en derhalve ook zeer veel ver-
bindingsleidingen tusschen de bureelen, zij het dat deze naar 
verhouding kort zijn en als groote aderbundels gelegd kunnen 
worden, terwijl op het platteland, in het streeknet, het telefoon 
verkeer veel minder intens is, de centrales veel kleiner zijn en 
dientengevolge de verbindingslijnen tusschen de bureelen veel 
geringer in aantal kunnen zijn. De te overwinnen afstanden 
zijn echter veel grooter, wat overigens alleen van belang is, 
als het aantal lijnen belangrijk moet worden uitgebreid. 
De voordeelen van een dergelijke automatiseering zijn zeer 
groot. 
Een interlocaal gesprek kost volgens het zoo even genoemde 
artikel van Dr. Ir. STEIDLE bij handbedrijf, wat personeel-
onkosten betreft, vijf maal zooveel als een locaal gesprek. Niet 
alleen echter wat de personedkosten, ook wat de draden tus-
schen de bureelen betreft, is bij automatiseering aanzienlijke 
bezuiniging mogelijk en wel ook hier, hoe grooter streeknet 
hoe meer bezuiniging. Automatiseering maakt b.v. een andere 
en wel een z.g. stervormige groepeering der lijnen mogelijk en 
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noodzakelijk, waardoor met dezelfde hoeveelheid koperdraad 
veel meer nuttig effect wordt bereikt. 
Voorts is het van groot belang, vooral indien er slechts één 
of weinig interlocale verbindingslijnen zijn en deze een onder-
deel moeten vormen voor een gesprek op langeren afstand 
dat op deze geleiding niet langer wordt beslag gelegd dan 
het gesprek duurt. Bij handbediening moet deze lijn echter 
steeds bezet worden gehouden van af de aanvrage van het 
gesprek totdat het gevoerd is. Bij automatiseering wordt, 
indien deze althans ook interlocaal in streeknetten genoegzaam 
ver is doorgevoerd, op de lijnen zoo goed als niet langer beslag 
gelegd dan het gesprek duurt. Juist de toevoerleidingen naar 
de knooppunten van het streeknet worden bij automatiseering 
veel economischer gebruikt, zoodat in het algemeen veel min-
der vaak dan bij handbediening het ,,in gesprek" teeken gehoord 
wordt en dientengevolge veel minder snel een volgende draad-
verbinding noodzakelijk is. 
Het zou te ver voeren om de hoogst interessante studie van 
Dr. Ir. STEIDLE over het feit, dat in groote geautomatiseerde 
netten veel minder verbindingen tusschen de bureelen onder-
ling noodig zijn bij het directe automatische verkeer dan bij 
het directe telefoonverkeer met handbediening, verder te 
behandelen. 
Volstaan moet worden met mede te deelen, dat, om bij meer 
gesprekken een gelijk vlot telefoonverkeer te behouden, de ver-
bindingslijnen tusschen de bureelen lang niet in evenredigheid 
met het aantal gesprekken behoeven te worden uitgebouwd. 
Neemt het aantal verbindingen toe, dan wordt het resultaat, 
het verkrijgen van een zoo vlot mogelijk telefoonverkeer, naar 
verhouding veel en veel gunstiger. 
Dit gunstig effect wordt bij automatiseering van groote dis-
tricten daarom betrekkelijk spoedig bereikt, omdat alsdan door 
een rationeelen aanleg der verbindingsdraden tusschen de bureelen 
veel meer dergelijke draden tot bundels bijeengevoegd kunnen 
worden. 
Prof. B.^ HLER gaat in geheel dezelfde richting in zijn Auto-
matische Telefonie p. 24 en 25, waar hij dit vraagstuk bena-
dert van de zijde van de kostbaarheid der automatische cen-
trale, doordat bij meerdere gesprekken in de centrale meerdere 
schakelmachines of kabeldraden noodig zijn. Hij komt daarbij 
tot de conclusie: ,,De kosten per gesprek worden geringer, 
naarmate er meer gesprekken gevoerd worden". 
In dat verband zegt hij dan p. 25 : 
,,De geldigheid van deze overwegingen blijft niet beperkt tot 
de inrichting van een automatische centrale, maar is ook, zoo-
als ik reeds opmerkte, van kracht voor de verbindingskabds 
tusschen de automatische bureaux. Een bijzonder belangrijke 
toepassing is die bij geautomatiseerde streeknetten. 
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Men heeft hier te maken met een automatisch telefoonnet, 
waarvan de onderdeden verspreid liggen. De kosten van de 
verbindingskabds tusschen de verschillende bureaux maken 
een belangrijk deel uit van de totaalkosten." 
,,Ook hier geldt weer dat de eenheidskostprijs per gesprek 
geringer wordt naarmate er meer gesprekken afgewikkeld wor-
den, waarbij bovendien nog van invloed is dat de fabricage-
kosten per aderpaar geringer worden als de kabel meer ader-
paren bevat." 
Groote automatische streeknetten met vast abonnement. 
Automatiseering van groote streeknetten brengt derhalve 
o.a. mede dag- en nachtopenstelling ook in de kleinste dorpen 
en daarnevens als groote verkeersverbetering direct telefoon-
verkeer (derhalve zonder telefonisten en zonder lange of korte 
wachttijden) met al de op het geautomatiseerde streeknet aan-
gesloten abonnés. Dergelijke verkeersverbeteringen zouden be-
langrijke offers waard zijn. Deze offers behoeven belangrijk 
minder groot te zijn bij geautomatiseerde netten dan bij hand-
bediening, omdat resumeerend: 
1°. het aantal verbindingsdraden tusschen de bureelen onder-
hng door rationeelen, z.g. stervormigen, aanleg lang niet zoo 
groot behoeft te zijn als bij handbediening. 
2°. het psychologisch eerder te verdragen is om tevergeefs 
even aan de nummerschijf te draaien, dan, zooals bij inter-
locale gesprekken zoo vaak voorkomt, lang, ook zelfs met 
den hoorn aan het oor, te moeten wachten. 
3°. het niet noodig is op de lijnen langer beslag te leggen dan 
het gesprek zelf duurt, daar het gesprek, zonder lijnen 
vooraf bezet te houden, direct tot stand komt en direct 
na afloop de lijn weer vrij is. 
4°. het groot voordeel geeft, dat bij de z.g. stervormige net-
formatie de gesprekkenstroom door een ,,bundel" draden 
kan worden geleid en als de eene lijn in gesprek is, elke 
andere kan worden genomen, die op dat moment vrij is. 
M. i. is daarom de vrees, althans aanvankelijk door som-
migen gekoesterd, dat vol-automatische streeknetten van ,,groo-
ten" omvang te duur zouden worden vanwege de kosten der 
verbindingskabds, ongegrond. 
Definitief uitgemaakt kan dit echter alleen worden, wanneer 
serieuze proeven genomen worden. 
Het voorbeeld van Beieren bevrijst, dat een dergelijke uit-
voering ,,technisch" zeer wel mogelijk is, terwijl Zweden en 
Australië het ,,economisch" bewijs leveren. 
Door Ir. WARNING is in De Telegraaf van 14 Febr. 1929 Av.bl. 
medegedeeld, dat het in het voornemen ligt om ongeveer 22 
interlocale centrales te stichten ,,waarvan de vestiging in het 
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voorloopige plan is gedacht te Leeuwarden, Groningen, Zwolle, 
Hengelo, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, 
Alkmaar, Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, 
Den Bosch, Breda, Roozendaal, Goes, Eindhoven, Venlo en 
Maastricht." 
Ir. WARNING wilde in deze districten kleinere districtsnetten 
geheel automatiseeren daar z.i. te ver gaande automatiseering 
een te groot surplus aan hjnen noodig zou maken. M. i. is 
het artikel van Ir. STEIDLE, daarop een afdoend antwoord. 
In Juni 1931 werden vanwege het Hoofdbestuur dan ook reeds 
plannen gelanceerd om ook de districten zelve te automatiseeren. 
Factoren welke de grootte der streeknetten bepalen. 
Brengt het doel van de telefoon mede om zoo groot mogelijke 
streeknetten te vormen, aan de andere zijde kan het verkeerd zijn 
om daarmede te ver te gaan. Het moet niet zoo worden, 
dat de tarieven zoo hoog worden, dat alleen degenen die veel 
met aangeslotenen op andere bureelen telefoneeren, aanslui-
tingen nemen. Het gerief van te kunnen telefoneeren met een 
grooten kring van aangeslotenen en inzonderheid met een cen-
traal gelegen stad, moet worden uitgebalanceerd tegen de 
hoogere tarieven, welke daarbij noodzakelijk worden. 
Hoe ver met het vormen van streeknetten kan worden gegaan 
hangt inzonderheid af van de tariefsverlagingen, welke, dank 
zij de groote winsten welke worden behaald, mogelijk zijn. 
Ook hangt dit af van de kabdprijzen, welke overigens bij 
den lagen prijs der materialen laag zijn; van de rationa-
liseering in de telefoonindustrie in het algemeen, waardoor het 
benoodigd materiaal veel goedkooper is te verkrijgen ; van de 
mogelijkheden om aan hen, die zeer veel interbureel spreken 
en daardoor meer interburede lijnen noodig maken, de door 
hen veroorzaakte extra kosten in rekening te kunnen brengen, enz. 
De noodzakelijkheid om eerst kleinere streeknetten te vor-
men zal geleidelijk de ervaring kunnen geven, hoeveel waarde 
aan elk dezer factoren kan worden toegekend. 
Welk tarief in streeknetten ? 
Groote moeilijkheid geeft de beantwoording van de vraag, 
welk tarief in een streeknet moet gelden. Voor het locale net 
is de vraag met beslistheid te geven. Ook voor de kleine auto-
matische districtsnetten, welke de administratie voornemens is 
te vormen, moet onvoorwaardelijk het vaste abonnement worden 
geëischt. 
Als het streeknet van zeer groote uitgebreidheid is en b.v. 
Zuid-Limburg, geheel Zeeland, Twente of Friesland omvat, 
komt men echter voor bepaalde moeilijkheden te staan. 
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Geeft men n.l. in dergelijke groote streeknetten door vast 
abonnement vrij locaal spreken, dan zal mogelijk het gesprek-
kenverkeer zoozeer toenemen, dat het aantal draden tusschen 
de verschillende bureelen al te veel moet worden verhoogd. In 
welke mate dat het geval is, en welken invloed deze vergroo-
ting van het getal draden op de kostenberekening en derhalve 
op de tarieven zal hebben, is moeilijk van te voren te zeggen. 
Theoretische bespiegelingen hebben, naar is gebleken, slechts 
betrekkelijk waarde. Het zal daarom het beste zijn, om ook 
hier een proef te nemen en dan natuurlijk een proef met het 
stelsel, waarbij een zoo vlot mogelijk telefoonverkeer verkregen 
wordt, derhalve met groote streeknetten en vast abonnement. 
Tevens kan dan blijken of het vaste abonnement ook in de 
22 districten toepasselijk zal zijn. 
Dat alsdan het vaste abonnement hooger wordt dan thans 
het lage locale tarief in de kleine netten, is niet bezwaarlijk, 
omdat dan zooveel minder aan interlocaal tarief behoeft te 
worden betaald. Voorts bedenke men, dat in 1928 gemiddeld 
per abonné / 33.70 en in 1929 / 54.50 winst is gemaakt, welke 
voor een belangrijk deel kan worden gebruikt om de streek-
nettarieven laag te houden. 
Dit -wil echter niet zeggen, dat het vaste abonnement ook 
in de grootste streeknetten in zijn eenvoudigsten vorm zou 
moeten worden toegepast. Zeer wel is mogelijk een zaken- en 
huisabonnement, waarbij echter het verschil tusschen beide 
niet zeer groot zou moeten zijn. 
Ook is mogelijk het zuiver locaal verkeer op eigen bureel 
of het verkeer over de ondercentrale geheel vrij te laten en het 
streeknetverkeer op veel grooteren afstand tot een zeker aantal 
gesprekken vrij te geven en boven dat aantal of een klasse-
tarief öf een gesprekkentarief te heffen, een stelsel zooals b.v. 
in Denemarken bestaat. 
Op dit terrein zijn vele variaties mogelijk en niets is er 
tegen om op uitgebreide schaal proeven te nemen. De door 
Dr. STEIDLE genomen hebben doen zien, dat vaak in de prac-
tijk zeer wel mogelijk is, wat aanvankelijk niet goed mogelijk 
werd geacht. Bij aUe proeven zal echter het uitgangspunt 
moeten zijn, het gerief en het voordeel der aangeslotenen zoo-
veel mogelijk te dienen, m.a.w. het vaste abonnement ook in 
het streekverkeer zoo groot mogelijke toepassing te geven. 
In elk geval kan worden gezegd, dat de goedkoope productie 
der moderne telefoontechniek en haar wonderbaarlijke ontwik-
keling, mogehjkheden hebben geschapen om de uitwassen van 
het vaste abonnement te bestrijden, welke niet mogen worden 
verwaarloosd. Inschakeling van automatische tellers is zelfs 
financieel geen overwegend bezwaar meer. Deze zouden dan 
uitnemende diensten kunnen verrichten om het verkeer te 
controleeren en zoo het vaste abonnement meer mogelijk te maken. 
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Ook de vernuftige toestellen op de verkeersbureaux der tele-
fooncentrales kunnen hier uitnemende diensten bewijzen. 
Punt vanwaar afstand voor interlocaal tarief wordt berekend. 
Nu heeft het streeknet echter het nadeel, dat de interlocale 
tarieven gewoonlijk uit één bepaald centrum worden berekend. 
Dat is voor de eene plaats in een bepaald geval een nadeel, 
maar voor de andere plaats een voordeel. Het nadeel is echter 
overwegend, omdat juist de netten, welke b.v. aan de zuidelijke 
grens van het streeknet liggen de meeste behoefte hebben aan 
verkeer met de netten vlak aan de noordzijde van het aan-
grenzende streeknet en slechts zeer weinig belang hebben bij 
een iets goedkooper verkeer met netten, verder ten Noorden 
van het eigen streeknet liggend. 
Vooral bij het thans voor de korte afstanden sterk gediffe-
rentieerde interlocaal tarief, is het vaak van groot belang of 
vanuit het midden van het streeknet wordt gemeten, of b.v. 
vanuit het het meest aan den rand liggend telefoonbureel of 
ook op andere wijzen. 
In de practijk heeft dit vraagstuk reeds moeilijkheden 
gegeven met het streeknet langs den Nieuwen-Waterweg. Aldaar 
is b.v. voor de meting van den afstand voor interlocale gesprekken 
vanuit Schiedam niet deze plaats gekozen, maar Rotterdam. 
Ook in het streeknet van de Zaanstreek deed zich deze 
moeilijkheid voor. Daaromtrent verscheen in De Telegraaf van 
19 April 1930 een schrijven, afkomstig van de P.T.T., waarin 
het standpunt van het Hoofdbestuur als volgt werd uiteen-
gezet. 
,,Het strookt uiteraard niet met het begrip locale eenheid 
hetwelk inhaerent is aan een streeknet, indien elk der daarin 
gelegen kantoren een eigen meetpunt vormt voor het inter-
locale verkeer met plaatsen buiten het streeknet ; ook voor de 
prijsberekening voor het interlocale verkeer behooren plaatsen 
in het streeknet één te zijn, door het hebben van een gezamen-
lijk interlocaal meetpunt." Doordat daarvoor het P.T.T. 
kantoor te Koog-Zaandijk werd genomen, moesten toenmaals 
de abonnés te Zaandam voor een gesprek met Amsterdam 15 
cent betalen tegen anders 10 cent. Daar staat dan wel weer 
tegenover, dat de op Wormerveer aangeslotenen bij een gesprek 
met Haarlem slechts 15 cent hebben te betalen tegen anders 
35 cent, maar het verkeer Zaandam-Amsterdam is, zooals 
spreekt, zooveel maal grooter, dat het nadeel niet te ont-
kennen valt. 
Hoe grooter nu de streeknetten worden, des te meer zal dit 
bezwaar zich doen gevoelen. 
Wanneer streeknetten als het normaal wenschelij ke worden 
beschouwd, is het echter betrekkelijk eenvoudig om aan dit 
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bezwaar tegemoet te komen. Daarbij behoeft, wat de defini-
tieve oplossing betreft, nog niet eens gedacht te worden aan 
de mogelijkheid om, evenals tusschen Rotterdam en Krimpen 
aan den IJsel, ondanks den verderen afstand toch een tarief van 
10 cent vast te stellen uit hoofde van het nauwe economische 
belang. 
Als definitieve oplossing is het veel juister om óf voor het 
geheele streeknet of alleen voor de naast aangelegen betrok-
ken plaatsen alleen den werkdijken afstand te nemen. Ook bij 
verder doorgevoerde automatiseering schijnt daartegen geen 
bezwaar te zijn. 
Ook is mogelijk een regeling zooals b.v. voor Berlijn en 
andere groote Duitsche netten met meer dan lo.ooo aanslui-
tingen is getroffen. Daar wordt niet van uit het centrum de 
interlocale afstand gemeten, maar van af den omtrek van een 
cirkel vanuit het midden der stad getrokken met een straal 
van 3 tot lo K.M. al naar gelang van de grootte van het net. 
Bij de behandeling van de streeknetten in andere landen is 
voorts gebleken, dat zeer veel wordt toegepast het stelsel, 
waarbij elk bureel een centrum van een streeknet wordt. 
Zooals men ziet, waar een wil is, is een weg. 
Vergelijkende tarieven met het buitenland. 
Juist door het groot aantal dwergnetten en kleine minimum-
tariefgebieden, gaan vergelijkingen met het tarief in andere 
landen niet op. Zoowel in de Bijlage bij de Nota van 
September 1928 als in de vergadering op 7 Maart 1929 is 
door het Hoofdbestuur beweerd, dat de voorgestelde tarieven 
aanmerkelijk lager waren dan in verschillende andere landen. 
Vergeleken werd echter het tarief in een Nederlandsch klein 
net met dat van een groot buitenlandsch net. Het behoeft 
derhalve geen betoog dat de door het Hoofdbestuur gewekte 
indruk onjuist was. Vandaar dat, ter vaststeüing of onze tarie-
ven al of niet te hoog zijn, voornamelijk gelet moet en zal 
worden op de winst welke per abonné wordt gemaakt. 
Indeeling begrooting telefoondienst in localen- en interlocalen dienst. 
Het groot aantal kleine netten wettigt echter nög een con-
clusie en wel ten aanzien van de indeeling van de begrooting 
der P.T.T. In de laatste jaren werd de begrooting gesplitst in 
eenerzijds den localen dienst en anderzijds in interlocalen en 
internationalen dienst. Zoolang als daaraan niet anders dan 
een boekhoudkundige beteekenis wordt toegekend, levert deze 
onderscheiding geen bezwaar op, ook al kunnen de onderschei-
dingen, waaraan behoefte bestaat, zeer wel binnen het kader 
van één exploitatierekening worden doorgevoerd. 
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Ernstiger is echter dat er consequenties uit worden getrok-
ken ten aanzien van de te volgen tariefpolitiek, iets waarop 
de heer CLAASEN op 7 Maart 1929 reeds doelde. 
Als in de M.v.T. aan de Eerste Kamer op de P.T.T. begroo-
ting 1931 dan ook getracht wordt om de winst niet abnor-
maal hoog te doen schijnen, daar deze boven de kapitaalrente 
over 1929 slechts circa 2.5 % heeft bedragen, dan kan dat 
niet op het geheele telefoonbedrijf slaan, maar heeft dit alles 
betrekking op den localen dienst. 
De locale telefonie levert volgens deze indeeling öf verlies 
èf slechts, als over 1929, een kleine winst op, terwijl de groote 
winst verkregen wordt op den interlocalen dienst. 
De inrichtingen voor den localen dienst worden echter, even-
zeer als de interlocale inrichtingen, telefoonlijnen enz. voor den 
interlocalen dienst gebruikt, maar de kosten daarvoor komen 
uitsluitend ten laste van den localen dienst en de baten ten 
voordeele van den interlocalen dienst. Dit spreekt nog bijzonder 
sterk bij de vele kleine locale netten hier te lande. 
Ten gevolge n.l. van het weinige belang, dat in de zeer kleine 
netten bestaat bij de locale telefonie, wordt in die netten steeds 
een aansluiting genomen ter wille van de interlocale telefonie. 
De baten uit deze aansluiting verkregen, komen dan ook voor 
een zeer groot deel den interlocalen dienst ten goede. De las-
ten echter worden op rekening van den localen dienst geboekt. 
Dat op deze wijze de locale telefonie nooit met mooie cijfers 
voor den dag kan komen, spreekt wel vanzelf. Dat is echter 
daarom Jnog geen reden om zich door deze cijfers te laten 
beïnvloeden en verlaging der locale tarieven niet voor redelijk 
te houden. 
Door de vele technische mogelijkheden om de voordeelen 
van het locale net ook de omliggende netten deelachtig te 
doen worden, is de beteekenis van de grens van het locale 
net sterk verminderd. De onderscheiding: locaal en inter-
locaal heeft daarom in verschillende landen zeer veel aan betee-
kenis ingeboet. Men denke slechts aan de in Engeland en Australië 
bestaande mogelijkheid van telefoonverkeer tegen locaal tarief 
met bureelen gelegen op 8 K.M. of op grooteren afstand. 
Door de vorming van groote automatische districtsnetten met 
hun direct snelverkeer verliest overigens het begrip „locaal net" 
veel van zijn beteekenis. Er is dan slechts een onderbureel van 
één groote automatische centrale, van welke de onderbureelen 
toevalligerwijs meer of minder ver uit elkander liggen. Deze 
indeeling der begrooting kan m.i. daarom gevoeglijk verdwijnen. 
Blijkens de in Juni 1931 gelanceerde plannen zal in plaats 
van de dualistische verkeersafwikkeling gesteld worden ,,één 
sluitend geheel met in beginsel gelijke verkeersafwikkeling voor 
alle gesprekken", locaal zoowel als interlocaal. Daarbij zal de 
scheiding in de begrooting al heel moeilijk te handhaven zijn. 
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DE W I^NSTEN VAN HET TELEFOONBEDRIJF EN 
DE ACHTERSTAND IN NEDERLAND 
Winst en Overheidsbedrijf. 
Reeds herhaaldelijk is er op gezinspeeld dat de achterlijk-
heid van Nederland op telefoongebied nauw samenhangt met 
de groote winsten op het bedrijf behaald en dat daarom de 
winst besteed moet worden tot verlaging der tarieven en ver-
grooting van het gerief der aangeslotenen. Alvorens dezen 
gedachtengang nader uit te werken, zal eerst eenige aandacht 
geschonken moeten worden aan de meer algemeene vraag of 
een overheidsbedrijf in het algemeen al of niet winst mag of 
moet opleveren, waarna de vraag op het bijzondere terrein 
van de telefoon zal worden overgebracht. 
Bij de beschouwing van deze meer algemeene vraag komt 
allereerst de kwestie aan de orde of de onderscheiding ,,tak 
van dienst" of ,,tak van bedrijf" hier uitkomst kan bieden, 
waarbij dan het bedrijf wel en de dienst geen winst zou mogen 
opleveren. 
Dit blijkt niet het geval te zijn, omdat een goede scheidings-
lijn hier niet valt te trekken. Een tak van ,,dienst" vloeit, 
zooals wel wordt gezegd, rechtstreeks voort uit het oefenen 
van overheidsgezag; bij ,,bedrijven" daarentegen treedt dit 
overheidsgezag meer op den achtergrond. Bepaalde ,,dien-
sten" kunnen voorts als bedrijven worden beheerd, terwijl 
„bedrijven" als diensten kunnen worden bestuurd. Er zijn 
bedrijven die regelmatig verlies en diensten die regelmatig 
winst opleveren. Ook een commercieele boekhouding is geen 
criterium. 
Waar deze onderscheiding zoo weinig houvast biedt, moet 
deze hier geheel buiten beschouwing blijven. 
Als overheidsbedrijven worden daarom hier beschouwd de 
bedrijven, die in de wet of verordening als zoodanig worden 
aangeduid. 
Welke verhouding is er nu tusschen winst en overheidsbedrijf. 
Als een particulier een onderneming begint, dan beoogt deze 
daarmede te voorzien in zijn levensonderhoud en in die onder-
neming een bestaan te vinden. Hoe groot de factor ,,geld" 
hierbij ook moge zijn, reeksen van ideëele motieven spelen 
daarnevens gewoonlijk een belangrijke rol en beheerschen de 
wijze waarop het geld wordt verdiend. 
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Daaronder doen de sociale motieven, waardoor een onderne-
ming niet zuiver egoïstisch maar ook ten bate der gemeenschap 
wordt gedreven vooral als reeds een bepaalde graad van wel-
stand is bereikt, ook in vele gevallen hun invloed gelden. Het 
is den ondernemer vaak ook veel meer te doen om zijn schep-
pingsdrang te verwezenlijken dan om directe winst. Vooral mede 
dank zij de Public Utility Commissions, hebben in Amerika 
tal van particuliere bedrijven op uitnemende wijze den stel-
regel ,,service to the nation" daadwerkelijke toepassing gegeven. 
Als algemeene en overheerschende regel werkt de particuliere 
ondernemer echter om winst te behalen ter wille van zijn 
levensonderhoud. 
Dat nu is niet het geval bij overheidsbedrijven. Zelfs al is 
het streven om bepaalde winsten te behalen een hoofdreden 
om een bepaald bedrijf tot zich te trekken, dan nog is dit 
winst ten bate der gemeenschap en zou de winst moeten wor-
den opgegeven als het algemeen belang daarmede beter zou 
zijn gediend. Mr. PATIJN zeide voorts terecht in zijn Praead-
vies voor het Congres voor Gemeentebedrijven (p. lo) dat ,,de 
bedrijfswinst op zich zelve geen voldoende rechtvaardiging 
van gemeentelijke exploitatie oplevert." Diens standpunt was : 
,,Men kan m.a.w. winst als rechtsgrond van gemeente-exploi-
tatie verwerpen en aanvaarden als gevolg." 
Rechtsgrond voor het overheidsbedrijf is het dienen van het 
algemeen belang, welk ,,dienen" en welk ,,belang" niet alleen 
materieel maar ook ideëel moet worden opgevat, m.a.w. met 
eerbiediging van bestaande rechten en rechtsverhoudingen en 
met inachtneming van goede principia. 
Dit dienen van het algemeen belang kan medebrengen, dat 
beneden kostprijs wordt geleverd, zoodat het bedrijf verlies 
oplevert. Het kan ook medebrengen, dat er op een of meer 
bepaalde onderdeelen verlies wordt geleden, welke verliezen 
door winst op andere deelen weer worden gecompenseerd. Het 
algemeen belang kan ook mede brengen, dat op alle onderdee-
len winst wordt gemaakt of ook een sluitende rekening wordt 
verkregen. Ten slotte kan dit laatste ook worden bereikt, door-
dat op bepaalde onderdeden verlies wordt geleden, maar op 
andere onderdeelen zooveel winst wordt gemaakt, dat des-
ondanks over het geheel toch nog meer of minder groote batige 
saldi geboekt kunnen worden. 
Het standpunt dat een overheidsbedrijf geen winst zou 
mogen maken, wordt thans door weinigen meer ingenomen. Merk-
waardig is ten deze o.a. de veranderde houding der sociaal-
democraten, welke o.a. geteekend wordt in de brochure De 
Staat moet het doen van Prof. Mr. P. A. DIEPENHORST. Serie 
Christendom en Maatschappij jg. X N° 5. Aldaar wordt ge-
wezen op JULES GUESDE die het langst en het felst de over-
name van bedrijven door den staat heeft bestreden onder de 
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leuze : ,,Éérst de revolutie, dat wil zeggen de algeheele onteige-
ning en daarna de publieke diensten". Toen het socialisme nog 
leefde in deze gedachtesfeer, werden de staatsmonopolies niet 
alleen met vijandige blikken aangezien, maar werd ook winst 
maken uit die bedrijven als ongeoorloofd beschouwd. 
Er was echter ook nog een andere reden welke in die krin-
gen tegen winstnemen stelling deed nemen. 
De heer VLIEGEN zeide daaromtrent op pag. 3 van zijn 
praeadvies voor het Congres voor Gemeentebedrijven: ,,Uit deze 
kleine rekensom blijkt, dat een exploitatie van openbare 
bedrijven met de bedoeling om er een groote winst uit te slaan 
voor de openbare kas, ontaardt in het opleggen van gewone 
indirecte belastingen, even ongelijk drukkende als schier al 
deze soort belastingen, even weinig rekening houdend met de 
draagkracht, en dus even onbillijk." Principieele bedenking 
tegen het maken van winst als daarmede een groot sociaal 
belang kon worden gediend, had de heer VLIEGEN echter niet. 
Daarmede was in beginsel het verzet gebroken. 
In onzen tijd wordt dan ook niet meer laatdunkend neerge-
zien op het naasten van kapitaUstische bedrijven. Thans is 
elke naasting een stap op den weg van overheidsbeheer der 
productiemiddelen. De winst wordt beschouwd niet als een 
indirecte belasting, maar als een bij uitstek geschikt middel 
tot versterking der financiën en ter bereiking van sociale 
doeleinden. 
De verdediger van dit standpunt is inzonderheid de heer 
WIBAUT die in zijn praeadvies voor de Vereeniging voor de 
Staathuishoudkunde en de Statistiek reeds in 1928 deze gedach-
ten met warmte verdedigde. ,,De winst," zoo zeide hij, ,,die vroe-
ger den ondernemer ten goede kwam, is nu een der middelen 
om het overheids-productiebeheer tot snelle uitbreiding te 
brengen." Winst op bedrijven welke de rechtstreeksche levens-
middelenvoorziening bestrijken, is uit den booze. Verder komen 
al die bedrijven voor winstnemen in aanmerking, waarin ook 
door particulieren groote winst wordt gemaakt. 
Van sociaal-democratische zijde wordt derhalve in het alge-
meen geenerlei bezwaar gemaakt tegen winsten uit gemeente-
bedrijven. 
Daarmede is ook door deze partij het standpunt ingenomen, 
dat thans vrijwel overal wordt aanvaard, n.l. dat de winsten 
der overheidsbedrijven een onmisbare bron van inkomen zijn 
geworden, iets wat vooral bij de gemeenten sterk uitkomt. 
Hoe is ten deze het anti-revolutionn aire standpunt ? Niet alleen 
heeft men van die zijde zich niet principieel tegenstander van 
overheidsexploitatie verklaard, maar ook steeds het nemen van 
een redelijke winst geoorloofd geacht. 
Mr. J. A. DE W I L D E noemt in zijn : Winst uit de Gemeen-
telijke Bedrijven en Belastingpolitiek, N° 12 uit Anti-Revolution-
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naire Staatkunde 1928, deze winst dezelfde, ,,die in andere 
bedrijven gemaakt wordt, de winst van den ondernemer." 
,,De vraag," zoo zegt hij op pag. 513 ,,hoe hoog de winst 
mag gaan, is in het algemeen niet te beantwoorden. Dat hangt 
van allerlei factoren af. . . .". 
Op pag. 516 geeft hij aan dat voor gemeenten naar een 
juiste verhouding tusschen belastingopbrengst en winst uit 
de bedrijven moet worden gestreefd. Daarvan zegt hij : „Maar 
die verhouding wordt weer beheerscht door het karakter der 
gemeente". 
Scherpe analyse geeft ook Mr. V. H. RUTGERS in zijn Prae-
advies voor het Tweede Christdij k-Sociaal Congres: Het 
Overheidsbedrijf. 
Hij zegt daar : ,,Bij de uitoefening van het bedrijf mag niet 
die bate op zichzelf doel zijn, maar alleen die bate in zoover 
zij noodig is voor de bereiking van het staatsdeel, ten goede 
der gemeenschap". ,,Wanneer uit een openbaar bedrijf finan-
cieele bate wordt getrokken ten koste van het welzijn van de 
volksgemeenschap of van eenig deel daarvan, staat tegenover 
de winst een verües, dat bij de beoordeeling van het bedrijf 
in aanmerking moet komen". 
Dit zijn gulden woorden, welke het richtsnoer zijn ook voor 
de volgende beschouwingen. 
Telefoonbedrijf en winst. 
Welke is dan de reden welke moet nopen om de winst uit 
het telefoonbedrijf niet in de publieke kas te storten, maar 
aan het bedrijf zelf ten goede te doen komen ? 
Deze is daarin te vinden, dat het nut, dat de gemeenschap 
heeft als de winst in de publieke kas wordt gestort, niet 
kan opwegen tegen eenerzijds de schade, welke de aan-
geslotene individueel heeft als deze de te hooge tarieven moet 
opbrengen en anderzijds de ontplooiingsmogdijkheid van het 
bedrijf en het nut dat de gemeenschap heeft als deze winsten 
worden besteed tot tariefsverlaging en verhooging van het 
gerief voor de aangeslotenen. Voor zoover mij bekend, is dit 
afwegen tot nog toe nimmer geschied. Toch is de uitkomst van 
dit onderzoek beslissend voor de vraag of het telefoonbedrijf al 
of niet winst voor de publieke kas behoort op te leveren. 
Blijken zal daarbij, dat er verschillende argumenten zijn, 
welke een uitzonderingspositie voor het telefoonbedrijf vorderen. 
Daarbij zal allereerst een beroep worden gedaan op het argu-
ment, dat door Mr. V. H. RUTGERS in zijn praeadvies voor het 
Tweede Christdij k-Sociaal Congres: Het Overheidsbedrijf, is 
genoemd, n.l. dat veelal het doel der overheids-exploitatie is, 
de bescherming van het pubHek, de afnemers, tegen de baat-
zucht van den particulieren exploitant, vooral bij een monopo-
listisch bedrijf. Daar dit inderdaad een der voornaamste rede-
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nen is, waarom in verschillende gevallen tot overheidsexploi-
tatie is besloten, zou het al zeer onlogisch zijn, dat de staat 
een winstbejag zou gaan vertoonen, dat bij den particulieren 
ondernemer niet zou worden geduld. 
Toch doet zich helaas deze omstandigheid nog herhaaldelijk 
voor. Hiermede staat het telefoonbedrijf echter gelijk met elk 
ander overheidsbedrijf, waarin naar het maken van goede winst 
wordt gestreefd. Daarmede wordt aan de orde gesteld de 
kwestie hoeveel winst een overheidsbedrijf mag maken. Die 
vraag nu is al heel moeilijk te beantwoorden. Dat hangt van 
het subjectieve inzicht af. Is men niet meer dan een gebruiker 
dan heeft men daarop gewoonlijk een heel anderen kijk dan 
wanneer men wethouder is van financiën of van sociale zaken. 
Afmeten naar de hoogte van het winstpercentage kan soms 
iets helpen, maar gewoonlijk niet. Voor een bedrijf is b.v. een 
winstpercentage van ± n % op het geïnvesteerde kapitaal 
niet zoo overmatig, dat met eenige kans op succes, op grond 
van dat percentage, steeds een actie zou kunnen worden begon-
nen om de tarieven aanmerkelijk te verlagen. In dit opzicht 
staat het telefoonbedrijf vrijwel gelijk met andere bedrijven. 
Er zullen daarom meer en betere argumenten moeten worden 
aangevoerd. 
Verk eersbedrij ven en winstbejag. 
De beantwoording van de vraag of uit hoofde van het alge-
meen belang naar winst en mogelijk naar veel winst kan of 
mag worden gestreefd, is van speciaal belang bij verkeersbe-
drijven. Daar komt scherp naar voren of het algemeen belang 
meer wordt gediend door het storten van winst in de staats-
kas, dan wel door bevordering van het verkeer. Aangezien het 
telefoonbedrijf een verkeersbedrijf is, is deze vraag voor ons 
onderwerp van overheerschende beteekenis. 
Welk standpunt neemt de overheid tegenover het verkeer 
in ? Allereerst moge daarbij gewezen worden op wat de regee-
ring doet ter verbetering van de waterwegen. 
Dr. T H . VAN DER WAERDEN c.i. geeft daarvan op pag. i6 
en 17 van zijn Financieel en economies rendement bij overheids-
diensten en -bedrijven (1922) o.m. de volgende opsomming: 
,,Tot aanleg en verbetering van het Noordzeekanaal is van 
1863—1907 uitgegeven ruim 58.000.000. 
Voor den Rotterdamschen Waterweg tusschen 1863 en 1915 
bijna 53.000.000. Voor de —- nu in volle uitvoering zijnde — 
Maaskanahsatie, van de Waal tot Vise, raamde Minister LELY 
in 1915 de som van 73.000.000. 
,,Voor de nieuwe sluiswerken te IJmuiden wordt geraamd 
14.500.000 -j- 6.000.000 voor defensie." 
,,Het Twentsche Kanalenplan is opnieuw geraamd, nu op 
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/ lo.ooo.ooo, waaraan belanghebbenden ca 7.000.000 (vroeger J) 
bijdragen." 
Ir. VAN DER WAERDEN zegt daarvan: ,,En die bedragen 
worden genoteerd zonder oppositie in de Kamer, in het land, 
noch bij de economen van N e d e r l a n d . . . . en niemand krijgt 
het in zijn hoofd een rentabihteitsrekening te vragen." 
,,Men vraagt ten opzichte van sluizen, bruggen, kanalen, 
rivierverbetering niet naar een rentabihteitsrekening." Dat men 
dit daar niet doet, maar zulks en terecht wel tegenover de 
spoorwegen acht de heer VAN DER WAERDEN inconsequent. 
Op pag. 18 citeert hij Minister REGOUT, die, ter gelegenheid 
van de interpellatie- Treub (Mei 1912) over de opzegging van 
de spoorwegovereenkomsten van 1890 verklaarde: ,,Het eenige 
verschil is, dat men zich voor de spoorwegen minder geldelijke 
opofferingen getroost dan voor de waterwerken, maar het is een en 
hetzelfde stelsel, dat natuurlijk de Staat zich die opofferingen 
moet en wil getroosten ten bate van de algemeene welvaart. . . 
Wat doen we anders met de tramwegen en onze gewone 
verkeerswegen ? Ook daar neemt de Staat een gedeelte van de 
lasten voor zijn rekening, alleen omdat hij het noodig vindt 
en zonder dat hij daarvoor rente geniet." 
M.i. had Minister REGOUT goed gedaan ook te wijzen op 
het verschil dat bij waterwerken enz. niet de staat het ver-
keersbedrijf exploiteert, maar slechts de verkeerswegen voor 
allen gelijkelijk openzet en onderhoudt. Zou de staat zelf b.v. 
het beurt vaartbedrij f ter hand nemen of dat steunen, dan 
zou de vergehjking met de tramwegen heel wat zuiverder zijn. 
Dat voor dergelijke waterstaatswerken gewoonlijk niet de exploi-
tatievorm ,,bedrijf" wordt genomen, maar deze werken uitgaan 
van een „tak van dienst" is maar niet toevallig. Waar het echter 
voor ons betoog vooral op aankomt is dit, dat ter bevordering van 
het verkeer door den staat regelmatig zeer groote offers worden 
gebracht. 
Ook ten aanzien van de wegen geldt hetzelfde als voor de water-
staatswerken. Daarin brengen de Rijwielbelasting en de Wegen-
belasting geen verandering, daar desondanks, afgezien nog van de 
rente van vroeger bestede bedragen, de kosten van aanleg en 
onderhoud der wegen van verschillende publieke kassen nog 
enorme bedragen vergen. 
Noodig is nog, tevens om eventueel misverstand te voor-
komen, de aandacht te vestigen op het Rapport door de 
Nederlandsche Organisatie der Internationale Kamer van Koop-
handel aan die Kamer in 1929 uitgebracht, getiteld ,,Gestion 
des Entreprises Publiques et privées aux Pays-Bas", van welk 
rapport de heer M. J. E. VLEESCHHOUWER de samensteller is, 
zooals uit het voorwoord bhjkt. 
In hoofdstuk VIII, Benefices des Entreprises publiques, 
zegt hij op pag. 75 : ,,Reste a savoir si l'entreprise publique 
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a Ie droit de tirer des profits de son industrie. Il serait 
possible d'établir un debat sur cette question, si die ne 
dépendait pas, aux Pays-Bas, d'une ancienne tradition et 
d'une pratique administrative établie. A l'heure qu'il est, 
l'examen de ce problème n'aurait qu'une valeur académique." 
,,Même si l'on était parfaitement d'accord sur l'illégitimité 
des benefices prélevés par les entreprises publiques, on ne 
pourrait quand même y renoncer ^), attendu qu'ils consti-
tuent, depuis de longues années, une partie essentieUe de 
l'économie communale. lis déterminent en grande partie 
l'équilibre des budgets." 
In hun algemeenheid zijn deze woorden volkomen juist. Deze 
algemeenheid is overigens zeer beperkt, daar de heer VLEESCH-
HOUWER deze conclusie niet laat slaan op de staatsbedrijven, 
maar op de gemeentebedrijven. De eenige staatsbedrijven door 
hem behandeld zijn de spoorwegen en de staatsmijnen. Bij de 
behandeling der staatsmijnen wordt door hem het probleem 
inzake het maken van winst niet behandeld. Hij zegt ervan 
(p. 62): ,,Le solde beneficiaire est verse annueUement dans Ie 
trésor". Dit bedrijf kan daarom, ook als zijnde geen verkeers-
bedrijf, hier buiten beschouwing blijven. 
Ten aanzien der spoorwegen vermeldt hij de garantie van 
een dividend van 5%, door den staat verleend. Hij zegt daarvan 
op pag. 43 : ,,La garantie du dividende a coüté a l 'État 
plusieurs dizaines de millions au cours des premières années 
après la participation." Juist bij dit ,,verkeersbedrijf" is 
derhalve geen sprake van een zoo traditioneel geworden winst, 
dat elk debat over wegwerking van deze winst slechts een 
academisch karakter zou krijgen. De verkeersbedrijven, waarbij 
de staat direct of indirect is betrokken, zijn nu eenmaal 
over het algemeen weinig winstgevende posten. Van de tram-
wegen zegt de heer VLEESCHHOUWER (pag. 46) : ,,Depuis de 
longues années les tramways sont la béte noire (,,Schmer-
zenskind") du Gouvernement néerlandais." De algemeenheid 
van de boven aangehaalde uitspraken lijden derhalve uit-
zondering juist waar het verkeersbedrijven betreft. 
De uitspraak van den heer VLEESCHHOUWER kan derhalve 
niet op de staatsbedrijven en zeker niet op de verkeersbe-
drijven betrekking hebben en aangevoerd worden om het 
nemen van winst op die bedrijven te rechtvaardigen. 
Het feit, dat de overheid wegen en vaarten aanlegt en 
onderhoudt, daarvoor groote sommen uitgeeft, ook als zij 
niet het vervoer zelf ter hand neemt, terwijl daarenboven 
de staat door zijn directe en indirecte subsidies de vervoers-
ondernemingen, welke eigen spoor- en trambanen onderhou-
den, steunt, heeft voor de telefoon nog bijzondere beteekenis. 
•) a moins de les supprimer avec une transmission extrêmement lente. 
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Allereerst kan de telefoon als een verkeersinstituut van 
de hoogste orde evenzeer aanspraak maken op directe en 
indirecte ondersteuning als het spoor- en tramwegbedrij f. 
Wel wordt thans algemeen de eisch gesteld (behalve mogelijk 
door het spoor- en tramwegpersoneel enz.), dat ook spoor- en 
tramwegbedrij f selfsupporting zullen zijn, maar dat neemt 
niet weg, dat de steun van overheidswege aldaar nog steeds 
niet onaanzienlijk is. De verschillende subsidies voor bepaalde 
lijnen wijzen dit voldoende uit. 
Ook de telefoon heeft daarom recht op een welwillende 
behandeling. Het is dan ook slechts de groote onbekendheid 
omtrent telefoonaangdegenheden, inzonderheid wat betreft den 
grooten achterstand hier te lande, welke onbekendheid voor ons 
land althans tot voor kort kenmerkend was, die het mogelijk 
heeft gemaakt dat het telefoonbedrijf beschouwd werd als een 
middel, om de tekorten van een anderen dienst te dekken 
en om bovendien nog winst op te leveren. Daarnaast is boven-
dien nog van beteekenis, dat de telefoon het midden houdt 
tusschen den dienst der waterstaatswerken voor het verkeer 
te water en te land, welke niet selfsupporting zijn en de 
zuivere verkeersbedrijven, aan welke wèl deze eisch wordt 
gesteld. Bij de telefoon, en inzonderheid na automatiseering 
van het net, stelt de staat immers eveneens verkeerswegen 
en een weinig electrischen stroom ter beschikking van ieder, 
die met een abonnement als voertuig deze verkeerswegen 
gebruiken wil. Ook daar bestaan sluizen en bruggen, welke 
van overheidswege bediend worden. De telefoon-exploitatie 
bestaat n.l. in het beschikbaar stellen van de telefoon en in het 
bedienen op de knooppunten door aldaar den verlangden 
verkeersweg te openen. Het gedachten vervoer wordt door de 
aangeslotenen zelf bewerkstelligd. 
Daaruit zou volgen dat ook de telefoon, evenals de wegen 
en waterwegen, volkomen terecht eveneens gratis of althans 
beneden kostprijs voor de aangeslotenen beschikbaar zou 
kunnen worden gesteld. Gezien de practijk in andere landen 
en gezien den grooten achterstand in Nederland zou voor 
dit laatste trouwens alle aanleiding zijn. Uit practische over-
wegingen is het echter juister om, en vooral in deze tijden, 
den eisch van selfsupporting ook aan de telefoon te stellen. 
Dit dan echter als maximum. Alle pogingen om daarenboven 
nog gelden in de staatskas te doen vloeien, moeten met 
kracht worden tegengegaan. 
Het ,,zonder tekorten werken", het ,, self supporting zijn", 
van een verkeersbedrijf heeft vooral dit voordeel, dat met 
meer gerustheid en daardoor in ruimere mate, nieuw kapitaal 
wordt beschikbaar gesteld, waardoor het bedrijf geheel en 
al op de hoogte van den tijd kan blijven en in de verkeers-
behoeften steeds goed kan worden voorzien. 
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Tenzij zulks onder bepaalde omstandigheden ongewenscht 
moet worden geacht, is het beter onder dekking der zelf-
kosten niet alleen te verstaan dekking der exploitatie-kosten, 
maar ook dekking van rente en aflossing. 
Alleen wanneer zeer speciale omstandigheden bestaan, moet 
uit de openbare kas steun worden verleend, b.v. wanneer 
anders de verkeersbehoefte niet genoegzaam bevrediging kan 
vinden of het algemeen belang op andere wijze te veel zou 
worden geschaad. 
Eerste argument om uit het telefoonbedrijf geen winst 
te trekken ten behoeve van andere bedrijven of ten be-
hoeve van de schatkist, is derhalve, dat het is een verkeers-
bedrijf, bij welk soort bedrijven, ook blijkens de hier te lande 
gevolgde practijk, het algemeen belang zelfs vaak eerder 
eischt, dat er op wordt toegelegd, dan dat winst wordt behaald. 
Winst op bepaalde gedeelten wordt bij verkeersbedrijven vaak 
besteed tot exploitatie van verlies brengende gedeelten. 
Ten tweede heeft men ten aanzien van het winstkarakter 
bij verkeersbedrijven nog deze bijzonderheid, dat vaak het 
eene gedeelte van het bedrijf winst en het andere deel ver-
lies oplevert. Bij waterleiding, gas of electriciteit is dat waar-
schijnlijk in veel mindere mate het geval dan bij verkeers-
bedrijven, ook daarom is het minder juist verkeersbedrijven 
ten deze met andere overheidsbedrijven gelijk te stellen. Bij 
verkeersbedrijven wordt immers, ook al wordt er niet jaarlijks 
een bepaald saldo uitgekeerd, toch winst behaald. Deze wordt 
echter nog, vóór zij wordt uitgekeerd, gebruikt om de ver-
liezen op onrendabele gedeelten van het bedrijf weer goed 
te maken. 
Zou de stelregel, dat op het verkeer geen winst mag wor-
den behaald, in al zijn scherpte worden doorgevoerd, dan 
zou de staat steeds en ten allen tijde moeten opkomen voor 
de verliezen van die onrendabele gedeelten. 
Bij de spoorwegen zien vrij dit dan ook herhaaldelijk ge-
schieden zonder dat iemand er aan denkt daartegen op te 
komen. Aan de telefoon wordt echter, als aan een moderne 
asschepoester, opgelegd, niet alleen het normale werk te doen, 
maar ook verlies brengende gedeelten te exploiteeren, terwijl 
dan bovendien nog geëischt wordt, dat ze geld inbrengt. 
Thans moeten bij de verkeersbedrijven in het algemeen 
en bij de telefoon in het bijzonder, de rendabele gedeelten 
vaak veel meer opbrengen dan de zelfkosten, terwille van de 
onrendabele gedeelten. Op bepaalde onderdeelen wordt der-
halve dan winst gemaakt, welke echter niet in een voor-
dedig eindsaldo tot uitdrukking komt. 
Zou men verkeersbedrijven bovendien willen dwingen ten 
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bate van den staat jaarlijks een behoorlijk saldo op te bren-
gen, dan zou dat niet alleen op zichzelf spoedig een verkeerde 
bedrij f spolitiek zijn, maar tevens spoedig hoogst onbilhjk 
werken tegenover degenen die voor die dubbele winst de 
gelden moeten opbrengen. 
Het telefoonverkeer is uiterst gevoelig voor tarief verlagingen. 
Ten derde dient geen winst te worden gevergd van het 
telefoonbedrijf, omdat een betrekkehjk geringe verlaging der 
tarieven het aantal aansluitingen zeer belangrijk kan doen 
toenemen. Dit wordt ook bewezen door de verlaging van 
de telefoontarieven van i Jan. 1930. Slechts circa | van 
de over 1928 en circa -^  van de over 1929 behaalde winst 
werd naar schatting van het Hoofdbestuur voor verlaging 
gebruikt en hoe werd niet, en ten deele ook terecht, gejuicht 
over de vermeerdering van het aantal aansluitingen. Zonder 
nog dat het vaste abonnement iets werd verlaagd of door 
een gesprekkentarief vervangen waarin een aanmerkelijke 
tariefverlaging was verdisconteerd, hadden de andere ver-
lagingen bewerkt, dat in de netten, in welke het vaste abon-
nement was blijven bestaan, in Januari 1930 een 2 | grootere 
toeneming van het aantal aansluitingen te zien gaf dan in Januari 
1929. Welk een invloed een verlaging van het vaste abonne-
ment tot op de hoogte van het tegenwoordig grondbedrag op 
de toename van het aantal aansluitingen gehad zou hebben, 
is nauwelijks te schatten. 
Het beeld van den Eiffeltoren. 
Voor den tegenwoordigen toestand kan m.i. geen beter 
beeld gevonden worden om den geweldigen invloed van tarief-
verlagingen op het aantal aansluitingen te teekenen, dan het 
beeld van den Eiffeltoren. 
Voor een dertig- of veertigtal jaren was, voornamelijk door 
verkeerd telefoonbeleid, in de meeste landen het tarief zeer 
hoog en de algemeene welvaart minder dan thans, terwijl 
ook de eischen, aan het leven gesteld, over het algemeen veel 
lager waren. 
De goedkoope productie, door de rationalisatie der tech-
niek mogelijk geworden, heeft de telefoontarieven zeer doen 
dalen, of liever, heeft de mogehjkheid van dalen der tarieven 
veel grooter gemaakt. Inmiddels is er in alle lagen der bevol-
king veel meer welvaart gekomen, terwijl tevens de behoeften 
ook zeer zijn toegenomen. Verlaging der tarieven in een vroe-
gere periode zou daarom minder spoedig zóó groot hebben 
kunnen zijn, dat de telefoon binnen het bereik van breede 
lagen der bevolking gebracht zou zijn. Hoe lager de tarieven, 
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des te progressiever zullen de aansluitingen toenemen. Het 
volgende beeld moge dit verduidelijken. 
De doorsnede van den Eiffeltoren is op | van de hoogte 
naar verhouding zeer klein. Een laag van één meter dikte 
heeft op die hoogte dan ook slechts een daarmede in ver-
band staande geringen inhoud. 
Een laag van gelijke dikte te halver hoogte is echter 
veel breeder en heeft daarom zeer veel meer inhoud. Hoe 
lager men komt, hoe meer inhoud de lagen verkrijgen. Een 
betrekkelijk dunne laag in het onderste breede gedeelte heeft 
veel meer inhoud dan een veel dikkere laag in het topgededte. 
Bij de telefoon in ons land hebben wij nu allereerst de 
situatie, dat een flinke verlaging kan worden ingevoerd, maar 
ten tweede zijn de tarieven, dank zij vooral den hoogeren 
levensstandaard der bevolking, juist zoo, dat zeer breede 
lagen der bevolking bijna in staat zijn zich het gerief van 
een telefoon te veroorloven. Een kleine verlaging heeft der-
halve reeds een goed resultaat, terwijl een flinke tarief-
verlaging een zeer groote uitwerking moet hebben. Hoezeer 
het aantal dergenen, die in staat zullen zijn zich een tele-
foon aan te schaffen, bij een flinke verlaging zal toenemen, 
moge blijken uit het volgende staatje, betrekking hebbende 
op de Rijksinkomstenbdasting 1928/1929. 
Hoegrootheid van de zuivere 
inkomens vóór den kinder-
aftrek 
Van / 20.000 en hooger . . 
„ / 10.000 tot / 20.000 . 
,, / 5.000 ,, / 10.000 . 
„ / 2.000 „ / 5.000 . 
,, / 1.400 ,, / 2.000 . 
,, / 800 ,, / 1.400 . 
totaal . . . 
Aantal aangeslagenen 
10.924 
20.076 
64.626 
420.990 
492.730 
736.729 
1.746.075 
Hieruit blijkt, dat slechts 5.48 % van aUe belastingplichti-
gen is aangeslagen voor een inkomen van / 5000 of meer. 
Voor dezen zelfs is de telefoon thans nog vaak, indien zij 
haar niet dringend noodig hebben in verband met een bedrijf, 
een te groote luxe. Als op voetspoor van het buitenland 
de winst voor tariefverlaging zou worden gebruikt, zou echter 
de zoo talrijke klasse van / 2000 tot / 5000 en ook de daarop 
volgende voor een zeer groot deel voor een telefoonabonne-
ment in aanmerking komen, ook al zouden deze groepen de 
telefoon voor hun zaak of beroep niet per se noodig hebben. 
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Dat inderdaad een flinke verlaging der tarieven nood-
zakelijk en mogelijk is, blijkt uit de winst, welke per abonné 
wordt behaald. In 1928 bedroeg deze per abonné / 33.78 
en in 1929 zelfs / 54.50. Juist deze / 33.78 en / 54.50 vormen 
voor tienduizenden een belemmering om een telefoon te 
nemen. Volgens de schatting van het Hoofdbestuur is met 
I Jan. 1930 ruim één millioen gulden besteed om de tarie-
ven te verlagen. Met ruim 100.000 aangeslotenen op het rijks-
telefoonnet is dat per aangeslotene juist / 1 0 , 
Door de steeds doorgaande rationaliseering, met name de 
automatiseering, zal de exploitatie van de telefoon steeds 
economischer worden. Dit wordt echter allicht opgeheven 
doordat den aangeslotenen steeds meer gerief wordt verschaft 
b.v. door het leggen van meer verbindingen tusschen de 
verschillende telefoonbureelen, waardoor het interlocaal ver-
keer sneller zal kunnen worden afgewikkeld enz. In elk geval 
echter blijft er voldoende over om, ook na de verlagingen van 
I Jan. 1930, de tarieven nog veel meer te verlagen. 
Hoeveel de grootere toeneming zal zijn als nog eens / 40 
per abonné gebruikt wordt om de tarieven te verlagen en 
een nog veel dikkere en breedere laag der bevolking finan-
cieel in de gelegenheid gesteld wordt een aansluiting te 
nemen, zal nog veel meer verbazen. 
Zijn de tarieven echter zéér hoog, zooals in Amsterdam 
vóór 1927 / 165 per abonné per jaar, dan geeft een verlaging 
tot zelfs / 120 voor huisabonnement weinig vermeerdering van 
aansluitingen, en dat, omdat ook / 120 nog veel te hoog is 
om de telefoon binnen breede kringen van de bevolking te 
brengen. Om het beeld van den Eiffeltoren te gebruiken: 
men blijft daarmede in de bovenhdft en bereikte, ook zelfs 
met een verlaging van / 40 per jaar, aldaar nog niet de breede 
laag der bevolking. 
Nederland nog lang niet verzadigd met telefoonaansluitingen. 
Deze mogelijkheid eener zeer belangrijke toeneming van 
het aantal aansluitingen staat in verband met het feit, dat 
van verzadiging van ons land met telefoontoestellen nog lang 
geen sprake is. Zelfs uit Amerika, alwaar per 100 inwoners 
vijfmaal zooveel toestellen zijn als bij ons, werd bericht, dat 
er in 1929 zooveel nieuwe aansluitingen zijn bijgekomen als 
nog nooit te voren. In het telefoonbedrijf geldt ten deze niet, 
dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, maar dat, als één 
schaap over den dam is, er heel wat meer volgen. 
Ook in de ons omringende landen is men er van over-
tuigd, dat nog lang niet het verzadigingspunt is bereikt. 
De statistieken wijzen trouwens uit dat in de landen met 
de meeste telefoontoestellen de toeneming het grootst is. 
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Dat in de landen, waar onder de tegenwoordige wereld-crisis 
het ernstigst wordt geleden, thans het aantal aansluitingen veel 
minder snel toeneemt dan voorheen, verandert hieraan niets. 
Aangezien men in Nederland thans een zeer bijzondere gele-
genheid heeft om de tarieven buitengewoon te verlagen is 
een bereiken van het aantal toestellen per loo inwoners van 
Denemarken (9,4), Zweden (8,3) en zelfs ook van Canada 
(13,8) en Amerika (16,4) op den duur zeker niet uitgesloten te 
achten. 
De achterstand van Nederland werd steeds grooter. 
Inhaling van den achterstand van ons land (3,1) ten aan-
zien van de ons omringende landen als Engeland (3,6), Duitsch-
land (4,4) en Zwitserland (5,6), was volgens de Nota blijkbaar 
het hoogste ideaal van het Hoofdbestuur. Dit staat dairmede 
in verband, dat van die zijde aan den eisch, dat de winst 
ten volle aan het bedrijf moet ten goede komen, niet vol-
doende kracht kon worden bijgezet. In elk geval zal Neder-
land, wanneer wel de winst in het bedrijf wordt gelaten, 
komen te behooren tot de groep landen, waar per 100 inwo-
ners het hoogst aantal aansluitingen zal zijn. Dat de achter-
stand van Nederland steeds grooter werd, blijkt onweerspreke-
lijk uit de toeneming van het aantal toestellen per 100 inwo-
ners van af l Jan. 1924 in de volgende landen. 
Vereenigde Staten . 
Canada . . . . 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
Australië . 
Zwitserland 
Duitschland 
Nederland 
Engeland . 
België . . 
Frankrijk. 
Stand 
op I Jan. 
1924 
137 
I I 
8.7 
6.7 
6.1 
5-0 
4.6 
3-8 
2.7 X 
2.5 
1-5 
1-5 
Op I Jan. 
1928 
15.8 
13.2 
9-3 
7-7 
6.4 
7.2 
5-6 
4-4 
3-1 X 
3-6 
2.5 
2.2 
Op I Jan. 
1930 
± 1 6 . 4 
±13-8 
9-4 
8.3 
6.6 
7-9 
6.7 
5-0 
3-5 X 
4-1 
3-4 
2.6 
Toeneming 
1924 tot 
1930 
± 2.7 
± 2.7 
1-4 
1.6 
0.5 
2.9 
2.1 
1.2 
0.8 X 
1.6 
1.9 
i . i 
Volgens den volledigen staat van 1928 waren er derhalve 
in de Vereenigde Staten vijfmaal zooveel toestellen per 100 
inwoners als in Nederland. In Canada viermaal; in Dene-
marken driemaal; in Zweden twee en een half maal zooveel. 
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Het ernstigste is evenwel, dat uit deze statistiek met ont-
stellende zekerheid blijkt, dat Nederland steeds meer en meer 
achterop geraakte. 
Ook na invoering van het gesprekkentarief voortduring van den achter-
stand. 
Hoe hoog het Hoofdbestuur ook moge opgeven van de 
vermeerdering van het aantal aansluitingen, zelfs deze is niet 
in staat om aan deze conclusie iets wezenlijks te veranderen. 
Dit moge uit het volgende blijken. Daartoe zal de tabel, 
voorkomende in de M.v.T. op de Postbegrooting 1931 der 
Tweede Kamer nader worden bezien. Men diene er echter 
mede rekening te houden, dat deze tabel, naar bij navraag 
en ook uit de M.v.A. aan de Tweede Kamer bleek, met ,,aan-
sluitingen" niet de netto toeneming van het aantal hoofd-
aansluitingen geeft, maar de bruto toeneming, derhalve zonder 
aftrek der vervallen aansluitingen. Als bovendien, zooals op 
pag. 61 van het P.T.T. Verslag over 1929, gezegd wordt: 
,,Het aantal locale Rijkstelefoonaansluitingen nam in het jaar 
1929 op bevredigende wijze toe. De toeneming bedroeg circa 
7 % evenals in 1928" dan worden daarmede, zooals mij even-
eens bij navraag bleek, niet bedoeld het aantal netto of bruto 
hoofdaansluitingen, maar het ,,netto" aantal toestellen. Het 
inzicht in telefoonaangdegenheden wordt op deze wijze niet 
bepaald vergemakkelijkt. De toeneming van het aantal aan-
sluitingen bedroeg in 1929 slechts 5.4 %. 
De tabel uit de M.v.T. geeft een vergelijkend overzicht 
van de nieuwe hoofdaansluitingen, tot stand gekomen gedu-
rende het eerste halfjaar 1929 en het eerste halfjaar 1930. 
(zonder aftrek der vervallen aansluitingen). 
Maanden 
Januari 
Februari 
Maart . . . . . . 
April 
Mei 
Juni 
Dit geeft voor de eerste 
halfjaren . . . . 
Dienstjaar 
1929. 
804 
504 
890 
1033 
1033 
900 
5164 e 
Dienstjaar 
1930. 
3208 
2131 
1867 
1557 
1688 
1288 
n 11739 
Persentage toe-
neming p. maand 
in 1930 vergele-
ken met de over-
eenkomstige 
maand in 1929. 
399 % 
423 % 
210 % 
151 % 
163 % 
143 % 
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Uit het Overzicht van den P.T.T.-dienst 4e kwartaal 1930, 
opgenomen in de Nederlandsche Mercuur van 12 Febr. 1931, 
blijkt, dat de totale bruto toeneming der hoofdaansluitingen 
in 1930 geweest is 18.894. Tegen in het eerste halfjaar 1930 
een bruto vermeerdering van het aantal hoofdaansluitingen 
van 11739 stond derhalve voor het tweede halfjaar slechts 
een toeneming van 7155. In de tweede helft van 1930 handhaafde 
de toeneming per maand zich op een bepaald niveau. In Juni 
1930: 1280, in Juli, zooals mij bij navraag bleek, 1330, in 
Augustus: 1140 en in September, 1232 en gemiddeld in de 
laatste drie maanden van 1930 : 1150. Bijzondere omstandig-
heden uitgesloten, is het niet te verwachten, dat in de toe-
komst een grooter getal per maand zal worden bereikt. In de 
7155 is immers ook nog verwerkt de extra-toename, ontstaan 
door de invoering der tariefverlagingen in die netten, in 
welke eerst belangrijk later het gesprekkentarief werd inge-
voerd. Ook in de eerste helft van 1931 zal deze factor zich 
nog eenigszins doen gelden, daar b.v. eerst op i Jan. 1931 
het gesprekkentarief, en daarmede de verlaging van het locale 
tarief, in het net Leeuwarden werd ingevoerd. 
De vooruitgang in de tweede helft van 1930 zal echter voor 1931 
ongeveer wel als normaal beschouwd kunnen worden, althans 
niet als te pessimistisch. Deze vooruitgang bedroeg, zooals 
gezegd, in dat halfjaar 7x55, wat voor een geheel jaar geeft 
14310. 
Trekt men van het bruto aantal het aantal vervallen 
hoofdaansluitingen af, die volgens de Nederlandsche Mercuur 
in 1929 : 3802 en in 1930 : 3690 bedroeg, dan verkrijgt 
men als netto toeneming in 1930, 14310 — 3690 = 10620 tegen 
in 1929 : 9487 — 3802 = 5685. Om het aantal toestellen te 
verkrijgen, den internationalen maatstaf, moet men nog de 
vermeerdering van het aantal neventoestdlen bij deze getallen 
optellen. Deze bedroeg volgens de tabel op pag. 282 van het 
Postverslag 1929, in dat jaar 4785. De toeneming in 1930 
is nog niet bekend, maar aangezien de tarieven voor neven-
toestellen niet van belang zijn verlaagd, zal in 1930 de toe-
neming niet veel grooter zijn geweest. Veilig zal men allicht 
gaan als men die toeneming op 6000 schat. 
De toeneming van het aantal toestellen, hoofdaansluitingen 
-|- nevenaansluitingen, bedroeg derhalve in 1929 : 5685 -{-
4785 = 10470, welke volgens schatting, gebaseerd op het 
tweede halfjaar 1930, in een normaal jaar zal bedragen 70620 
hoofdaansluitingen -|- 6000 nevenaansluitingen is in totaal 
76620. De toeneming van het aantal rijkstelefoontoestdlen 
zal na de tariefverlagingen na 1930 derhalve circa 66 % 
grooter zijn dan in 1929 in plaats van 200 % meer, welke 
volgens de tabel van p. 232 noodig zou zijn om, nu afgezien 
van de crisis, van inhalen te kunnen spreken. 
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Toen door het Hoofdbestuur in de Nota de verwachting werd 
uitgesproken, dat door de getroffen maatregelen de achterstand 
spoediger zou verdwijnen, werd de indruk gewekt, alsof wij reeds 
aan het inhalen toe waren. Die indruk blijkt niet alleen ten 
onrechte te zijn gewekt, maar ook zelfs na de herziening kan 
van een regelmatig inhalen niet worden gesproken. Ondanks deze 
extra toeneming zal Nederland derhalve, ook als deze toeneming 
blijvend is, zelfs ten aanzien der op telefoongebied meest 
vooraanstaande landen, nog meer en nog verder achteraan 
komen. De wereldcrisis, welke voor de verschillende landen een 
verschillende beteekenis heeft, werkt hier echter storend in. Tot 
nog toe zijn de gevolgen dier crisis b.v. voor Nederland nog 
niet zoo ernstig als voor de Vereenigde Staten, of ook Engeland 
of Duitschland. Het is m. i. dan ook onjuist om voor 1930 ten 
deze een beroep te doen op de malaise in Nederland, omdat 
deze zich toen nog slechts in zeer beperkte mate deed gevoelen 
in de kringen, die voor nieuwe aansluitingen in aanmerking 
komen. 
Dat het gesprekkentarief als tariefsysteem geen groote 
werfkracht heeft gehad, behoeft niet meer te worden betoogd. 
Uit het voorgaande volgt echter ook, dat de verlaging der 
tarieven nog lang niet voldoende is geweest. 
Het rekenkundig foefje door Mr. DIJKMANS VAN GUNST 
toegepast in Economisch Statistische Berichten van 17 Dec. 
1930 om aan de klem van dit betoog te ontkomen, werd 
o.a. in het Tijdschrift voor P.T. en T. van 16 Jan. 1931 
terecht gelaakt. 
De verwachtingen van het Hoofdbestuur waren niet hoog 
gespannen. In § 23 der Nota van Sept. 1928 zegt het Hoofd-
bestuur : ,,Daarmede (met de invoering van de tariefher-
ziening) zal de achterstand op telefoongebied in Nederland 
(er zijn hier circa 3 telefonen per 100 inwoners), vergeleken 
met Duitschland en Zwitserland (zie de bijlage) spoediger 
kunnen verdwijnen". Het is de vraag of zelfs deze bescheiden 
verwachting wel geheel in vervulling zal gaan. 
Historische oorzaken van den achterstand. 
Het verleden spreekt hier duchtig een woordje mee. De 
achterstand dateert immers niet van de laatste jaren. 
Een der voornaamste redenen is ongetwijfeld geweest de 
groote onzekerheid, waarin het particulier bedrijf immer heeft 
moeten werken. Het rapport der Staatscommissie van 1897 
drong volkomen terecht met grooten ernst aan op het nemen 
van een vast bepaalde beslissing in welke richting dan ook. 
De voorstellen van wet van Minister D E MAREZ-OYENS, 
waarbij evenwel geen beslissing werd genomen, maar alle 
mogelijkheden open bleven, zijn dan ook voor de ontwikkeling 
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van het telefoonbedrijf uiterst noodlottig geweest. Het parti-
culieir bedrijf kon zich niet ontplooien, daar van niet één 
gulden, voor uitbreiding besteed, vast stond of deze bij 
naasting vergoed zou worden. 
Het hier te lande gevolgde systeem van gemeentelijke exploi-
tatie heeft evenzeer de ontwikkeling tegengehouden, daar 
een gemeentelijk net er uiteraard niet zeer op uit was om 
het telefoonbedrijf ook in aangrenzende gemeenten te gaan 
uitoefenen. 
Hoezeer dezerzijds ook aan particuliere exploitatie, gecontro-
leerd zooals b.v. in Amerika, de voorkeur wordt gegeven, 
toch zou het m.i. voor Nederland beter dan thans zijn geweest, 
indien in 1904 een zoo groote onzekerheid ware voorkomen 
en onmiddellijk en regelrecht op staatsexploitatie zou zijn 
aangestuurd. De halfslachtigheid was nog erger en noodlottiger 
dan staatsexploitatie. Dat voorts de oorlog eveneens remmend 
op de ontwikkeling van de telefonie heeft ingewerkt spreekt 
vanzelf, maar onder deze hebben tal van andere landen, die 
ons thans vóór zijn, evenzoo of in nog ernstiger mate gele-
den, zoodat daaruit niet de achterstand verklaard kan worden. 
De historische oorzaken: de onzekerheid voor de particu-
liere exploitatie en de gemeentelijke exploitatie zijn echter 
niet verantwoordelijk voor het blijven voortbestaan en nog 
minder voor het steeds grooter worden van den achterstand. 
De oorzaak daarvan zal thans bijzonderlijk worden nagegaan. 
Vergelijking van de winst per abonné in Nederland en in andere landen. 
Nederland. 
De groote oorzaak voor het achterbhjven van Nederland 
op telefoongebied bhjkt, als men vergelijkt de winst, welke 
per abonné in Nederland wordt gemaakt met die welke in 
het buitenland van het bedrijf wordt gevorderd. 
Daarbij zal blijken dat Nederland ten deze een zeer uit-
zonderhjke positie inneemt, waarbij wel zeer ernstig tegen een 
goede bedrijfspolitiek, gericht op de ontwikkeling van het 
telefoonbedrijf, wordt gezondigd. 
Reeds is meer dan eens gewezen op een winst van / 33.78 
en / 54.50, welke in 1928 en 1929 per abonné werd gemaakt. 
Nu is bij bepaling van dit winstcijfer geen rekening gehou-
den met de extra-afschrijvingen, welke in totaal voor het 
geheele postbedrijf in 1928 bedroegen / 2.991.634.36^ en in 
1929 / 3.965.321.61. Daarvan kwam blijkens het Verslag over 
1929, p. 126, ten goede aan de telefonie in 1928 een bedrag 
groot / 692.089.73 en over 1929 een bedrag groot /1.204.499.47^ 
iets wat natuurlijk altijd nog heel wat beter is dan ook 
deze bedragen in de staatskas te doen verdwijnen. 
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Bij den grooten achterstand van Nederland op telefoon-
gebied zou het echter al een zeer onjuiste politiek zijn om, 
zonder zeer dringende noodzaak, de tarieven op gelijke hoogte 
te houden en meer dan normaal af te schrijven. Deze nood-
zaak nu kan moeilijk worden beweerd, zelfs niet voor 1928 
en 1929. 
Blijkens het verslag over 1929, pag. i i i en 112, zijn voor 
dat jaar n.l. nieuwe percentages voor afschrijving vastgesteld. 
Aangenomen moet worden, dat deze percentages zoo omzichtig 
mogelijk en na zeer zorgvuldige berekeningen zijn opgesteld. 
Volgens die opnieuw vastgestelde percentages waren die 
over 1928 aanmerkelijk te hoog. In 1928 gaven deze per-
centages n.l. een afschrijving van totaal / 5.350.921.84, terwijl 
over 1929 deze percentages een afschrijving van / 4.205.320.66^ 
bewerkten. Er was derhalve weinig reden om in 1928, zelfs 
boven de bhjkens de percentages over 1929 reeds te hooge 
percentages, nogmaals een extra-afschrijving te doen plaats 
vinden. Voor 1929 had men evenzeer beter gedaan zich te 
houden aan de nieuw vastgestelde percentages en, gezien 
den noodtoestand onzer telefonie, de winst volledig voor tarief-
verlagingen te gebruiken. 
Deze extra-reserveering zal daarom wel voor een groot deel 
verklaard moeten worden uit de wettelijke onmogelijkheid om 
een reserve te kweeken. Het bedrijf heeft n.l. geen eigen 
kasmiddelen, maar alle kassen zijn onderdeel van 's rijks 
schatkist. 
Hoezeer het dan ook toe te juichen valt, dat door het 
Hoofdbestuur op deze vrijze in 1929 b.v. circa -i der totale 
winst naar het bedrijf werd teruggevoerd, dit gedeelte is 
allereerst veel te klein, daar de geheele winst dringend noodig 
is om onzen grooten achterstand in te halen, terwijl ten 
tweede geen waarborg bestaat, dat in de toekomst, en daar 
gaat het om, eveneens extra zal worden afgeschreven. 
Vooral is echter noodig de winst, gezien den grooten achter-
stand, daar aan te wenden, waar het meeste effect zal worden 
gesorteerd, n.l. tot verlaging der tarieven. 
Wat de toekomst betreft is zelfs het gevaar niet denk-
beeldig, dat door aandrang van den Minister van Financiën 
de geheele winst wordt opgeëischt. De noodzaak om maatregelen 
te treffen en de geheele winst voor tariefverlaging te be-
steden is daarom grooter dan ooit. Er is derhalve geen 
reden om de beschouwingen ten aanzien der gemaakte winst 
door deze extra-reserveering te laten beïnvloeden. Het gaat 
dan ook over de normale winstmogelijkheden van het bedrijf. 
In 1928 werd alzoo op den interlocalen en internationalen 
telefoondienst een winst behaald van / 4.302.235.42, terwijl 
op den localen dienst een verlies werd geleden van / 626.277.32^. 
Deze scheiding tusschen localen- en anderen dienst doet 
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voor de winstverdeeling, zooals gezegd, niet terzake, daar de 
onkosten der aansluitingen ten laste van den localen dienst 
komen, terwijl de baten der interlocale gesprekken uitsluitend 
den interlocalen dienst ten goede komen. Voor het bekomen 
van een goed inzicht in het rendement van het telefoon-
bedrijf werkt deze onderscheiding in localen en interlocalen 
dienst, althans ten deze, dan ook verwarrend en dient deze 
hier te worden uitgeschakeld. 
Gezegd kan en moet daarom worden, dat in Nederland in 
het Rijkstelefoonnet in 1928 in totaal / 3.676.058.10 winst 
werd gemaakt. Het aantal hoofdaansluitingen bedroeg op 
31 Dec. 1928 : 108.810. Daarmede wordt het cijfer van / 33.78 
als winst per abonné verklaard. Rekent men dividend + 
winst en deelt men dit door het aantal toestellen ad 136.958, 
dan werd in 1928 per toestel / 58.80 winst gemaakt. Betrekt 
men de winst der drie groote steden op haar respectievelijke 
telefoonbedrijven mede in deze beschouwing, dan wordt over 
1928 de winst per abonné / 41.70, zulks op een totaal van 
193.179 hoofdaansluitingen. 
In 1929 bedroeg de winst van den interlocalen en internationalen 
dienst / 5.241.131.78^ en van den localen dienst / 885.792.91^; in 
totaal / 6.126.924.70 wat op 112.403 hoofdaansluitingen / 54.50 
winst per abonné geeft. Betrekt men de drie steden in deze be-
rekening dan was de winst per abonné dn / 53. Neemt men dividend 
-f winst dan wordt dit cijfer zelfs / 94.80 of per toestel / 72. 
In het nummer van 17 Dec. 1930 van Economisch Statistische 
Berichten tracht Mr. DIJKMANS VAN GUNST deze winst-
berekening te verzwakken door er op te wijzen, dat dit winst-
cijfer voor een deel ook is verkregen dank zij de interlocale 
en internationale gesprekken van de aangeslotenen op de 
drie geconcessionneerde netten. Deze bestrijding zou doel 
treffen indien alleen op verlaging van het locale abonnement 
zou worden aangestuurd. Daar evenzeer het interlocale en 
internationale abonnement verlaagd kan en moet worden, kan 
de boven gegeven berekening volkomen worden gehandhaafd, 
daar van deze laatste verlagingen de aangeslotenen op de 
geconcessionneerde netten eveneens profiteeren. 
Vereenigde Staten van N. Amerika. 
Hoe staat het nu met de winst in het buitenland ? 
Bij de veelheid van maatschappijen is voor Amerika geen 
bepaald cijfer te geven. De Public Utility Commissions dragen er 
echter zorg voor dat geen hooger dividend dan 9 % wordt 
uitgekeerd. Dit heeft de volle instemming o.a. van de American 
Telephone and Telegraph Company, welke den stelregel volgt : 
,,Money beyond regular dividend requirements and a surplus 
for finantial stability is used to give more and better tele-
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phone service to the public. This is fundamental in the policy 
of the company". 
Dat dit geen ijdele woorden zijn en dat de energie niet 
ophoudt als het dividend van 9 % slechts gewaarborgd is, 
blijkt wel daaruit, dat in 1929 aan dividend (rente -|- winst) 
werd uitgekeerd $ 116.378.770 en voor uitbreiding en ver-
beteringen $ 630.000.000. 
Canada. 
Voor Canada geldt practisch hetzelfde als wat gezegd is 
over de Vereenigde Staten. Bepaalde gegevens, welke een 
overzichtelijke vergelijking mogelijk maken, zijn niet voor-
handen. Dit geldt wel voor de hierna volgende landen. Bij 
de behandeling dier landen zal zooveel mogelijk naar gelang 
van de telefoondichtheid land voor land aan de orde worden 
gesteld. Volledigheidshalve moesten Amerika en Canada daar-
om aan die landen voorafgaan. 
Nieuw-Zeeland. 
In Nieuw-Zeeland werd in 1928/1929 per toestel / 2.68 
en per abonnement / 3.28 winst behaald. Voor 1929/1930 
werd per toestel / 1.19 en per abonné / 1.46 winst verkregen. 
Dit laatste cijfer is voor ons land niet minder dan 37 maal 
hooger! 
Australië. 
In Australië werd op het bedrijf welbewust toegelegd in 1924 : 
£ 258.619 ; in 1925 : £ 296.648 ; in 1926 : £ 339.270 ; in 1927 : 
£ 322.438 ; in 1928 : £ 247.212. Zooals men ziet werd deze 
politiek ook volgehouden toen de financieele positie al lang 
niet meer gunstig was. Blijkbaar was men van oordeel, en 
terecht, dat men in tijden van malaise de bronnen van welvaart 
niet moet stoppen, vooral niet, wanneer deze kunnen mede-
werken om de malaise te overwinnen. Waarmede natuurlijk 
echter geen oordeel wordt uitgesproken over de vraag of in 
de toekomst deze politiek van steun moet worden doorgezet, 
ook als de staatskas angstwekkende deficitten vertoont. Waar 
het hier echter op aankomt is, dat, terwijl in Australië / 7.70 
op eiken abonné werd toegelegd, in Nederland van / 33 tot 
/ 54 winst werd gemaakt. 
Denemarken. 
In Denemarken werd in 1928 aan dividend door de ver-
schillende maatschappijen uitbetaald gemiddeld per abonné 
l o . i i Kr., dat is nog geen / 6 per jaar. Dat was haar geheele 
winst. In Nederland werd in 1929 aan rente + winst per 
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abonné betaald / 94.80! Langzamerhand zal duidelijk worden, 
waaruit de achterstand van Nederland zal moeten worden 
verklaard. 
Zweden. 
In Zweden kwam voor winst en rente beschikbaar 19.5 
millioen kronen, wat 7.5 % van het kapitaal uitmaakt. In 
1928 werd echter 2 % en in 1929 zelfs 3 % van de totale 
waarde der bezittingen gestort in het reservefonds voor ver-
nieuwing en verbetering bestemd. Als zuivere winst bleef der-
halve, als men evenals in Nederland 5 % rente zou rekenen, 
slechts I % over. De winst in Zweden was derhalve nagenoeg 
nihil. 
Noorwegen. 
In Noorwegen werd aan rente en winst slechts 4.8 % 
van het kapitaal ontvangen. Van vrinst is er derhalve nog 
minder dan in Zweden sprake. 
Zwitserland. 
In Zwitserland bedroeg de winst in 1929: 3.822.947 Zw. Frs., wat 
bij 195.778 hoofdaansluitingen een winst beteekent van circa 
79.75. Alhoewel een niet onbelangrijk gedeelte van de winst door 
vreemdelingen zal worden opgebracht, is deze winst naar verhou-
ding van andere landen nog zeer hoog. Tegen een winst hier te 
lande van / 54.50 steekt zij echter nog zeer gunstig af. 
Duitschland. 
Dit land maakt op het algemeene beeld der laatste jaren een uit-
zondering. Echter niet vrijwillig. De herstelbetalingen vergen ook 
van het telefoonbedrijf groote sommen. Duitschland moet daarom 
uit dit betoog worden uitgeschakeld. Een afzonderlijke opgaaf van 
de winst op de telefoon komt in het verslag trouwens niet voor. 
In Duitschland worden echter ernstige klachten vernomen, dat 
het bedrijf, dat onder deze omstandigheden en ook doordat de 
weinigsprekers bij het daar bestaande gesprekkentarief verlies 
opleveren, niet op peil is te houden (Dr. FEYERABEND, Jahr-
buch für P. und T. 1928/1929). 
Engeland. 
In Engeland, dat de laatste jaren ons land is voorbijge-
streefd op telefoongebied, ziet men eveneens het hoog belang 
van een groot aantal aansluitingen zeer wel in. Over 1927/1928 
werd aldaar £ 120.000 winst gemaakt of per abonné /1.49. 
Geen wonder, dat de Postmaster-General schreef, dat de toe-
name van het aantal aansluitingen ad 112.400 dat jaar hooger 
was dan ooit te voren. (Naar verhouding evenveel als in ons 
land in 1930 bij de invoering van het gesprekkentarief.) 
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België. 
In België ontvangt de Regie der Telegrafen en Telefonen in 
den loop van drie jaar een som van 6oo.ooo.ooo francs, voor 
welke som tot aan i Jan. 1934 geen rente behoeft te worden 
uitgekeerd. Eerst daarna moet de dienst zichzelf kunnen bedrui-
pen en moet 5 % worden betaald. De totale rente-derving 
wordt op 52.500.000 francs berekend of per jaar 14.000.000 
francs. Terwijl België reeds veel sneller op telefoongebied voor-
uitgaat dan Nederland en ons land, dat in 1924 nog 66 % 
meer aansluitingen per 100 inwoners telde, mogelijk al heeft 
voorbijgestreefd, gaat men aldaar welbewust kapitalen beste-
den om den achterstand, welke ten aanzien van andere landen 
nog steeds zeer groot is, zoo snel mogelijk in te halen. Eventuede 
winst wordt tot een maximum van 100.000.000 fr. in een reserve-
fonds gestort. 
Frankrijk. 
In Frankrijk werd in 1928 op het telefoonbedrijf 270.627.869 
francs winst behaald. Het aantal hoofdaansluitingen was toen-
maals 589.269. De winst per hoofdaansluiting was derhalve 
niet minder dan 459 francs, wat in Frankrijk nog heel \\'at 
scherper gevoeld wordt dan / 46 in Nederland 
Conclusies t.a.v. de winsten in andere landen. 
Uit dit overzicht blijkt hoezeer Nederland en Frankrijk een 
uitzonderingspositie innemen en deze landen ter wille van eenige 
millioenen een uitermate groot verkeersbelang laten verkomme-
ren. De voor ons land nog steeds zoo groote achterstand, 
welke, dank zij de tariefverlagingen van i Jan. 1930, althans 
voor dat ééne jaar ten aanzien van enkele landen niet grooter 
werd, vindt in het voorgaande afdoende verklaring. De buiten-
sporige winsten belemmeren een normale ontwikkeling. 
Ter beoordeeling van de vraag of de telefoontarieven in 
ons land al of niet te hoog geacht moeten worden, zijn geen 
vergelijkingen gemaakt tusschen de locale en interlocale 
tarieven in de verschillende landen. In verband met de grootte 
van het net en het minimumtariefgebied, met neventarieven, 
valuta, loonen, levensstandaard enz., moet elke vergehjking 
van dien aard nagenoeg immer misleidend zijn. 
Vandaar dat het criterium of onze Nederlandsche tarieven 
al of niet te hoog zijn, uitsluitend is gezocht in het bedrag, 
dat per abonné of per toestel als winst wordt geboekt. Tevens 
zal men bemerkt hebben, dat nagenoeg geen aandacht is 
gevraagd voor de winst, uitgedrukt in procenten van het kapi-
taal en alleen voor de winst gemaakt per abonné. Dat is met 
opzet geschied, omdat anders het algemeene vraagstuk van het 
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maken van al of niet ,,redelijke" winst aan de orde zou zijn 
gesteld. Elk debat daarover moet, zooals reeds is betoogd, van 
te voren onvruchtbaar geacht worden, daar het nemen van 
zeer groote winsten van het overheidsbedrijf algemeen is aan-
vaard. Niet zoozeer het algemeen betoog over het nemen van 
winst, maar bestudeering van de bijzondere omstandigheden 
voor elk bedrijf kan en moet uitmaken of al of niet winst 
genomen moet worden en zoo ja, hoeveel. 
Deze winsten of liever de te hooge tarieven, welke voor 
deze winsten noodig waren, waren daarom zoo noodlottig, 
omdat, zooals is aangetoond, de toeneming van het aantal 
aansluitingen zoo uiterst gevoelig is voor tariefverlagingen. 
Niemand zal voorts kunnen beweren, dat de financieele 
positie van de andere landen zooveel gunstiger is of was dan 
die van ons land. Integendeel moet worden aangenomen, dat 
de andere landen welbewust, ondanks den vaak minder gun-
stigen financieelen toestand, hun economisch apparaat zoo 
goed mogelijk wilden laten functionneeren, ook door aan de 
telefoon goede ui tbreidingsmogelij kheid te geven. Dat ons 
volk immer onkundig is gehouden van den steeds grooter 
wordenden achterstand, van de daarvoor verantwoordelijke 
oorzaken en van de mogelijkheden en middelen tot verbetering, 
is moeilijk te verontschuldigen. 
Dat getracht is den achterstand met een gesprekkentarief 
te verhelpen en zelfs de vermeerdering van het aantal aan-
sluitingen aan het tariefsysteem is toegeschreven, is met 
deze gedragslijn maar al te zeer in overeenstemming. De op 
telefoongebied meest vooraanstaande landen hebben hun positie 
verkregen zonder gesprekkentarief, alleen door een juiste tele- » 
foonpolitiek. Andere landen brengen het met een gesprekken-
tarief ook tot behoorlijke prestaties, dank zij het feit, dat 
zij geen of weinig winst nemen. Frankrijk heeft een gesprek-
kentarief en heeft daardoor zijn achterlijke positie niets 
kunnen verbeteren. Nederland had geen gesprekkentarief 
maar bleef eveneens achterlijk. Niet in den tariefvorm, maar in 
de tdefoonpolitiek, die kleine netten en groote winsten, ligt 
de verklaring voor den zoo opvallenden achterstand dezer 
beide landen. 
Telegraaf en Telefoon. 
Als de voornaamste reden, waarom de winst der telefoon 
niet ter ontwikkeling van de telefonie hier te lande mag 
worden gebruikt, noemt het Hoofdbestuur de noodzaak om 
met de winst van de telefoon de tekorten van de telegraaf 
te dekken. 
Nu zijn deze tekorten van de telegraaf geen specifiek 
Nederlandsch verschijnsel. De Engelsche Postmeester-General 
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zeide hieromtrent volgens de Deutsche Verkehrszeitung 52ste 
jg. N°. 39 van 29 Sept. 1928: ,,alle Regierungen in Europa 
haben diese Erfahrung (das Bestehen eines Defizits) gemacht. 
Sie sind aber der Auffassung dass ein Leistungsfahiger Tele-
graphenbetrieb für die Bevölkerung und für die Verbesserung 
der Lebensverhaltnisse im Allgemeinen so grossen Nutzen 
hat, dass es sich auch dann lohnt, wenn er ein Defizit aufweist." 
De tdefoonpolitiek in het buitenland, waarbij de winst 
telkens weer in het bedrijf gebruikt wordt voor de ontwik-
keling van de telefonie, maakt een politiek als in Nederland 
gevoerd om per jaar gemiddeld / 20 per abonné van het 
telefoonbedrijf te vorderen om de tekorten op de telegraaf te 
dekken, zonder meer van te voren reeds onmogelijk. 
Zoo bedroeg volgens de Deutsche Verkehrszeitung van 
29 Sept. 1928 N°. 39 in Engeland het verlies op de telegraaf 
27.780.000 RM. en de winst op de telefoon 238.000 RM. 
De Postmaster-General aldaar had, naar dit tijdschrift 
mededeelde, voorts opgemerkt, dat in Engeland sedert lang 
de politiek is gevolgd om matige telegramtarieven te heffen, 
welke de kosten niet dekken en niet kunnen dekken. 
De winst op de telefoon behaald wordt voor een groot 
deel gebruikt voor tariefverlagingen en voor een ander deel 
om de verliezen te dekken, op de plattelandstelefonie geleden. 
Het standpunt van het Hoofdbestuur blijkt duidelijk uit 
wat de heer CLAASEN op 7 Maart 1929 (broch. p . 12) zeide, 
dat met verlaging der tarieven niet verder kan worden gegaan, 
omdat het tekort van de telegraaf de resteerende winst ad 
circa 2 millioen, overblijvende na de tariefverlagingen van 
I Jan. 1930, opslokt, wat z.i. ook juist is, ,.aangezien de 
telegraaf achteruitgaat door de telefoon en dus de telefoon 
voor dat tekort moet opkomen." 
De M.v.A. aan de Eerste Kamer op de P.T.T.-begrooting 
1931 zegt : ,,dat uit de omstandigheid, dat eenig deel van 
een dienst geen winst oplevert, niet de gevolgtrekking mag 
worden gemaakt, dat de tarifieering van andere diensten in 
het bijzonder met het oog op die omstandigheid zou(den) 
zijn berekend." 
Hier komt de M.v.A. derhalve in tegenspraak met de uit-
drukkelijke verklaring van den chef der Afd. Telefonie, welke 
verklaring op gezag van het Hoofdbestuur werd afgelegd. 
Allereerst is echter de bewering, dat het tekort door de 
telefoon zou worden veroorzaakt, voor betwisting vatbaar. 
In 1902, toen van een concurrentie tusschen telegraaf en 
telefoon nog geen sprake was, werd door W. RIGNALDA in 
het Gedenkboek, met officieele medewerking van het Hoofd-
bestuur uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
der telegraaf, op p. 91 geschreven : ,,Te beginnen met 1868 
heeft de telegraaf echter nog ieder jaar een tekort opgeleverd 
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en dat zelfs zonder dat eenige rente over het aanlegkapitaal 
in rekening gebracht werd. Enkele jaren klom het bedrag 
van het tekort tot ongeveer een millioen gulden.' 
Ook de oorzaak wordt genoemd in de volgende woorden: 
,,Beschouwt men evenwel de telegraaf als een verkeersmiddel, 
dat zooveel mogelijk onder het bereik van iedereen moet 
worden gebracht, dan volgt hieruit, dat de aanleg van lijnen 
en de oprichting van kantoren moet worden bevorderd in 
ruime mate, ook al is daarvan geen winst te verwachten." 
,,Niettegenstaande het toenemend tekort is met de meeste 
vrijgevigheid te werk gegaan om aan de telegraaf de grootst 
mogelijke uitbreiding te geven." 
Als resultaat van deze politiek zal dan ook moeten worden 
beschouwd, dat het Verslag over 1929 op pag. 254 vermeldt, 
dat van de 1554 hulptdegraafkantoren en tdegraafstations 
er 1483 waren welke 5 of minder dan 5 telegrammen per dag 
behandelden, 63 welke er minder dan 10 en slechts 8 welke 
er méér dan 10 behandelden. 
Uit dit alles blijkt, dat opzettelijk en welbewust, uit een 
oogpunt van algemeen belang, de tekorten werden gecreëerd. 
Ir. MAITLAND zegt dan ook in zijn Proefschrift p. 6 6 : 
„ook thans nog werkt bijna in alle landen de telegraafdienst 
met verlies, waaruit kan worden besloten dat men vrij alge-
meen aanneemt, dat de telegraaf in de eerste plaats het alge-
meen belang dient, zoodat er geen bezwaren kunnen zijn de 
kosten gedeeltelijk door de gemeenschap in haar gehee 1 te 
doen dragen." 
Als vaststaand moet derhalve worden aangenomen, dat de 
ten allen tijde en overal bestaande tekorten niet in de con-
currentie van de telefoon hun bron en oorzaak vinden. 
Wel is echter de telefoon ,,één" der factoren welke dit 
tekort in de laatste jaren hebben geaccentueerd. 
De bewering van het Hoofdbestuur, ook telkenmale in de 
Verslagen opgeteekend, dat de achteruitgang van het tele-
graaf ver keer der laatste jaren veroorzaakt wordt door het 
toenemend gebruik der interlocale telefonie, is dan ook niet 
geheel zonder grond. De geheele waarheid is het echter niet. 
Veel vollediger en veel juister is, wat R. DE BOER in het 
Tijdschrift voor P. en T. van i Juli 1927 schrijft: ,,Het 
telegraafverkeer loopt terug en zal nog verder terugloopen, 
wat in een klein land als het onze met een behoorlijk wer-
kende post- en telefoondienst niet anders te vetwachten is." 
Zeer terecht wordt hier ook op den postdienst gewezen, 
welke door de steeds grootere snelheid van het brieftransport 
eveneens de behoefte aan telegraafverkeer doet verminderen. 
Aanvankelijk heeft de telegraaf een deel van de taak der 
posterijen op zich genomen en later heeft de telefoon op 
haar beurt de telegraaf ontlast, maar inmiddels is ook de 
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postdienst tot grootere ontwikkeling gekomen. Men denke b.v. 
slechts aan de nachtposttreinen en de daarop aansluitende 
postauto's. Een expresse-recht van 20 en thans zelfs van 10 
cent zal bovendien eveneens het aantal telegrammen hebben 
doen dalen. 
De situatie is daarom zoo, dat de tekorten van de telegraaf 
allereerst opzettelijk zijn gecreëerd, door een dienst in te 
richten die ter wille van het algemeen belang zoo kostbaar 
was opgezet, dat een zichzelf bedruipen uitgesloten werd. 
Daarnaast zijn de telefoon en de verbeterde postdienst 
factoren geworden, welke de rendabiliteit nog weer hebben 
verminderd. Niet kan echter worden ontkend, dat ernstig 
wordt overwogen om door allerlei reorganisatie de tekorten 
zoo gering mogelijk te doen worden. 
Ook Dr. FEYERABEND weigert de verantwoordelijkheid 
voor de tekorten op den telegraafdienst af te schuiven op de 
telefoon en gelooft in de saneering van het tdegraafbedrijf. 
In zijn artikel Fernsprecher und Telegraph in den Vereinigten 
Staaten von Amerika (Europ. Fernsprechdienst Heft 9, Juli 
1928) wijst hij op den uiterst dodmatigen telegraafdienst en 
verkeerspolitieic der Western Union. Hoezeer ook echter in 
Duitschland uit een oogpunt van algemeen belang het tekort 
opzettelijk is gecreëerd, blijkt ook uit de mededeeling van 
Dr. FEYERABEND, dat de netdichtheid in Duitschland 2\ 
maal grooter is dan in Amerika. Aldaar heeft men een 
telegraaf kantoor op 300 KM. 2 en op 4050 inwoners, in Duitsch-
land reeds op 14.6 KM.^ en op 1938 inwoners. Ondanks dat 
werden in Duitschland per inwoner 0.6 telegram afgeleverd 
en in Amerika 1.9. Deze voor Duitschland zooveel ongunstiger 
situatie acht Dr. FEYERABEND een gevolg vooral van het 
tdegraafbedrijf zelf, zooals dat in Duitschland wordt gehand-
haafd. 
Aan de andere zijde kan echter ook worden gezegd, dat 
de zelfkosten van den telegraafdienst niet onaanzienlijk kunnen 
dalen, wanneer voor den telegraafdienst meer gebruik van 
telefoondraden zal zijn gemaakt. 
Het is hier echter niet de plaats om op dit onderwerp 
dieper in te gaan, al wijst alles er op dat krachtige maat-
regelen noodig zullen zijn om verbetering te verkrijgen. Nu 
echter door den te breed en te zwaar opgezetten telegraafdienst 
deze vooralsnog de soepelheid mist om zich aan de gewij-
zigde omstandigheden aan te passen, is er al zeer weinig 
reden om den telefoongebruikers gemiddeld / 20.— per jaar 
afhandig te maken teneinde een verouderden dienst in gelij-
ken staat te houden en bovendien een normale ontwikkeling 
der telefonie tegen te gaan. 
S. A. REITSMA zegt daarvan in De Verkeersbedrijven van 
den Staat op pag. 192, zich baseerend op Indische toestanden: 
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,,Waarom een telefonisch aangesloten planter, die nooit van 
de telegraaf gebtuik maakt, een hoog telefoontarief zou moeten 
betalen, om de tekorten op den telegraafdienst aan te vullen, 
is niet duidelijk. Is aanvulling van het deficit uit de alge-
meene kas — dus uit de opbrengst der belastingen — dan 
niet meer aan te bevelen?" 
Als Nederland zich de weelde wil veroorloven van een te 
groot opgezetten telegraafdienst, dan zal Nederland dat in 
zijn geheel zelf moeten betalen. Als bovendien de makkelijke 
weg, om de tekorten uit de winst op de telefoon te doen 
betalen, wordt afgesloten en een beroep op den belasting-
betaler moet worden gedaan, dan zal het ongetwijfeld niet 
lang meer duren of de tekorten zullen tot onbeteekenende 
bedragen zijn teruggebracht of geheel zijn verdwenen. 
Ook zelfs echter al zou inderdaad de telefoon oorzaak 
zijn van het geheele tekort op de telegraaf, ook dan nog zou 
het onbillijk zijn, de aangeslotenen aan de telefoon de tekorten 
te laten opbrengen. 
Vooral op verkeersgebied treft men herhaaldelijk het ver-
schijnsel aan dat nieuwe verkeersmiddelen de bestaande in 
waarde doen verminderen en aan de exploitatie dier ver-
ouderde verkeersmiddelen groote schade berokkenen. Wie heeft 
er echter ooit serieus aan gedacht de stoom- en raotorschepen 
te belasten om de houders van jaagpaarden schadeloos te 
stellen en de mogelijkheid te geven een bepaald aantal jaag-
paarden aan te houden ? Gaven de spoor- en tramwegen en 
stoomschepen soms vergoeding aan de houders van postkoet-
sen en trekschuiten ? Eischen de spoorwegen thans een ver-
goeding van het personen- en goederenvervoer per auto ? 
Gesteld er zou een wet komen, bepalende dat elk nieuw 
middel van vervoer de schade zou moeten vergoeden, aan 
de bestaande verkeersmiddelen toegebracht, dan zou er im-
mers van een behoorlijke ontwikkeling van het verkeerswezen 
nimmer sprake kunnen zijn. Waarom moet een dergelijke 
absurde politiek nu wel op de telefoon worden toegepast ? 
Mag de telefoon in haar normalen uitgroei soms maar vrij 
worden geknot ? 
Dat het telefoon- en tdegraafbedrijf toevallig in één hand 
is mag geen reden zijn, om nu het eene onderdeel in zijn 
normalen ontwikkelingsgang zeer ernstig te belemmeren, ten 
einde de tekorten van het andere bedrijf te kunnen dekken. 
Als er iets beknot moet worden, dan moet het de telegraaf 
zijn. Is zulks uit een oogpunt van algemeen belang niet wen-
schelijk, dan moet het algemeen belang zelf de daardoor 
ontstane tekorten dragen. De telefoon in haar normale ont-
wikkeling ernstig belemmeren door per jaar / 20.— per abonné 
t-e gebruiken voor het tekort van de telegraaf, gaat niet op. 
De staat heeft voorts zeer opzettelijk, door middel van 
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uitdrukkelijke wetsbepalingen, anderen belemmerd en verhin-
derd om het tdegraafbedrijf ter hand te nemen. Welnu, dan 
drage het rijk zelf ook het risico van dit bedrijf en wentele 
dit niet af op hen die aan een telegraafdienst in zijn hul-
digen omvang geen behoefte hebben. 
De steeds grooter wordende achterstand van Nederland op 
telefoongebied kan worden ingehaald, echter op voorwaarde 
dat men de telefoon, welke zoo uiterst gevoelig is voor 
tarief verlagingen, niet met de tekorten van de telegraaf 
belast. 
Om te herinneren aan het beeld van den Eiffeltoren, reeds 
is de telefoon doorgedrongen tot aan en in de breede lagen 
der bevolking. Uiterst averechts zou het daarom zijn juist 
thans een flinke tariefverlaging tegen te houden. 
De voordeelen verbonden aan een verbreiding van de 
telefoon gelijk en boven die in andere landen, zijn veel groo-
ter dan een handhaven van de exploitatie van de telegraaf 
op den tegenwoordigen voet. 
De TELEPHONE DEVELOPMENT ASSOCIATION te Londen, 
volgens Commerce Reports van 2 Febr. 1931, het publicit 
department for the General Post Office Telephone Divi-
sion wil evenmin iets weten van een brengen van de 
tekorten van de telegraaf op rekening van de telefoon. Deze 
Vereeniging Tdefoonbelangen in Engeland propageert, blijkens 
haar brochure A stranglehold on our telephones, de stich-
ting van een Telephone Central Board, aan welke practisch 
het beheer van de telefoon zal worden opgedragen. Deze 
vereeniging is wel bereid om ook de telegraaf daarbij op te 
nemen, maar dan slechts onder voorwaarde, dat de staat 
de tekorten van de telegraaf voor zijn rekening zou blijven 
nemen. Juist ook wat dezerzijds wordt bepleit. 
De winst bij gemeentelijke exploitatie. 
De bespreking van de winst behaald in het telefoonbedrijf 
hier te lande zou niet volledig zijn, als niet ook volle aan-
dacht was geschonken aan de winsten op de telefoon behaald 
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 
In Amsterdam bedroeg in 1928 de winstuitkeering aan 
de gemeente /1.847.956.34. Terwijl gemeenten in Nederland 
met staatsexploitatie geen belasting, recognitiën en retri-
butiën op kabels enz. kunnen leggen, maar den aanleg in 
haar straten gratis moeten gedoogen, kunnen de gemeenten 
met gemeentelijke exploitatie deze op haar eigen kabels 
wèl leggen. De opbrengst moet daarom ook tot de winst worden 
gerekend. Zoodoende moet bij de winstuitkeering, om een zuiver 
getal te krijgen, worden bijgeteld / 17.375.19 aan belastingen en 
/ 732.07 aan recognitiën. De winst wordt alsdan /1.866.063.60 
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of / 66.63 per abonné of 28.4 % van de totale inkomsten 
van het bedrijf. In Rotterdam bedroeg in 1928 het saldo 
/1.033.729.44. Aan kabel- en andere belasting werd geheven 
/ 87.641.02 alzoo te zamen /1.121.370.46^ of / 5 1 . — per abonné 
of 31.1 % van de totale inkomsten. 
Voor 's-Gravenhage is de uitkeering aan de gemeente 
/ 220.293.50 en het winst saldo 704.220.63, te zamen / 924.514.13 
of / 35.— per abonné of 28.8 % van de totale inkomsten van 
het telefoonbedrijf. 
Voor het Rijk bedraagt de winst ruim / 3 3 . — en over 1929 
/ 54.50 per abonné en 14.7 % en 22 % van de totaal-ont-
vangsten. 
Zooals men ziet is het winstcijfer per abonné en percentage-
gewijs bij de gemeenten nog gedeeltelijk hooger dan bij het 
Rijk, ofschoon de gemeenten de winsten op het interlocaal 
bedrijf niet daarbij kunnen tellen. Ook moeten deze gemeen-
ten het locale bedrijf geheel gratis beschikbaar stellen voor 
de afM'ikkding der interlocale gesprekken, waarvan de baten 
alle in de Rijkskas komen. Daardoor wordt de winst, welke 
door de aangeslotenen moet worden opgebracht, nog onbillijker 
en nog meer ongemotiveerd. Te zamen vormt de winst der 
gemeenten een bedrag groot / 3.911.948.19^ en dat op een 
aantal hoofdaansluitingen van 27.996 voor Amsterdam ; 21.838 
voor Rotterdam en van 24.518 voor 's-Gravenhage. 
Hoe de gevolgen zijn geweest van deze winstpolitiek moge 
uit den hier volgenden staat, ontleend aan de statistiek der 
A.T.T. Co, blijken. Zeer groote achterstand is het eenige 
woord dat hier op zijn plaats is. Tegen een dergelijke winst-
politiek hielp geen rationede exploitatie, noch ook het vaste 
abonnement. (Zie tabel pag. 249.) 
Dat het tarieisysteem hier geen rol heeft gespeeld, moge 
blijken uit het volgende overzicht van de tariefsystemen in 
de eerstgenoemde steden met meer dan 15 toe,stellen per 
100 inwoners, voorzoover mij dit bekend i s : 
San Francisco voor 61 % der toestellen gesprekkentarief 
39 % vast abonnement. 
Stockholm klassegesprekkentarief. 
Chicago gesprekkentarief. 
Toronto vast abonnement. 
Los Angelos 59 % vast abonnement, 41 % gesprekkentarief. 
New York gesprekkentarief (vast abonnement tot op 
zekere hoogte) 
Portland-Ore vast abonnement 
Cincinnati 90 % vast abonnement, 10 % gesprekkentarief. 
Montreal vast abonnement. 
Kopenhagen vast abonnement tot op zekere hoogte. 
Beter dan door lange betoogen wordt hier gedemonstreerd, 
dat, ondanks dat het hier de allergrootste netten ter wereld 
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Aansluitingen 
per loo inwoners 
in enkele groote 
steden op i Jan. 
1924. 
Aansluitingen 
per 100 inwoners 
in enkele groote 
steden op i Jan. 
1928. 
Toeneming der 
aansluiting van 
1924—1928. 
San Francisco . 
Stockholm . . 
Washington . . 
Chicago . . . 
Omaha 
Toronto . . . 
Los Angelos 
New York . 
Minneapolis . . 
Cincinnati 
Montreal . . . 
Oslo . . . . 
Kopenhagen 
Zurich . . . . 
Hamburg-Altona 
Berlijn . . . . 
Parijs . . . . 
München . 
Sydney . . . 
Auckland . . . 
Keulen . . . 
Havana 
Londen . . . 
's-Gravenhage . 
Brussel . . . 
Buenos Aires . 
Rotterdam . . 
Tokio . . . . 
Amsterdam 
Antwerpen . . 
Weenen 
Manchester . . 
Boedapest 
Liverpool . . . 
Dantzig . . . 
Glasgow . . . 
Praag . . . . 
Birmingham 
Osaka . . . . 
Warschau . . . 
Dublin . . . 
Leningrad . 
Marseille . . . 
Moskou . . . 
Peking . . . 
Boekarest . . . 
Shanghai . . . 
28.8 
24.6 
24.1 
23-8 
28.3 
21.0 
22.0 
19.9 
24.8 
19.1 
11.4 
13-7 
15-1 
11.4 
10.2 
9-8 
7.0 
8-5 
7-5 
6.8 
7-2 
7-9 
5-4 
6.9 
4-5 
4-8 
5.3 
2.6 
5.0 
3-9 
4-6 
•3-4 
5-2 
3-5 
4.0 
3-6 
3-5 
2.6 
5-
3-3 
3-1 
1-3 
2-7 
2.3 
2.6 
2-5 
1-4 
32 
28 
28 
28 
26 
26 
26 
26 
25 
22 
18 
16, 
16 
13 
12 
10 
10 
9 
9 
min 
min 
4-
4-3 
4-7 
4-6 
1.4 
5-4 
4-3 
6.2 
0,6 
3-8 
6.9 
3-2 
1-3 
1-9 
2. 
ï . l 
3-8 
0.9 
1-9 
1.8 
1-4 
0.2 
2-3 
0.6 
2.9 
1.6 
0.9 
3-2 
0.6 
1-7 
0.8 
1.8 
0.2 
i . i 
0-5 
0.9 
I . 
1-4 
i . i 
0.6 
0.4 
2. 
0.5 
0.9 
0.4 
0.7 
0-3 
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betreft, het aantal aansluitingen van betrekkelijk weinig in-
vloed is op het soort tarief dat wordt toegepast. Zelfs in 
zoo groote netten, waar het vaste abonnement nog het fa-
taalst zou moeten werken volgens sommigen, is van een 
bepaalde voorkeur geen sprake. 
De oorzaak van den zoo grooten achterstand is dan ook 
geheel en uitsluitend te zoeken in de groote winsten, welke 
in deze steden, in tegenstelling met wat in het buitenland 
geschiedt, aan het bedrijf worden onttrokken. 
Ten aanzien van deze winst kan en moet dezelfde rede-
neering worden gevolgd als bij de rijksexploitatie. De gemeen-
ten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zullen dan ook 
economisch juist handelen, indien ook zij van alle winst 
afstand doen en deze gebruiken voor tariefverlaging. Dan 
zullen deze gemeenten de rem op de ontwikkeling van het 
telefoonbedrijf wegnemen, en zal ook daar van een geweldigen 
vooruitgang kunnen worden gesproken. Zouden deze gemeen-
ten niet uit eigen beweging deze economisch juiste politiek 
willen volgen, dan zou het Rijk moeten doen wat b.v. in 
Amerika door de Public Utility Commissions wordt gedaan 
en zou aan deze gemeenten moeten worden voorgeschreven, 
dat zij de winst, voor zoover deze niet noodig is voor reser-
veering en om een zoodanige rente uit te keeren, dat het 
steeds gemotiveerd is om voldoende kapitaal . voor uitbreiding 
ter beschikking te stellen, gebruiken voor verlaging van de 
tarieven en eventueel verbetering van den dienst. 
Het bezwaar door den heer VLEESCHHOUWER aangevoerd 
in zijn rapport Gestion des entreprises publiques et privées aux 
Pays-Bas, p . 75 en 77, dat de winst der gemeentebedrijven 
uit het gemeentelijk budget niet gemist zou kunnen worden, 
verliest zeer veel van zijn gewicht, wanneer de bijzondere 
omstandigheden geldend voor de telefoon in aanmerking 
worden genomen en alleen voor dit bedrijf van het maken 
van winst wordt afgezien. Het zeer veel grooter aantal aan-
sluitingen, de voordeelen voor de gebruikers en de ontwikkeling 
van het bedrijf, welke daartegenover staan, maken een uit-
zondering op andere bedrijven noodzakelijk. 
Hier komt echter nog bij een bijzonderheid van groot 
aanbelang. De winst door het Rijk op de locale telefoon behaald, 
komt in de rijksschatkist. Deze winst komt ter behartiging van 
het algemeen belang ten goede aan geheel Nederland. Ook der-
halve aan Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. Deze dragen 
in hun locaal verkeer echter zelf niets bij tot behariiging van 
het bedoelde algemeen belang, behouden de baten daarvan voor zich 
en laten anderen haar aandeel Oeialen. Dat is een toestand die 
niet mag blijven voortduren. Waarom moet de groote extra 
winst, welke in plaatsen als Haarlem, Utrecht, Groningen, 
Leiden, enz. enz. behaald wordt, gebruikt worden in het algemeen 
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Tjelang van Nederland, ook van Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage, en waarom mogen deze laatste gemeenten 
de groote extrawinst geheel voor zichzelf behouden ? 
Historische rechten daarvoor kunnen deze gemeenten moei-
lijk laten gelden. Het bedrijf is niet in de eerste plaats opge-
richt om winst te behalen, maar veel meer om op bepaalde 
wijze het algemeen belang te dienen. De regeering kan trou-
wens de concessie elk jaar opzeggen, kan elk jaar andere 
bepalingen maken. Wijziging in de concessievoorwaarden of zelfs 
intrekking der concessie is steeds een mogelijkheid geweest, 
waarmede de gemeentebesturen rekening moesten houden. 
De concessiebepalingen zouden echter m.i. wel moeten worden 
gewijzigd. Zoolang de Staat n.l. de winst op de telefoon 
behaald, besteedt in het algemeen belang van geheel Neder-
land, ook van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, zoolang 
zullen ook deze gemeenten de door haar behaalde winst 
moeten storten in de Rijkskas. Reeds het dreigen van een 
zoodanigen maatregel, zal, tezamen met de andere groote be-
langen, betrokken bij een zich sterk ontwikkelend telefoonbedrijf, 
er toe nopen om van het nemen van winst af te zien, en 
deze te besteden tot tarietverlaging. Daarmede zal tegelijk het 
doel zijn bereikt. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
zouden daardoor zóó lage tarieven komen, dat het aantal 
aangeslotenen enorm zou toenemen, terwijl tevens alle nood-
zaak voor een gesprekkentarief met een slag verdwenen zou 
zijn. Het is daarom ten zeerste te hopen, dat de gemeenten 
uit eigen beweging er toe zullen overgaan om de winsten, 
behalve voor een reserve geheel te besteden voor tarief ver-
laging en eventueel verbetering van den dienst. 
De tarieven zouden alsdan zeer laag kunnen worden, in 
Rotterdam b.v. voor huisabonnement circa / 60.— en voor 
zakenabonnement /70 .— a 775.—. Het Rijk in zijn zooveel klei-
nere netten zou niet alleen geen hoogere tarieven mogen 
heffen, maar zou ook niet onbelangrijk beneden dit tarief 
moeten blijven. 
Het moet voor het staatsbedrijf overigens wel makkelijk 
zijn, dat de gemeentelijke tarieven zoo hoog zijn. Het staats-
bedrijf slaat daardoor met zijn tarieven in de oogen van 
het publiek op makkelijke wijze een goed figuur, waarom de 
neiging om dwang op de drie gemeenten uit te oefenen 
mogelijk niet zeer groot zal zijn. Het is ook daarom te hopen, 
dat de bevoegde instanties hun wil ten deze duidelijk zullen 
laten blijken. 
Zullen onze drie grootste gemeenten echter er nog prijs 
op stellen om de concessie te blijven voortzetten als er 
geen winst meer in de gemeentekas vloeit ? 
Deze vraag moet zonder twijfel bevestigend worden beant-
woord. Allereerst spreekt hier de historie geducht mee. Een 
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bedrijf, dat men zoo lang en met zoo goed succes heeft 
gedreven, draagt men niet over, omdat de kans op directe 
winst verloren gaat. 
Daar komt bij, dat allerlei maatregelen kunnen genomen 
worden, welke het telefoonverkeer speciaal in de stad zelf 
ten goede komen, welke, als men ze van de rijksadministratie 
zou moeten ontvangen, niet of minder vlot verkregen zouden 
worden. Ik denk b.v. aan het Verkeersbureau in Amsterdam. 
Vooral is echter van belang het groote geldelijk voordeel voor 
de ingezetenen, dat de tarieven niet hooger behoeven te zijn 
dan voor het telefoonbedrijf in de eigen stad zelf noodig is. 
In andere gemeenten Moordt in de netten aldaai winst behaald, 
welke gebruikt moet worden tot dekking der exploitatie-
kosten der minder rendabele netten. Zouden Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam staatstelefoon-exploitatie krijgen, 
dan zouden de tarieven zeker hooger worden dan de wer-
kehjke kostprijs noodig zou maken. Dat nadeel ontgaan zij 
door gemeentelijke exploitatie. Met een dergelijk tarief, kunnen 
de rijksaangeslotenen, gezien het feit, dat het aandeel van 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam aan het interlocaal ver-
keer thans nog 55 % bedraagt (in 1910 nog 91 %), vrede 
hebben, maar dat gemeenten als Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam, zoolang het beginsel werd aanvaard, dat de 
telefoon groote winsten voor den staat moest opleveren wel 
door hun interlocaal telefoonverkeer maar nimmer iets van 
de door haar behaalde winst aan die winsten hebben mede 
betaald, is niet langer te rechtvaardigen. Evenmin is echter 
op den duur te dulden, dat de winst uit andere steden wordt 
gebruikt in het algemeen belang, waarvan onze drie groote 
steden eveneens profiteeren. Deze onbillijkheid moet in elk geval 
worden weggenomen. Geheel uit de impasse komt men echter 
slechts, indien èn voor de gemeenten èn voor het Rijk van het 
maken van winst geheel wordt afgezien. Dat is economisch het 
juiste standpunt, en zal het telefoon-verkeer in ongemeen sterke 
mate bevorderen. De Rijksoverheid heeft tot taak dit juiste stand-
punt algemeen te doen aanvaarden. 
De gemeentelijke telefoonexploitatie dient te blijven bestaan. 
De ervaring in landen als Amerika, Canada en Denemarken bewijst, dat 
de voordeelen van gedeelde exploitatie minstens zoo groot zijn, als 
de eventueele nadeelen daaraan verbonden. 
Nu is het om geen enkele reden noodig om de concessie 
op te zeggen. Zeer veel is er zelfs voor om de concessies 
te laten bestaan, al was het alleen maar opdat de verge-
lijking tusschen het gemeentelijk en het rijksbedrijf voor beide 
partijen een krachtige prikkel blijve om het bedrijf vooruiL 
te brengen, terwijl voor het publiek ook een vergdijkings-moge-
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lijkheid behouden blijft. Door de bestudeering van de telefoon-
toestanden in onze drie grootste steden, kan een buitenstaan-
der tevens een duidelijker inzicht in den gang van het staats-
bedrijf ontvangen. Zouden deze gemeenten gedwongen worden 
om van deze exploitatie afstand te doen, dan zou men boven-
dien voor het publiceeren van gegevens geheel afhankelijk 
worden van één centraal college. 
Ons Nederlandsche volk zal er daarom voor hebben te 
waken, dat niet te eeniger tijd deze concessies zouden worden 
ingetrokken. 
Aan naasting van de gemeentelijke telefoonbedrijven door 
den staat zijn ongetwijfeld voordeelen verbonden, die niet 
mogen worden onderschat. Theoretisch althans zal er hier en 
daar wel iets bezuinigd kunnen worden. De voorgenomen 
automatiseering van het geheele land zal eveneens moeilijk-
heden ondervinden bij gedeelde exploitatie. 
De moeilijkheden zullen echter practisch wel onoverkomelijk 
moeten zijn, voordat Nederland goed zou doen van de voor-
deelen, verbonden aan de exploitatie door verschillende bedrij-
ven, af te zien. 
Voor het verleden waren deze voordeelen onmiskenbaar. 
De Vereenigde Staten, Canada, Zweden, Noorwegen en Dene-
marken zouden zonder binnenlandsche concurrentie in telefoon-
aangdegenheden zoo goed als zeker niet een zoo vooraan-
staande plaats innemen als thans. Italië heeft voor kort, 
en m.i. terecht, de voordeelen der gedeelde exploitatie zich 
niet laten ontgaan en heeft de exploitatie van het locale 
en streekverkeer aan verschillende maatschappijen opgedragen. 
M.i. zijn de voordeden ook thans nog aanmerkelijk grooter 
dan de nadeelen. 
Indien de goede wil bestaat om tot overeenstemming te 
geraken, dan zijn ongetwijfeld goede oplossingen voor de 
moeilijkheden te vinden. De technische mogelijkheden zijn 
ten deze zeer groot. 
Reserve. 
Behoort het telefoonbedrijf van staat en gemeente geen winst 
op te leveren, het is ook niet wenschelijk en zeker niet noodig dat 
zij verlies boeken. 
Het zal daarom noodig zijn, dat er een reserve gevormd wordt, 
welke eventueele verliezen op vangt. Over het nut en voordeel van 
een dergelijke reserve voor een bedrijf als de telefoon behoeft niet 
veel te worden gezegd. Als er een flinke reserve is gevormd, kan het 
bedrijf technisch beter op peil worden gehouden en behoef t men niet 
bevreesd te zijn dat een maatregel desnoods enkele jaren verlies zal 
brengen. Daardoor zal men met tariefsverlagingen lager kunnen 
gaan, dan wanneer steeds en voor alles angstvallig elk verlies ver-
meden moet worden. 
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In het bezit van een flinke reserve ontvangt het telefoonbedrijf 
heel wat meer vrijheid van beweging om zich aan de steeds wisse-
lende omstandigheden aan te passen, dan het thans heeft. De tele-
foon als onderdeel van het bedrijf der post, telegraaf, telefoon, 
postchèque en giro en radio, zou alsdan ook administratief een meer 
zelfstandig onderdeel worden, wat overigens, gezien een begrooting 
ad ± 20.000.000, ook uit financieel oogpunt volkomen gemotiveerd 
is. Daarop wordt trouwens reeds sterk aangedrongen. Hierbij moge 
ik herinneren aan de woorden gesproken door Prof. VAN DER BILT 
in de Tweede Kamer lo Dec. 1929 : ,,Indien men, en hier kom ik 
vanzelf op de bedrijfsleiding, op het voetspoor van wat in het 
buitenland ook nogal eens geschied is, er toe was overgegaan om de 
drie hoofdonderdeden, post, telegraaf en telefoon, te scheiden, zou 
men ook in dit opzicht een zuiverder toestand hebben gekregen." 
Zoowel de Reorganisatie-commissie voor den kantoordienst als 
voor den Technischen dienst waren voorts beide van oordeel, dat 
het wenschelijk zou zijn om de Postbegrooting los te maken van de 
Comptabiliteitswet. Krachtens art. 124 der Grondwet zou dan, 
volgens deze commissies, kunnen worden volstaan door een te ver-
wachten winstpost in de staatsbegrooting P.M. uit te trekken en een 
verliespost door een geldbedrag. De commissie voor den Technischen 
Dienst laat op pag. 78 daarop volgen: , ,De uitgewerkte en toelich-
tende staat biedt gelegenheid al datgene onder cijfers te brengen, 
wat de belangstelling der Staten-Generaal zal blijken te vereischen." 
Door een afzonderlijke regeling, los van de Bedrijvenwet, zou de 
gewenschte toestand volledig te verkrijgen zijn. 
Merkwaardig is, dat er in de Staten-Generaal voorstanders zijn 
om zelfs ook voor Staatsdiensten, welke niet met den naam ,,bedrijf" 
kunnen worden genoemd, reserves te maken, iets wat door tal van 
gemeentebesturen overigens reeds geschiedt. 
Dit bleek bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging en 
aanvulling der Comptabiliteitswet Bijlage 1929—1930, No. 289, 
welk ontwerp blijkens de M. v. T. beoogt dat de Tweede Kamer het 
mede-beschikkingsrecht ontvangt omtrent de bestemming van de 
saldi der rekeningen. 
In elk geval geldt ook reeds thans voor bet telefoonbedrijf art. 19 
van de Bedrijvenwet van 21 Juli 1928, S 249, luidende: ,,Indien de 
vorming van algemeene of bijzondere reserverekeningen voor een 
bedrijf wenschelijk wordt geacht, worden in de wet, bedoeld in art. 
88, derde lid der Comptabiliteitswet (S 1927 No. 259) daaromtrent 
regelen opgenomen.'* 
Een dergelijke wet is die van 29 Dec. 1928 S 514 tot aanwijzing 
van de takken van 's Rijksdienst, omvattende de posterijen, tele-
grafie en de telefonie voor een beheer als bedoeld in art. 88 der 
Comptabiliteitswet S 1927 no. 259. Deze wet bevat daaromtrent in 
art. 6 slechts het volgende : 
,,Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie vormt 
een reserverekening tot dekking van mogelijke verliezen voort-
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spruitende uit de nadeelige koersverschillen op de effecten der beleg-
ging van den Postchèque- en girodienst. 
De M. v. T. op het ontwerp Bedrijvenwet 1927/1928 zegt 
voorts nog, dat de zelfstandigheid der bedrijven een zuiver admi-
nistratieve is, ter verkrijging van juist inzicht. Het bedrijf voert 
geen onafhankelijk beheer en is geen zelfstandig rechtspersoon." 
,,Aan de eenheid van 's Rijksdienst mag de Bedrijvenwet geen 
afbreuk doen. Vandaar de bepaling, dat het bedrijf zijn kapitaal 
uitsluitend krijgt van het Rijk." 
, ,0m diezelfde reden moet ook in het algemeen het vormen van 
afzonderlijke reserves voor de bedrijven worden vermeden. De 
goede en kwade kansen der exploitatie kunnen zonder bezwaar door 
de algemeene begrooting worden gedragen. Voor die bedrijven, 
waarvoor een uitzondering op dezen algemeenen regel moet worden 
gemaakt, kunnen in de speciale Bedrijvenwet de noodige bepalin-
gen worden opgenomen. Daarbij zal dan, behoudens in bijzon-
dere gevallen, echter steeds moeten gelden, dat alle reserves 
aan 's Rijks kas, die ook de verliezen te dragen krijgt, moeten 
worden uitgekeerd. Het Rijk kan dan de reserves beleggen en 
daarvan een rente vergoeden." 
De laatste drie zinsneden openen een goed perspectief. Bij 
voldoenden krachtigen aandrang zal het zeker mogelijk worden 
om, althans voor de telefoon waar bij tariefsverlagingen zoo 
bijzondere factoren optreden, een flinke reserve te vormen. 
Dat deze in 's Rijks kas komt heeft niet het minste bezwaar, 
mits de rente maar weer het bedrijf ten goede komt en het 
bedrijf de vrije beschikking over de reserves behoudt. Krachtige 
aandrang zal echter niet mogen ontbreken. In hoeverre het 
overigens wenschelijk is om ook voor de andere onderdeelen 
van het P. T. T.-bedrijf een reserve te vormen kan thans 
blijven rusten. 
Men zal het overigens met den minister eens zijn, dat de 
algemeene begrooting zeer wel de goede en kwade kansen van 
het telefoonbedrijf kan dragen, maar in de practijk zal de 
minister van Financiën ongetwijfeld alle pogingen in het werk 
stellen om alle kwade kansen te ontzeilen en zooveel mogelijk 
van de goede kansen te profiteeren. Indien het jaarlijksch 
overschot telkens in de schatkist verdwijnt, komt de eisch van 
zelfsupporting er op neer, dat het bedrijf nimmer verlies, maar 
steeds winst en liefst flinke winst moet maken, welke alsdan 
nimmer in voldoende mate het bedrijf, maar alleen de schat-
kist ten goede komt. 
Een zeer groote mate van onafhankelijkheid van den minis-
ter van Financiën is voor een modern telefoonbedrijf nood-
zakelijk. De hardnekkigheid waarmede zulks bepleit wordt in 
een land als Engeland, waar overigens de toestand zooveel 
zuiverder is dan hier te lande, bewijst wel van hoe groot 
gewicht deze eisch is. 
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Niet de schatkist maar allereerst het bedrijf zelf moet 
normatiet zijn bij beantwoording van de vraag wat met een 
eventueele winst moet geschieden. Is een bepaald bedrijf 
geschikt om de inkomsten voor den staat te doen toenemen, 
worden daarmede geen hoogere belangen geschaad, dan kan er 
in principe weinig op tegen zijn, dat onder bepaalde omstan-
digheden de winst zonder meer in de staatskas vloeit. 
Bij een verkeersbedrijf worden evenwel zeer spoedig de hoo-
gere, de productieve verkeersbdangen geschaad, en inzonderheid 
bij de telefoon, slacht men bij winstneming steeds de kip, die 
de gouden eieren legt van het toenemend telefoonverkeer. 
De staat dient het groote algemeene belang bij het telefoonbedrijf 
betrokken beter te behartigen dan particulieren het kunnen, anders 
zou het overheidsbedrijf zelf zijn overbodigheid bewijzen. Niemand 
zal kunnen ontkennen, dat het algemeen belang in buitengewone 
mate wordt gediend, als alle winst, op het telefoonbedrijf be-
haald, aan dit bedrijf zelf ten goede komt. Waar dit laatste 
als een eisch moet worden gesteld van welken niet mag worden 
afgeweken, is een reserve onmisbaar. Een der eerste wettelijke 
maatregelen welke getroffen dienen te worden, is dan ook wij-
ziging van de wet bedoeld in art. 88 der Comptabiliteitswet, 
waarbij evenals voor den Postchèque- en Girodienst de instel-
ling van een dergelijke reserve ten behoeve van de telefoon 
wordt geregeld. Bestaat deze eenmaal en wel in dien zin, dat 
alle winst op de telefoon behaald in die reservekas vloeit, dan 
zullen tal van andere eveneens noodige maatregelen vanzelf volgen. 
Het bezwaar dat tot nog toe de eind-uitkomsten de geschatte 
winst ver) te boven gaan, waarover bij de Postbegrooting van 
1929 en 1930 in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer 
werd geklaagd, kan dan tevens door wijziging van art. 14 der 
Bedrijvenwet worden ondervangen. Indien niet meer zoo angst-
vallig gewaakt behoeft te worden dat de dienst in geen geval 
verlies oplevert, zal o.a. blijken hoever kan worden gegaan met 
de verlaging van het tarief per gesprek. Dit zal via i | en 
I cent per gesprek geheel moeten worden afgeschaft. Als de kosten 
per gesprek zoo gering zijn, zijn deze de moeite en kosten der 
inning niet meer waard. Langs dezen weg zal het vaste abon-
nement niet hooger worden dan ongeveer de hoogte der tegen-
woordige grondbedragen. 
Kan alle winst ten bate van het bedrijf worden besteed, 
dan kan ook worden nagegaan, in hoever groote streeknetten 
kunnen worden gevormd, in welke mate het tarief op grooten 
afstand kan worden verlaagd en in hoever andere wenschen 
kunnen worden ingewilligd. 
Besluit. 
Hiermede moge ik besluiten. 
De achterlijke positie van Nederland op tdefoongebied is 
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aangetoond, de oorzaken zijn blootgelegd en de mogelijkheden 
om dezen achterstand in korten tijd weg te werken, zijn 
aangegeven. 
De noodzaak en de mogelijkheid van een goede en doelma-
tige controle op het P.T.T.-bedrijf hoop ik spoedig in ander 
verband uiteen te zetten. 
Dat het gesprekkentarief, als het wordt losgemaakt van de 
tegelijk ingevoerde tariefsverlagingen, niet aan de verwachtin-
gen heeft beantwoord, zal thans moeilijk meer te ontkennen 
vallen. Zelfs voor vele weinigsprekers heft het ongerief van het 
gesprekkentarief het financieel voordeel meer dan op. De 
voorspelling, dat het locaal telefoneeren een te dure zaak zou 
worden, is volkomen uitgekomen. De geweldige vermindering 
van het aantal locale gesprekken is daarvan een genoegzaam 
bewijs. Alleen doordat dit aantal gesprekken zeer is terugge-
loopen, werd de herziening voor velen een tariefsverlaging. Dat bij 
gelijk gerief, d.w.z. bij een gelijkblijvend aantal locale gesprek-
ken, zeer velen duurder zouden uitkomen, staat vast en dat 
ondanks de groote verlagingen in het locale gesprekkentarief 
verwerkt. Heeft dit tarief, dank zij vooral die verlagingen, voor 
,,velen" financieel voordeel gebracht, het bracht ,,allen" onge-
rief en bovendien aan tal van aangeslotenen groote vermeerde-
ring van kosten. Verlaging van het vaste abonnement zou 
echter ,,allen" aanmerkelijk voordeel hebben bezorgd en nie-
mand zijn gerief hebben ontnomen. 
Was het gesprekkentarief rechtvaardig gebleken, er zou in 
moeten worden berust. In vergelijking met het vaste abonne-
ment is het echter schromelijk onrechtvaardig. Het gesprekken-
tarief is voorts uiterst onlogisch opgebouwd (men denke o.a. 
aan de wijze van vaststelling der grondbedragen) en het is het 
summum van administratieve willekeur. 
Verkeershinderend is het in zeer ernstige mate. Verkeers-
regelend is het zonder wezenlijke waarde. Het ontneemt den 
aangeslotenen slechts veel geriet en het schaadt de populariteit 
van de telefoon. 
Dat het in de op telefoongebied meest vooraanstaande lan-
den in het geheel niet voorkomt of slechts een minderheid 
heeft, is voor ons land een gewichtige aanwijzing. 
Indien voorts de verlaging van het locale tarief in het vaste 
abonnement zou zijn verwerkt, dan zou deze niet alleen allen 
ten goede gekomen zijn, maar zou zulks ook veel rechtvaar-
diger zijn dan thans, nu de voordeelen ten goede komen aan 
slechts ééne categorie. 
Dit vloeit voort uit de weinige kosten, welke worden uit-
gespaard als er een groot aantal gesprekken minder wordt 
gesproken en uit het geringe bedrag dat méér moet worden 
besteed als er een grooter aantal gesprekken wordt aangevraagd. 
Ook blijkens de ervaring in het buitenland was de in 1930 
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geconstateerde vermeerdering van het aantal aansluitingen niet 
te danken aan den tarieisvorm. Frankrijk behield met het gesprek-
kentarief steeds ongeveer dezelfde geringe telefoondichtheid, 
evenzeer als Nederland zonder gesprekkentarief. 
Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Denemarken 
zijn zonder gesprekkentarief steeds verder ons vooruitgekomen. 
Engeland en België zijn ons voorbijgestreefd met een gesprek-
kentarief. Het gesprekkentarief is dan ook allesbehalve de 
beslissende factor. 
Nederland en Frankrijk verkeeren ten opzichte der andere 
landen echter in ander opzicht in een uitzonderingspositie en 
wel ten aanzien van de enorme winst, welke in die landen 
per abonné wordt gemaakt, en ten aanzien der vele dwerg-
netten. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er voor elk land niet 
nog bovendien bijzondere factoren zijn, die de ontwikkeling 
der telefonie hebben begunstigd of tegengehouden. 
Wat ons land betreft, denke men slechts terug aan de voor de 
ontwikkeling der telefonie funeste onzekerheid en langzaamheid 
bij de overname van de telefoon door den staat. De groote 
winst en de dwergnetten zijn echter de algemeen werkende 
hoofdfactoren, welke thans onzen achterstand bepalen. 
Met verlaging van het winstcijfer is een begin gemaakt 
door de tariefsverlaging van Jan. 1930. Deze weg moet echter 
consequent tot het einde toe worden afgdoopen wil de achter-
stand verdwijnen en Nederland vol profijt van dit uniek 
werkend verkeersmiddel verkrijgen. 
Met het stelsel der dwergnetten zijn wij principieel geheel 
en al op den verkeerden weg. Handhavend de kleine locale netten, 
gaat men ook hier te lande in rayons, die streeknetten zouden 
kimnen en moeten zijn, meervoudige telling invoeren. 
Daardoor zal het telefoonverkeer op korten afstand en daar-
mede de ontwikkeling der telefonie blijvend sterk geremd wor-
den. Ook al zou men de tarieven over die korte afstanden nog 
verder verlagen dan zou dit niet afdoende zijn. 
Frankrijk ging b.v. met verlaging der interlocale tarieven op 
korten afstand nog veel verder dan Nederland. 
Ondanks dit feit is Frankrijk met dat stelsel een even 
achterlijke positie blijven innemen als het had, en toch gaat 
men hier te lande in dezelfde richting en juist niet in de 
richting van de landen ciie ons zijn voorbijgestreefd zooals 
Engeland en thans weer België of van de landen die ons reeds 
zoo lang vooruit zijn als Zweden, Nieuw-Zeeland en Denemar-
ken, in welke landen streeknetten wèl bestaan. De in vergelijking 
tot streeknetten zoo verkeershinderende meervoudige telling dient 
daarom zoo spoedig mogelijk te verdwijnen, althans voorzoover deze 
de vorming van streeknetten belemmert. 
Er bestaan derhalve goede aanwijzingen ten aanzien van de 
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richting, welke voor ons land moet worden ingeslagen. Aller-
eerst moet gestreefd naar een vlot en ongehinderd locaal 
telefoonverkeer. Als overgangsmaatregel naar het vaste abonne-
ment moet daarom het locaal tarief per gesprek, zoolang dit 
niet geheel is afgeschaft, zoo spoedig mogelijk vastgesteld 
worden op i cent per gesprek. 
De winst zal voorts aan het bedrijf ten volle moeten worden 
toegewezen, zulks vanwege de bijzondere omstandigheden, 
welke ten aanzien van dit verkeersbedrijf gelden. 
Met het stelsel der dwergnetten zal resoluut moeten worden 
gebroken en daarentegen moeten flinke streeknetten gevormd. 
Voorts zullen de interlocale en andere tarieven zooveel mogelijk 
moeten worden verlaagd. Ten zeerste aanbeveling verdient het 
ook het z.g. entreegeld geheel af te schaffen. 
Door dit alles zal het te meer en te beter mogelijk worden 
om de bestaande economische crisis zoo goed mogelijk het 
hoofd te bieden. Van een modern verkeersmiddel als de tele-
foon moet vooral ook handel en bedrijf het volle nut en gerief 
kunnen trekken. 
Onze tijd mag zich in geen geval de weelde veroorloven 
om de vele mogelijkheden, welke de telefoon biedt, ongebruikt 
te laten. 
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BIJLAGE I. 
NOTA VAN HET HOOFDBESTUUR DER POSTE-
RIJEN EN TELEGRAFIE INZAKE DE TARIEVEN 
VOOR DEN RIJKS LOCALEN EN DEN INTER-
LOCALEN TELEFOONDIENST IN NEDERLAND. 
's-Gravenhage, September 1928. 
A. De locale telefoondienst. 
1. Het mag eenige verwondering wekken, dat bij den localen 
Rijkstelefoondienst hier te lande tot nu toe — met uitzondering 
voor de twee grootste netten te Haarlem en Utrecht en het 
van de gemeente overgenomen net te IWaastricht — het tariefs-
systeem werd gehandhaafd, dat bij de opkomst der telefonie 
als verkeersmiddel algemeen werd ingevoerd, doch in de 
meeste landen vroeg of laat door een ander is vervangen, 
daar het niet meer juist en oneconomisch werd geacht. Toch 
is deze handhaving wel te verklaren. Het hierbedoelde vast 
abonnementstarief (elders bekend als Pauschgebühr, flatrate, 
abonnement forfaitaire) waarbij men van alle aangeslotenen 
op hetzelfde net een gelijk bedrag per jaar heft— welk bedrag 
eenige verhooging ondergaat telkens bij het toenemen van het 
getal aansluitingen op het net met een zeker aantal — is in 
de toepassing het eenvoudigst, vereischt minder administra-
tieven omslag dan andere regelingen en valt in den smaak 
bij het publiek. Daaruit mag evenwel niet worden geconclu-
deerd, dat het, over het algemeen genomen, in het belang is 
van de telefoongebruikers. 
2. De tariefsvormen, welke in den loop der jaren in ver-
schillende landen toepassing hebben gevonden, kunnen in 
drie hoofdgroepen worden onderscheiden, n.l. : 
a. het vast abonnementstarief (vaststelling per categorie van 
aansluitingen van het verschuldigde, zonder te onderscheiden of 
daarbij aansluitingen zijn waarvan veel of weinig gebruik 
gemaakt wordt) ^); 
') Eenigszins wordt op dit laatste wèl gelet, indien men, zooals in het 
geconcessioneerde net Rotterdam, heeft ingevoerd z.g. huisabonnementen tegen-
over zakenabonnementen. Men heeft daardoor, zij het op weinig nauwkeurige 
wijze, getracht, de veel-sprekers meer te doen betalen dan de minder-
sprekers. Zulk een wijze van handelen is een overgangsvorm naar het onder 
b omschreven systeem. 
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b. liet Klassengesprekken-abonnementstarief (vaststelling van 
het verschuldigde per aansluiting naar het gebruik dat ervan 
gemaakt wordt, waarbij het verschuldigde met een bepaald 
bedrag stijgt, telkens als een bepaald aantal gesprekken 
meer aangevraagd is) ; 
c. het gesprekkentarief (vaststelling van het verschuldigde 
naar het juiste aantal gesprekken, waarbij dus de te betalen 
bedragen alle kunnen uiteen loopen). 
3. In het algemeen zijn de verschillende systemen toegepast 
in de hierboven aangegeven volgorde, hoewel het gesprekken-
tarief al vroegtijdig in enkele landen is voorgekomen. Het thans 
in Nederland verschuldigde jaarlij ksch abonnement bedraagt: 
in netten met niet meer dan 50 aansluitingen / 35 
51—100 ,, ,, 40 
101—300 „ „ 45 
301—500 „ „ 5 0 
501—1000 ,, ,, 60 
looi—2000 ,, , ,65 
2001—3000 ,, , ,70 
3001—4000 ,, , ,80 
In netten met meer dan 4000 aansluitingen is jaarlijks ver-
schuldigd : 
bij ten hoogste 120 aangevraagde gesprekken per maand / 85.— 
idem 350 idem ,, i i o .— 
, idem 550 idem ,, 130.— 
idem 750 idem ,, 150.— 
bij meer dan 750 aangevraagde gesprekken per maand moet 
een tweede aansluiting worden genomen (Art. 26 I B Rijks-
telef. Regl.). 
4. Het vast abonnementstarief heeft het groote nadeel dat 
het niet met de bedrijfskosten per aansluiting noch met de 
waarde der te verleenen diensten in voldoende mate rekening 
houdt. Het is voordedig voor de groot-gebruikers, doch nadee-
lig voor degenen, die weinig spreken. ledere geabonneerde 
betaalt hetgeen de telefoonadministratie gemiddeld per aan-
sluiting dient te ontvangen; het per aansluiting verschul-
digde is niet een eenigszins zuivere vergelding van de ver-
leende diensten. 
5. Hierdoor wordt het nemen van telefonische aansluitingen 
door de klein-gebruikers of de economisch zwakkeren tegen-
gehouden en wordt derhalve de ontwikkeling van de telefonie 
ernstig belemmerd. Deze belemmering van den groei van de 
tdefoneergdegenheid benadeelt echter ook de reeds aangeslo-
tenen daar de gebruikswaarde van hun aansluiting zou stij-
gen door een grootere toeneming van het aantal aangeslo-
tenen, waarmede zij telefonisch kunnen spreken. 
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6. Verder heeft dit tarief ten gevolge, dat vaak op een 
aansluiting beslag gelegd wordt voor minder noodige (toch 
niets kostende) gesprekken, waardoor de meer noodige wegens 
het bezet zijn van de aangevraagde aansluiting minder vlot 
tot stand komen ; de aansluitingen worden vaak niet eco-
nomisch gebruikt. 
7. De onder 2b en c hiervoren genoemde systemen houden 
wel rekening met het meer of minder drukke gebruik dat 
men van zijn aansluiting maakt en van de daaraan voor het 
Staatsbedrijf verbonden kosten. Voor de matige gebruikers 
blijven de kosten aan den lagen kant, terwijl de hoogere 
bedragen, welke de groot-gebruikers moeten betalen, in even-
redigheid zijn met de diensten, welke zij vragen en het nut 
dat zij er door verkrijgen. 
8. Aan het klassen-gesprekken-abonnementstarief is voor den 
aangeslotene het voordeel verbonden, dat niet elk gesprek 
van directen invloed is op de kostenberekening. Deze soepel-
heid maakt, dat de gebruikers het over het algemeen aan-
vankelijk verkiezen boven het gesprekkentarief, waarbij dé 
kosten per gesprek toenemen. 
9. Het gesprekkentarief evenwel werkt zuiverder dan de 
klassenregding, daar hetgeen van den gebruiker wordt gevor-
derd meer in overeenstemming is met de diensten, welke het 
telefoonbedrijf praesteert. 
10. Nu de Rijksadministratie staat voor een algemeene 
herziening van de telefoontarieven meent zij zich daarbij als 
hoofddoel te moeten stellen, de tarieven in hun toepassing 
meer dan tot dusverre te doen zijn een zooveel mogelijk 
juiste vergelding van de te verleenen diensten en door het 
zoo matig mogelijk stellen van de verschuldigde bedragen, 
het nemen van een telefoon-aansluiting binnen het bereik 
te brengen van een groot aantal personen die slechts weinig 
gesprekken zullen aanvragen. Thans is dus het oogenblik 
gekomen om voor de locale telefonie het verouderde vast 
abonnementstarief in navolging van hetgeen in nagenoeg 
alle Europeesche landen geschiedde door een moderner systeem 
te vervangen. 
11. Een zorgvuldige bestudeering van de stof waarbij ook 
rekening gehouden werd met de ervaringen, door buitenlandsche 
administraties opgedaan bij de toepassing der hiervoor ver-
melde drie stelsels, leidde tot de keuze van het gesprekkentarief, 
als zijnde wegens zijn aansluiting aan het feitelijk gebeuren 
het billijkst in de toepassing en het meest aantrekkelijk voor 
de kleine gebruikers die nu afgehouden worden van het nemen 
van een telefoonaansluiting wegens het voor hen te hooge 
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thans verschuldigde vaste abonnementsbedrag en van wie 
verschillenden ook nog een klassen-gesprekken-abonnement 
te duur zullen vinden, aangezien daarmede steeds een aan-
genomen getal gesprekken betaald moet worden, welk getal 
vaak niet versproken wordt. 
12. Uiteraard zullen bij toepassing van het gesprekken-
tarief de aangeslotenen, die veel gesprekken aanvragen, meer 
moeten betalen dan thans volgens het vaste abonnements-
stelsel en zal dat verschil bij een weinig economische han-
teering van het verkeersmiddel of bij onvermijdelijk druk 
gebruik voor zakendodeinden van beteekenis kunnen zijn. 
Deze in verhouding vrij zeldzame gevallen, waarin een betere 
vergelding van de diensten van het Staatsbedrijf volkomen 
billijk geacht moet worden, zullen dan komen te staan tegen-
over de veel talrijker aansluitingen waarmede de bezitters 
weinig gesprekken aanvragen, welke laatste aansluitingen elk 
op zichzelf aanmerkelijk minder inkomsten aan het Staats-
bedrijf zullen opleveren. 
13. Daarnevens is er nog een gewichtige reden om aan het 
gesprekkentarief de voorkeur te geven. Deze bestaat daarin, 
dat, zooals in het tweede gedeelte (B) van deze beschouwing 
nader uiteengezet wordt, het voor een goede ontwikkeling 
voor het interlocale telefoonverkeer wenschelijk is over korten 
afstand gesprekken toe te laten tegen betaling van een lager 
bedrag dan thans verschuldigd is en de berekening deswege 
te doen geschieden aan de hand van een noteering, waarbij 
deze gesprekken per eenheid in waarde worden gelijkgesteld 
met een nog te bepalen aantal locale gesprekken, een z.g. 
meervoudige telling. Alleen op dezen voet is het mogelijk 
deze tarifieering van het interlocaal verkeer op korten afstand 
rationeel en met weinig geldelijk nadeel voor het Staats-
bedrijf in te voeren. Hierbij speelt namelijk een rol de omstan-
digheid, dat in de naaste toekomst het automatische bedie-
ningssysteem in de locale netten, gepaard gaande met een 
automatische telling der locale gesprekken, allengs meer toe-
passing zal vinden en dat zooveel mogelijk reeds bij de 
inrichting der automatische centrales rekening gehouden dient 
te worden met een meervoudige telling als bovenbedoeld. 
14. Het volgens het gedachte systeem verschuldigde bestaat 
uit twee bestanddeden : 
ie. een jaarlijksch bedrag als huur voor het min of meer 
individueele deel der te benutten installaties, het zooge-
naamde grondbedrag en 
2e. een bedrag per aangevraagd locaal gesprek (inkomende 
gesprekken tellen niet mee). 
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15. Voor de berekening van het aantal locale gesprekken 
worden van de uitgaande niet medegeteld: 
a. de aanvragen van interlocale of internationale gesprekken ; 
b. aanbiedingen van telegrammen per telefoon ; 
c. gesprekken, welke niet worden gevoerd wegens bezet zijn 
van de gevraagde aansluiting. 
16. Door het grondbedrag en c.q. een vergoeding voor 
eens bij de ingebruikgeving van de aansluiting worden in 
het algemeen de kosten van aanleg en onderhoud van de 
aansluiting goed gemaakt, de heffing voor de gesprekken dient 
hoofdzakelijk om de kosten van de verkeersafwikkeling te 
dekken. Met inachtneming hiervan is gestreefd naar zoo laag 
mogelijke grondbedragen en een redelijke vergoeding per 
gesprek. 
17. Naar gelang de netten meer aansluitingen tellen neemt 
het grondbedrag eenigszins toe wegens het met het aantal 
toenemen van de kosten per aansluiting. Voor zooveel in 
bijzondere gevallen de gesteldheid van een net uit een oog-
punt van techniek of exploitatie daartoe aanleiding geeft, 
zal ook daarmede rekening gehouden moeten worden bij de 
bepaling van het grondbedrag. 
18. De bijlage van deze beschouwing geeft weer, w^at men 
in eenige der omringende landen voor locaal telefoneeren 
verschuldigd is. 
19. Welk tarief hier te lande zal ingevoerd worden, kan 
nog niet gezegd worden, aangezien alle factoren voor de 
samenstelling er van nog niet beschikbaar zijn. Wel kan 
reeds worden medegedeeld, dat vemoedelijk niet meer dan 
3 cent per gesprek geheven zal worden, aldus een bedrag 
aanzienlijk lager dan in Duitschland en Zwitserland per 
gesprek verschuldigd is. 
20. Als vrijwel vaststaande kan verder aangenomen wor-
den, dat de grondbedragen de in Duitschland en Zwitserland 
geldende in het algemeen niet zullen overtreffen, voor een 
deel zelfs aanmerkelijk daar beneden zullen zijn. Aldus zal 
als grondbedrag volgens de pla.nnen hier te lande door een 
ieder belangrijk minder betaald behoeven te worden dan de 
tegenwoordige vaste abonnementsbedragen hetgeen o.m. de 
plattelandstelefonie zeer ten goede zal komen. 
Het laagste grondbedrag zal w^aarschijnlijk / 24.— per 
jaar zijn, terwijl het hoogste vermoedelijk / 4 8 . — zal bedra-
gen. Het is niet wenschelijk de grondbedragen met een lager 
bedrag dan / 24.— te doen aanvangen. Vóór den oorlog heeft 
hier te lande in de kleinste netten een gesprekkentarief 
gegolden. Men betaalde toen als grondbedrag / 25.— per jaar 
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en per locaal gesprek 2 j cent. In verband met het geringe 
aantal gesprekken dat sommige aangeslotenen voeren, zouden, 
indien het aanvangsgrondbedrag nog lager gesteld werd, vele 
aansluitingen te weinig opbrengen. In sommige landen heeft 
de Administratie zich tegen dit risico beveiligd door een 
minimum-bedrag voor gesprekkosten te vorderen. Het ligt 
niet in de bedoeling in de ontwerp-regding een dergelijken 
maatregel op te nemen. Nog kan worden vermeld, dat volgens 
de plannen de totale opbrengst van de gesprekkosten en grond-
bedragen zal blijven beneden het totaal der thans als abonne-
menten verschuldigde bedragen. 
21. Het ligt voorts in de bedoeling te bevorderen, dat de 
thans verschuldigde bijdrage in de kosten voor het tot stand 
brengen van een telefoonaansluiting — meermalen bestempeld 
met de minder juiste benaming van ,,entreegeld" — ten be-
drage van / 25.— in netten met niet meer dan 100 aanslui-
tingen en van / 50.— in de grootere netten, wordt afgeschaft 
in de eerst bedoelde netten en tot / 25.— verminderd in de 
overige netten. Tot een algeheele afschaffing van een bijdrage 
in de kosten, welke, zooals uit de bijlage blijkt, ook in het 
buitenland verschuldigd is, kan nog niet worden overgegaan. 
De buiten het minimumtariefsgebied van een net voor 
een aansluiting verschuldigde jaarlijksche bijdrage van / 2.— 
per 100 M., welke niet ongunstig afsteekt tegenover het 
afstandsgeld in het buitenland verschuldigd, zal volgens de 
plannen tot /1.50 per 100 M. verminderd kunnen worden. 
22. Als liggende in de lijn van het hiervoor uiteengezette, 
beoogt de Administratie ook een herziening van de bedragen 
verschuldigd voor neventdefoonaansluitingen en hulpapparaten. 
Aangezien de gebruikmaking van deze inrichtingen het tele-
foneeren bevordert, zal het tarief daarvoor, in verband met 
de invoering van het gesprekkentarief, waar mogelijk ratio-
neeler worden ingericht. 
23. Verwacht mag worden dat het nieuwe tariefssysteem 
de ontwikkeling van de telefonie zeer ten goede zal komen. 
De vermindering van het door wéinig-sprekers verschuldigde 
is niet onaanzienlijk. Velen, die thans geen aansluiting nemen, 
omdat zij in verband met het weinige gebruik, dat zij ervan 
maken, een naar verhouding hoog abonnement zouden moeten 
betalen, zullen zich van een aansluiting kunnen voorzien en 
bij een goede propageering zooals in het voornemen van de 
Administratie ligt, zullen zij dit voor het meerended ver-
moedelijk ook doen. Daarmede zal de achterstand op tele-
foongebied in Nederland (er zijn hier ca. 3 telefonen per 
100 inwoners) vergeleken met Duitschland en Zwitserland 
(zie de bijlage) spoediger kunnen verdwijnen. Deze uitbreiding 
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van het telefoonnet is in het belang van alle aangeslotenen, 
dus ook van de groot-gebruikers, daar de tdefoneergdegen-
heid wordt verruimd en elke aansluiting dus waardevoller 
wordt. 
24. Voorts leidt de betaling naar het aantal gesprekken 
tot een meer economisch gebruik van de aansluitingen, waar-
door het verkeersmiddel meer tot zijn recht zal komen. Ver-
leent het publiek zijn medewerking op zoodanige wijze dat 
van de telefoon alleen gebruik gemaakt wordt voor het 
voeren van gesprekken, waarvan de inhoud dat gebruik 
motiveert, dan zal het nieuwe tarief voor het publiek in 
het algemeen geldelijk voordeel opleveren. 
25. Deze tariefswijziging waarbij, zooals gezegd, o.m. het 
doel voorzit, het telefonisch verkeersmiddel in het bereik te 
brengen van degenen, die zich het gebruik ervan thans wegens 
de kosten moeten ontzeggen, is van maatschappelijke betee-
kenis. In niet geringe mate zal het platteland, waar men 
wegens het kleine aantal aansluitingen per net uiteraard 
weinig locale gesprekken voert, doch de telefoon voornamelijk 
voor het interlocale verkeer gebruikt, gebaat worden door een 
tarief als het gedachte. 
B. De interlocale telefoondienst. 
26. Terwijl vóór 28 November 1910 in het interlocaal 
telefoonverkeer in Nederland over korten zoowel als over 
langen afstand eenzelfde bedrag per gesprekseenheid (van 
3 minuten) verschuldigd was, werd op dien datum een tarief 
ingevoerd, waarbij onderscheid gemaakt werd tusschen het 
verkeer tot ten hoogste 15 K.M. en dat over langeren afstand. 
Daarmede kwam tot uitdrukking, dat — althans in den regel 
— met de lengte van de telefonische verbindingen zoowel de 
waarde van de gesprekken voor den gebruiker als de kosten 
voor het telefoonbedrijf stijgen. Het tarief bedraagt thans 
tot 15 K.M. / 0.20 en over grooteren afstand / 0.50 per 
gesprekseenheid. 
27. De differentieering van het tarief naar den afstand 
bevredigt het billij kheidsgevod en spoort aan tot het gebruik 
van de telefoon over korten afstand. Uit de practijk is naar 
voren gekomen dat een verdere doorvoering van die differen-
tieering, in navolging van hetgeen op dit gebied in het bui-
tenland plaats vond, wenschelijk is. 
28. Uiteraard kon in ons land het aantal tariefszones 
kleiner zijn dan in groote landen. Gebleken is, dat er behoefte 
bestaat aan vermeerdering van het aantal zones voor het 
verkeer binnen niet te groote afstanden. 
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29. Voor het verkeer tusschen dicht bij elkander gelegen 
plaatsen wordt thans van de telefoon weinig gebruik gemaakt. 
De verklaring daarvan is dat men het bedrag van / 0.20 nog 
te hoog acht in verband met de andere hulpmiddelen, waar-
over men beschikt om spoedig van gedachten te wisselen, 
zooals het gebruik van het rijwdel, enz. De onderlinge belan-
gengemeenschap is dan in vele gevallen van beteekenis zoodat 
de behoefte aan het verkeersmiddel wel aanwezig is. 
30. Zoo bedraagt b.v. het aantal gesprekken per 100 aan-
geslotenen gemiddeld per dag gevoerd tusschen : 
Alkmaar en Bergen (N.-^H.) (afstand 4.6 K.M.) slechts 4. 
Bussum en Hilversum (afstand 5.75 K.M.) slechts 4. 
Middelburg en Vlissingen (afstand 6.9 K.M.) slechts 6. 
Een tarief van / 0.20 per gesprekseenheid voor deze korte 
afstanden moet inderdaad als te hoog worden aangemerkt. 
Dat de tdefoonverkeersbehoefte grooter is dan de genoemde 
gesprekkencijfers, lijdt geen twijfel. 
31. Niet alleen evenwel tusschen grootere plaatsen zooals 
de bovenvermelde, doch ook tusschen kleinere nabij elkander 
gelegen plaatsen doet zich de behoefte gevoelen aan een 
lager tarief dan / 0.20. Zoo treft men verscheidene dorpen 
aan, elk met een eigen telefooncentrum, welke tot dezelfde 
gemeente behooren b.v.: 
Weststellingwerf met o.a. de dorpen 
Wolvega en Steggerda . . . . afstand 5.7 K.M. 
Ooststellingwerf met o.a. de dorpen 
Donkerbroek en Oosterwolde . . . afstand 4.7 K.M. 
Hontenisse met o.a. de dorpen 
Kloosterzande en Walsoorden . . . afstand 2.5 K.M. 
Clinge met o.a. de dorpen 
Clinge en Nieuw-Namen afstand 2.3 K.M. 
32. Het uitstrekken over het geheele grondgebied van de 
gemeente van de bevoegdheid om onderling op localen voet, 
dus tegen zeer geringe betaling, te telefoneeren is een middel 
dat in zulke gevallen doorgaans te ver gaat, aangezien een 
groot aantal gemeenten hier te lande een zeer uitgestrekt gebied 
hebben; zulke gemeentegebieden hebben een veel grooter opper-
vlakte dan het gebied, waarbinnen op grond van nauwen 
economischen samenhang locaal spreken in redelijkheid als 
onontbeerlijk aangemerkt dient te worden. Men kan bij de 
bepaling van dit laatste, alleen lettende op de min of meer 
gemotiveerde verlangens van het publiek bij een ruime opvat-
ting heel ver gaan, doch daarmede zou uit een oogpunt van 
gelijkmatige telefoon voorziening, gezwegen nog van de finan-
cieele belangen van het telefoonbedrijf, niet goed gehandeld 
worden; de gemeentegebieden loopen in oppervlakte te zeer 
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uiteen. Anderzijds liggen buiten het gemeentelijk verband op 
korten afstand van elkander tal van plaatsen welke onderling 
economisch samenhangen en wier bewoners voor hun onderling 
verkeer de telefoon zeer noodig hebben. 
33. De afstanden, waarover hier te lande het tarief van 
ƒ 0.50 geldt, zijn sterk uiteenloopend. Zoo is dezelfde ver-
goeding verschuldigd voor gesprekken tusschen : 
Sas van Gent en Groningen, afstand 288 K.M. en 
Rotterdam en Dordrecht, afstand 17 K.M. 
en er kunnen een reeks van dergelijke sprekende gevallen 
tegenover elkander worden gesteld. 
34. Voor het verkeer over grootere afstanden zal men als 
regel voor spoedzaken gaarne gebruik maken van de telefoon, 
omdat de verschuldigde vergoeding van / 0.50 dan geenszins 
te hoog is in verhouding tot het nut, dat het gebruik van 
de telefoon verschaft. Is de afstand aanzienlijk, dan is de 
telefoon meestal het eenige verkeersmiddel, waarmede in 
spoedgevallen tijdig het gewenschte resultaat wordt bereikt. 
35. Voor korte afstanden, zooals b.v. tusschen Rotterdam 
en Dordrecht, is evenwel een tarief van / 0.50 in veel geval-
len te hoog. Voor een snel verkeer tusschen plaatsen op 
betrekkelijk korten afstand van elkander gelegen staan vaak 
ook andere middelen dan de telefoon ten dienste. 
36. Het nut van de telefoon komt daardoor niet voldoende 
tot zijn recht. Samenvatting van het vorenstaande leidt tot 
de bevinding, dat voor dicht bij elkander gelegen plaatsen 
een lagere eenheidsprijs dan / 0.20 dient te gelden en dat 
de overgang in het tarief van / 0.20 tot / 0.50 te groot is. 
37. Met betrekking tot het in vele gevallen te hooge tarief 
van / 0.20 binnen een afstand van 15 K.M. zal invoering 
van een tarief van ten hoogste / o.io voor afstanden tot en 
met 7.5 K.M., waardoor het bestaande tarief tot de helft 
wordt teruggebracht, de thans zich voordoende bezwaren 
grootendeels ondervangen. Aangenomen mag worden, dat 
het verkeer op korten afstand er vrij sterk door zal toe-
nemen. De wijze van afwdkkeling van de gesprekken en de ad-
ministratieve werkzaamheden zullen daarbij moeten worden 
vereenvoudigd. Nevens een vermindering van de uitgaven 
wordt daarmede een vluggere totstandkoming van de verbin-
dingen verkregen. 
38. Daar dit interlocale verkeer op korten afstand ter 
wille van de kostenbeperking op de wijze van locaal verkeer 
afgewikkeld dient te worden en daarvoor speciale technische 
voorzieningen noodig zijn, zal het vermoedelijk niet mogelijk 
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zijn te zelfder tijd voor alle plaatsen het gedachte kleine 
tarief in te voeren. 
39. Verder is nagegaan voor welke afstanden boven 15 
K.M. een tarief van / 0.35, een bedrag dat het midden houdt 
tusschen de bestaande tarieven van / 0.20 en / 0.50, passend 
zou zijn. 
40. Berekeningen aan de hand van statistische gegevens 
hebben uitgewezen, dat de invoering van een tarief van / 0.35 
voor afstanden van meer dan 15 K.M. t/m 35 K.M., bezien 
van bedrijfsstandpunt, voor het tegenwoordige mogelijk is. 
Uit den aard der zaak zou het uitstrekken van deze tariefs-
verlaging over een verderen afstand dan 35 K.M. het publiek 
meer voordeel bieden, doch dan zou in verhouding tot het-
geen voor andere thans mede aan de orde zijnde telefoon-
tariefsverlagingen noodig is, het bedrijf voor dit onderdeel 
een te groot geldelijk offer moeten brengen. 
41. Van de invoering van de beoogde tariefieering voor het 
interlocaal verkeer zal het publiek in breede kringen de 
voordeelen genieten. De plaats, welke de telefoon in het 
economisch leven inneemt, zal aan belangrijkheid winnen, 
hetgeen als een niet te onderschatten maatschappelijk belang 
moet worden beschouwd. 
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Overzicht van het Locale Telefoontarief in Duitschland, Engeland en Zwitserland 
A. JAARLIJKSCH GRONDBEDRAG 
1. DUITSCHLAND. 
in netten t /m. 50 hoofdaansl. Mk.36.— 
idem met meer dan 50 ,, 100 „ ,, 48.— 
100 „ 200 „ „ 60.— 
„ , 200 „ 500 „ „ 72.— 
500 „ 1000 „ „ 78.— 
1000 „ 5000 „ „ 84.— 
5000 „ 10000 „ „ 90.— 
„ 10000 „ 300000 „ „ 96.— 
Voorts voor elke 200000 „ „ 12.— 
meer. 
2. ENGELAND. 
Zakenabonnt. Huisabonnt . 
net Londen £ 8.— fi 6.10 
„ Birmingham \ 
„ Glasgow ( £ 7 , 0 É 6 — 
„ Liverpool ( ^ ' • ' " ^ ^• 
„ Manchester ) 
overige netten £ 7.— £ 5.10 
3. ZWITSERLAND. 
in netten t /m. 30 hoofdaansl frs 
met meer dan 30 t /m. 300hoofdaansl.,, 
300 „ 1000 
„ 1000 „ 5000 
„ „ 5000 
60.— 
70.— 
80.— 
90.— 
100.— 
B . BEDRAG PER AANGEVRAAGD GESPREK 
1. DUITSCHLAND. | 2. ENGELAND. 
10 Pfennig 
Minimumvergoeding. 
Jaarlijks verschuldigd wegens locale gesprekken 
voor netten t /m. 50 hoofdaansl Mk.24 .— 
idem met meer dan 50 t /m. 1000 hoofdaansl. ,, 36.— 
idem met meer dan 1000 hoofdaansl ,, 48.— 
1 penny 
3. ZWITSERLAND. 
10 centimes 
C. BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN AANLEG 
1. DUITSCHLAND. 
1) Verschuldigd bedrag JMk. 80.— 
1) Boven en behalve bovenvermeld bedrag zijn de kosten 
verschuldigd voor den aanleg van de binnengeleiding, 
welke gemiddeld Mk. 20.— bedragen. 
2. ENGELAND 
Verschuldigd bedrag nihil. 
3. ZWITSERLAND. 
Verschuldigd zijn de kosten van aanleg voor de 
binnengeleiding welke dooreengenomen frs. 50.— 
bedragen. 
D, JAARLIJKSCHE BIJDRAGE VERSCHULDIGD VOOR AANSLUITINGEN BUITEN HET MINIMUM TARIEFSGEBIED 
(AFSTANDSGELD) 
1. DUITSCHLAND. 
Verschuldigd bedrag per 100 Meter of gedeelte daarvan Mk. 6.— 
2. ENGELAND. 
Verschuldigd bedrag per 200 Meter 
(1/8 mijl) of gedeelte daarvan £ 1 . — 
3. Z W I T S E R L A N D . 
Verschuldigd bedrag per 100 Meter of gedeelte 
daarvan frs 6 — 
E. AANTAL TELEFOONTOESTELLEN PER 100 INWONERS 
1. DUITSCHLAND. 2. ENGELAND. 3. ZWITSERLAND. 
4.2 } 3.3 j 5.3 
BIJLAGE II Telefoonstatistiek over 1928 van het District der Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rijnland. 
KANTOREN 
Aantal der 
aange-
slotenen 
Vast 
abonn. 
per aansl. 
Aantal 
locale ge-
sprekken 
per 
abonné 
per dag 
Aantal 
gesprekken 
verlaagd 
tarief per 
abonné 
per jaar 
Uitgaand Interl. 
gesprek tegen ver-
laagd tarief in % 
van het totaal der 
interl. gesprekken 
Totaal 
aantal der 
locale en 
interl. 
gesprekken 
Kosten 
d. telefoon 
p. abonné 
aan locale 
en interl. 
gesprekken 
Aantal 
telefoon-
gesprekken 
locaal en 
interl. per 
abonné 
Rijpwetering . . 
Aarlanderveen . . 
Ter Aar . . . , 
Zoeterwoude 
Leimuiden . . 
Noorden . . . 
Nieuwveen . . 
Woubrugge . . 
Hazerswoude . , 
Nieuwkoop . . . 
Koudekerk . . 
Oude Wetering. 
Langeraar . . , 
Roelofarendsveen 
Warmond . . 
Rijnsburg . . 
Voorschoten 
Katwijk a/Zee . 
Alphen a/d Rijn 
Noordwijk . . , 
Noordwi] herhout') 
Sassenheim )^ . . 
Lisse ^) . . . . 
Hillegom ^) . . 
Leiden . . . . 
5 
9 
12 
ï5 
15 
i6 
17 
i8 
26 
26 
27 
36 
36 
50 
73 
77 
83 
218 
259 
340 
41 
231 
265 
338 
2636 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
45 
45 
50 
70 
70 
70 
70 
70 
1.14 
0.12 
0.37 
0.77 
1.07 
0.59 
0.97 
0.43 
2.03 
0.94 
0.83 
0.59 
1.49 
1.58 
1.22 
1-54 
1.81 
346 
2-73 
5-37 
3-97 
3-36 
7.19 
5-42 
6.02 
134 
129 
7425 
127 
136 
85 
74 
81 
7 
80 
131 
78.44 
73-55 
90 
82.85 
103 
136 
61.9 
59-5 
46 
49-7 
45-4 
41.76 
26.50 
17 
70 % 
65 ,. 
52 „ 
69 ., 
65 .. 
58 „ 
52 „ 
48 ,. 
41 .. 
59 .. 
54 .. 
52 „ 
58 ., 
43 .. 
55 .. 
75 .. 
41 .. 
34 .. 
54 .. 
52 ., 
46 ,. 
38 .. 
21 „ 
2764 
49 
3109 
6386 
8161 
5314 
7556 
5469 
18908 
12804 
13074 
II932 
21972 
33466 
42118 
51689 
62596 
270251 
263111 
599710 
54961 
449622 
624065 
600376 
5368486 
91 
96 
83 
88 
98 
82 
83 
95 
61 
108 
106 
83 
84 
9 0 
I I I 
1 0 3 
9 0 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 3 
l o i 
IOC 
102 
97 
104 
20 
13 
60 
69 
04 
59 
I I 
23 
70 
89 
67 
55 
25 
47 
81 
19 
45 
31 
95 
51 
07 
10 
88 
23 
57 
553 
239 
259 
426 
544 
332 
444 
304 
727 
492 
484 
331 
610 
669 
577 
671 
754 
1240 
1016 
1764 
1343 
1946 
2355 
1777 
2037 
1) Gemeente behoorende tot het streeknet van de Bloembollenstreek, maar niet tot het district der Kamer. 
Opm. Verlaagd tarief is het tarief van / 0.20 per gesprek geldende voor interlocale gesprekken binnen de 15 K.M.-grens. 
Christendom en Maatschappij. De Staat moet het doen door Mr. 
P. A. DIEPENHORST. 
,,Christendom en Maatschappij". Sociale Gemeente-Politiek door Mr. 
P. A. DIEPENHORST. 2e druk. 
Het vraagstuk der gemeentemonopolies in het belang der volksge-
zondheid, hoofdzakelijk beschouwd in het hcht van de nieuw^e 
opvattingen in zake de bedrijfsvrijheid door Mr. H. DOOYEWEERD. 
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STELLINGEN 
I. 
De bewering, dat het gesprekkentarief voor het locaal telefoon-
verkeer gebaseerd is op betaling naar gebruik, wekt ten onrechte 
den indruk alsof dit tarief zou worden geheven in overeenstemming 
met de kosten door het gebruik veroorzaakt. 
II. 
De groote toeneming in de eerste helft van 1930 van het aantal 
telefoonaansluitingen is niet te danken aan het gesprekkentarief 
als tarieisysteem, maar aan de tarietverlaging in het telefoontarief 
verwerkt. Onder terugkeer tot het vaste abonnement dient met deze 
verlaging nog belangrijk verder te worden gegaan. 
III. 
Het interlocaal telefoonverkeer op korten afstand wordt rationee-
ler geregeld door het vormen van streeknetten, dan door meer-
voudige telling. 
IV. 
Het is niet in het belang van handel en nijverheid en van de goede 
ontwikkeling der telefonie, indien de gemeentelijke telefoonnetten 
te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage zouden worden 
genaast. 
V. 
De opvatting o. a. door Sokolowski verdedigd in zijn Philo-
sophic im Privatrecht, dat het Romeinsche recht in sterke mate 
beïnvloed is door bepaalde wereldbeschouwingen, verdient nog 
steeds volle aandacht. 
VI. 
Het stelsel der Regulated Monopolies in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika tot groote ontwikkeling gekomen, o.a. in verband 
met de ver strekkende wettelijke bevoegdheden der Public Utility 
Commissions, verdient in het algemeen ook voor Nederland de 
voorkeur boven het geven van concessies en boven staatsexploitatie. 
VII. 
Ter inning van kleine vorderingen verdient een stelsel als het 
in Duitschland bestaande Mahnverfahren ook voor Nederland 
aanbeveling. 
VIII. 
Het is wenschelijk te bepalen, dat, indien bij verkoop op afbe-
taling, gebruik gemaakt wordt van mechanisch vermenigvuldigde 
contractformulieren, alleen dan door den ver kooper op afbetaling 
op de contractbepalingen een beroep kan worden gedaan, indien de 
formuleering, de wijze waarop de bepalingen zijn afgedrukt en door 
den kooper moeten worden onderteekend, de goedkeuring hebben 
verkregen van den Minister van Justitie of van een door hem aan te 
wijzen ambtenaar. 
IX. 
Art. 437,1°. Wetboek van Strafrecht dient in dier voege te worden 
aangevuld, dat het doorloopend register op duidelijke wijze moet 
worden bijgehouden en dat daarin moeten worden aangeteekend 
alle nummers, letters, merken en andere kenteekenen welke op 
het gekochte voorwerp voorkomen en strekken om de identiteit 
van dat voorwerp vast te stellen. 
X. 
Het verdient aanbeveling bij de opgaven voor het Handelsregister 
betreffende het al of niet gehuwd zijn, eventueel ook op te geven 
datum en plaats op welken het huwelijk is voltrokken of de huwelijks-
akte is overgeschreven, en, in tegenstelling met het thans gevolgde 
principe van lijdelijkheid, de secretarissen der Kamers van Koop-
handel te verplichten de juistheid dezer opgaven en voorts speciaal 
die betrekking hebbende op huwelijksche voorwaarden, te contro-
leeren. 
XI. 
De bepaling van art. 2, ten 3de, c der Handelsregisterwet 1918 
Staatsblad no. 493, dient te vervallen. 
XII. 
De regel gegeven in art. 1673 lid 2 B.W. : ,,Deze magt kan, zoo 
lang de maatschap duurt, niet zonder wettige redenen herroepen 
worden ; maar indien dezelve niet bij de overeenkomst der maat-
schap, maar bij een latere akte, is gegeven, is zij, evenals eene 
eenvoudige lastgeving, herroepelijk", is gebaseerd op het wederleg-
bare rechtsvermoéden, dat de beheersopdracht van een of meer der 
vennooten een integreerend bestanddeel van de maatschapsovereen-
komst uitmaakt, en moet uitbreidend worden uitgelegd. 
XIII. 
De preventieve censuur bij radio-uitzendingen dient te worden 
gehandhaafd. 
XIV. 
De grootte van de winst, die in overheidsbedrijven mag worden 
gemaakt, dient niet zoozeer te worden bepaald door het absolute 
winstbedrag, door de verhouding tusschen belastingopbrengst en 
winst uit de bedrijven of de hoogte van het percentage, dat de winst 
uitmaakt van het in het bedrijf gestoken kapitaal, maar voorname-
lijk a. door het algemeen belang bij een zoo goed mogelijk function-
neerend bedrijf betrokken, b. door de ontwikkelingsmogelij kheid 
van het bedrijf zelf en c. door het bijzonder belang van degenen, 
ter wille van wie het bedrijf wordt gedreven. 
XV. 
Met kracht dient door de Nederlandsche Regeering, en in het 
algemeen inzonderheid door kleine landen, te worden gestreefd naar 
tolunies, waarbij elk land slechts die goederen uit het tot de tolunie 
toegetreden land vrij toelaat, voorzoover deze aldaar zijn gegroeid 
of vervaardigd. 
XVI. 
De regeling der z.g. medezeggenschap van degenen die bij open-
bare bedrijven in dienst zijn, moet geregeld worden als een onder-
deel van het toezicht door de direct belanghebbenden op het bedrijf 
uitgeoefend, welk toezicht meer en beter dan thans dient mogelijk 
gemaakt te worden. 
XVII. 
Het suikerrestrictie plan Chadbourne poogt op principieel juiste 
wijze orde te brengen in den chaos der productie. 
XVIII . 
De geboden der bergrede geven slechts aan één der wijzen, waarop 
de gerechtigheid Gods op aarde dient te worden vervuld. 

